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CHAPTER
; ■ £ ' £ / Y  ■'-// £y£4y.- Abstract / ' ■ ; V'/'Y V ' ‘r; £ -
’■ y  .Western. Europe accou n ts  fo  more than  4 0 £ o f  P a k is ta n  *s 
4 .4 £  exp ort trade*  I t ! i s  t h e r e f  ore / ‘^ atUral:^*ba^ P a k is ta n  sh ou ld  
watch the,.movement . to w a r d s , econbmic :;and p o l i t i c a l / i n t e g r a t i o n  
in/W ester-n Europe c lo s e ly *  .However, P a k is ta n  businessm en  
have p r o je c te d  a f r i g h t f u l  p ic tu r e  o f  impending trade' d i s -  - 
ru^ionv/and  gloomy; ex p o rt  p ro sp ects*  //But -there has r e a l l y  
Y > |j j$ e n  no,, sy s te m a t ic -a t t e m p t  in  P a k is ta n  t o ‘a s s e s s  th e  r e a l  
, . £  ^ ;in .  th e  ‘poj'ntfe{fetj/0 '^ .the i n t e —
r £ ;£,;.:.;0 a t io £ m ^  Euro/p';ev^  ^ work t r i e s  t o  f i l l
t h i s  gap and i t s  purpose i s  t o  a s s e s s  th e ; , im p l ic a t io n s  o f  
; £  th e  E* E* 0* fo r  th e  " exp ort7trad eyof'v |!§k istan  and; exp ort p r o s -
4 4..\.£pbcts^fbr; 1965-70* ■ !£  - - \ j / £ . 4 £ f'y £ \ , 7£  -y-" , /£ : 4 y  4 /
The whoi;e-‘ stud^/ha.s^been d iv id ed  in t o  th r e e  parts*
: In  part one an attempt; is4Made;£ 6 -:'flri&4put th e ,  c a s u a l - f a c t o r s
y  a;£.^prk t h a t  can re a so n a b ly  e x p la in  th e  p a st  tr en d s  i n  th e
4  : 4 b ? j b r t  ;ffade^ Part I I  o f  t h i s  s tu d y  i s  devoted
*to ’; th e  a n a l y s i s  o f  ^ P ak istan  *s major rexports to  theyU.K* and 
/ £  th e  E.-E.C* ;d,i|fii^„i;951-63* Our a n a ly s i s  shows' th a t  th e  - ■
4 e s ta b l ish m e n t  > o f  th e  E.E*C* has not s e r i o u s l y  a d v e r s e ly  
/  , a f f e c t e d  P a k i s t a n ’s e x p o r ts ;  and th a t  P a k i s t a n ’s ex p o r ts  o f
4  4 major primary products t o  t h i s  area  d e c l in e d  p r im a r ily  due
,4  to  p ro d u c tio n  and exp ort p o l i c i e s  o f  P ak istan *  The a s s o c -  .
- - 4 : c ount r i e s  w ith  th e  E.E.G* h a s 'a l s o
'••br'eatel no / s e r io u s  c h a l le n g e  f  or P a k is t a n ’s e x p o r ts . '  Howeve, 
due t o  high t a r i f f s  or o th er  r e s t r i c t i o n s ,  P a k i s t a n ’s  e x p o r ts  
o f  m anufactured goods to  th e  E*E*C. have not in c r e a se d  s i g ­
n i f i c a n t l y *
, T h e . th ir d  p art o f  t h i s  siiudy i s  d evo ted  t o  a n a ly s i s  o f  
p r o s p e c t s  o f - P a k i s t a n ’s ex p o rts  vto th e  U.K. , and th e  E .E .C .  
during  1 9 6 5 -7 0 .  And i t  shows th a t  any s i g n i f i c a n t  in c r e a s e  
in  P a k i s t a n ’s. ex p o r ts  t o  t h e s e  areas i s  not p o s s i b l e .
This is ,  b ecau se  th e  t h ir d  f i v e  Year P lan  o f  P a k is ta n  has 
p r o je c te d  s u b s t a n t ia l  in c r e a s e  in  e x p o r ts  o f item s  l i k e  ju te  
m an u factu res , f i s h ,  r i c e  and minor m anufactured or sem i­
-m anufactured good s. And exp orts  o f  such item s to  th e  U.K. 
and th e  E.E.G* c o u n tr ie s  i s  i n s i g n i f i c a n t  and even a hundred 
per cen t  in c r e a s e  in  e x p o r ts  o f  th e s e  item s to  th e  U.K. and 
the; E.E.G* d u rin g  1965-70  would not s u b s t a n t i a l l y  a f f e c t  
P a k is t a n ’s t o t a l  f o r e ig n  exchange ea r n in g s  from t h e s e  cou n tri*  
7 f i n a l l y  i t  i s  observed  th a t  th e  U.K. 's  en tr y  in t o  th e  
Common Market would a d v e r s e ly  a f f e c t  P a k i s t a n ’s e x p o r ts  o f  
m anufactured goods to  t h i s c o u n t r y  which a t  p r e se n t  i s  an 
im portant market fo r  P a k is t a n ’s e x p o r ts  o f  m anufactured good s.
Aoknowlegementa
T his t h e s i s  i s  th e  product, of:my th r e e  y e a r ’s s ta y  
•at yLpndpu'* Y  w a i t in g  any such t h e s i s ,  one a c c u m u la te s  
l o t s  o f  d e b ts ,  and I  should  h a sten  to  acknowledge some*
. My g r e a t e s t  in d e b te d n e ss  and g r a t i t u d e  are due to  
f e o f ^ J l y T .  Penrose and Mr*.,I* J'* B yers , both  o f th e  School  
o f  O r ie n ta l  arid A fr ica n  S tu d ies*  Prof# -32* T* Penrose very  
k in d ly  went through th e  d r a f t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  and su gg­
e s te d  v a lu a b le  comments and bhhnges4 7  However, r e s p o n s i b i l i t y  
f o r / t h e  f i n a l  form o f  th e  work and o p in io n s  ex p ressed  t h e r e in  
i s  e r i t ir e ly  mine* P i n a l l y  1 should  thank th e  Ti432*;C# f o r  th e  
gran t th a t^ e n a b le d  me t o , v i s i t  B r u s s e ls  f o r  th e  c o l l e c t i o n  o f
I n t r o d u c t i o n s  -
1When i n  March 1957,  t h e  T r e a t y  of  Home was s i g n e d  
h a r d l y  anyone i n  P a k i s t a n  showed more t h a n  a c a s u a l  i n t e r e s t  
i n  t h e  event*  The aim of t h e  T r e a t y  was t o  b in d  t h e  econ ­
omic s y s t e m s  of  t h e  s i x  member s t a t e s  and c r e a t e  one economic 
communi ty? which would be l a r g e ,  v a r i e d ,  e f f i c i e n t  and 
dynamic enough t o  speed  up p r o s p e r i t y  and r a i s e  t h e  l i v i n g  
s t a n d a r d s  o f  t h e  p e o p le  b e l o n g i n g  t o  t h e  Community* The 
g r o u p i n g  was i n t e n d e d  also- t o  f o s t e r  t h e  dev e lo p m en t  o f  t h e  
d e p r e s s e d  a r e a s  of  t h e  r e g i o n  and a s s i s t  i n  t h e  p r o g r e s s  of  
o v e r s e a s  t e r r i t o r i e s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  Community*
The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Community o b v i o u s l y  was an 
e v e n t  of  f a r  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e ,  inasmuch as i t  marked t h e  
b e g i n n i n g  o f  a new movement i n  an i m p o r t a n t  p a r t  of  t h e  
world* Of c o u r s e ,  i t  was not  p o s s i b l e  t o  s a y  t h e n  w h e th e r  
t h e  a m b i t i o u s  u n d e r t a k i n g  would s u cc eed  or f a i l ,  b u t  i t  
i n d i c a t e d  a new t r e n d  of  t h o u g h t  and a c t i o n  among c o u n t r i e s  
which e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on wor ld  economic 
a f f a i r s *  Such a g r o u p i n g  cou ld  become a w a t e r s h e d  i n  modern
1# The s i g n a t o r i e s  were P r a n c e ,  I t a l y ,  W es te rn  Germany, 
B e lg ium ,  Luxembourg and t h e  N e t h e r l a n d s *
2* These o b j e c t i v e s  a r e  c l e a r l y  s t a t e d  i n  t h e  pream ble  t o  
t h e  Rome T r e a t y ,  s e e  a l s o  A r t i c l e s  2 and 18 o f  t h e  Rome 
'Treaty*
3. See T r e a t y  E s t a b l i s h i n g  t h e  European  Economic Community* 
A r t i c l e s  131-136*
h i s t o r y  and mark - t h e  b e g i n n i n g  of  a new l i b e r a l  movement -v
i n  f a v o u r  o f  f r e e  t r a d e  or  i t  c o u ld  become an i n w a r d - l o o k i n g !
movement c r e a t i n g  new and d i f f i c u l t  r e g i o n a l  b a r r i e r s  and :' d i s
c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  o u t s i d e  w o r l d . I t  c o u l d  become .-a *
dynamic ven tu re -  t o  b ind  t o g e t h e r  e n t e r p r i s i n g  communi t i e s
f o r  s h a r i n g  p r o s p e r i t y  and b u rd e n s  of  wor ld  deve lopm en t  o r
i t  c o u l d  become a h o s t i l e ,  nar row-minded  g roup  ou t  t o  e x p l o i t
■other l e s s  f a v o u r e d  r e g i o n s  f o r  i t s  own ad v ancem en t .  Such
.were- t h e  p o s s i b i l i t i e s . th rown  open by t h e  s i g n i n g  of  t h e  Home
(Treaty and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e
Y e t r l o o k i n g  back over  t h e  y e a r s ,  one g e t s  the,  i m p r e s s i o
t h a t  t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  of  t h i s  e v e n t  w a s - n o t  f u l l y
1a p p r e c i a t e d  i n  P a k i s t a n .  This  may have been  due to,  a 
v a r i e t y  of  C a u s e s .  P i r s t l y ,  most p e o p l e  i n  P a k i s t a n  were 
p r e - o c o u p l e d  w i th  i n t e r n a l  d eve lo p m en t s  i n  t h e i r '  own c o u n t r y  
and found  l i t t l e  t im e  f o r  d eve lo p m en t s  i n  d i s t a n t  l an d s #  - 
S econ d ly ,  t h o s e  o f  i t s  c i t i z e n s  who i n t e r e s t e d  t h e m s e l v e s  i n  
f o r e i g n  a f f a i r s ' found I t  e a s i e r ' t o ■comprehend major  p o l i t i c a l  
h a p p e n in g s  t h a n  t h e  c r e a t i o n  of  a new economic o r g a n i z a t i o n #  
(Thirdly ,  P a k i s t a n ' s  o u t lo o k ,  w i th  r e g a r d  t o  h a p p e n in g s  i n  ' 
Europe was p e r h a p s  i n f l u e n c e d ' t o  some e x t e n t  .by B r i t a i n ' s  
c a u t i o u s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  3*hE«C« and l i n g e r i n g  d o u b t s
1.. I t  i s  no t  s u r p r i s i n g ,  b ec au s e  even a c o u n t r y  l i k e  B r i i a i t  
t o o k  e i g h t  l o n g  y e a r s  t o  r e a l i z e  t h a t  f a i l u r e  t o  p a r t ­
i c i p a t e  - i n  liH'E.G* might  mean s t a g n a t i o n  i n  he r  economy# 1
.6 .
w i th  r e g a r d  t o : i t s  e v e n t u a l  s u c c e s s .  With t h e  t r a d i t i o n a l  V 
economic, t i e s  w i th  t h e  Oommibhwealth and t h e  U.K. unharmed? 
P a k i s t a n  c a r e d  l i t t l e  abou t  t h e  p l a n s  of  t h e  s i x  European  
c o u n t r i e s  t o  change t h e i r  r e g i o n a l  t r a d i n g  and o t h e r  economic 
r e l a t i o n s *
. l a s t l y ? .  even t r a d e  e x p e r t s  found i t  d i f f i c u l t  a t  t h a t  
t im e  t o  v i s u a l i s e  t h e  . f u l l -  im p ac t  of  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  ' 
t h e  Common Market ;  on P a k i s t a n 1 s economy and t r a d e .
• The s i t u a t i o n  changed r a d i c a l l y  when t h e  E .E .G .  became 
f i r m l y . e s t a b l i s h e d  and t h e  U.K. d e c i d e d  t o  j o i n  i t  * t h e r e  : 
was a s e n s e  of  shock  a t  t h e  B r i t i s h  d e c i s i o n  anci t h i s  o b l i g e d  
P a k i s t a n  t o  examine how h e r  t r a d e  would be a f f e c t e d  by U.K. *§ 
a c c e s s i o n  t b  t h e  IkEoC* as w e l l  as t h e  q u e s t i o n  of  e s t a b l i s h ! ;  
new r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e * g r o w in g  Community.  f o r  a c o u n t r y  
l i k e  B r i t a i n  t o  be e n t i c e d  out  of  i t s  i n s u l a r  t r a d i t i o n ?  
t h e r e  must  be d e f i n i t e l y  so m e th in g  g e n u i n e l y  dynamic abou t  
t h e  new Community and f rom t h i s  s t a r t i n g  p o i n t  P a k i s t a n
commenced its> own s e r i o u s  r e a p p r a i s a l  o f  t h e  European  v e n t u r e
1 ■ - ■ ■ '  ' * '  ]from t h e  p o i n t  o f  v iew of he r  economic p r o s p e r i t y .
t h e r e  has  r e a l l y  been no'' s y s t e m a t i c  a t t e m p t  i n  P a k i s t a n
t o  a s s e s s  t h e  r e a l  - s i s e  of  t h e  Country  1 s- p rob lem  i n  t h e  contp:  
of  t h e  i n t e g r a t i o n  moves in . ;Europe  ? but .  t h e r e  have been vague'
,1* I t  ' sh o u ld  be no ted  t h a t  P a k i s t a n ' s  f i r s t  Ambassador t o  
E . E .0« was a p p o i n t e d  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  e s t a b 1i s h m e n t  
of  t h e  E .E .G .  and.  o n ly  a t  t h a t  t im e  when B r i t a i n  *s-.neg­
o t i a t i o n s ,  a t ' - B r u s s e l s  got '  s t i c k y .  See Dawn 1 K a r a c h i  ?‘ • 
19 A p r i l . 1962*
f e a r s  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  Common Market  migh t  
d r i v e  P a k i s t a n  v i r t u a l l y  ou t  of t h e  iklihCo market* P e a r s  
gave way t o  pan ic?  when t h e  B r i t i s h  d e c i s i o n  to  seek  e n t r y  
i n t o  t h e  E.K.C# t h r e a t e n e d  t h e  p r e f e r e n t i a l  s t a t u s  en joy ed  
by P a k i s t a n  i n  t h e  ' B r i t i s h  market#  A C o n v e n t io n  was h e l d  
by t h e  P a k i s t a n  F e d e r a t i o n  of  Chambers of  Commerce and I n d u s t  
a t  K a r a c h i  i n  August  1962? which v o i c e d  t h e  f e a r s  of  b u s i n e s s  
men and warned i n  g e n e r a l  t e r m s  a g a i n s t  t h e  e x p o r t  l o s s e s .
The d a n g e r  of  t h e  immedia te  l o s s  of  t h e  s h e l t e r e d  
m a r k e t  i n  B r i t a i n  would now ap p e a r  t o  have gone? ( a t  l e a s t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g )  b u t  B r i t a i n  may u l t i m a t e l y  j o i n  t h e  E.E.G 
t h e r e f o r e ,  any a s s e s s m e n t  of  P a k i s t a n ' s  t r a d e  problems i n  
t h e  c o n t e x t  of  t h e  i n t e g r a t i o n  moves i n  Europe  s h o u ld  g i v e  
due c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  p r o b a b l e  e n t r y  o f  t h e  U.K. i n t o  
t h e  Common Market  and i t s  im p ac t  on P a k i s t a n ' s  t r a d e .
B us ines sm en  have p r o j e c t e d  a f r i g h t f u l  p i c t u r e  of  
im pend ing  t r a d e  d i s r u p t i o n  and gloomy e x p o r t  p r o s p e c t s *  I t  
would be wrong t o  d i s m i s s  t h i s  as h o t h i n g .  But  what i s  want 
i s  not  an e m o t i o n a l  comment bu t  an o b j e c t i v e  a s s e s s m e n t  based  
on h a rd  f a c t s  of  P a k i s t a n ' s  t r a d e  p rob lems i n  t h i s  c o n t e x t  *
So f a r  no such com p re h en s iv e  a n a l y s i s  i s  a v a i l a b l e #  The ■ 
p r e s e n t  s t u d y  t r i e s  t o  f i l l  t h i s  gap? and i t s  p u rpose  i s  t o  
a s s e s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  of  t h e  E.E.C# f o r  t h e  e x p o r t  t r a d e
1.  See ' P a k i s t a n  Commerce and I n d u s t r y '  Vo l .  I* J u l y  
S ep tember  1962 Nos. 3-5 PP* 6-11#
o f  . P a k i  s t  a n a nd t h e  pr  o s p e c t s  f o r  19 6 5 *“70 -  t h e  p e r i o d  cove r e
by t h e  T h i r d  l i v e  Year  P l a n  of  P a k i s t a n .
The s i g n i f i c a n c e  of  t h e  c h o i c e  of t h e  p e r i o d  1965-70  can
be ju d g ed  from t h e  f a c t  t h a t  Pr* Haq -  t h e  economic a d v i s e r  t
t h e  P l a n n i n g  Board  on t h e  S t r a t e g y  o f  economic p l a n n i n g  f o r
P a k i s t a n  -  has  p a r t i c u l a r l y  emphas ized  t h a t ' a  l a r g e  i n c r e a s e ,
i n  e x p o r t  r e c e i p t s  i n  t h e  T h i r d  F i v e - Y e a r  P l a n  i s  an e s s e n t i a
c o n d i t i o n  o f  P a k i s t a n ' s  a b i l i t y  t o  become s e l f - r e l i a n t  by t h e
S i x t h  F i v e - Y e a r  P l a n  -  ' s e l f - r e l i a n t '  o r  ' s e l f - s u s t a i n e d  * i n
t h e  s e n s e  t h a t  t h e  economy ought  t o  be a b l e  t o  b a l a n c e  i t s '
f o r e i g n  exchange budge t  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  e x t e r n a l  a i d , o f
1an e x t r a o r d i n a r y  t y p e - ’ Moreover? i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o f f i c i
t h i n k i n g  a t  t h e  t im e  when t h e  Second F i v e - Y e a r  P l a n  was formu
ated?  t h e  o f f i c i a l  document of  t h e  T h i r d  F i v e - Y e a r  P l a n - i s  a l
2much more em p h a t i c  ab ou t  e x p o r t  promot ion* , Thus t h e  p l an n e
1# See Haq? "The S t r a t e g y  of  Economic P l a n n i n g s  A Case Stud: 
of  P a k i s t a n "  Oxford U n i v e r s i t y  P r e s s  P a k i s t a n  33ranch. 
1963* pp.  214-15•
2* See Grovt* of  P a k i s t a n ?  " O u t l i n e  of  t h e  T h i r d  F iv e  Year P 
P lan"?  1965-70* August  1964.  p* 32.  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  po‘ 
h u t  t h a t  t h e  T h i rd  F i v e  Year P l a n  i s  t h e  f i r s t  p l a n  f o r ­
m u l a t e d  w i t h i n  t h e  f ramework of a "Long-Term P e r s p e c t i v e .  
P l a n  -  1 9 6 5 -8 5 " .  One of  t h e  e x p l i c i t  aims of  t h e  ' P e r s p e  
t i v e  P l a n 1 i s  t o  do away w i t h  t h e  need f o r  f o r e i g n  a s s i s  
ance  by t h e  S i x t h  P l a n  P e r i o d  i n  1 9 85. To a c h i e v e  t h i s  0 
j e c t i v e  a v i g o r o u s  p o l i c y  t o  i n c r e a s e  e x p o r t s  i s  s t r o n g l  
recommended f o r ' v a r i o u s  p l a n s  s t a r t i n g  from t h e  T h i rd  
F i v e  Year  Plan* I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  a c h ie v em en t  0 ; 
t h i s  aim by 1985s i s  l i n k e d  w i t h  and d e p e n d e n t  on t h e  
s u c c e s s  of  e x p o r t  t a r g e t s  under  t h e  T h i r d  Plan* 'The T h i r  
F i v e - Y e a r  P l a n  w i l l  be c r u c i a l  i n  P a k i s t a n ' s  economic h i  
t o r y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  w i l l  show how f a r  t h e  c o u n t r y  
can  depend on i t s  own e f f o r t s - t o  i n c r e a s e  e x p o r t s  t o  pro 
v i d e  t h e  f o r e i g n  exchange needed f o r  t h e  i m p o r t  o f  v a r i o  
goods r e q u i r e d  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  of  dev-** 
e l o p m e n t  p l a n s .  1 * *
9 *
have s t r e s s e d  t h a t  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  r e c e i p t s  w i l l  have t o  
r i s e  a t  l e a s t  a t  an a n n u a l  a v e ra g e  r a t e  ox 7 - 5  per* c e n t  du r ing  
t h e  p e r i o d  1965Bra70 -  i n  c o n t r a s t  t o  3 p e r  c e n t  f o r e c a s t  f o r  
t h e  Second P l a n  i f  t h e  o b j e c t i v e  of  s e l f - s u s t a i n e d  growth  
i s  t o  be r e a l i s e d  by t h e  S i x t h  P l a n .  The E .E .G .  and t h e  U.K. 
a c c o u n t  f o r  40 p e r  c e n t  of t h e  e x p o r t  t r a d e  of  P a k i s t a n  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e .  The r e a l i z a t i o n  of  e x p o r t  t a r g e t s  s e t  by 
t h e  T h i r d  f i v e  Year* P l a n  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  depend t o  a l a r g e  
e x t e n t  on t h e  e x p o r t  p r o s p e c t s  t o  t h e  above m en t io n ed  c o u n t r i e  
Our s t u d y  o f  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p r o s p e c t s  w i l l  t h e r e f o r e  t h ro w  
l i g h t  on t h e  p r o b a b i l i t y  of  t h e s e  o b j e c t i v e s  b e i n g  r e a l i z e d  
by 1970,  i n  so f a r  as t h e  E.E.G.  and t h e - U . K .  a r e  c o n c e r n e d .
For  t h i s  p u rp o se  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  a s s e s s  t h e  i m p l i c a t i o  
of  known p a s t  t r e n d s  i n  t e r m s  of  e x p o r t  p r o s p e c t s  f a c i n g  t h e  
P a k i s t a n  economy. Thus our a n a l y s i s  o f  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  
p e r fo rm a n c e  t o  t h e  E .E .G.  and t h e  U.K. i n  t h e  l a s t  t h i r t e e n  
y e a r s  l e a d s  d i r e c t l y  t o  a s t u d y  of  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p r o s p e c t s '  
A s t u d y  of  p a s t  t r e n d  i s  of i n t e r e s t  o n ly  i n  so f a r  as  i t  may 
p r o v i d e  an i n s i g h t  i n t o  t h e  l i k e l y  d ev e lo pm en t  i n  t h e  f u t u r e *  
P a r t  I I  of  t h i s  s t u d y  i s  t h e r e f o r e  d e v o t e d  t o  t h e  a n a l y s i s  of 
t r e n d s  of  P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  t o  t h e  U.K. and t h e  E .E .O.  d u r i n g  
1951-63  and P a r t  I I I  i s  d e v o te d  t o  t h e  a n a l y s i s  of  P a k i s t a n ' s  
e x p o r t  p r o s p e c t s  d u r i n g  1965-70*
I n  s h o r t ,  t h i s  s t u d y  s e e k s  t o  p r o v i d e  answers  t o  t h e  
f o l l o w i n g  majo r  q u e s t i o n s *  f i r s t s  ( a )  What r e a s o n a b l y  
e x p l a i n s  t r e n d s  of  - P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  t o  t h e  U.K. and t h e  E.E .
1 0 ,
a r e a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1951/52-63* (b )  How d id  t h e  Common
M arke t  a f f e c t  t h e  e x p o r t  t r a d e  of P a k i s t a n  d u r i n g  1958-63#
I s  t h e r e  any s i g n  of  t r a d e  d i v e r s i o n  i n  t h e  s e n s e  d i s c u s s e d  
on pp.  1 4  -  2 0 • Second,  g i v e n  t h e  e x i s t i n g  t r e n d s ,  what  
a r e  t h e  p r o s p e c t s  of  P a k i s t a n i s  e x p o r t s  t o  t h e  U.K. and t h e  
P.P.Go d u r i n g  1965-70 .  We w i l l  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s !  * ( a )  How t h e  Common M ark e t  as i t  s t a n d s  
t o - d a y  and i f  i t  c o n t i n u e s  t o  r em a in  s o , " c a n  a f f e c t  e x p o r t  
p r o s p e c t s  not  on ly  o f  m a jo r  p r im ary  co m m odi t i e s"  e x p o r t e d  
by P a k i s t a n  pit p r e s e n t ,  b u t  a l s o  t h o s e  m inor  m a n u f a c t u r e s ' or  
s e m i - m a n u f a c t u r e s  which she  hopes t o  e x p o r t  i n  i n c r e a s i n g  
q u a n t i t i e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  (b) How f a r  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  c e r t a i n  A f r i c a n  and o t h e r  c o u n t r i e s  w i th  t h e  Common Marke t  
can a f f e c t  t h e  e x p o r t  t r a d e  of P a k i s t a n  d u r i n g  19 65-70?  
f u r t h e r ,  i f  a s  a r e s u l t  of  changed c i r c u m s t a n c e s  t h e  U.K. 
j o i n s ,  t h e  Common M ark e t ,  what  w i l l  be t h e  im p a c t  of  t h e  en­
l a r g e d  community on t h e  t r a d e  p r o s p e c t s  o f  P a k i s t a n  by 1970?
The whole s t u d y  has been d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s *  I n  
p a r t  one an a t t e m p t  i s  made t o  f i n d  ou t  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  
a t  work t h a t  can  r e a s o n a b l y  e x p l a i n  t h e  p a s t  t r e n d s  i n  t h e  
e x p o r t  t r a d e  of  P a k i s t a n ,  i n  so f a r  as t h e  E . E . G .  and t h e  U . K .  
a r e  concerned*  These f a c t o r s  have been d i v i d e d  i n t o  e x t e r n a l  
and i n t e r n a l  f a c t o r s .  The e x t e r n a l  f a c t o r s  a r e  as  f o l l o w s s -
( a )  Demand d e f i c i e n c y  f a c t o r s  as  m en t ion ed  by t h e  l a t e  
P r o f .  N urkse .  (b)  Customs T a r i f f s  and P r e f e r e n c e s  -
1 1 ,
i . e .  i h e  1 Gomroon E x t e r n a l  T a r i f f *  of  t h e  l . E . C *  and t h e  
p r e f e r e n t i a l 1 a r r a n g e m e n t  between.  t h e  E.E.G* and t h e  .A ssoc ia t e  
Over seas  T e r r i t o r i e s .  ( c )  . N o n - T a r i f f  B a r r i e r s ' ”™ i . e .  
q u o t a ' s e t c  * '
The i n t e r n a l  f a c t o r s  emphas ize  t h e  s u p p ' l y - d e f i c i e n c y  
a r i s i n g  ou t  of  ( a )  S t a g n a n t  or  d e c l i n i n g  p r o d u c t i o n - of  
e x p o r t a b l e  goods  (b)  E x p o r t 1 C o n t r o l s  ( c )  E x p o r t  d u t i e s
(d)  I n t e r n a l  co n s u m p t io n  of  e x p o r t a b l e  consumer  goods or  ray  
m a t e r i a l s o  I n  a d d i t i o n  t h e  i s s u e  of  i n f l a t i o n  i s  r a i s e d  
b e c a u s e  i t  I n c r e a s e s  t h e  c o s t s  of p r o d u c t i o n  and a f f e c t s  t h e  
c o m p e t i t i v e n e s s  i n  e x p o r t  m a r k e t s . .
We t h e n  a n a l y s e  t h e  p o s i t i o n  w i th  r e g a r d  t o  t h e  m a jo r  
e x p o r t s  of  P a k i s t a n  ( i n  p a r t  I I )  i n  o r d e r  t o  f i n d  out  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f - e x t e r n a l  and i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  e x p o r t  of t h e s e  c o m m o d i t i e s .
P a r t  I I I  i s  d e v o t e d  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  
p r o s p e c t s  f o r  t h e  p e r i o d  1965-70  i n  so f a r  as t h e  E .E .G .  and. 
t h e  U.K. m a r k e t s  a r e  c o n c e r n e d .
PjffiCISTAN AND THE E .E .C .  GENERAL PROBLEMS AND THE 
LIMITATION OP THE ANALYSTS
I n  March 1957,  The r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S ix  European
'C o u n t r i e s  namely,  P r a n c e ,  Weste rn  Germany, I t a l y ,  Belg ium,
N e t h e r l a n d s  and Luxembourg met in-Home and s i g n e d  a t r e a t y
1i n s t i t u t i n g  t h e  E. lhGM The T r e a t y  was s u b s e q u e n t l y  r a t i f i e d  
by t h e  gove rnm en ts  of  t h e  B tx  and came i n t o  e f f e c t  i n  J a n u a r y  
1959* I1 be Home T r e a t y  i s  not  o n ly  v e r y  i m p o r t a n t  i n  i t s e l f  
and has s p a r k e d  o f f  n e g o t i a t i o n s  on s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  of  t h e  w o r l d ,  bu t  i t  has  c o n f r o n t e d  t h e  o u t s i t  
world  w i t h  a d i f f i c u l t  c h a l l e n g e *  I t  i s  no t  j u s t  a movement 
f o r  f r e e  t r a d e ,  b u t  i s  more t h a n  a cus toms u n i o n  i n  t h a t  i t  
aims not  o n l y  a t  t h e  l i q u i d a t i o n  of a l l  d i r e c t  b a r r i e r s  t o  
t r a d e  w i t h i n  a g e o g r a p h i c a l  a r e a  bu t  a l s o  a t  t h e  e v e n t u a l  
e l i m i n a t i o n  of  i n d i r e c t  and a r t i f i c i a l  b a r r i e r s  a r i s i n g  f rom 
t h e  p o l i c i e s  of  any of  t h e  c o u n t r i e s  or  g ro u p s  w i t h i n  a count;
1* Al though  t h e  economic g r o u p i n g  of  t h e  S ix  i s  p r i m a r i l y
c o n c e rn e d  w i t h  p ro m o t in g  t r a d e  and economic c o - o p e r a t i o n  
be tween  t h e i r  members,  t h e  E*E*0* has i n d i c a t e d  i n  h e r  
b a s i c  i n s t r u m e n t s  and i n  o t h e r  documents  em an a t in g  from 
h e r  S e c r e t a r i a t ,  h e r  aw areness  of and c o n c e r n  f o r  t h i r d  
c o u n t r i e s  i n  g e n e r a l  and d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n  p a r t i ­
c u l a r *  (thus,  t h e  preamble  of  t h e  Home T r e a t y  s t a t e s  t h a t  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a r e  ‘d e s i r o u s  of  c o n t r i b u t i n g  by 
means of  a common commerc ia l  p o l i c y  t o  t h e  p r o g r e s s i v e  
a b o l i t i o n  of  r e s t r i c t i o n s  on i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ' ,  w h i l e  
A r t i c l e  110,  r e f e r r i n g  t o  t h e  Commercial  p o l i c y ,  i n s i s t s  
on t h e  f a c t  t h a t  ‘by e s t a b l i s h i n g  a cus toms u n io n  betwee 
themmelves  t h e  Member S t a t e s  i n t e n d  t o  c o n t r i b u t e ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i th  t h e  comoon i n t e r e s t ,  t o . t h e  harmonious  
deve lopm en t  of World t r a d e ,  t h e  p r o g r e s s i v e  a b o l i t i o n  of  
r e s t r i c t i o n s  on i n t e r n a t i o n a l  exchanges  and l o w e r i n g  of  
c u s to m s  b a r r i e r s .
1 3 .
The u l t i m a t e  o b j e c t  i s  t o  b r i n g  abou t  a u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
m a r k e t s  of  t h e  -member c o u n t r i e s *  such t h a t  t h e  r e s t r i c t i o n s  
on t h e  movement of  goods ,  s e r v i c e s ,  l a b o u r  and c a p i t a l  w i t h i n  
t h e  u n i f i e d  m a rk e t  a r e  no g r e a t e r  t h a n  t h o s e  w i t h i n  an i n ­
d i v i d u a l  c o u n t r y .
The main f e a t u r e s  of t h e  T r e a t y ,  which i s  a c o m p l e x ’ 
document r u n n i n g  t o  248 p r t i c l e s  and s e v e r a l  an ne x es ,  can  
o n ly  be v e r y  b r i e f l y  m e n t io n ed  h e r e .  I t  was e n v i s a g e d
t h a t  w i t h i n  12 t o  15 y e a r s  t h e  S ix  would have t e r m i n a t e d
1a l l  t r a d e  b a r r i e r s  be tween  t h e m s e l v e s  and e s t a b l i s h e d  a 
common t r a d e  p o l i c y  ( i n c l u d i n g  Common E x t e r n a l  T a r i f f  (O .B .I*  
¥ i s - fe . -v i s  o u t s i d e  c o u n t r i e s ;  f reedom o f  f a c t o r  movement 
w i t h i n  t h e  Community; a common a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  of  p r o ­
t e c t i o n  and c o n t r o l ;  and f i n a l l y  some h a r m o n i s a t i o n  of  s o c i a  
and economic p o l i c i e s .  The o v e r s e a s  t e r r i t o r i e s  of  t h e  
S i x  a r e  t o  be a s s o c i a t e d  w i th  t h e  Common M a rk e t ;  C o l o n i a l  
p r o d u c t s  w i l l  have f r e e  a c c e s s  t o  t h e  Common Market  a r e a  
as a whole ,  w h i l e  p r o d u c t s  f rom any 1UE.C. c o u n t r y  w i l l  be 
a d m i t t e d  i n  t h e  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s  on t h e  same t e r m s  as 
.from t h e  m e t r o p o l i t a n  c o u n t r y .  A s p e c i a l  Development  Bund
has been  s e t  up f o r  t h e  deve lopmen t  of  t h e  a s s o c i a t e d  
2t e r r i t o r i e s .
1 .  By p r o g r e s s i v e  r e d u c t i o n  of i n t e r n a l  t a r i f f s ,  a p r o c e s s  
which i s  b e i n g  sp e e d e d  up, i t  i s  s t i p u l a t e d  t h a t  C*M* 
would be f u l l y  e s t a b l i s h e d  by 1967* See ’European 
Communi ty1 Nov. 1964 Ho. 11 p . 2.  The m on th ly  b u l l e t i n  
i s s u e d  by European Community I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ,  London
2. See T r e a t y  A r t i c l e s  131-136*
1 4 .
There  a r e  a l s o ?  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  o t h e r
E uropean  C o u n t r i e s  i n  t h e  C«M« s u b j e c t  t o  unanimous  a p p r o v a l ?
1and f o r  t h e  a s s o c i a t i o n  of  wider  g r o u p i n g s  by ag reemen ts*
G-eneral Pr o b l e ms and t h e  l i m i t a t i o n  of  t h e  a n a l y s i s
The e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  E.E.G.  r a i s e s  problems  f o r  
P a k i s t a n  on f o u r  accoun ts , .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ?  t h e  c r e a t i o n  of  a new common marke t  
of t h e  s i x  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  i s  e x p e c t e d  t o  
change t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  wor ld  t r a d i n g  sy s t em  and a f f e c t  
h e r  e x p o r t  p r o s p e c t s  no t  o n ly  i n  com m odi t i e s  e x p o r t e d  a t  p r e ­
s e n t ?  bu t  a l s o  i n  t h o s e  which she  hopes  t o  e x p o r t  i n  t h e  
f  u t  ur  e *
I n  t h e  second p l a c e ?  t h e  a d o p t i o n  o f  a common e x t e r n a l  
t a r i f f  and t h e  a b o l i t i o n  of  a l l  r e s t r i c t i o n s  on i n t r a - E . E . C *  
t r a d e  w i l l  p l a c e  P a k i s t a n  a t  a r e l a t i v e  d i s a d v a n t a g e  as
1,  Bee T r e a t y  A r t i c l e  237* A f t e r  t h e  s i g n i n g  of  t h e
Rome T re a ty ?  many of the  A f r i c a n  c o u n t r i e s ?  which a r e  
l i s t e d  as o v e r s e a s  t e r r i t o r i e s  of  t h e  member s t a t e s  
a c h i e v e d  i n d e p e n d e n c e ? and t h i s  meant  some r e c o n s i d e r ­
a t i o n  of  t h i s  r e l a t i o n s h i p  under  t h e  T re a ty *  With 
t h e  e x c e p t i o n  of  P ren c h  Guinea* which l i q u i d a t e d  i t s  
' a s s o c i a t i o n '  w i t h  t h e  S ix  on a c h i e v i n g  in d e p e n d e n c e  
i n  1958? most  of  t h e  newly f r e e d  A f r i c a n  S t a t e s  exp ressec  
t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  renew t h e  economic t i e s ?  l a r g e l y  
i n  t h e  hopes of  g e t t i n g  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  and t e c h ­
n i c a l  a i d  f o r  t h e  deve lopm ent  programmes i n  t h e  b a r g a i n .  
The new a s s o c i a t i o n  agreement? which t o o k  e f f e c t  from 
mid-1963? i s  made under  a d i f f e r e n t  A r t i c l e  ( 2 3 8 ) .  Por  
d e t a i l s  s e e  "Chatham House Memoranda? E .E .C .  and t h e  
A f r i c a n  S t a t e s  1 The C onven t ion  of  A s s o c i a t i o n . "  May 196'
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compared w i t h  a member c o u n t r y  i n  co m p e t in g  f o r  t h e  E#E*Co 
marke t*  '
I n  t h e  t h i r d  p l a c e  t h e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  ac o o rd ed  
t o  i m p o r t s  f rom t h e  a s s o c i a t e d  o v e r s e a s  t e r r i t o r i e s  w i l l  a l s o  
work t o  P a k i s t a n  1s d i s a d v a n t a g e  * I n  t h e  f o u r t h  p l a c e ,  i f  
B r i t a i n  j o i n s  t h e  Common Market  t h e  l o s s  o f  uCommonwealth 
P r e f e r e n c e s ” and t h e  r e s u l t i n g  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  P a k i s t a i  
goods may a f f e c t  P a k i s t a n ’s - c h a n ces  of  m a i n t a i n i n g  or  i n c r e a s ­
i n g  h e r  e x p o r t  earn ing ' s*
The economic i n t e g r a t i o n  of t h e  S i x  Buropean c o u n t r i e s  
i s  l i k e l y  t o  have two d i f f e r e n t  t y p e s  of  e f f e c t  on t h e  
e x p o r t  t r a d e  of P a k i s t a n *  On th e  one hand ,  i n  so f a r  as t h e
i n t e g r a t i o n  p r o c e s s  l e a d s  t o  an a c c e l e r a t i o n  i n  t h e  growth
1of, incomes i n  t h e  HE*C* . a r e a  ", t h e  t o t a l  demand f o r  impor ts ,  
i s  l i k e l y  t o  r i s e  a c c o r d i n g l y *  Oh t h e  o t h e r  hand,  i n  so f a r ­
es t h e  new a r r a n g e m e n t  l e a d s  t o  a d i v e r s i o n  .of t h e  E*E*C* 'a* ■ / 
demand away f rom goods which  had p r e v i o u s l y  been  im p o r t e d  f ro i  
P a k i s t a n  t o  i t s ' o w n  goods ( i n c l u d i n g  t h e  o v e r s e a s  a s s o c i a t e  
t e r r i t o r i e s )  e x p o r t  t r a d e  of  P a k i s t a n  w i l l  b e - a f f e c t e d  
a d v e r s e l y *
1# A l l  e c o n o m i s t s , * of  -eourse ,  do not  agree,  t h a t ,  i n t e g r a t i o n
must  a lways  l e a d  : t o  : an acce  1 e r a t i o n  ofi t.he pace.-.of .econ~ 
omic - g ro w th  ' i n  a l l  - t h e  iuember c o u n t r i e s ’ 'of  t h e  Comrn'on 
M a r k e t • J o r  a s c e p t i c a l  view oh t h e  r a t e  o f  economic 
growth  of  , t h e  p r e s e n t  ‘memebrs of  t h e  Eg H  CM, s e e  an. 
a r t i c l e  by-;L'amaf a l u s s y , ’ ”Earope  1 s P r o g r e s s !  Due t o  Commoi
•- M a r k e t ? ” Lloyds.- Bank He view,  Dot* 1961# {A lso ‘ s e e  Lama- -
f  aluersy * ,Ml\he- -and t h e  Six?. An. E s s a y  . on Economic G-ro^
. . i n  wes te rn .  E u ro p e” ', \London: M a c & Co. .1963* ( E s p e c i a l l y
T ^ i S x r  ° s e e  S c i t o v a k y , -«EconoKic.
I t  w i l l  h a r d l y  be p o s s i b l e  t o  d e m o n s t r a t e '  c o n c l u s i v e l y -  '* 
Whether P a k i s t a n  f a r e s  l e s s  w e l l  or  b e t t e r  a s  a r e s u l t  of  
economic i n t e g r a t i o n  i n  t h e  s i x  European  c o u n t r i e s  t h a n  would; 
o t h e r w i s e  have seen  t h e  ease* ■I t ' w i l l  not  be p o s s i b l e  t o  U 
measur e  t h e  e x t e n t  t o  which ,  i f  a t  a l l ,  economic e x p a n s i o n '  
w i t h i n  t h e  . n i b CM a r e a ' i s  a c c e l e r a t e d  by i n t e g r a t i o n ,  and
1:
even t r a d e  d i v e r s i o n ’ i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  measure*
Some r e a s o n a b l e  p r e s u m p t i o n  about  c a u s e  and e f f e c t  nay  perhaps 
be made i n  ex t r e m e  c a s e s  -  f o r  example,  s h o u l d  i m p o r t s  from 
P a k i s t a n  a c t u a l l y  d e c l i n e  or s t a g n a t e  d e s p i t e  r a p i d  growth 
of  t r a d e  w i t h i n  t h e  1MEM0® a r e a ,  t h i s  would p r o b a b l y  i n d i c a t e  
t h e  p r e d o m in a n t  e f f e c t  o f ‘ 1 t r a d e - d i v e r s i o n *; c o n v e r s e l y ,  i f  
t h e  r a t e  of  economic e x p a n s i o n  were such as t o  r e s u l t  i n  a 
r i s e  of  t o t a l  i m p o r t s  f rom P a k i s t a n  a t  a r a t e  e x c e e d i n g  t h a t ,  
p r e c e d i n g  ” i n t e g r a t i o n ” , i t  might  a t  l e a s t  be co n c lu d e d  t h a t  
t h e  b e n e f i t s  of  f a s t  growth w i t h i n  t h e  i n t e g r a t i o n  a r e a  had 
o f f s e t  t h e  l o s s e s  due t o  t r a d e - d i v e r s i o n .  However, i t  i s  i n ;
1* IMGHlipsey i s  not wrong in  saying  t h a t  a s e r io u s  attempt" 
to  p r e d i c t  and measure the  p o s s ib le  e f f e c t s  of a customs 
Union i s  undoubtedly a very d i f f i c u l t  t a s k  - and most of th 
l i t e r a t u r e  on the  s u b j e c t  i s  devoted t o  guess and s u s p i c ­
ion .  See,R«GoLipsey, "The theory  of Customs Unions* A 
General  Survey” , Beonoml c  Journa l  Vol. LXX Sept .  I960 
P* 509- Al s o see (TJ~~H .G.Johnson,  n T h e Ga i  ns f  r  oro Fr e e 
t r a d e  with Europe $ An E s t im a te ” , Manchester  School of 
Economic and S o c ia l  S tud ie s  Vol. XXVI Ho* 3 Sep* 1958 p* 2 
(2.) Viner ,  J .  "The Customs Union I s s u e ” , London, Steven i  
8ons L t d . ,  1950* p • 5 2« (3) Meade,J. 'Ji*, The th e o r y - o f
Customs- Union, North-Holi  and ’P ub l i sh ing .  Qo. Amsterdam 195 
p . 107« X4F S c i t o r s k y , Economic Theory and V/es t e r n  Europe 
I n t e r r a t i o n  S tan fo rd ,  S tanford  U n i v e r s i t y  Press  1958
pp.  6 7 -6 8 .
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t h e  v e r y  n a t u r e  of economic g r o u p i n g s  t h a t  -  m e a s u r i n g  t h e  
moment of  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  -  i n t r a - t r a d e  s h o u l d ,  i n  t h e  
l o n g  r u n ,  i n c r e a s e  more q u i c k l y  t h a n  t o t a l  t r a d e *  T h e r e f o r e  
i f  a d e c l i n e  i n  t h e  s h a r e of  i m p o r t s  p r o v i d e d  by P a k i s t a n  i s  
d e f i n e d  as ’ha rmfu l*  t h e  economic grouping:  of  t h e  s i x  -Euro­
pean c o u n t r i e s  would t e n d  t o  be by d e f i n i t i o n  h a rm fu l  t o  
P a k i s t a n .
The o b s e r v e d  ex p o s t  f a c t o  t r e n d  i n  P a k i s t a n  e x p o r t s  
i s  t h e  c o m b i n a t i o n  of  t h e  o p e r a t i o n  of  f o r c e s  o f  demand and 
s u p p l y .  The demand f o r  e x p o r t s  depends  on t h e  b e h a v i o u r  
of  co n s u m p t io n  i n  t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  and many o t h e r  
t h i n g s  i n c l u d i n g  exchange r a t e  and a l s o  on t h e  e x t e n t  t o  whic 
i t  i s  met by d o m e s t i c  p r o d u c t  t h e r e i n *  The s u p p l y  of e x p o r t  
depends  on t h e  p o l i c i e s  o f  p r o d u c e r s  as w e l l  as t h e  Governmetr 
of  P a k i s t a n  and t h e  b e h a v i o u r  of  demand and s u p p l y  f o r c e s  
w i t h i n  P a k i s t a n .  I f ,  t h e r e f o r e ,  t h e  e x p o r t  t r a d e  o f  P a k i s t a  
i s  s t a g n a n t  one can a t t r i b u t e  t h e  s t a g n a t i o n  of  P a k i s t a n ’s 
e x p o r t s  t o  t h e  e x t e r n a l  demand f a c t o r s  o n l y  i f  i t  can  be show 
t h a t  t h e  c o u r s e  of e x p o r t  t r a d e  has  not  been  a f f e c t e d  by t h e  
d i f f e r e n t  p o l i c i e s  of  P a k i s t a n  p r o d u c e r s  and e x p o r te r s  and th< 
Government of  P a k i s t a n  and a l s o  t h e  demand and s u p p l y  d e f i c ­
i e n c y  w i t h i n  P a k i s t a n .
Only a d e t a i l e d  s t u d y  of t h e s e  two f o r c e s  b e h i n d  t h e  
t r e n d  of  e x p o r t  t r a d e  of  P a k i s t a n  c a n  r e v e a l  t h e  r e l a t i v e  
i n f l u e n c e  of e x t e r n a l  and i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  t h e  e x p o r t
1 8 *
•performance of  P a k i s t a n .  A g e n e r a l  method of  a n a l j ^ s i s  f o r  ■ 
i s o l a t i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  of  t h e s e  e x t e r n a l  and 
i n t e r n a l  f a c t o r s  i s  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  However 
f i r s t  o f ' a l l  we t r y  t o  e v o l v e  a method of  a n a l y s i s  f o r  i n v e s t  
i g a t i n g  how t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  E*E*Co can a f f e c t  t h e  
demand f o r  P a k i s t a n  e x p o r t s .
The d e g r e e  of  d i s c r i m i n a t i o n  which cus tom s  Unions l i k e  
t h e  3i'*Eo0o p r a c t i s e  a g a i n s t  o u t s i d e r s  depends  on two f a c t o r s *  
t h e  r e d u c t i o n  of  i n t e r n a l  t a r i f f s  which must  have d i s c r i m i n -  , 
a t o r y  e f f e c t  t h r o u g h  1t r a d e - d i v e r s i o n 1 and t h e  u n i f i c a t i o n  of  
t h e  e x t e r n a l  t a r i f f s  of  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s  which ,  on th e  
whole ,  need not  b u t  can ,  adve rse ly -  a f f e c t  some o u t s i d e  coun­
t r i e s  *
With t h e  e l i m i n a t i o n  of  i n t e r n a l  t a r i f f s ,  a key  d e t e r ­
minan t  o f  t h e  e x t e n t  of t r a d e  d i v e r s i o n  i n  t h e  E*E*C* w i l l  be 
t h e  h e i g h t  of  t h e  Common E x t e r n a l  T a r i f f  ( O i S u l )
Por  t h e  a n a l y s i s  of  t h e  d i s p l a c e m e n t  e f f e c t  on t h e  e x p o r 1 
t r a d e  o f  P a k i s t a n ,  we would have to  s t a r t  ex am in in g  t h e  com­
p o s i t i o n  of  i t s  e x p o r t s  t o  t h e  E*LT*G. c o u n t r i e s ,  t h e  h e i g h t  o: 
t h e  C.lhTo f o r  i t s  p r i n c i p a l  e x p o r t s  and t h e  e l a s t i c i t y  o f  
s u p p l y  of  t h e  EolhGo a r e a  and t h e  a s s o c i a t e d  t e r r i t o r i e s  
p r o d u c t i o n  -  i . e .  i t s  c a p a c i t y  t o  i n c r e a s e  w i t h o u t  i n c u r r i n g  
c o s t  r i s e s  t h a t  o f f s e t  t h e  t a r i f f  a d v a n t a g e .  Any judgement  
as  t o  e x t e n t  would r e q u i r e  a d e t a i l e d  commodi ty—by-commodi ty  
e x a m i n a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  b o th  t h e  C.E,T„ and t h e  s u p p l y
e l a s t i c i t i e s  i n  the. E*E*C. Moreover? t h e  d i s p l a c e m e n t  
co n c ep t  i s  based  on s t a t i c  a s su m p t io ns  and t h e  p r i n c i p a l  
e f f e c t s  on t h e '  e x p o r t  t r a d e  of  P a k i s t a n  would  be l i k e l y  t o  
s tem not  so much from t h e  o n c e - a n d - f o r ^ a l l  change r e s u l t i n g  
from t h e  e l i m i n a t i o n  of  i n t e r n a l  t a r i f f s  and u n i f i c a t i o n  of 
the'  e x t e r n a l  t a r i f f s ?  as from t h e  c u m u l a t i v e  l o n g - r u n  im prove ­
ment i n  t h e  E.E.O* p r o d u c t i v i t y  and r e a l  income''" and t h e  
r e sponse ,  of  P a k i s t a n  e x p o r t e r s  to  t h e ' n e w  s i t u a t i o n .  Also 
s i n c e  t h e  t a r i f f  a d j u s t m e n t s  w i l l  t a k e  p l a c e  g r a d u a l l y  over  
a. p e r i o d  of  y e a r s  t h e  a d j u s t m e n t s  of P a k i s t a n  s hou ld  t a k e  . 
‘p l a c e  i n : a n t i c i p a t i o n  of  t h e  d i s p l a c e m e n t  e f f e c t s .  However? 
t h e  i m p o r t a n c e :  of  " growth e f f e c t s ' *  ca n n o t  be a s s e s s e d  a: p r i o r i  
I n  t h e s e  Goixf i t idns?  t h e  emphas is  w i l l  ..be l a i d  not  on
d e m o n s t r a t i n g  t h e  p r e s e n c e ' o r  absence  of  ' h a rm fu l  e f f e c t s '  -
' - ' >  '  '
xn t h e  s e n s e  d e f i n e d  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  s e c t i o n  -  
but  on examin ing  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  v a r i o u s  commodi t ie s  
t h a t  P a k i s t a n  e x p o r t s  w i th  a v iew t o  a s c e r t a i n i n g - t o  what 
e x t e n t  t h e  n e w . t r a d i n g  s t r u c t u r e  c r e a t e d  by t h e  economic 
-g rouping would promote or hamper an a d e q u a t e  i n c r e a s e  i n  her  
e x p o r t  e a r n i n g s *  : : >
1,  At t h e  r i s k  of an o v e r s i m p l i f i c a t i o n ?  i t  i s  e s s e n t i a l l y  
t r u e : t h a t  g r o u p i n g s  of  " d e v e lo p ed  c o u n t r i e s "  a r e  g e a r e d  
to w a r d s  im p ro v in g  i n d u s t r i a l  e f f i c i e n c y  t h r o u g h  
i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  and s p e c i a l i z a t i o n  and may t h u s  
, have a growth'  e f f e c t ?  t h e  i m p o r t a n c e  of  which ca n n o t  be
' . assessed ,  a ’ p r i o r i .  . •
2 0 ,
A f u r t h e r  s t e p  w i l l  be t o  draw a t t e n t i o n -  t o  t h o s e  a s p e c t s  of  
economic i n t e g r a t i o n  where p o l i c y  changes  co u ld  m a t e r i a l l y  
improve t h e  t r a d i n g  p o s i t i o n  of P a k i s t a n #
GENERAL ANALYSIS. The main purpose  of  t h i s  p a r t  of  our s t u d y  
i s  t o  f i n d  ou t  what e x p l a i n s  t h e  p a s t  t r e n d s  i n  P a k i s t a n ' s  ex­
p o r t  t r a d e  t o  th e  E.33.0. and t h e  U.K. v/e have t o  f i n d  whethe 
t h e  e x p l a n a t i o n  i s  t o  be found i n  t h e  E .E .C .  demand f o r  P a k i s t  
a n ' s  e x p o r t s  or  i n  P a k i s t a n ' s  s u p p l y  e l a s t i c i t i e s .  Our majo r  
c o n c e rn  w i l l  be t o  f i n d  how f a r  t h e  E .E .C .  has a f f e c t e d  t h e  
demand f o r  P a k i s t a n ' s  e x p o r t s .  A s p e c i a l  metnod f o r  such an 
i n v e s t i g a t i o n  has been s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  b u t  i t  can be argued  
t h a t  i r r e s p e c t i v e  of  t h e  im pac t  of t h e  P . E . G . ,  t h e  p a s t  behav™ 
i o u r  of  P a k i s t a n  e x p o r t s  can be a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d  by t h e
U.K. and t h e  S .P .O .  's  s t a g n a n t  demand f o r  e x p o r t s  of P a k i s t a n
1which m a i n l y  c o n s i s t  o f  i n d u s t r i a l  raw m a t e r i a l s .  On t h e
1. The l a t e  P r o f ,  Nurkse e x p l a i n e d  t h i s  phenomenon i n  t e rm s  
of  many f a c t o r s  which may be l i s t e d  as  f o l l o w s :  ( l )  Low 
c o n t e n t  of raw m a t e r i a l s  i n  t h e  c h a n g in g  i n d u s t r i a l  s t r u c  
u re  of  t h e  advanced c o u n t r i e s ;  (2)  Low i n c o m e - e l a s t i c i t y  
of consumer demand f o r  many a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ;  (3) 
A g r i c u l t u r a l  p r o t e c t i o n i s m  i n  advanced c o u n t r i e s ;  (4)  
Economies i n  t h e  use o f  raw m a t e r i a l s ;  (5)  P i s e  i n  t h e  us 
of  s y n t h e t i c  m a t e r i a l .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  p o i n t  out  t h a t  
Prof*  C a i r n c r o s s  d i s a g r e e s  w i th  t h e  d e r a a n d - d e f i c i e n c y  
t h e o r y  of  t h e  l a t e  P r o f .  Nurkse and em p h as i s e s  the  f a c t o r  
of  s u p p l y - d e f i c i e n c y  of  t h e  p r im a ry  p ro d u c t s *  The l a t t e r  
view i s  a l s o  t o  be found i n  some G.A.T.T* r e p o r t s .  See 
G . A . T . T . ,  I n t e r n a t i o n a l  Trade  1956,  Geneva 1957 p . 17 and 
"T rends  i n  I n t e r n a t i o n a l  Trade" Geneva 1953 p . 24* -  The 
H epor t  of  t h e  P a n e l  of  E x p e r t s  a p p o i n t e d  by t h e  G.A.T.T.  
Por  Nurkse s e e ,  " P a t t e r n s  of  Trade  and Deve lopment , "  The 
W i c k s e l l  L e c t u r e s ,  1959,  S tockholm.  P o r  A . K . C a i r n c r o s s  
see  " I n d u s t r i a l  Trade  and Economic Development" i n  
"Kyklos"  V o l . X I I I , I 9 6 0 ,  Por f u r t h e r  d i s c u s s i o n  on t h i s  
p o i n t  s ee  A - M a iz e I s , "The E f f e c t s  of I n d u s t r i a l i z a t i o n  on 
E x p o r t s  of  P r i m a r y - P r o d u c i n g  C o u n t r i e s "  i n  "Kyklos" Vo l .  
XIV 1961.
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o t h e r  hand,  i t  can be p o i n t e d  out  t h a t  t h e  p a s t  b e h a v i o u r  
of  P a k i s t a n  e x p o r t s  can  be a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d  by p o l i c i e s  
of t h e  government  of P a k i s t a n  combined w i t h  i n t e r n a l  demand 
and s u p p l y  f a c t o r s  w i t h i n  P a k i s t a n ,  T h e r e f o r e ,  our  f i r s t  
t a s k  i s  t o  d i s c o v e r  a g e n e r a l  method of  i s o l a t i n g  t h e  r e l a t i v e  
im p o r t a n c e  of  e x t e r n a l  ( i . e .  t h o s e  em ana t ing  from ab road )  and 
i n t e r n a l  ( i . e .  t h o s e  o p e r a t i n g  w i t h i n  P a k i s t a n )  f a c t o r s  i n  
P a k i s t a n ’s e x p o r t  per formance*
The R e l a t i v e  Im p o r t an c e  of  E x t e r n a l  and I n t e r n a l  F a c t o r s  i n  
P a k i s t a n ' s  E x p o r t  P e r fo r m a n c e .
The demand f o r  a c o u n t r y ’s e x p o r t s  depends  among o t h e r  
th ing ' s  on ( a )  f o r e i g n  incomes  and income e l a s t i c i t y  of- 
f o r e i g n e r s  demand f o r  goods e n t e r i n g  t h e  e x p o r t  t r a d e  of t h e  
c o u n t r y  c o n c e r n e d ,  (b)  i t s  e x p o r t  p r i c e s  and (c )  p r i c e s  of  
r e l a t e d  commodi t i es  i n  wor ld  m ark e t s  and- exchange r a t e s ,  
t a s t e s  e t c .  Of t h e s e ,  a s m a l l  and poor  c o u n t r y  l i k e  P a k i s t a n
has n o rm a l ly  no i n f l u e n c e  on f o r e i g n  incomes  and p r i c e s  of/
r e l a t e d  commodi t i e s  i n  wor ld  m a r k e t s .  I n  a d d i t i o n  i t  has no 
c o n t r o l  ove r  i t s  e x p o r t  p r i c e s  i f  i t  i s  a s m a l l  e x p o r t e r  of a 
s t a n d a r d i z e d  commodity i n  t h e  w o r ld .  I n  t h i s  l a t t e r  c a s e ,  
e x p o r t  p r i c e s  a r e  d e t e r m i n e d  by t h e  c o n d i t i o n s  of  o v e r - a l l  
wor ld  demand and s u p p l y ;  and one p a r t i c u l a r  c o u n t r y ,  b e i n g  a 
s m a l l  wor ld  e x p o r t e r ,  c a n n o t  much i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  of
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wor ld  demand and s u p p l y i i t  has t h e r e f o r e  t o  a c c e p t  e x p o r t  ' 
p r i c e s  as g i v e n .  - On t h e  o t h e r  : hand , i f  a :c o u n t r y  i s  a .major 
wor ld  e x p o r t e r  o f ; a n y  p a r t i c u l a r  commodity,  i t  has d i s t i n c t  f .  
p o s s i b i l i t i e s  of  e x e r c i s i n g  some co n t . r o l f  o v e r . e x p o r t  p r i c e s -  \ - 
by i n f l u e n c i n g  t h e  volume s u p p l i e d *  .
I n  o r d e r  t o  i s o l a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e x t e r n a l  — 
-and i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p e r fo rm a n c e ,  we" 
may d i v i d e  t h e  commodi t ies  e n t e r i n g '  P a k i s t a n fs e x p o r t  t r a d e  { 
i n t o  t h e  f o i l o w i n g  t h r e e  b road  groups  « . , ■
Ao ~ ' .
I .  Commodi t ies  s o l d  i n  an o l i g o p o l i s t i c  market*
For commodi t ies  i n  which wor ld  - t r ade  ( a s  w e l l  as t h e .  
t r a d e  of  t h e  U.K. and t h e  ,32.11*0. m a rk e t s )  i s  dominated  by 
on ly  a few c o u n t r i e s ,  among, which i s  P a k i s t a n ,  i t  may no t  be 
f a r  wrong t o  a p p l y  t h e  r e s u l t s  of o l i g o p o l y  t h e o r y  t o  e x p l a i n  s 
t h e  e x p o r t  p e r fo rm ance  of any i m p o r t a n t  e x p o r t e r *  A l l  t h o s e ,  
commodi t ie s  of which P a k i s t a n  i s  a major  e x p o r t e r  i n  t h e  world 
as w e l l  as i n  t h e  UfK* and t h e  E .E .C .  m a rk e t s  a r e  s o l d  by a 
s m a l l  number of. ex por t ing -  c o u n t r i e s .  I f  i n  each  c o u n t r y  t h e  
s t a t e  or  -a p r i v a t e  company had a monopoly o f  t h e  e x p o r t  t r a d e ,  
t h e  m arke t  as f a r  as t h e  wor ld  t r a d e  was co n c e rn ed  would 
c o r r e s p o n d  t h  what e c o n o m is t s  c a l l  ' o l i g o p o l y *  -  a marke t  
dominated  by only  a few. l a r g e  s e l l e r s .  I n  a c t u a l ,  p r a c t i c e ,  ! 
. i n  p r i v a t e  en tez ’p r i s e  economies  t h e  e x p o r t  t r a d e  i s  n o rm a l ly  
i n  t h e  hands  of  p r i v a t e  p e r s o n s ,  and i n  e v e r y  c o u n t r y  t h e r e  a r
o f t e n  many e x p o r t  t r a d e r s  f o r  any s i n g l e  commodity,  compet ing  
w i th  one an o th e r *  N e v e r t h e l e s s ,  when t h e  wor ld  t r a d e  i s  
dom ina ted  by.  o n ly  a. few .coun tr i es? ,  i t  may no t  be f a r  wrong 
t o  ap p ly  t h e  r e s u l t s  of o l i g o p o l y  t h e o r y  i n  e x p l a i n i n g  t h e  
e x p o r t  p e r fo rm a n c e  -of any s i n g l e  member of  t h e  g ro u p .  I n  
tj^e p r e s e n t  wor ld  t h e r e  must  be few c o u n t r i e s  which do not  
keep  a c o n s t a n t  watch  on t h e  s t a t e  of  t h e i r  b a l a n c e  o f  payment! 
Most Governments t a k e  an a c t i v e  i n t e r e s t  i n  e x p o r t  p ro m o t io n ,  . 
and such t e s t s  as t h e  t r e n d  i n  t h e  r e l a t i v e  s h a r e  of a c o u n t r y  
i n  wor ld  e x p o r t s  o f  a p a r t i c u l a r  commodity a r e  w id e ly  used 
i n  a s s e s s i n g  t h e  e x p o r t  pe r fo rm ance  of  an i n d u s t r y .  Also  
c o u n t r i e s  pay c l o s e  a t t e n t i o n  to  t h e i r  e x p o r t  p e r fo rm ance  
r e l a t i v e l y  t o  t h e i r  p r i n c i p a l  r i v a l s .  Onc.e t h i s  s t a t e  i s  
r e a c h e d ,  we a r e  i n  a world  of  o l ^ g o ^ o l y ,  f o r  a c o n s c i o u s  
r e c o g n i t i o n  of  t h e  f a c t  of m u tua l  i n t e r d e p e n d e n c e  on t h e  p a r t  
o f  r i v a l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  i s  a l s o  t h e  b a s i c  f a c t  i n  
o l i g o p o l i s t i c  m a r k e t s .  T h e r e f o r e ,  even i f  t h e r e  i s  more t h a n  
one e x p o r t  t r a d e r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  can  o f t e n  be in d uced  or 
co e rced  by g o v e r n m e n ta l  a c t i o n  t o  a c t  i n  t h e  w id e r  ' n a t i o n a l  
i n t e r e s t  1 o f  p rom ot ing  e x p o r t s ,  i m p a r t s  o l i g o p o l i s t i c  c h a r a c t ­
e r i s t i c s  t o  t h e  wor ld  t r a d e  i n  t h a t  commodi ty.  I n  o l i g o p o ­
l i s t i c  s i t u a t i o n s  p r o d u c e r s  a c q u i r e  some c o n t r o l  over  t h e i r  
p r i c i n g  p o l i c i e s .  But  t h i s  does not  mean t h a t  t h e y  can 
f r e e l y  use  t h e  p r i c e  p o l i c y  as ati a c t i v e  i n s t r u m e n t  of  s a l e s  
p r o m o t io n .  For such a p o l i c y  may be unduly  r i s k y ,  as i t  may
i n v i t e  r e t a l i a t i o n  from r i v a l  p r o d u c e r s ,  and n o rm a l ly  t h e r e
emerges a t a c i t  hu t  an e f f e c t i v e  agreemen t  among t h e  p a r t i c i -
1p a n t s  not  t o  e n c ro a c h  upon each o t h e r ’s t e r r i t o r y .  Th i s  i s  
b e c a u s e ,  t h e  p r i c e  c o m p e t i t i o n  r e s u l t i n g  from r e t a l i a t i o n  may 
t u r n  out  t o  he u n d e s i r a b l e  from t h e  p o i n t  of  v iew of  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  g roup  as a whole,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  p r o d u c t  
i n  q u e s t i o n  has a r e l a t i v e l y  i n e l a s t i c  demand. I n  any c a s e ,  
where a war1 t a k e s  p l a c e  among ecxuals t h e  f i n a l  outcome i s  ve ry  
u n c e r t a i n .  " P e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e * 1 t h e n  becomes t h e  s a f e s t  
as w e l l  as t h e  most  p r a c t i c a b l e  p o l i c y  t o  a d o p t .  Thus t h e r e  
emerges a t a c i t  b u t  an e f f e c t i v e  ag reemen t  among t h e  p a r t i c i ­
p a n t s  not  t o  en c ro a c h  upon each o t h e r  fs t e r r i t o r y .  Of c o u r s e  
what c o n s t i t u t e s  a r e a l l y  e f f e c t i v e  boundary  l i n e ,  not  t o  be 
c r o s s e d ,  can  be found on ly  a f t e r  a good d e a l  of  p r o b i n g .  But 
i n  s e t t l e d  m arke t  c o n d i t i o n s  p r o d u c e r s  have a p r e t t y  c l e a r  
i d e a  of  a s a f e  d e g r e e  of m a n o e u v r a b i l i t y .  I n  p r a c t i c a l  t e r m s  
i t  means t h a t  i t  may be d i f f i c u l t  f o r  any s i n g l e  o l i g o p o l i s t  
t o  improve g r e a t l y  -upon h i s  e x i s t i n g  r e l a t i v e  s h a r e  of t h e  
t o t a l  m a r k e t .  I n d e ed  t h e  p r e s e r v a t i o n  of  o l i g o p o l y  e q u i l i b ­
r ium may somet imes  i n v o l v e  a r e d u c t i o n  i n  t h e  'market s h a r e  of  
t h e  l e a d i n g  p r o d u c e r s .  I f  t h e r e  a r e  no i n s u p e r a b l e  b a r r i e r s  
t e c h n o l o g i c a l  or  t h o s e  a r i s i n g  out  of  a s c a r c i t y  of  a n a t u r a l
1.  Th i s  i s  t h e  main theme of P r o f e s s o r  k e l l n e r  ( v / . j . )  i n  h i s  
book 11 C o m p e t i t i o n  Among t h e  Pew" ? New York,  1949*
“ O l i g o p o l y  and s i m i l a r  t l a r k e t  S t r u c t u r e s ” , ICnop.
r e s o u r c e  -  t h e n  c o n d i t i o n s  a r e  r i p e  f o r  a new e n t r a n t  i n  an
o l i g o p o l i s t i c  market*  He i s  l i a b l e  t o  t a k e  a chance  on t h e
u n w i l l i n g n e s s  of l a r g e  s e l l e r s  t o  u p s e t  t h e  e n t i r e  market
m ere ly  t o  p u n i s h  a new i n t r u d e r  of n e g l i g i b l e  s i z e *  3?or
any d i s c i p l i n a r y  move on t h e  p a r t  of  any s i n g l e  l a r g e  s e l l e r
may be m i s c o n s t r u e d  by h i s  r i v a l  as " a g g r e s s i v e  c o m p e t i t i o n "
as b e i n g d & i r e o t e d  a t  them r a t h e r  t h a n  a t  t h e  new s m a l l  e n t r a n t
Thus f o r  f e a r  of b e in g  m i s u n d e r s t o o d  by one a n o t h e r  t h e
o l i g s p o l i s t  may be f o r c e d  i n t o  i n a c t i o n  and t h e  new e n t r a n t
may s u c c e s s f u l l y  en c ro ach  on t h e i r  r e l a t i v e  s h a re s *  On
t h e  above analogy?  g iv e n  an o l i g o p o l i s t i c  env i ronmen t?  i t  w i l l
be d i f f i c u l t  f o r  any s i n g l e  e x p o r t i n g  c o u n t r y  to  r a i s e  i t s
r e l a t i v e  s h a r e  of w or ld  e x p o r t s  of a p a r t i c u l a r  commodity*
Of c o u r s e  we do not  mean t o  s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  an a b s o l u t e l y
r i g i d  c o n s t r a i n t  on t h e  e x p o r t  pe r fo rm ance  of  any s i n g l e
country*  f i r s t  of a l l ?  a t t e m p t s  t o  irn -rove o n e ' s  r e l a t i v e
s h a r e  of t h e  marke t  may somet imes  prove  s u c c e s s f u l  i f  t h e
r i v a l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  a r e  a l r e a d y  p l a n n i h g  a r e t r e a t ?
r e a l i s i n g  t h e i r  b a s i c  l o n g - t e r m  weakness a r i s i n g  out  of  a
*
l a r g e  r e l a t i v e  d i s a d v a n t a g e  i n  c o s t s*  Secondly? t h e  e x t e n t  
t o  which t h e  r i v a l  c o u n t r i e s  w i l l  r e t a l i a t e  so as t o  p r o t e c t  
t h e i r  e x i s t i n g  r e l a t i v e  s h a r e  w i l l  a l s o  depend on t h e  
im p o r t a n c e  of  t h e  a f f e c t e d  commodity i n  t h e i r  e x p o r t  t r a d e .
I f  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  t o t a l  e x p o r t  e a r n i n g s  i s  smal l?  
t h ey  may not  go out  of  t h e i r  way t o  r e t a l i a t e *  Fur the rm ore?
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a c o u n t r y *3 p r e o c c u p a t i o n  w i th  i t s  p r e s e n t  r e l a t i v e  s h a r e ,  
of  the '  w or ld  t r a d e  w i l l  be l e s s  s t r o n g  i f  t h e  e x p o r t  marke t  ■ 
Is- i t s e l f  g rowing,  so t h a t  i t s ' e x p o r t  r e c e i p t s  c o n t i n u e  t o  
r i s e  even t h o u g h ' i t s  r e l a t i v e  s h a r e  i s . f a l l i n g *  When, • 
however,  t h e  volume of  wor ld  t r a d e  i s  i t s e l f  s t a t i c ,  t h e  
t e m p t a t i o n  t o  r e t a l i a t e  w i l l -  be much s t r o n g e r ,  e s p e c i a l l y  
i f  t h e  a f f e c t e d '  commodity i s  a major" e x p o r t  e a r n e r  f o r  t h e  
c o u n t r y , c o n c e r n e d • t h e r e f o r e , ’ our g e n e r a l  c o n c l u s i o n  i s  ‘ f 
t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  may be e x c e p t i o n s ,  i n  an o l i g o p o l i s t i c  
m a rk e t  env i ronm en t  i t  w i l l  g e n e r a l l y  be d i f f i c u l t  f o r  any 
s i n g l e  majo r  e x p o r t i n g  c o u n t r y  t o  r a i s e  s i g n i f i c a n t l y  i t s  
r e l a t i v e  s h a r e  of  t h e  wor ld  t r a d e  i n  a p a r t i c u l a r  commodity* 
t h e  above a n a l y s i s  g i v e s  us a c l u e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  of  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  , f a c t o r s  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  e x p o r t  pe r fo rm ance  o f  t h o s e  commodi t i es  i n  
wgich P a k i s t a n  e n jo y s  t h e  p o s i t i o n  of  an o l i g o p o l i s t  i n  w or ld  
t r a d e ,  and t h e  U.K* and t h e  'iihlhO* *s t r a d e *  Given t h e  
d i f f i c u l t i e s ,  i n  an o l i g o p o l i s t i c  m a rk e t ,  o f  i n c r e a s i n g  o n e ’s 
r e l a t i v e  s h a r e  o f  t h e  m ark e t ,  P a k i s t a n * s  e x p o r t s  cou ld  not  
grow a t  a r a t e  much f a s t e r  t h a n  t h e  r a t e  of  growth  of  t r a d e  
i n  t h e s e  commodi t ie s  * Ih u s  i f  P a k i s t a n  has s u c c e s s f u l l y  
h e ld  on t o  i t s  r e l a t i v e  s h a r e  of  t h e  t r a d e  i n  such commodit­
i e s  and y e t  i t s  e x p o r t s  a r e  s t a g n a n t ,  one must  e x p l a i n  t h e  
e x p o r t  s t a g n a t i o n  l a r g e l y  by r e f e r e n c e  t o  e x t e r n a l  f a c t o r s ,  
o r i g i n a t i n g  o u t s i d e  P a k i s t a n *  I n  an o l i g o p o l i s t i c  marke t
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a s t a g n a n t  l e v e l  of t r a d e  i s  g e n e r a l l y  a s t r o n g  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  demand i s  a s e v e r e l y  l i m i t i n g  f a c t o r  on t h e  e x p o r t  
p e r fo rm ance  of  any s i n g l e  majo r  e x p o r t i n g  c o u n t r y .  Of c o u r s e
one may o b j e c t  t h a t  l o o k i n g  ex pos ; f a c t o  a t  t h e  f i g u r e s
of  t r a d e  can  prove  n o t h i n g  abou t  t h e  r e l a t i v e  im p o r t a n c e  
of  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  a c o u n t r y ’s e x p o r t  p e r ­
fo rm ance ;  f o r ,  s i n c e  i n  o l i g o p o l i s t i c  s i t u a t i o n s  p r o d u c e r s  
have some c o n t r o l  over  t h e i r  p r i c e s ,  a l a c k  of  s u f f i c i e n t l y  
r a p i d  growth i n  t r a d e  i n  a p a r t i c u l a r  commodity may w e l l  
have been a consequence  of  t h e  m o n o p o l i s t i c  p r i c e - o u t p u t  
p o l i c i e s  of  t h e  m ajo r  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s .  That  such a 
p o l i c y  e x i s t s  canno t  be d e n i e d .  However,  o n ly  a d e t a i l e d  
a n a l y s i s  of t h e  t r e n d s  i n  t h e  t r a d e  of  i n d i v i d u a l  commodi t ies  
can r e v e a l  t h e  r e l a t i v e  i n f l u e n c e  of t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s 1 
p r i c e - o u t p u t  p o l i c i e s  on t h e  volume of  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
and t h e  U.K. ' s  and t h e  E.C.C.  *s im p o r t  t r a d e *  T h e r e f o r e ,  
a com ple te  e x p l a n a t i o n  of  t h e  e x p o r t  p e r fo rm an ce  of  comm­
o d i t i e s  f a l l i n g  under  t h e  o l i g o p o l i s t i c  g ro u p ,  must i n v o l v e  
an a n a l y s i s  of  both  t h e  deve lo pm en ts  i n  P a k i s t a n ' s  r e l a t i v e  
s h a r e  o f  wor ld  t r a d e  and t h e  U.K. and t h e  13.E.G. ’s t r a d e  
as w e l l  as t r e n d s  i n  t h e  t r a d e  of  such commodi t ies*
I I .  Commodi t ies  of  which P a k i s t a n  has n e a r l y  a monopoly*
I n  t h e  c a s e  of  raw J u t e  P a k i s t a n  has co m p le te  monopol­
i s t i c  hold  on t h e  wor ld  m ark e t s  and t h e  U.K. a n d
m a r k e t s .  Al though  r i v a l  s o u r c e s  of  s u p p l y  have ap p ea red  
d u r i n g  t h e  l a s t  few y e a r s  t h e i r  q u a n t i t a t i v e  s i g n i f i c a n c e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  under  stu-dy i s  s t i l l  v e ry  sm al l*  P a k i s t a n  
p o l i c i e s ,  t h e r e f o r e ,  were c a p a b le  of e x e r t i n g  a majo r  i n ­
f l u e n c e  on t h e  c o u r s e  of  j u t e  t r a d e .  B ecause  o f  P a k i s t a n ' s  
p re do m inan t  p o s i t i o n  i n  world  t r a d e - i n  t h i s  c a s e  t h e  s t u d y  
of  P a k i s t a n ' s  e x p e r t  p e r fo rm an ce  i s  a l s o  n e a r l y  a . s tudy  of 
t h e  b e h a v i o u r  of  wor ld  t r a d e *  The o b s e rv e d  t r e n d  i n  wor ld  
e x p o r t  i s  t h e  combined p r o d u c t  of t h e  o p e r a t i o n  of  f o r c e s  
of  demand and s u p p l y .  The demand f o r  e x p o r t s  depends  on t h e  
b e h a v i o u r  of  consum pt ion  i n  t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s .  C l e a r l y  
i n  so f a r  as  t h e  demand i s  s e n s i t i v e  t o  p r i c e s ,  p r i c e  o u t p u t  
p o l i c i e s  i n  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y  may have an i m p o r t a n t  . 
i n f l u e n c e  on t h e  c o u r s e  of  wor ld  t r a d e .  I f ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
wor ld  t r a d e  and t h e  U.K. and t h e  E.E .C .  ' s  t r a d e  i n  a 
commodity of  which P a k i s t a n  h o ld s  a monopoly i s  ,s t a g n a n t  one 
can a t t r i b u t e  the- s t a g n a t i o n  of P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  t o  f a c t o r s  
beyond- h e r  c o n t r o l  only  i f  i t  can  be shown t h a t  t h e  c o u r s e  
of j u t e  t r a d e  has  not  been  i n f l u e n c e d  by P a k i s t a n  p o l i c i e s .  
However, o n ly  a d e t a i l e d  s t u d y  of f o r c e s  b e h in d  t h e  t r e n d  of 
e x p o r t  t r a d e  i n  t h i s  commodity can  r e v e a l  t h e  r e l a t i v e  i n ­
f l u e n c e  of  e x t e r n a l  and i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  t h i s  c a s e .
I I I .  Commodi ties  of which P a k i s t a n  i s  a M a r g i n a l  E x p o r t e r .
I f  a p r o d u c t  i s  of  an i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  s t a n d a r d
q u a l i t y  and a : c o u n t r y  s u p p l i e s  ’on ly  a v e r y  s m a l l  p a r t  of  
t o t a l  wor ld  e x p o r t s ,  t h e n  t h a t  c o u n t r y  has  not  much i n f l u e n c e  
on e x p o r t  p r i c e s .  Such a c o u n t r y  has  t o  t a k e  e x p o r t  p r i c e s  
as g i v e n  f rom o u t s i d e  and t h e  only  c o u r s e  of  a c t i o n  open t o  
i t  i s  t o  a d j u s t  i t s  e x p o r t  s u p p l i e s .  Th is  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
f a m i l i a r  wor ld  of pure  c o m p e t i t i o n ’ i n  which any s i n g l e  s e l l e r  
has t o  a c c e p t  m arke t  p r i c e s  as g iv en  and t h e n  a d j u s t  h i s  
s u p p l i e s  i n  t h e  most  p r o f i t a b l e  manner o p e n . t o  him* T h e o r - ' ; 
e t i c a l l y  a s e l l e r  under  pure  c o m p e t i t i o n  f a c e s  an i n f i n i t e l y '  
e l a s t i c  demand’ cu rv e  f o r  h i s  p ro d u c t  a t  t h e  r u l i n g  p r i c e s  
and t h e  o n ly  e f f e c t i v e  l i m i t  on t h e  volume o f - h i s  s a l e s  i s  
t h a t  s e t .  by h i s  own w i l l i n g n e s s  and a b i l i t y  t o  s u p p ly  goods 
a t  t h a t ,  p r i c e .  On t h i s  a n a lo g y ,  t h e  demand f o r  t h a t  commodit 
i s  n e v e r - a  r e l e v a n t  d e t e r m i n a n t  of  t h e  e x p o r t  pe r fo rm ance  of  i  
a  c o u n t r y  which i s  o n ly  a minor  e x p o r t e r  of  a s t a n d a r d  commod- 
i t y .  Of c o u r s e  t h e  mere f a c t  t h a t  a. count i^r  i s  on ly  a 
m a r g i n a l  e x p o r t e r  of a p a r t i c u l a r  commodity does not  by i t s e l f  
e s t a b l i s h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  o p e r a t i n g  i n  a world of  '
pure  c o m p e t i t i o n *  kor- even though  . t h i s  c o u n t r y  may have no -
i n f l u e n c e  on expop t  p r i c e s  t h e s e  p r i c e s  may be s e t  by a few 
dominant  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s s o  t h a t  t h e  m arke t  s t r u c t u r e  
femn t h e  p o i n t  of  v iew of wor ld  t r a d e ,  may i n  f a c t  be o l i g o ­
p o l i s t i c *  I n  such a c a s e ,  t h e  ' o l i g o p o l i s t s 1 may have t o  
fol l .ow t h e i r  l ead*  I n  an o l i g o p o l i s t i c  m arke t  e n v i r o n m e n t , 
t h e  outcome of  an a t t e m p t  by minor  e x p o r t e r s  to  r a i s e  t h e i r
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s h a r e s  of t h e  m arke t  depends on t h e  a t t i t u d e  of  t h e  ' o l i g o ­
p o l i s t s * .  I f  the.  l a t t e r  i n s i s t  on m a i n t a i n i n g  t h e i r  e x i s t -  ’ 
i n g  s h a r e  of  v a r i o u s  wor ld  m a r k e t s ,  t h e n  t h e  r a t e  of  growth 
of e x p o r t s  of s m a l l  e x p o r t e r s  i s  l i m i t e d  t o  t h e  growth of  
t r a d e  i n  any p a r t i c u l a r  commodity.  However,  as men t ioned  
e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n ,  i n  o l i g o p o l i s t i c  m a rk e t s  t h e  s m a l l  
e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  a r e  o f t e n ’a b l e  t o  r a i s e  t h e i r  marke t  
s h a r e s  w i t h o u t  i n v i t i n g  a r e t a l i a t o r y  a c t i o n  from o l i g o p o l ­
i s t i c  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  -  f o r  i t  i s  q u i t e  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
l a t t e r  would be w i l l i n g  t o  u p s e t  t h e  e x i s t i n g  market  e q u i l i b ­
r ium m ere ly  t o  p un i sh  a new e x p o r t i n g  c o u n t r y  which does  not 
pose any s e r i o u s  t h r e a t  t h  t h e i r  m a r k e t s .  Thus i n  p r a c t i c e  
t h e  a b i l i t y  and w i l l i n g n e s s  t o  s u p p ly  e x p o r t s  a t  wor ld  p r i c e s  
a r e  l i k e l y  t o  e x e r c i s e  a more i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  t h a n  con­
d i t i o n s  of  demand ( o f  t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s )  on t h e  e x p o r t  
p e r fo rm ance  of  c o u n t r i e s  a c c o u n t i n g  f o r  on ly  a s m a l l  p r o p o r t i o  
of  wor ld  e x p o r t s  or  e x p o r t s  t o  p a r t i c u l a r  a r e a s  of r e l a t i v e l y  
homogeneous com m o d i t i e s .  I n  o t h e r  words,  i n  a l l  such c a s e s  
one must  l o o k  l a r g e l y  t o  d o m es t i c  f o r c e s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s  
t h e m s e l v e s  t o  e x p l a i n  t h e i r  e x p o r t  p e r f o r m a n c e .
B0 Domest ic  F a c t o r s .
Our nex t  t a s k  i s  t o  l o c a t e  t h e  i m p o r t a n t  d o m e s t i c  f a c t o r s  
which a l s o  i n f l u e n c e d  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p e r fo rm an ce  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  under  r e v i e w .  Domest ic  p o l i c i e s  i n  P a k i s t a n  can
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i n f l u e n c e  t h e  volume of p r o d u c t i o n  of  e x p o r t  com m o d i t i e s ,  the ,  
d o m e s t i c  demand f o r  them, and a l s o  t h e  t e rm s  on which t h e y  
a r e  made a v a i l a b l e  f o r  ex p o r t*  Thus such d o m e s t i c  p o l i c i e s  
as t h e  i m p o s i t i o n  of  e x p o r t  c o n t r o l s  and e x p o r t  d u t i e s ,  and 
t h e  p r e s s u r e  of  i n t e r n a l  demand on t h e  a v a i l a b l e  s u p p l i e s  of  
e x p o r t a b l e s ,  may have i m p o r t a n t  r e p e r c u s s i o n s  on t h e  c o u n t r y ' s  
e x p o r t  p e r f o r m a n c e .  The r e l a t i v e  s i g n i f i c a n c e  of  t h e  
v a r i o u s  f o r c e s  i n  o p e r a t i o n  can emerge o n ly  a f t e r  a d e t a i l e d  
e x a m i n a t i o n  of e x p o r t  t r e n d s  of  major  e x p o r t  com m odi t i e s ,  a t  
t h i s  s t a g e  we s h a l l  g i v e  on ly  a g e n e r a l  o u t l i n e  of  t h e  p o s s i b l  
ways i n  which d o m e s t i c  p o l i c i e s  i n  P a k i s t a n  can  a3*so a f f e c t  
t h e  t r e n d  of  e x p o r t s .
I .  The Role  of  'Export  C o n t ro l s *
On a g e n e r a l  p l a n e ,  i t  i s  obvious  t h a t  t h e  ve ry  o b j e c t  
of  l i c e n s i n g  an a r t i c l e  under  t h e  scope  of  e x p o r t  c o n t r o l  
i s  t o  r e g u l a t e ,  r e s t r i c t  or  ban i t s  e x p o r t .  I-Iowever, t h e  
i n t e n d e d  d e g r e e  of r e s t r i c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  a good d e a l  of 
v a r i a t i o n *  I n  an ex t reme  ca se  e x p o r t s  may be t o t a l l y  banned .  
I n  such c a s e s  t h e  r e s t r i c t i v e  e f f e c t s  a r e  most  s e v e r e .  I n  
some o t h e r  c a s e s  e x p o r t s  may be a l lo w ed  s u b j e c t  t o  an o v e r a l l  
q u a n t i t a t i v e  c e i l i n g .
I n  a l l  t h e s e  commodi t ie s  whenu P a k i s t a n  s u p p l i e s  on ly  a 
s m a l l  p a r t  of  world  e x p o r t s ,  a r e s t r i c t i o n  by P a k i s t a n  on t h e  
volume of  i t s  e x p o r t s  i s  u n l i k e l y  to  have any s i g n i f i c a n t
e f f e c t  on t h e  world  p r i c e s  of t h e  a f f e c t e d  com m odi t i e s .  I n  
a l l  t h e s e  c a s e s ,  we may, t h e r e f o r e ,  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t h a t  a 
g i v e n  d e g r e e  of  r e s t r a i n t  on t h e  volume of  P a k i s t a n  e x p o r t s  
w i l l  have an im m e d ia t e l y  commensurate a d v e r s e  e f f e c t  on t h e  
v a lu e  of P a k i s t a n  ex p o r t s *  However, t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  of  
an e x p o r t  c o n t r o l  on t h e  v a lu e  of  e x p o r t s  of  a c o n t r o l l e d  
commodity may not  be i m m e d ia t e ly  obvious  i n  a l l  ca ses*  V/hen 
a s e l l e r ' s  market  p r e v a i l s  ab ro ad ,  or a p a r t i c u l a r  c o u n t r y  
e x e r c i s e s  a s i g n i f i c a n t  c o n t r o l  over  world  s u p p l i e s  of  a 
commodity,  r e s t r i c t i o n  on t h e  volume of  i t s  e x p o r t s  may not  
have a p r o p o r t i o n a t e  a d v e r s e  e f f e c t  on i t s  e x p o r t  r e c e i p t s .  
Sometimes a c o u n t r y  .may r e s t r i c t  i t s  e x p o r t  volume so as t o  
r a i s e  t h e  p r i c e s  of i t s  e x p o r t s*  But such a p o l i c y  w i l l  l e a d  
t o  an i n c r e a s e  i n  e x p o r t  r e c e i p t s  only  i f  t h e  f o r e i g n  demand 
f o r  a c o u n t r y ' s  e x p o r t s  i s  i n e l a s t i c .  T h i s  i n  t u r n  depends 
both  on t h e  f o r e i g n e r ' s  g e n e r a l  e l a s t i c i t y  of  demand f o r  t h e  
p r o d u c t  i n  g e n e r a l  and a l s o  on t h e  e l a s t i c i t y  of s u p p l y  of  
e x p o r t s  i n  r i v a l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s .
Thus a r e s t r i c t i o n  imposed by P a k i s t a n  on t h e  e x p o r t s  
of i t s  raw j u t e  c o u ld  c o n c e i v a b l y  r e s u l t  i n  t h e  r i s e  i n  i t s  
e x p o r t  p r i c e  i n  v iew of P a k i s t a n ' s  commanding p o s i t i o n  i n  
world m arke t  i n  t h i s  commodity.  But such a p o l i c y  i f  s u c c e s s  
f u l , i n  i n c r e a s i n g  e x p o r t  r e c e i p t s  i s  l i k e l y  t o  do so only  
i n  t h e  s h o r t  r u n .  I n  t h e  l ong  run  i t  i s  c a p a b l e  of  do ing  
g r e a t  harm t o  P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p r o s p e c t s .  f o r  i t  may speed
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up t h e  s e a r c h  for d o m e s t i c a l l y  a v a i l a b l e  s u b s t i t u t e s  i n  t h e  
i m p o r t i n g  c o u n t r i e s ,  i t  may g iv e  added im p e tu s  t o  economy 
i n  t h e  use of  i m p o r t e d  p r o d u c t s  i n  q u e s t i o n ;  and i t  may 
a l s o  e n c o u ra g e  t h e  deve lopm ent  of  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  of  
supply* Thus t h e  e x e r c i s e  of  ‘m o n o p o l i s t i c  1 p o l i c i e s  by an 
i m p o r t a n t  e x p o r t i n g  c o u n t r y  a l t h o u g h  u s e f u l  i n  t h e  s h o r t  
r u n ,  i s  l i k e l y  t o  r u n  c o u n t e r  t o  t h a t  c o u n t r y ' s  l o n g - r u n  
e x p o r t  i n t e r e s t s . ■
Sometimes an e x p o r t  c o n t r o l  may be imposed so as t o  
a l t e r  t h e  c o m p o s i t i o n  of a c o u n t r y ' s  e x p o r t s  t o  i n c l u d e  more,  
processed ,  goods and l e s s  of th«* c rude  raw m a t e r i a l s  e n t e r i n g  
i n t o  t h e i r  p r o d u c t i o n .  Thus t h e  e x p o r t  of  c r u d e  raw m a t e r ­
i a l s  may be r e s t r i c t e d  so as t o  en co u rag e  i n s t e a d  t h e  e x p o r t  
of p r o c e s s e d  a r t i c l e s .  -If s u c c e s s f u l ,  t h i s  d e v i c e  might  
not  only  e n l a r g e  t h e  employment o p p o r t u n i t i e s  w i t h i n  t h e  ex ­
p o r t i n g  c o u n t r y  but  a l s o  r a i s e  t h e  v a l u e  o f  a g g r e g a t e  e x p o r t  
r e c e i p t s  of  t h e  c o u n t r y  t o  t h e  e x t e n t  of  v a l u e  added i n  man­
u f a c t u r e . ^  I n  p r a c t i c e ,  however,  t h e r e  a r e  bound t o  be 
v a r y i n g  l i m i t s  to  t h e  e f f e c t i v e  use of  e x p o r t  c o n t r o l s  t o  
a l t e r  t h e  c o m p o s i t i o n  of a c o u n t r y ' s  e x p o r t s *  Normal ly ,  t h e  
same r e a s o n s ,  namely t h e  f a v o u r a b l e  e f f e c t  on employment and
1.  Hore c o r r e c t l y  t h e  ne t  g a i n  of t h e  f o r e i g n  exchange  i n  
t h i s  c a s e  w i l l  be e q u a l  t o  t h e  v a l u e  of e x p o r t  s a l e s  
of  t h e  m a n u fa c tu r e d  p r o d u c t s  minus t h e  r e c e i p t s  f o r g o n e  
of  raw m a t e r i a l  used  i n  t h e  p r o c e s s  of  m a n u f a c t u r e  
(which would o t h e r w i s e  have been e x p o r t e d ) .
t h e  ’b a l a n c e  of  -• payments',-'  which may. in d u c e  an. e x p o r t i n g  . '
c o u nt  r y  t o  e n c o u r  age t  h e: - gr  o wt h .of processe d e  xp o r t s  r  a t  he r ' 
t h a n  c rude  m a t e r i a l s ?  w i l l . a l s o  i n d u c e  t h e  i m p o r t i n g  
c o u n t r i e s ' t o  show, a p r e f e r e n c e  f o r  ■ th e .  i m p o r t  of  c rude  
m a t e r i a l s  r a t h e r  t h a n  p r o c e s s e d  a r t i c l e s  . . (unless t h e r e  are,.: 
such g r e a t  d i f f e r e n c e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  - c o s t s ,  b e t w e e n . t h e  
' two c o u n t r i e s  as t o  r e n d e r  t h e  im por t  of  m a n u f a c t u r e d  a r t i c l  
much c h e a p e r  t h a n  t h e  a l t e r n a t i v e  of p ro d u c in g  i t  a t  home 
wi th  t h e  h e l p  of  inrpor ted raw m a t e r i a l s ) *  Thus i f  t h e r e  
are .  o t h e r  n o n - P a k i s t a n  com pe t ing  s o u r c e s  of  s u p p l y  a v a i l a b l e  
t o  t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  and i f  t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  s u p p l  
t h e  m a t e r i a l  i n  a form p r e f e r r e d  by i m p o r t e r s ,  t h e  a b i l i t y  
of  any s i n g l e  c o u n t r y  l i k e  P a k i s t a n  t o  a l t e r  t h e  c o m p o s i t i o n  
of h e r  e x p o r t s  t h r o u g h  e x p o r t  c o n t r o l s  may be s e v e r e l y  ’■ 
l i m i t e d  * I n  t h e  a t t e m p t ,  ex’p o r t  e a r n i n g s  from crude  m a t e r ­
i a l s  may d w in d le ,  w i t h o u t  an a d e q u a t e  r e im b u r s e m e n t  i n  t h e  
form of  a d d i t i o n a l  e x p o r t  e a r n i n g s  from p r o c e s s e d  a r t i c l e s .  
I n  such c i r c u m s t a n c e s  t h e  game may t u r n  ou t  t o  be unduly  
r i s k y .  ■
The main c o n c l u s i o n  of our a n a l y s i s  i s  t h i s ,  t h a t  i n  
g e n e r a l  t h e  e x i s t e n c e  of  e x p o r t  c o n t r o l s  i s  l i k e l y  t o  have 
a d v e r s e  e f f e c t s  on e x p o r t  e a r n i n g s ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  v i s u a l i s e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e *  However,  an e x a c t  
measurement  of  t h e  r e s t r i c t i v e  e f f e c t s  of an e x p o r t  c o n t r o l  
i s  an i m p o s s i b l e  task*.  The a c t u a l  e x p o r t  p e r fo rm ance  i n  a
g i v e n  p e r i o d  i s  t h e  r e s u l t  not  on ly  of  e x p o r t  c o n t r o l  r e g ­
u l a t i o n s  b u t  a l s o  of t h e  e x p o r t  p r i c e s  q u o ted  by one c o u n t r y  
i n  r e l a t i o n  to  t h o s e  of o t h e r  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s ,  and on 
t h o s e  v a r i a b l e s  of f o r e i g n  demand which a r e  o u t s i d e  t h e  i n ­
f l u e n c e  of  an e x p o r t i n g  c o u n t r y  ( e . g .  f o r e i g n  i n c o m e s ) * Try* 
in g  t o  i s o l a t e  t h e  r e l a t i v e  im p o r t an ce  o f  an e x p o r t  c o n t r o l  rna; 
d i r e c t l y  a f f e c t  some of  o t h e r  s u p p o s e d l y  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  c o u n t r y ' s  e x p o r t  p r i c e s .  Thus i n  so f a r  
as an e x p o r t i n g  c o u n t r y  can i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  of world  
p r i c e s  of a commodity,  t h e  i m p o s i t i o n  by i t  of  an e x p o r t  
c o n t r o l  i s  c a p a b l e  of  b r i n g i n g  abou t  a r i s e  i n  e x p o r t  p r i c e s .  
However t h i s  p o s s i b i l i t y  w i l l  g e n e r a l l y  e x i s t  o n ly  when t h e  
s a i d  e x p o r t i n g  c o u n t r y  i s  a major  wor ld  e x p o r t e r  of  t h e  comm­
o d i t y  c o n c e r n e d . I n  o t h e r  c a s e s ,  our a n a l y s i s  of t h e  r e s t r i c t  
i v e  e f f e c t s  of e x p o r t  c o n t r o l s  must l a r g e l y ' b e  i n  q u a l i t a t i v e  
t e r m s .
I I  EXPORT DUTIES
As r e g a r d s  t h e  e f f e c t s  of  e x p o r t  d u t i e s  on e x p o r t  e a r n i n g s
1t h e  u n d e r l y i n g  t h e o r y  i s  not  so s i m p l e . ’ However,  g e n e r a l l y
1 0 See II • G-* J  o h ns o n , " Not es on t h e  1 h eo ry  of  Optimum Trade
R e s t r i c t i o n ’1, P a k i s t a n  Economic J o u r n a l  Vol .  V I I I  S e p t .  
1958 No. 3 . And, "C o m p ar i t i v e  C o s t s  and Commercial  
P o l i c y 1’ , Vol .  V I I I  No. 2 June 1958,  pp .29-43*  Also s e e
( l )  l . A # M e t z l e r ,  " T a r i f f s ,  The Terms of  Trade  and t h e  
D i s t r i b u t i o n  of  Income",  J o u r n a l  of  P o l i t i c a l  Economy, J a n  
1949 ( 2 ) M.C.Kemp, " T a r i f f s ,  Income and D i s t r i b u t i o n "
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of  Ecohomics ,  Peb.  1996.
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s p e a k i n g ,  i f  t h e  f o r e i g n  e l a s t i c i t y  of  demand f o r  a c o u n t r y  !s 
e x p o r t s  i s  l e s s  t h a n  u n i t y  t h e  i m p o s i t i o n  of  e x p o r t  d u t i e s  
s e r v e s  t o  i n c r e a s e  . i t s  e x p o r t  r e c e i p t s #
Whether  a c o u n t r y ' s  e x p o r t s  have a h igh  or  low f o r e i g n  
e l a s t i c i t y  o f  demand i s  not s im p ly  d ep e n d e n t  on f o r e i g n e r ' s  
e l a s t i c i t y  of  demand f o r  t h e  p r o d u c t  i n  g e n e r a l #  I n  a 
m u l t i - c o u n t r y  wor ld  where t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  of  
supplyy i t  i s  c r u c i a l l y  d ependen t  on t h e  e l a s t i c i t y  of  s u p p l y  
of  e x p o r t s  o f  o t h e r  compe t ing  s o u r c e s  of  supply#  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  c l e a r  t h a t  f o r  t h o s e  s t a n d a r d i z e d  commodi t ie s  of  
which P a k i s t a n  i s  o n ly  a s m a l l  s u p p l i e r  t o  wor ld  m arke ts  
t h e  demand e l a s t i c i t y  f a c i n g  P a k i s t a n  e x p o r t s  i s  most l i k e l y  
t o  be v e r y  l a r g e ,  r e g a r d l e s s  of t h e  o v e r a l l  e l a s t i c i t y  of  
f o r e i g n  demand f o r  such p ro d uc t s#  I n  such c a s e s ,  t h e  impos­
i t i o n  of e x p o r t  d u t i e s  by P a k i s t a n  i s  u n l i k e l y  t o  have much 
e f f e c t  on wor ld  p r i c e s ,  and t h e i r  o n ly  r e s u l t  w i l l  be t o  
r e d u c e  t h e  p r o f i t  m arg ins  ea rn ed  by t r a d e r s  i n  P a k i s t a n  on 
t h e i r  s a l e s #  To t h a t  e x t e n t  e x p o r t  d u t i e s  w i l l  improve t h e  
r e l a t i v e  p r o f i t a b i l i t y  of  home s a l e s  and d i s c o u r a g e  e x p o r t s .
We nex t  c o n s i d e r  t h o s e  commodi t ies  of  which P a k i s t a n ,  
a long  w i t h  a few o t h e r  c o u n t r i e s ,  i s  a l e a d i n g  world  exinorter*  
I n  such c a s e s  t h e  e l a s t i c i t y  of  demand f o r  P a k i s t a n  e x p o r t s  
would depend on t h e  a t t i t u d e  of  r i v a l  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  
towards  t h e i r  r e s p e c t i v e  e x i s t i n g  s h a r e s  o f  wor ld  markets*
I f  t h e i r  s u p p l y  i s  f a i r l y  e l a s t i c  and t h e y  a r e  d i s s a t i s f i e d
w i th  t h e i r  e x i s t i n g ,  s h a r e  of  the  wor ld  m a r k e t ,  t h e  demand 
cu rve  f a c i n g  P a k i s t a n ,  i f  i t  l e v i e s  e x p o r t  d u t i e s ,  may become 
h i g h l y  e l a s t i c #  I n  such c i r c u m s t a n c e s  t h e  i m p o s i t i o n  of  
an e x p o r t  d u t y  i s  bound t o  a f f e c t  e x p o r t  e a r n i n g s  a d v e r s e l y .  
A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  l e a d i n g  o l i g o p o l i s t s  a r e  not  out  of '  
s t e p s  w i t h  one a n o t h e r  and i f  t h e  o v e r a l l  e l a s t i c i t y  of 
f o r e i g n  demand f o r  a p r o d u c t  i s  low, e x p o r t  d u t i e s  may w e l l  
l e a d  t o  a r i s e  i n  e x p o r t  e a r n i n g s  of t h e  g roup  as a whole#
The r e l a t i v e  p o s i t i o n  of v a r i o u s  c o u n t r i e s  o a n e m e r g e ^ o n l y  
a f t e r  a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  of e x p o r t  t r e n d s  o f  t h e s e  
com m odi t i e s .
■ I I I  I n f l a t i o n  
Our n ex t  t a s k  i s  t o  examine v a r i o u s  p o s s i b l e  ways i n  
which d o m e s t i c  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  may a f f e c t  a c o u n t r y ' s  
e x p o r t  per formance*
At f i r s t  we assume t h a t  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y  i s  u n ab le  
t o  a l t e r  t h e  c o u r s e  of wor ld  p r i c e s  of  i t s  e x p o r t s 0, i n  a 
l a t e r  p a r t  o f  t h i s ’ s e c t i o n ,  t h i s  a s s u m p t io n  i s  r e l a x e d  t o  
a l l o w  f o r  t h o s e  c a s e s  where a c o u n t r y  i s  c a p a b l e  of  i n f l u e n c i n g  
by i t s  own a c t i o n s ,  wor ld  p r i c e s  of  e x p o r t e d  com m odi t i e s .
( a )  I n c r e a s e d  .‘Domestic A b s o r p t i o n  of Consumer and
x
Haw M a t e r i a l  - E x p o r t a b l e s *
As' a r e s u l t  of r i s i n g  development  s p e n d i n g ,  moneyyincomes 
r i s e  and t h i s  l e a d s  to an ‘excess-  demand.1 f o r  consum pt ion  
goods a t  home ,and i s  f o l l o w e d  by a r i s e  i n  t h e i r  'p r ic es  
( u n l e s s  t h e r e - i s  e x c e s s  c a p a c i t y ) .  I n  such  a s i t u a t i o n  
t h e  s h o r t - r u n  e f f e c t s  of  i n f l a t i o n  on e x p o r t s  depend on t h e
1* I n  so f a r  as i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  a r e  t h e  r e s u l t
of r i s i n g  i n v e s t m e n t  s p e n d in g  t h e y  may have im media te  ' 
a n d ' d i r e c t  e f f e c t s  on e x p o r t s  by p a u s i n g  p r i c e s  
of  i n v e s t m e n t  goods t o  r i s e  i n  t h e  home m a r k e t ,  and 
t h e r e b y  e nc o u rage  m a n u f a c t u r e r s  t o  d i v e r t  them from 
t h e  e x p o r t  m a rk e t s  t o  t h e i r  d o m e s t i c - u s e r s .  Th is  
i s  o f t e n  an i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  a n e c o n o m y  
which s p e c i a l i z e s  i n  t h e  e x p o r t  o f  m a c h in e r y ,  e q u i p ­
ment and b u i l d i n g  m a t e r i a l s *  A r i s i n g  l e v e l ' o f  
i n v e s t m e n t  impinges  d i r e c t l y  on p o t e n t i a l  s u p p l i e s  
f o r  e x p o r t ,  p o s in g  t h e r e b y  a c o n f l i c t  be tween h i g h e r  
d o m e s t i c  i n v e s t m e n t  and an immedia te  improvement  i n  
t h e  e x t e r n a l  b a l a n c e .  ( f o r  t h e  B r i t i s h  economy t h i s  
c o n f l i c t  has been a d m i ra b l y  a n a l y s e d  by Eagna r  
Nurkse I n  h i s  a r t i c l e  “The R e l a t i o n  be tween  Home 
I n v e s t m e n t  and E x t e r n a l  B a lan ce  i n  t h e  l i g h t  of  B r i t i s h  
E x p e r i e n c e  -  1 94 5 -55 ’1, Review o f  Economics and S t a t ­
i s t i c s ,  May 1956.  p p . 121-54)*  I n  P a k i s t a n ,  t h i s  
i s ,  however,  not  a s e r i o u s  c o n f l i c t  b e c a u s e  P a k i s t a n ' s  
e x p o r t s  do not  c o n t a i n  many i n v e s t m e n t  goods* I n  
f a c t  m ach in e ry  and equipment  have l a r g e l y  t o  be 
i m p o r t e d  from a b r o a d .  However, h i g h e r  i n v e s t m e n t  
a c t i v i t y  i n v a r i a b l y  e n t a i l s  h i g h e r  b u i l d i n g  a c t i v i t y  
and t h i s  means l a r g e r  do m es t i c  demand f o r  such m a t e r ­
i a l s  as cement ,  i r o n  and s t e e l .  Thus t h e r e  would 
be a r e d u c t i o n  i n  t h e  a v a i l a b l e  s u r p l u s e s  f o r  e x p o r t ,  
as suming  no i d l e  c a p a c i t y *
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e x t e n t  t o  which consumer goods a r e  e x p o r te d *  I n  P a k i s t a n ,  
w i th  t h e  e x c e p t i o n  of j u t e  m a n u f a c t u r e s ,  most  e x p o r t  commod­
i t i e s  e n t e r  d i r e c t l y  or  i n d i r e c t l y  i n t o  d o m e s t i c  consum pt ion .  
Thus c o t t o n  t e x t i l e s  and t e a  a r e  d i r e c t l y  consumed as f i n a l  
goods? w h i l e  raw c o t t o n ,  raw wool ,  raw h i d e s  and s k i n s  a r e  
raw m a t e r i a l s  f o r  consurner-goods  i n d u s t r i e s .  I f  we assume 
t h a t  P a k i s t a n  ca n n o t  a f f e c t  world p r i c e s  of  t h e  commodi t ie s  
i n  q u e s t i o n ,  t h e  immedia te  e f f e c t  of  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  
i n  P a k i s t a n  i s  t o  r a i s e  p r o f i t  m a rg in s  on d o m e s t i c  s a l e s  
i n  r e l a t i o n  t o  e x p o r t  s a l e s .  As a r e s u l t ,  t h e s e  goods may 
be d i v e r t e d  t o  t h e  home m arke t  and e x p o r t  s u r p l u s e s  may f a l l #
(b)  I n f l a t i o n ,  Resourc e  A l l o c a t i o n  and P r o d u c t i o n
f o r  E x p o r t .
I f  a c o u n t r y  *s e x p o r t s  a r e  c o n f i n e d  t o  one or two 
raw m a t e r i a l s  or m a n u fa c t u r e d  goods which a r e  m o s t l y  consumed 
ab r o a d ,  d o m e s t i c  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  may have l i t t l e  
e f f e c t  on e x p o r t  s u r p l u s e s  i n  the  immedia te  s h o r t  r u n .  But 
even i f  e x p o r t a b l e s  do not  e n t e r  i n t o  d o m e s t i c  co nsum pt ion  
d i r e c t l y ,  s u b s t i t u t i o n  p o s s i b i l i t i e s  may be p r e s e n t  i n  p r o ­
d u c t i o n ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  bo th  e x p o r t a b l e s  and consumer good 
compete f o r  t h e  same d o m e s t i c  f a c t o r s  of  p r o d u c t i o n #  A r i s e  
i n  t h e  p r i c e s  of  d o m e s t i c a l l y  consumed goods may have no 
immedia te  and d i r e c t  e f f e c t  on e x p o r t  s u r p l u s e s  or e x p o r t  
p r i c e s ,  b u t  such a s i t u a t i o n  may tempt  t h e  owners of p r o d u c t ­
4 0 .
i v e  r e s o u r c e s  t o  t r a n s f e r  them .from e x p o r t  i n d u s t r i e s  t o  t h e  
now more p r o f i t a b l e  p r o d u c t i o n  f o r  d o m e s t i c  consumpt ion .  
O bv io u s ly  t h e  speed  of such a r e s p o n s e  w i l l  g r e a t l y  depend on 
t h e  ea se  w i t h  which f a c t o r s  of p r o d u c t i o n  can be . t r a n s f e r r e d  
from one use t o  a n o t h e r ;  . such m o b i l i t y  w i l l  b e l o w  i f  l a r g e  
c a p i t a l  r e s o u r c e s  have been  sunk i n  an e n t e r p r i s e ,  and i f  
overhead  c o s t s  a r e  more i m p o r t a n t  t h a n  pr ime c o s t s  of  p r o ­
d u c t i o n .  The p o s s i b i l i t y  of such s h i f t s  i s  g r e a t e r  i n  t h e  
l o n g  r u n ,  b u t  t h e  l o n g  r u n  may i n  f a c t  be no l o n g e r  t h a n  
one c r o p  p e r i o d  f o r  a g r i c u l t u r a l  com m o d i t i e s .  ( P l a n t a t i o n  
c ro p s  which i n v o l v e  a l a r g e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  e . g .  tea. ,  
c o f f e e ,  e t c . ,  a r e  an obv ious  e x c e p t i o n ) .
As an example ,  t h e  c a s e  of raw j u t e  i s  r e l e v a n t .  P r i c e s
of raw j u t e  a re  d e t e r m i n e d  by t h e  demand f o r  j u t e  m a n u f a c t u r e s ,
which i n  t u r n  means l a r g e l y  t h e  f o r e i g n  demand, because  n e a r l y
80 per  c e n t  of t h e  out ra i t  of  j u t e  m a n u f a c t u r e s  i n  P a k i s t a n  i s
s o l d  a b r o a d .  Thus do m es t i c  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  do not
d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  p r i c e  of  .raw j u t e .  Yet  i n d i r e c t l y  t h e y
do e x e r c i s e  an i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  on t h e  p r o d u c t i o n  and
p r i c e  of  raw j u t e .  I’h i s  i s  because  i n  j u t e  p ro d u c in g  a r e a s  of
E a s t  P a k i s t a n ,  a c r e a g e  under  j u t e  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  t h e
r e l a t i v e  p r i c e s  of r i c e  and j u t e  p r e v a i l i n g  a t  t h e  t ime  of  
1sowing.  P r i c e s  of r i c e  i n  t u r n  a re  d i r e c t l y  a f f e c t e d  by t h e
1.  This  problem i s  d i s c u s s e d  i n  some d e t a i l  on p p . 59 -61 .
. 4-1 *
p r e s s u r e s  of  d o m e s t i c  'demand. A r i s e  i n  t h e  p r i c e  of  paddy, 
( r i c e )  unaccompanied  by a: c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  t h e  p r i c e . of  
raw j u t e  w i l l '  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  p r o d u c t i o n  o f - r a w  j u t e  
and t h e r e f o r e  j u t e  m a n u f a c t u r e s .  I n  such  a c a s e  i n f l a t i o n a r y  
p r e s s u r e s  ca n  have an a d v e r s e  e f f e c t ,  on e x p o r t s  i n  a s h o r t  
p e r i o d  of  t i m e , even though  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
e x p o r t e d  commodity i s  s o l d  ab r o a d .
(c )  R i s i n g  C o s t s  of  P r o d u c t i o n  and C o m p e t i t i v e n e s s
i n  E x p o r t  M a r k e t s .
i n f l a t i o n  may have an a d v e r s e  e f f e c t  o n . e x p o r t s  i f  c o s t s  
of  p r o d u c t i o n  of  e x p o r t  i n d u s t r i e s  a r e  i n c r e a s e d  i n  t h e .  wake 
of  i n f l a t i o n .  The e x t e n t  of  c o s t  i n c r e a s e s  co n s e q u e n t  on 
do m e s t i c  f a c t o r s  of  p r o d u c t i o n  and o t h e r  d o m e s t i c  i n p u t s  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  of  e x p o r t  goods .  I n  e n t e r p r i s e s  where o v e r ­
head c o s t s  a r e  l a r g e  i n  r e l a t i o n  t o  pr ime c o s t s ?  c o s t s  i n  t h e  
s h o r t  r u n  may not  be much i n f l u e n c e d  by i n t e r n a l  i n f l a t i o n .  
Again? i f ' a  p a r t  of  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  i s  s p e n t  on i m p o r t e d  
m a t e r i a l s ?  d o m e s t i c  i n f l a t i o n  may have l i t t l e  e f f e c t  on c o s t s  
of p r o d u c t i o n .  Wage c o s t s  may, however? r i s e ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  c o s t - o f - l i v i n g  a d j u s t m e n t s  a r e  w ide ly  a c c e p t e d .  I n  t h e  
long  r u n ,  i f  c o s t s  keep on r i s i n g ,  ' p r o f i t  m a rg in s  w i l l  be 
p r o g r e s s i v e l y  s q u e e z e d .  As a r e s u l t  b o th  t h e  a b i l i t y  and t h e  
i n c e n t i v e  t o  add t o  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i n  t h e  r e l e v a n t  e x p o r t
i
industry will be adversely affected.
(d)  I n f l a t i o n ,  I n p o r t  C o n t r o l s  and E x p o r t s .
To min imize  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  of  i n f l a t i o n  on th e  
b a l a n c e  of  payments ,  im p o r t  c o n t r o l s  may have t o  be t i g h t ­
ened.  Im por t  r e s t r i c t i o n s  on consumer goods may a l s o  have 
t o  be i n t e n s i f i e d  i n  o r d e r  to  r e l e a s e  f o r e i g n  exchange f o r  
t h e  im p o r t  of e s s e n t i a l  c a p i t a l  equipment* Such r e s t r i c t ­
i o n s  i n f l a t e  t h e  margin  of p r o f i t  to  be e a r n e d  from i n v e s t ­
ment i n  t h e  p r o d u c t i o n  of  im p o r t  s u b s t i t u t e s  as a g a i n s t  t h e  
p r o d u c t i o n  of  e x p o r t a b l e s .  Of c o u r s e ,  t h e  government  ca n  
r e g u l a t e  t h e  pace of i n v e s t m e n t  i n  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n ,  becaus  
such i n v e s t m e n t  u s u a l l y  r e q u i r e s  im por ted  equipment  f:or which 
im p o r t  l i c e n c e s  a r e  n e c e s s a r y .  But when such  c o n t r o l s  a r e  
l a x  and p r i o r i t i e s  i n  t h e  a l l o c a t i o n  of  f o r e i g n  exchange a r e  
not  c a r e f u l l y  worked out  a lm o s t  ev e ry  i n v e s t m e n t  p r o j e c t  
may become e l i g i b l e  f o r  t h e  g r a n t  of f o r e i g n  exchange,  b ec au s e  
' i m p o r t  s u b s t i t u t i o n *  i s  e s p e c i a l l y  r e s p e c t a b l e • J" At t h e  
same t im e  t h e  g e n u in e  needs of e x p o r t  i n d u s t r i e s  may be o v e r ­
l o o k e d .  I n  a d d i t i o n ,  c o n t i n u o u s l y  t i g h t  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  
p ro v i d e  s h e l t e r e d  market  f o r  dom es t i c  i n d u s t r i e s  and t h e r e b y  
redu ce  the  i n c e n t i v e  f o r  speedy r e d u c t i o n  i n  t h e i r  c o s t s  of
1.  See E i n d l e b e r g e r , ”Economic Deve lopment" .  The Hagraw 
H i l l  Book Co. 1958.  C h ap te r  14.  pp. 239-2  56.
‘p r o d u c t i o n .  One r e s u l t  may be t h a t  t h e  p r o s p e c t s  of  newly 
e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i e s  becoming a t  some s t a g e  e a r n e r s  of  
f o r e i g n  exchange a r e  f u r t h e r  d im in i shed#
(e )  I n f l a t i o n  and t h e  Emergence of  he?/ F o r e i g n  
C o m p e t i t o r s  i n  a M o n o p o l i s t i c  M arke t .
Me have so f a r  assumed t h a t  P a k i s t a n  can do n o t h i n g  t o  
a l t e r  the  p r i c e s  p r e v a i l i n g  i n  world m a r k e t s  of i t s  e x p o r t  
c omm o d i  t  i  e s . Und e r  t  h i s  a s s  urn p t i o n  a r  i  se  i  n d om e s t  i  c 
c o s t s  c a n n o t  be pas sed  op t o  f o r e i g n  consum ers .  The only  
e f f e c t  o f  d o m e s t i c  i n f l a t i o n a r y  pin s s u r e s  i n  t h i s  model i s  
t o  r e d u c e  t h e  p r o f i t  marg ins  t o  be ea rned  on e x p o r t  s a l e s  
i n  r e l a t i o n  t o  home s a l e s .  This a s s u m p t i o n ,  however,  i s  
not  v a l i d  i n  ca se  of  commodi t ies  of which P a k i s t a n  i s  a major  
s u p p l i e r  t o  t h e  world  m a r k e t s ;  and as s. r e s u l t  e x p o r t  p r i c e s  
may be r a i s e d  a t  t h e  v e r y  t im e  when d o m e s t i c  c o s t s  and p r i c e s  
a r e  r i s i n g .  I f  t h i s  happens  t h e  r e l a t i v e  p r o f i t a b i l i t y  of  
e x p o r t s  and home s a l e s  i s  unchanged.  However,  e x p o r t  e a r n ­
i n g s  would s t i l l  be r e d u ced  i f  f o r e i g n  demand f o r  P a k i s t a n  
e x p o r t s  has an e l a s t i c i t y  g r e a t e r  t h a n  u n i t y .  But even  i f  
P a k i s t a n  i s  a b l e  i n  t h e  s h o r t  ru n  t o  pass  on t h e  h i g h e r  c o s t s  
t o  f o r e i g n  consumers  w i t h o u t  damage to h e r  e x p o r t  r e c e i p t s ,  
i n  t h e  l o n g  r u n  t h i s  w i l l  encourage  t h e  s e a r c h  f o r  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s  of  s u p p l y  as w e l l  as t h e  s u b s t i t u t e  goods*
Summary ■> ,. ■ ' , ■
I n  t h i s  s e c t i o n  we have o u t l i n e d  a g ene ra l*  method of 
■ i s o l a t i n g  t h e  r e l a t i v e  importance of e x t e r n a l . f a c t o r s  in  
P a k i s t a n ' s  e x p o r t  p s r f o r m a n c e * I n  a d d i t i o n  we have a l s o  
d i s c u s s e d '  t h e  d i f f e r e n t  ways i n  which such d o m e s t i c  p o l i c i e s  
as  e x p o r t  c o n t r o l s  and e x p o r t  d u t i e s  and t h e  e x i s t e n c e  of 
d o m es t i c  i n f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  may a f f e c t  P a k i s t a n ' s  
e x p o r t  per fo rmance#  However, t h e  a c t u a l  i m p o r t a n c e  of  
v a r i o u s  f a c t o r s  a t  work can  be a s s e s s e d  o n l y . a f t e r  © " d e t a i l e d  
a n a l y s i s  of e x p o r t  t r e n d s  i n  majo r  e x p o r t  com m odi t i e s .  The 
f o l l o w i n g  c h a p t e r  I s  t h e r e f o r e  d ev o ted  t o  .a d e t a i l e d  analysis-  
by commodities of P a k i s t a n ' s  e x p o r t  pe r fo rm ance  f r o m ' 1951-63*
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■Section I
Hew J u t e
A• I  n t  r  o d tic t  i  o n *
Raw J u t e  i s  t h e  most i m p o r t a n t  e a r n e r  of f o r e i g n  exchange 
of P a k i s t a n  and i n  t h e  e a r l y  f i f t i e s  a c c o u n t e d  f o r  over  40$ 
of P & k i s t a n ' s  t  o t  a l  exp or t  e a r  n i  n g s ; b e t  we e n 43 t o  5 0$ of 
e a r n i n g s  f ronr  t h e  U«K. and between 63 t o  70$ of  e a r n i n g s  
f rom t h e  E«P*C. c o u n t r i e s  (Vide f a b l e  Mo, 1) •
Haw j u t e  and a l l i e d  f i b r e s  a r e  not  p roduced  i n  t h e  U*K. 
and th e  IhlkC,,  a r e a .  The p r o d u c t i o n  i n  t h e  E *E 1 s Assoc­
i a t e d  T e r r i t o r i e s  i n  A f r i c a  i s  v e ry  s m a l l  -  a c c o u n t i n g  f o r  
0*5$ of wor ld  p r o d u c t i o n  d u r i n g  1952-59 Congo ( ex  B e l g i a n )  
b e i n g  t h e  o n l y  i m p o r t a n t  p r o d u c e r .  However,  p r o d u c t i o n  i n  
Congo has  f a l l e n  i n  r e c e n t  y e a r s  due t o  p o l i t i c a l  d i s t u r b a n c e s ,  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e  E f t C .  ' s  i m p o r t s  from Congo f e l l  f rom abou t  
1 .4 $  of  t h e  t o t a l  i m p o r t s  t o  ae ro  d u r i n g  19 56-63,  (Vide Tab le  
Mo, 2 ) ,
P a k i s t a n  i s  t ie  world  fs l a r g e s t  p r o d u c e r  and e x p o r t e r  of 
raw j u t e  and ac co un ted  f o r  more t h a n  54$ of  world  p r o d u c t i o n ;  
( v i d e  Table  No* 3) and more t h a n  95$ of  wor ld  e x p o r t s  and the  
IJoKo and t h e  E <> E „ C * fs i m p o r t s  d u r i n g  t h e  e a r l y  f i f t i e s  (Vide 
Tab le  No* 2)* By v i r t u e  of h e r  dominant  p o s i t i o n  i n  t h e  
wor ld  m ark e t s  P a k i s t a n  i s ,  t h e r e f o r e ,  c a p a b l e  of e x e r t i n g  an
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impor tan t ;  i n f l u e n c e  on t h e  t r a d e  and co n su m p t io n  o f  raw ju t e#
f a b l e s  2 and 3 t r a c e  out  the  t r e n d s  i n  P a k i s t a n ' s  e x p o r t s
of raw j u t e  as s een  a g a i n s t  t h e  background  of deve lopm en t s  i n
wor ld  e x p o r t s  and t h e  U<JC* and the  25.E.C# 1 s im por t s#  These
t a b l e s  r e v e a l  t h e  f o l l o w i n g  i m p o r t a n t  f a c t s  a -
1# Table  No# 3-A r e v e a l s  t h a t  t h e  volume of P a k i s t a n ' s
raw j u t e  e x p o r t s  has shown, on a v e ra g e ,  a d e c l i n i n g  t r e n d
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  under  i n v e s t i g a t i o n #  Por  example,
i t  f e l l  f rom 9 6 1 * 0  t h o u s an d  m e t r i c  t o n s  i n  1 9 5 1 - 5 3  t o  9 1 5 * 0  
m e t r i c
t h o u s a n d / t o n s  i n  1 9 5 4 - 5 6 , and f u r t h e r  t o  7 0 1 * 0  t h o u s an d  m e t r i c  
t o n s  i n  1960-62# Y/hat a p p l i e s  t o  P a k i s t a n  e x p o r t s ,  a p p l i e s  
w i th  a s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  t o  world j u t e  e x p o r t s #  The volume 
of  wor ld  e x p o r t s  of  raw j u t e  and a l l i e d  f i b r e s  f e l l  from 
9 8 7 # 0  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1 9 5 2 - 3  t o  9 3 2 . 0  tho u san d  m e t r i c  
t o n s  i n  1 9 5 4 - 5 6  and f u r t h e r  t o  8 7 0 * 0  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  
196 0 - 62# Al though bo th  wor ld  and P a k i s t a n  e x p o r t s  f e l l ,  
n e v e r t h e l e s s ,  e x p o r t s  of  raw j u t e  f rom P a k i s t a n  f e l l  a t  a 
much f a s t e r  r a t e  5 c o n s e q u e n t l y  P a k i s t a n ' s  s h a r e  i n  wor ld  
e x p o r t s  has f a l l e n  f rom 97$ d u r i n g  1951-53 and 1 9 5 4 - 5 6  t o  
94$ i n  19 57-59 and f u r t h e r  t o  81$ i n  1960-62* On t h e  o t h e r
hand,  t h e  s h a r e  of T h a i l a n d ,  t h e  only  i m p o r t a n t  e x p o r t e r  
among t h e  r e s t  of  the  w o r l d ,  has r i s e n  from n i l  d u r i n g  1 9 5 1 -  
53 and 1954-56  t o  3$ d u r i n g  1957-59 and t o  16$ d u r i n g  1 9 6 0 - 6 2 .
Table  No# 3 -B r e v e a l s  t h a t  t h e  IhihCh a r e a  i s  t h e  most 
im p 0 r  t  a n t  mar ke t  f o r  P ak i s  t a  n 1 s r  aw j u t e  a n d ' a c c 0 u n t e  d f o r
47 .
.more t ' . a n  one t h i r d  of P a k i s t a n ' s  t o t a l  e x p o r t s  of  raw j u t e  
d u r i n g  1951-62 .  This  l iab le  f u r t h e r  r e v e a l s  t h a t  nex t  t o  
I n d i a  t h e  U.K. was an i m p o r t a n t  cus tomer  of P a k i s t a n ' s  raw 
j u t e  d u r i n g  1951-59 and t h a t  s i n c e  I96 0 ,  i t  has  emerged as 
t h e  most  i m p o r t a n t  s i n g l e  cus to m er ;  and i t s  s h a r e  i n  P a k i s t ­
a n ' s  t o t a l  e x p o r t s  has i n c r e a s e d  from 13*7$ t o  18$ d u r i n g  t h e  
p e r i o d  under  i n v e s t i g a t i o n .  The s h a r e  of  t h e  U.K. and t h e  
Ik P . O . ' s  t o g e t h e r ,  i n  P a k i s t a n ' s  t o t a l  e x p o r t s  of raw j u t e  
r anged  between 46?® t o  53$ d u r i n g  1951-63 and i n d i c a t e s  t h e  
s p e c i a l  i m p o r t a n c e  of  t h i s  a r e a  f o r  P a k i s t a n ' s  r a w , j u t e ,  
which as m en t ioned  above,  i s  i t s  most i m p o r t a n t  e a r n e r  of  
f o r e i g n  exchange .
I n d i a ,  J a p a n ,  Ik S.A*,  China  (M), Po land  and South A f r i c a  
a r e  o t h e r  i m p o r t a n t  c u s to m e r s  of  P a k i s t a n ' s .raw j u t e .  The 
s h a r p  d e c l i n e  i n  e x p o r t s  t o  I n d i a  and a p a p i d  r i s e  i n  e x p o r t s  
t o  ' o t h e r  G.ountr ies  ' -  m a in ly  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  i n  As ia  
and A f r i c a  -  i s  a n o tew o r th y  f e a t u r e  of  t r e n d s  of  P a k i s t a n ' s  
e x p o r t s  of  raw j u t e .
Tab le  No.' I I  p a r t  0 r e v e a l s  t h a t  t h e  U.K. fs t o t a l  i m p o r t s  
of raw j u t e  and a l l i e d  f i b r e s  i n c r e a s e d  from 135 th o u s a n d  
m e t r i c  t o n s  i n  1952-54 t o  1 4 3 •2 ’ th o u san d  m e t r i c  t o n s  i n  195$-  
60 and t h e n  d e c l i n e d  t o  127*6 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1961-63 .  
'This T a b l e . a l s o  r e v e a l s  t h a t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  P a k i s t a n  
h e ld  t h e  v i r t u a l  monopoly of t h e  U.K. *s raw j u t e  marke t  and 
a c co u n ted  f o r  more t h a n  97$ of- t h e  U.K_. !s t o t a l  im po r t s '  of
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raw j u t e .  -Initially i t  s h o u l d  be no ted  t h a t  t h e  U.El. *s t o t a l
i m p o r t s  of  raw j u t e  i n c r e a s e d  on ly  s l i g h t l y  by abou t  6 /
d u r i n g  19152*"54/1958-60 and t h e n  d e c l i n e d  d u r i n g  1961-3  by 
abou t  3 /  as  compared wi th ,  t h e  p e r i o d  1952-54 and by abou t  
9 f> as  compared w i th  t h e  . p e r i o d  1958-60 .
f a b l e  Mo. I I  r e v e a l s  t h a t  t h e  E . E . O . ' s  t o t a l  i m p o r t s  of
raw j u t e  and a l l i e d  f i b r e s  i n c r e a s e d  from 294*5 t h o u s a n d  m e t r  
t o n s  i n  1952-54  t o  3 3 6 . 0  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1955-57  and 
t h e n  d e c l i n e d  t o  296 .2  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1958-60  and 
f u r t h e r  t o  282*5 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1961-63* S i m i l a r l y  
t h e  Jbl.E.O. fs i m p o r t s  f rom P a k i s t a n  i n c r e a s e d  f rom 282* 5 thous j  
m e t r i c  t o n s  i n  1952—54 t o  3 2 1 .8  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1955“ 
57 and t h e n  d e c l i n e d  to  264*6 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1956-60:  
and f u r t h e r  t o  2 1 0 .0  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n -1961-63* Howeve 
t h e  E.E.C# ' s  i m p o r t s  f rom P a k i s t a n  d u r i n g  1958-63 ,  f e l l  a t  a- 
much f a s t e r  r a t e  t h a n  t o t a l  i m p o r t s  o f  raw j u t e ,  as  a r e s u l t ,  
t h e  s h a r e  of  P a k i s t a n  i n  t h e  S.E.G* fs t o t a l  i m p o r t s  f e l l  from 
a p p r o x i m a t e l y  9 6 /  d u r i n g  1952-54 and 1955-57  t o  89* 3 /  d u r i n g  
1958-60  and t o  7 4 * 3 /  d u r i n g  1961-63* I t  i s  a l s o  e v i d e n t  from 
t h i s  t a b l e  t h a t  t h e  s h a r e  of  T h a i l a n d  i n  t h e  E . E « C . rs t o t a l  
i m p o r t s  o f  Jaw j u t e  has i n c r e a s e d  from n i l  d u r i n g  1952-54 t o  
Vfo d u r i n g  1955-57? t o  6 /  d u r i n g  1958-60 and f u r t h e r  t o  1 7 /  
d u r i n g  1961-63*
To sum up,  f o r  t h e  p u rp o s e  of  ou r  s t u d y ,  two ve ry  i m p o r t a  
f a c t s  emerge ou t  of  t h e  above m en t ioned  t a b l e s .  ( a )  That  t h e
49 *
U.K. *s t o t a l  i m p o r t s  of raw j u t e  and i m p o r t s  f rom P a k i s t a n  
f a i l e d  to  r i s e  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  1952-60 and a c t u a l l y  
d e c l i n e d  d u r i n g  1961-63* S i m i l a r l y  t h e  E.E.O.  *s t o t a l  imiDorl 
of raw j u t e  have f a i l e d  t o  r i s e  s i n c e  mid f i f t i e s .
(b) While P a k i s t a n  has s u c c e s s f u l l y  m a i n t a i n e d  i t s
s h a r e  of  t h e  U.K. *s raw j u t e ■m a r k e t , i t  has  f a i l e d  t o  r e p e a t
t h i s  pe r fo rm an ce  i n  t h e  E.E.G.  markets*
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  an a t t e m p t  i s  made to  a n a l y s e  
t h e  c a u s a l  f a c t o r s  t h a t  cou ld  accoun t  f o r  t h e s e  t r e n d s  i n  t h e
U.K. *s and t h e  E.E .C.Us t o t a l  im p o r t s  of  raw j u t e  and i m p o r t s
from P a k i s t a n .  Thi s  a t t e m p t  i s  t o  f i n d  ou t s  how f a r  t h e  
p r o d u c t i o n  and e x p o r t  p o l i c i e s  of  P a k i s t a n ,  which h e ld  tIpe 
v i r t u a l  monopoly of  wor ld  j u t e  m arke t s  d u r i n g  1952-57? c o u ld  > 
acco u n t  f o r  t h e  above men t ioned  t r e n d s ?  ' Moreover ,  an a t t e m p t  
i s  made t o  f i n d  out s  how f a r  t h e  r i s e  of T h a i l a n d  as an 
a l t e r n a t e  s o u r c e  o f  s u p p l y  of  j u t e  co u ld  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  and e x p o r t  p o l i c i e s  of P a k i s t a n *  F i n a l l y ?  an 
a t t e m p t  i s  made t o  a n a l y s e  t h e  impact  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of 
t h e  E.E .G.  on t h e  i m p o r t s  o f  raw j u t e  i . e .  Im p o r t s  f o r  P a k i s t a n  
as w e l l  as f rom t h e  r e s t  of  t h e  w o r ld .
1.  I t  may be no ted  t h a t  no a s s e s s m e n t  of  t r e n d s  of P a k i s t a n ' s  
e x p o r t s  and t h e  U.K. and t h e  E.E.G.  's  i m p o r t s  of  j u t e  and 
a l l i e d  f i b r e s  ca n ,  however ,  be made w i t h o u t  t a k i n g  I n t o  
ac c o u n t  t r a d e  i n  j u t e  m a n u f a c t u r e s !  t h e r e f o r e  i t  i s  
done i n  s e c t i o n  I I  of  t h i s  c h a p te r*
TABLE- NO:. 1 \
Bak:: L o t  s i  E x p o r t s ,  E x p o r t s  t o  t h e  I
B a k 1 s T o t a l  E x p o r t s >
Year  J u l y - J u r e 1951 1952 1 9 5 3 1954 1 9 5 5 1956 1957 is
/52 /53 /54 /55 /56 /57 / 5 8  /
P e r c e n t a g e
Major  P r i m a r y  P r o d u c t s
1 .  Haw J u t  e 50 39 4 .4 50 46 44 60
2.  Haw C o t t o n 39 4-7 4-0 26 26 22- 15
3 .  Haw Wool 2 4 4 4 4 6 5
4 .  Haw Hide and S k i n 2 3 3 3 2 2. 2
3.  ( B l a c k )  Lea 2 2 2 5 2 3 1
6 .  P i s h 1 1 1 2 2 2 1
? .  B ice — — —
O t h e r  Minor P r o d u c t s 3 26 4-6 7 9 7 5
Sub T o t a l 99 9 8 . 6 9 8 .6 97 91 86 8 9
M a n u f a c t u r e s
1.  J u t e  M a n u f a c t u r e s — 1 1 . 8 2 , 6 6 7
2.  C o t t o n  M a n u f a c t u r e s — — — — 2 6 2
3,. S p o r t s  Goods 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 8 0 . 8  -
4-* Wool len  C a r p e t s — — - - -  -
5.  L e a t h e r - — »» - -  1
6* C u t l e r y  e t c . ■ - - - 0 . 2 0 . 2 0 . 2  1
7 .  O t h e r  M a n u f a c t u r e s 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 3 1 . 0 1 . 0  .<
T o t a l  M a n u fa c tu r e 1 1 . 4 1 . 4 3 . 0 9 . 0 1 4 .0 1 1 . 0  L
Grand TOTAL. 100 100 100 100 100 100 100 1<
S o u r c e : c . s . o . Pak •
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LL I1 a b l e  No. 3 P a r t  jU
World E x p or t  of  Raw J u t e  and A l l i e d  Fibres.#
1934-38  & 1951-63 .  (000 M e t r i c  I o n s )
Annual
Average
1934-38
Ann.
Avge
1951-
53
Ann.
Abge
1954-
56
Ann.
Avge
1-957™
59
Ann, 
Avge 
19 60-  
62
1963
P a k i s t a n
I n d i a
\ 769 
} ( a )
961 915 833
12
701
5
739
T h a i l a n d _ 3 27 148. 111
Congo ( Ex * B e I g . ) ' 1 12 3 5 4 2
R es t  o f  V/ or Id 4 14 11 12 12 14
T o t a l • 714 987 932 889 870 866
P e r c e n t age Share
P a k i s t a n
I n d i a
< 9 9
{ (a )
97 98 94
1
81 85
T h a i l a n d — - 3 IS 13
C0 ngo ( E x , B e l g . )  
Res t  of  Y/orld
) 1 
) (b) .  
)
3
(b)
2
(b)
2
(b)
3
(b)
2
(b)
Note ( a )  P a k i s t a n  e x p o r t s  i n c l u d e d  i n  I n d i a  d u r i n g  
193.4-38,
Sources  ( l )  F*A*0# Trade  Year Books
(2)  Commonwealth Economic Committee 
' I n d u s t r i a l  F i b r e s *  ( v a r i o u s  y e a r s )
(3)  P a k i s t a n  0.3*0#
Table. No. 3* P a r t  B*
P a k i s t a n  ’ s Exp or t  s of  Raw J a t  e By I m p o r t a n t  0us t  omers , 
P e r c e n t a g e  Share  by Q u a n t i t y  
(000 Long Tons)
1951-53 1954-56 1957-59 1961-62
T o t a l  E x p o r t s  
of  P a k .
910 ol 886.4 ,814.7
>Share ___
673 .6
B e l g - L u x • 7 . 3 1 0 .1 8.3 1 0 .5
P ra n c e 8 .7 8-5 9*2 7-9
West dermany 8.7 1 0 ,1 1 0 .1 6 . 8
I t a l y 6 * 2 6 ,0 5*4 4 . 5
N e t h e r l a n d 1 . 4 1 . 8 1 . 6 2 . 0
fh  E o Ok Tot a l 32 .3 36.5- 34 * 6 ■31.7
U.K. 13*7 14 * 4 18*1 17 .9
S u b T oIeL E.E.G.
& U.K. 4 6 . 0 50.9 52.7 49»6
I n d i a 29 .7 21.5 10 o 4 9 . 2
J a p a n 2*7 3*5 4*5 5.5
TT o *iU o kD e i k o 7 . 4 6 .3 8 . 3 - 5 • 3
South A f r i c a 1*5 2 .1 2 .7 3 .7
Poland 1 . 6 ■ 1 . 8 2 .4 2 . 6
China (M) 1 .2 2 ,2 1 .2 1 .2
'Rest o f  t h e  World 9 . 9 1117 1 7 .8 22 .9
T o t a l 1 0 0 .0 , 1 00 .0 100 .0 1 0 0 .0
1963
763o8
9.9* 
o.5 
4*0 
4 .2
2 . 2
2 8 .8
17 .2
4 6 .0
1 . 6
7 * 0 
8 * 4 
4 • 3
4 - 2 
28*5 
1 0 0 . 0 .
B« T r e nds i n  P r o d u c t i o n  of  Haw J u t e  a nd A l l i e d  r
F i b r es* P a k i s t a n  and t h e f d e s t  o f  t h e  Wor l d  * ^ ;
Between 1952/54 and t h e  e a r l y  s i x t i e s ,  wor ld  p r o d u c t i o n ,  
of  j u t e  and a l l i e d  f i b r e s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y ,  r i s i n g  
f rom an e s t i m a t e d  1 , 9 6  m i l l i o n  m e t r i c  t o n s  i n  1952-54  t o  
3*3 m i l l i o n  m e t r i c  t o n s  i n  19 61-63- (Vide  ' f ab le  No* 4)*
While p r o d u c t i o n  i n  P a k i s t a n  has i n c r e a s e d  by abou t  2 8 /  
f rom 9 1 3 -0  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  t o  1165-0  th o u s a n d  m e t r i c  
t o n s ,  t h e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  r e s t  of  t h e  wor ld  has  more t h a n  • 
d o u b l e d ,  r i s i n g  from 1*04 m i l l i o n  m e t r i c  t o n s  i n  1952-54 t o  
2-14 m i l l i o n  m e t r i c  t o n s  i n  19 61-63-  A c c o r d i n g l y  P a k i s t a n f£
1. A l though  h a rd  f i b r e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  made i n t o  bags 
( e - g -  Menepuen s u g a r  bags i n  Cuba, L e t o n a  c o f f e e  bags 
i n  S a l v a d o r 5 and phormium woolpacks  i n  New Z e a l a n d ) ,  t h e i  
u se  i n  p a c k a g i n g  i s  l i m i t e d  by t u e i r  h a r s h n e s s  and by 
t h e i r  b r i t t l e n e s s -  Cheaper  s u b s t i t u t e s  f o r  j u t e  have ,  
t h e r e f o r e ,  been s o u g h t  among b a s t  f i b r e s  f rom a number : 
of  p l a n t s  m o s t l y  b e l o n g i n g  t o  t h e  mallow f a m i l y .  The 
c h i e f  of  t h e s e  a r e  k e n a f  ( a l s o  c a l l e d  m e s t a ,  B i m l i  j u t e ,
Si£;iu j u t e ,  f e c c a n  or  Ambari hemp, gumbo, t e e l  or  s t o c k -  
r o o s ) , o b t a i n e d  from IIib 1 s cu s  Ca nna b i n u s and a r e n a  f i b e r  
( a l s o  c a l l e d  Congo j u t e ,  p a k a /  u r a m in a ,  or  guaxiraa) 
o b t a i n e d  f rom Urena  l o b a t a * The c l i m a t e  and s o i l  r e q u i r e *  
merits of  k e n a f  a r e  n o t  as e x a c t i n g  as t h o s e  of  j u t e ,  and; 
u n l i k e  j u t e  i t  can  be grown i n  s u b - t r o p i c a l  as w e l l  as  
t r o p i c a l  r e g i o n s , so .onL as r a i n f a l l  r e a c h e s  600 t o  
800 ram- and i s  s p r e a d  over  4 t o  6 months .  The f i b r e  
r e s e m b l e s  t r u e  j u t e  v e ry  c l o s e l y ,  a l t h o u g h  i t  i s  somewhat 
s h o r t e r  and c o a r s e r -  Luch of  t h e  k e n a f  produced  i n  d i f f ­
e r e n t  p a r t s  of  t h e  world  i s  of  poor  q u a l i t y  and can  be 
used  o n ly  i n  a d m i x t u r e  w i th  j u t e ,  b u t  f i b r e s  from s e l e c t s  
v a r i e t i e s  grown and r e t t e d  under  s u i t a b l e  c o n d i t i o n s  com­
p a r e s  f a v o u r a b l y  w i t h  medium q u a l i t y  j u t e ,  Congo j u t e  
t h r i v e s  i n  t r o p i c a l  c l i m a t e s ,  and p r e f e r s  r i c h  l i g h t  
s o i l s -  I t  can be grown on f o r e s t  c l e a r i n g s  and r e q u i r e s  ■ 
r e l a t i v e l y  l i t t l e  l a b o u r  i n  c u l t i v a t i o n -  The f i b r e  fi s  
l o n g e r  and f i n e r  t h a n  k e n a f ,  and a p p r o x i m a t e s  more c l o s e l  
t o  t r u e  j u t e .  ( J u t e - l i k e  f i b r e s  p rod u ced  on a s m a l l e r
55.
s h a r e  of  t o t a l  o u t p u t  i s  e s t i m a t e d  t o  have* f a l l e n  from 
4 6/*j t o  35/"’ o v e r  t h e  p e r i o d . (The f a l l  i s ,  however ,  l e s s  
s e v e r e  i f  a l l i e d  f i b r e s  a r e  e x c lu d e d ,  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h i s  
c a s e  b e i n g  f rom 55 t o  4 W°) *
As shown i n  t a b l e  Ho. 4,  t h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  of 
t h e  r e s t  of  t h e  w o r ld ,  i s  a lm os t  e n t i r e l y  due t o  s u b s t a n t i a l
i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  i n  I n d i a ,  Ohina (M) and more r e c e n t l y
p
i n  T h a i l a n d .  Ou tpu t  i n  I n d i a '  and China  i s  p r i m a r i l y  f o r  
l o c a l  eo n s u m p t io n  and t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  heavy n e t  i m p o r t e r s  
of t r u e  j u t e  f rom P a k i s t a n .
The e x p o r t e r s  l i k e  Nepa l ,  Burma and o t h e r s ,  e x p o r t  
o n ly  very  s m a l l  q u a n t i t i e s  and P a k i s t a n ’s p o s i t i o n  as p r a c t ­
i c a l l y  t h e  s o l e  i m p o r t a n t  e x p o r t e r  has  b e e n  c h a l l e n g e d  on ly  
by T h a i l a n d  i n  r e c e n t  y e a r s *
f o r  example p r o d u c t i o n  and e x p o r t  of  Thai  Kenaf  r e m a in e d  
i n s i g n i f i c a n t  ( l e s s  t h a n  30 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s )  up t o  1959
2 o I n d i a  o f f i c i a l l y  s t o p p e d  t h e  e x p o r t  of  raw j u t e  i n  19 50* 
IIowever,  s i n c e  1959,  t h e  G-overnrnent of  .1 n d ia  has 
i n f r e q u e n t l y  a u t h o r i s e d  t h e  e x p o r t  of  l o w - g r a d e  f i b r e  
m a in ly  t o  t h e  c e n t r a l l y  p lan n ed  ec o n o m ies .  See lhA.O.  
BOG C C P / J u t e / 8  31 J u l y  1964 pp. 1 1 -1 3 .
3.  l u r i n g  1957-59? T h a i l a n d  *s p r o d u c t i o n ,  on a v e r a g e , r e -  
mained around 36 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  and e x p o r t s  r e ­
mained around 27 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s ;  as compared w i t h  
P a k i s t a n ’s a v e r a g e  p r o d u c t i o n  of 1 . 1  m i l l i o n  m e t r i c  
t o n s  a n d i e x p o r t s  o f  850 .0  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .
and d i d  no t  pose any s e r i o u s  t h r e a t  t o  P a k i s t a n  i n  t h e  
wor ld  m arke t so  But  t h e  im p e tu s  of  two y e a r s  of  a b n o r m a l l y  
h igh  p r i c e s  (Vide- ' t a b l e  6). from t h e  b e g i n n i n g  of  .19-60,
r e s u l t i n g  f rom two s h o r t  c r o p s  i n  P a k i s t a n  and I n d i a  (owing
7 ■ ■t o  b a d  we a t  h e r ) 1" cau sed  a s p e c t a c u l a r  i n c r e a s  i n  Kenaf
n
p r o d u c t i o n  i n  T h a i l a n d .  Output  t r e b l e d  be tween  1959 /60  
and t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n  t o  more t h a n  180 t h o u s a n d  m e t r i c  
t o n s 9 w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  1961 /62  s e a s o n  i s  o f f i c i a l l y  
pu t  a t  339 t h o u s a n d  m e t r i c  tons*  S i m i l a r l y  e x p o r t s  of  
Tha i  Kenaf  i n c r e a s e d  f rom  37 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1959 
t o  239*0 t  hous and u i e t r i e  t o  ns i n  1 9  62 *
The w o r ld  j u t e  s h o r t a g e  was,  however ,  a t e m p o r a r y  one 
and when m a r k e t  p r i c e s  r e t u r n e d  t o  normal l e v e l  and s u p p l i e s  
of t r u e  j u t e  f rom P a k i s t a n  a g a i n  became a v a i l a b l e  on wor ld  
m a r k e t s ,  T h a i l a n d  was u n a b l e  t o  d i s p o s e  o f  i t s  s u r p l u s  s t o c k  
Thai  e x p o r t s  f e l l  f rom 239 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1962 
t o  111*0 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1963- And due t o  t h e  f a c t  
t h a t  e x p o r t  p r i c e s  r e t u r n e d  t o  more normal  l e v e l s  d u r i n g
1* See P.A.O* BOO CGP/Ju . t e /64 /8  31 d u l y  1964 o p . c i t *  
pp. 9 “ 14*'
2.  T h i s  s h a r p  i n c r e a s e  i n  t h e  o u t p u t  of  Kenaf  i n  tffcai land 
i s  due l a r g e l y  t o  r e s p o n s e  of  t h e  Tha i  f a r m e r  t b  t h e  
f a v o u r a b l e  'p r ice  of  k e n a f  r e l a t i v e  t o  r i c e ,  t h e  main,  
a l t e r n a t e  c r o p .  See ,  L e s t e r  11* Brown, ”A g r i c u l t u r a l  
D i v e r s i f i c a t i o n  and Economic Development  i n  T h a i l a n d  ~ 
Case S t u d y . ’* U.S.D.A* f o r e i g n  A g r i c u l t u r a l  Ecohomy 
.Reports No. 8. See IKA.O. DOC GOP/Jut  e / 6 4 / S  op.  c i t .
pp.  14 *“16.
57.
1 961 /62  ( v i d e  Tab le  Wo. 6 ) Tha i  f a r m e r s  have s i n c e  grown 
l e s s  k e n a f  t u r n i n g  i n s t e a d  t o  a l t e r n a t e  c r o p s .  For  example,  
i n  1 9 6 2 / 6 3  t h e  a r e a  under  f i b r e  was c u t : b a c k  s h a r p l y  by 
abou t  60io f rom 269 t h o u s a n d  h e c t a r e s  i n  1961 /62  t o  109 
t h o u s a n d  h e c t a r e s  i n  1-962/63 and p r o d u c t i o n  has  a l s o  f a l l e n  
s i g n i f i c a n t l y  (by  abou t  60‘/«) f rom 3 3 9  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  
i n  1 9 6 1 / 6 2  t o  1 3 6  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1 9 6 2 / 6 3  ( v i d e  
T ab le  No. 4)*
However, T h a i l a n d ' s  e x p o r t s  a r e  a l l  ' k e n a f ' ,  which i s
1i n f e r i o r  i n  q u a l i t y  as compared w i th  P a k i s t a n ' s  t r u e  j u t e .
pand i s  s u i t a b l e  f o r  use i n  s a c k  making.  P a k i s t a n ,  t h u s ,
1 .  The end u s e s  of Tha i  K ena f ,  Congo j u t e  or  I n d i a n  m e s t a  
a r e  v e ry  s i m i l a r  t o  t h o s e  of  t r u e  j u t e  w i t h  which i t  i s  
f r e q u e n t l y  mixed i n  t h e  p r o d u c t i o n  of  medium q u a l i t y  
goods .  Where s t r e n g t h  and f i n e n e s s  a r e  not  of  pr ime 
i m p o r t a n c e  e . g .  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  bags  and s a c k s ,  
m e s t a  or  k e n a f  i s  a s a t i s f a c t o r y  s u b s t i t u t e  f o r  t r u e  
j u t e  5 where such q u a l i t i e s  a r e  e s s e n t i a l  however ,  e . g .  
i n  t h e  m a n u f a c t u r e  of h e s s i a n ,  c a r p e t  b a c k i n g  or tw in e  
and o t h e r  q u a l i t y  f a b r i c s ,  t r u e  j u t e  has  a t e c h n i c a l  
a d v a n ta g e  over  k e n a f  e t c .  Kenaf  and o t h e r  a l l i e d  f i b r e s  
can ,  t h e r e f o r e ,  e x p e c t  t o  f i n d  an o u t l e t  i n  a number
of w e l l - d e f i n e d  e n d - u s e s  a l o n g s i d e  w i t h  t r u e  j u t e  
r a t h e r  t h a n  i n  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i th  i t .
2 . Even f o r  t h e  p r o d u c t i o n  of  j u t e  b a g s ,  P a k i s t a n ' s  raw j u t e  
i s  much l i k e d  by t h e  j u t e  m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  U.K. ,  t h e
oOo a r e a  and t h e  r e s t  of t h e  w o r l d .  This  i s  b ec au s e  
bags  made of  P a k i s t a n ' s  raw j u t e  a r e  of  f a i r  c o l o u r ,  more 
d u r a b l e  and amenable t o  s t e n c i l l i n g  due t o  t h e i r  smooth 
s u r f a c e .  M oreove r ,  o n e - f i f t h  of  ' P a k i s t a n ' s  p r o d u c t i o n  of 
t r u e  j u t e  c o n s i s t s  of f i n e s t  q u a l i t y  of  raw j u t e ,  which i  
not  p roduced  i n  any o t h e r  p a r t  of t h e  w o r l d ,  not  even i n  
I n d i a ,  Nepal  or  C h ina .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o d u c t i o n  of  q u a l i '  
f a b r i c s  i n  t h e  U.K. ,  t h e  3KIKC. and t h e  r e s t  of  t h e  wor ld  
depends  e n t i r e l y  on i m p o r t s  from P a k i s t a n .  See G-ovt. of 
P a k i s t a n ,  "Pueport of  t h e  J u t e  E n q u i ry  Commission" I9 6 0  
' p . 14.
TABLE AG: 4 .. 7,- ■ , / b  ... ...
W orld P r o d u c t io n  of. J u te  &; A l l i e d .  F ib res .. 1 9 5 2 -5 4  to , 1961-65  
(Q u a n t i ty  000 H e t r ic  Tons). Ye'ar J u ly  t o  June..
. . ■ A nnuel A v e rag e ' £" . '. : v , ’
1952 -54  , 1955-57  ■. 1958-60  1961-65
Raw J u te  - ' . .  . ■ 7 ;
P a k i s t a n -  , ’ 915 1 ,1 0 2  969- 1 ,1 6 5
I n d ia  r v  1 6?2 . 750 8,51. 1 ,0 6 8  ■
C h in a  . < 7 v' ' ' ' * 44  • ,9 82 V: ,1 0 7  106
T h a i la n d  - 1 ' 5 ‘ 4  . 7 12 '
A ll .  O thers.. -7 , . 5? ' 61  75 118
T o ta l  . . . 1 ,6 6 7  1*998 1 ,9 8 6  2 ,4 5 9 '
A ll i e d ’ F i b r es. . . ' • . •
I n d i a : ;  / ) . ;  • 7/ 142. 7271. 2 2 6 /  .514
T h a i la n d  '7 12 16 . ' 91 209
C hina  . . - ' 'C / '  ;' 8? •. 7 181. ■ 216, 214
A l l  O th e rs  42 ■ .; , 4 1  95 : 151
o f  which. Congo (1 1 ) . ( l l )  ( 1 2 .5 )  (9 )
'T o t a l '  / ' ■ :  ,7 ;7 , :; . 295 7 509 ' 628 . 868
G rand TOTAL .; 1 ,9 6 0  , 2 ,5 0 ?  2 ,6 1 4  5 ,5 0 7  '
S o u rd es  :■ * T.7Com m onw ealth Econom ic Com m ittee:. 1 
;7 '7 7  ■ .;,2«; P . A;,p..;. P r o d u o t io n iT e a r ’ BooJcsji .
: • 5 . .  E u io p e a n  I n s t i t u t e ' o f  the. S tu d y . ' .
’ ■ 7. " .  o f  I n d u s t r i a l  F ib r e s  P a r i s .  '
5 9 .
s t i l l  h o l d s  t h e  monopoly of  t r u e  j u t e  i n  t h e  wor ld  markets#  
However,  t h e  Government of  P a k i s t a n  have f o l l o w e d  c e r t a i n  
p o l i c i e s  t o  r e g u l a t e  t h e  p r o d u c t i o n  and e x p o r t  of raw j u t e *  • 
f o r  example ,  s i n c e  t h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a  i n  1947 and up t o  
I9 6 0 ,  t h e  a u t h o r i t i e s  l i c e n s e d  t h e  a r e a  t o  be sown t o  j u t e  
each y e a r ; s t a t u t o r y  minimum e x p o r t  p r i c e s  were i n t r o d u c e d  
and t h e  e x p o r t  t r a d e  was r e s t r i c t e d  t o  l i c e n s e d  s h i p p e r s  
whose l i c e n s e s  were l i a b l e  to  be su sp en d ed  i f  t h e y  s o l d  below 
t h e  s t a t u t o r y  l i m i t s *  (Therefore t h e  q u e s t i o n  t h a t  needs  
a n s w e r i n g  i s ?  how f a r  t h e  p o l i c i e s  of  t h e  P a k i s t a n  Govern­
ment i n  m a i n t a i n i n g  p r i c e s  and r e g u l a t i n g  o u t p u t  has had 
t h e  r e s u l t  o f  e n c o u r a g i n g  o u t p u t  and e x p o r t  of  k e n a f  i n  
T h a i l an d *  And t h i s  problem i s  d i s c u s s e d  i n  some d e t a i l  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n #
Bo I I  % A c reage l i c e n s i n g  a nd Outpu t  of  Haw J u t e
i n  Paki s t an
J u t e  a c r e a g e  l i c e n s i n g  sys tem  was i n t r o d u c e d  by t h e  
B r i t i s h  Government  d u r i n g  t h e  war,  by t h e  B enga l  J u t e  
R e g u l a t i o n  Act thf 1940*^ When f a c e d  by t h e  problem of
1* Under t h i s  Act of  1940 4 ,7 2 5  t h o u s a n d  a c r e s  of  E a s t  
B en g a l  ( now E a s t  P a k i s t a n )  and 674 t h o u s a n d  a c r e s  of  
West Benga l  ( now i n  I n d i a )  were d e c l a r e d  s u i t a b l e  f o r  
j u t e  c u l t i v a t i o n  and a p r o p o r t i o n  o f  t h i s  " b a s i c  a c r e a g e  
was l i c e n s e d  t o  sowing a t  t h e  b e g i n n i n g  of  each s e a s o n ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e x p e c t e d  l e v e l  of  demand. An i n ­
d i v i d u a l  l i c e n s e  was i s s u e d  f o r  each  p l o t  of l an d  p lants*  
t o  j u t e  and p r o v i s i o n s  'were made f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  of  
c r o p s  grown on u n l i c e n s e d  h o ld i n g s *
over  s u p p l y  end low p r i c e s .  The P a k i s t a n  Government 
c o n t i n u e d  t h i s  p o l i c y  a f t e r  t h e  p a r t i t i o n  of  I n d i a  i n  1947- 
and up t o  I9 60. . I
J u t e  i s  grown on a v e r y  s m a l l  s c a l e  by p e a s a n t  f a rm ers ?  
e n t i r e l y  i n  t h e  P a s t  wing of P a k i s t a n ,  e . g .  P a s t  B en g a l .
Most of  t h e s e  a r e  s u b s i s t e n c e  f a r m e r s ,  who grow r i c e  a l m o s t '  
e n t i r e l y  f o r  home c o n su m p t io n ,  b u t  may choose  t o  grow a 
c r o p  of  j u t e  f o r  s a l e  i n s t e a d  of  one of  t h e  r i c e  c r o p s .
The d e c i s i o n  of  t h e  f a r m e r  on t h e  a r e a  he w i l l  sow t o  j u t e  
i s  based  m a in ly  on t h e  p r e v i o u s  s e a s o n ' s  p r i c e s  of  raw j u t e  
and r i c e  * ^ The Government  a c r e a g e  l i c e n s i n g  has h a r d l y
1* P r i c e  r e s p o n s e  of  p r im a ry  p r o d u c e r s  i n  t h e  u n d ev e lo p e d  
c o u n t r i e s  i s  a much d e b a t e d  t o p i c .  However,  i n  t h e  c a s e  
of  a c a s h  c r o p  l i k e  j u t e  t h e  c u l t u r a l  c u l t i v a t i o n  
p r a c t i c e s ,  which i n  t h e  j u t e  b e l t  of  I n d i a  and P a k i s t a n  
a r e  c l o s e l y  c o m p e t i t i v e  w i th  t h a t  of  r i c e ;  t h e  p r i c e  
r e s p o n s e  of  t h e  j u t e  f a r m e r  has l o n g  been  a w e l l -  
r e c o g n i s e d  phenomenon. See f o r  e x a m p l e s -  ■
(1 )  AoRoSinha and J . G o h a r t h a k u r t a ,  " I n d i a n  C u l t i v a t i o n  
Response  t o  P r i c e "  Sankhya Vol .  I  1934.
(2 )  A * K. S i  n h a , u A Pr e1 imi  n a ry  Not e o u t  h e I f f  e c t  of  P r  i  c 
on t h e  f u t u r e  Supply  o f  Raw J u t e "  Sankhya Vol .V 1 9 4 0 -4 1 .
(3)  R . C l a r k ,  "Economic D e t e r m i n a n t s  of  J u t e  C u l t i v a t i o n "  
P.A.O* Monthly  B u l l e t i n  of A g r i c u l t u r a l  Economics and 
S t a t i s t i c s .  Vol .  I l l  S e p t .  1957.  Also  p u b l i s h e d  In  
P.A.Oo Commodity B u l l e t i n  S e r i e s  No. 23.  " J u t e s  A
Su r vey o f  Mar k e t , I l a n u fac t u r i n g a nd P r o d u c t i o n " ,  Rome 
1957 pp.  1 -2 3 .
( 4 ) Mustaq., "A Note on P a r m e r ’s Response  t o  t h e  P r i c e  
i n  E a s t  P a k i s t a n " ,  The P a k i s t a n  Development  Review 
Vol .  IV No. I  1964.
( 5 ) Rabbai i i ,  " J u t e  i n .  t h e  World Ecohomy"unpublished Ph.D.  
T h e s i s  pf  t h e  U n i v e r s i t y  of  London,  1964- pp.  348-52 
and 391 -9 3 .
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made any m o d i f i c a t i o n  of  f a r m e r s  a r e a  r e s p o n s e -  t o  p r i c e s
and t h i s  v iew i s  l a r g e l y  borne  out  by many s t u d i e s  of  raw ju i
p r o d u c t i o n ^ "
M o r e o v e r , f rom t h e  v i e w p o i n t  of  our  , t u d y ,  t h e  s i g n i f i ­
c a n t  f a c t o r  i s  t h a t ,  as m en t ioned  e a r l i e r ,  p r o d u c t i o n  of  
Kenaf  i n  T h a i l a n d  became r e c k o n a b l e  o n ly  i n  1 9 1 9 /6 0  and r o s e  
s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  1960 /61  and 1 9 6 1 / 6 2 .  And Tab le  No. 5 
s hows t h a t  d u r i  ng 1998/59  and 19 59 /60 , t  he a r e a  a c t  u a l l y  
c ropped  e x c e e d e d  t h e  a r e a  l i c e n s e d  s i g n i f  i c a n t l y  and t h e  
powers t o  d e s t r o y  c r o p s  whic^  have not  been  l i c e n s e d  have 
r a r e l y  been  u s e d ;  t h e r e f o r e  i t  i s  not  a t  a l l  c l e a r  t h a t  
t h e  l i c e n s i n g :  s y s t e m  s e r i o u s l y  r e s t r i c t e d  p l a n t i n g s  d u r i n g  
1958/59  and 1 9 5 9 / 6 0 .  'The j u t e  a r e a  a c t u a l l y  c ropped  d u r i n g  
t h e  s e a s o n  1 95 9 /6 0  was no do u b t  (by  2.350 s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  
t h e  p r e v i o u s  s e a s o n  but  t h a t  was due l a r g e l y  t o  u n f a v o u r a b l e  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  sowing s e a s o n .  The a c r e a g e  
l i c e n s i n g  was g i v e n  up i n  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  s e a s o n  1960 /61
See ( l )  H. C l a r k  11 The Economic d e t e r m i n a n t s  of  J u t e  
P r o d u c t i o n 1* o p . c i t .  pp. 4 -7 •  Also s e e  P .A.O.  B u l l e t i n  
No . 2 8  o p . c i t  o pp o 2Q-23 »
( 2 ) l l abban i  " J u t e  i n  World Economy** o p . c i t .  p. 594-56 
and T)0 3 9 0 B
(3)  S h o r t e r  E . G . ,  " J u t e  P r o d u c t i o n  P o l i c i e s  of  I n d i a  and 
P a k i s t a n " ,  The I n d i a n  Economic J o u r n a l ,  V o l . I l l  iio.X
p p . 2 3 -2 7 .  J u l y  1955.
Even t h e  p r i v a t e  f o r e c a s t e r s  d i d  no t  c o n s i d e r  r e g u l a t i o n  
of  much i m p o r t a n c e  i n  de te rmin ing :  t h e  s i z e  of  P a k i s t a n ' s  
j u t e  c r o p s .  See S i n c l a i r  Murray and C o . L t d .  Crop r e p o r t s  
p u b l i s h e d  x o e r i o d i c a l l y  d u r i n g  t h e  g ro w in g  and h a r v e s t i n g  
s e a s o n  i n  " C a p i t a l "  C a l c u t t a .
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1on t h e  recom menda t ion  of  t h e  J u t e  B n q u i ry  Commission;  -
t h e r e f o r e  i t  i s  s a f e  t o  assume t h a t  a c r e a g e  l i c e n s i n g  d i d  d 
not  s e r i o u s l y  r e s t r i c t  o u t p u t  of  raw j u t e  i n  P a k i s t a n  d u r i n g  
19 68/59 and 1959 /60  and t h e  r i s e  of  k e n a f  o u t p u t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  c o u ld  not  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  j u t e  l i c e n s i n g  
sys  t  em of  P a k i s t  a n 0
Bo I I I  Minimum E x p o r t  P r i c e s  of  Raw J u t e .
Minimum e x p o r t  p r i c e s  were a l s o  f i x e d  i n  P a k i s t a n  d u r i n g  
t h e  s e a s o n s  f o r  1949 t o  19535 f o r  1954 t o  1957;  from 1958 
t o  I960  and from 1961 t o  June  1964* The p r i n c i p a l  o b j e c t  
of  t h e  P a k i s t a n  Government i n  f i x i n g  e x p o r t  p r i c e s  a p p e a r s  
t o  have been  p r i c e  s u p p o r t  and t h e  s a f e g u a r d i n g  of f o r e i g n  
exchange e a r n i n g s *  T h i s  o b j e c t  was n e v e r  c o m p l e t e l y  a c h ie v e c  
h o w ev e r? i n  t h e  ab se n ce  of  r e g u l a t e d  s t o c k - h o l d i n g  o p e r a t i o n s .  
Throughou t  t h e  decade  f rom  1952-62,  P a k i s t a n  p r i c e s  had t o  
be a d j u s t e d  t o  wor ld  t r e n d s  i n  f a c e  of  a d v e r s e  marke t  
c o n d i t i o n s .  And t h i s  view i s  borne  ou t  by v a r i o u s  s t u d i e s
1* See R e p o r t  of t h e  Commission o p . c i t .  p . 250#
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1o f  j u t e  cond i t ions -#
However,  f o r  t h e  p u rp o s e  of our study- i t  s h o u ld  be 
n o te d  t h a t  f i x a t i o n  of  minimum e x p o r t  p r i c e  was suspended  
by P a k i s t a n  i n  May 1953* On 1 s t  J u l y  1954* minimum e x p o r t  
p r i c e s  were a g a i n  s e t  a t  1952 and ’1953 l e v e l  of  £80 per  
Long t o n  ( b a s i s  e x p o r t s  f i r s t s )  and were a b o l i s h e d  e a r l y  i n  
1957 and no t  r e im  -osed t i l l  O c tobe r  1958.  I n  o t h e r  words ,  
even i f  we su p p o se  f o r  t h e  sake  of  a rgument  t h a t  P a k i s t a n  
s u c c e s s f u l l y  m a i n t a i n e d  expor t-  p r i c e s ,  t h e  p r i c e s  of  raw 
j u t e  r e m a in e d  around £80 p e r  Long t o n  ( b a s i s  e x p o r t s  f i r s t s )  
d u r i n g  Ju n e  1952 t o  O c to be r  1958.  However,  as no ted  above,  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  p r o d u c t i o n  of  ICenaf i n  T h a i l a n d  r e m a in e d  
i n s i g n i f i c a n t .  'T h e re f o re ,  i t  i s  s a f e  t o  assume t h a t  up t o  
O c tobe r  1958,  t h e  f i x a t i o n  o f  e x p o r t  p r i c e s  by P a k i s t a n  d i d  
not  e n c o u ra g e  o u t p u t  of  Kenaf  i n  'T ha i l and .
L u r i n g  1959,  t h e  q u a l i t y  of  c r o p  i n  P a k i s t a n  was e x c e p t ­
i o n a l l y  low due t o  u n f a v o u r a b l e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  so t h a t  
h i g h e r  g r a d e s  f e t c h e d  s c a r c i t y  p r i c e s ,  and minimum e x p o r t
See ,  f o r  example ,  P.A.O# LOO CGP/Jute  64/7  " I n s t a b i l i t y  
and S t a b i l i z a t i o n  i n  t h e  World M arke t  o f  Raw J u t e " .  Also  
p u b l i s h e d  i n  P.A.O* Monthly  B u l l e t i n  of  A g r i c u l t u r a l  
Economics  e n d ' S t a t i s t i c s  Lee .  1964 and J a n u a r y  1965* 
" I n s t a b i l i t y  and S t a b i l i z a t i o n  of  World Market  f o r  Raw 
J u t e " .  Also  s e e  Macbean,  A . I . ,  "P ro b le m s  o f  S t a b i l i z ­
a t i o n  P o l i c y  i n  Underdeve loped  C o u n t r i e s  -  I l l u s t r a t e d  
f rom a S tudy  of  J u t e  i n  P a k i s t a n " ,  Oxford  Economic 
P a p e r s  Hew S e r i e s ,  V o l /1 4 ,  Ho. 3^O c t . 1962 p p .2 5 1 - 2 6 6 .
And R a b b a n i ,  " J u t e  i n  World Ecohomy" o p . c i t .  P a r t
( c )  C h a p t e r  V I I I  pp.  592-612 .
3)able  No* 6 Average P r ic e s  ,of Haw J u te  and J u t  e
• , Manufactures m  th e  Annual Aver&ge
Pre~Y/ar and 1962-63* ;
Year 
J u l y -  
June
Haw Jute  
P a k .P ir s t  
'0*1 .f .  
Dundee'.
£  per  
l o n g  Ton
Yarn 
Pence  
■ per l b .
5 si. _ >  -v -■ -■
1 Oloth 1" ' “ '-* !
40" x  lOOf. «  
■ H ess ia n  u n .made-up - 
pence per. yard
1939-40 3 7 .0 6 .8 0 6*9'." ' : '■ ■» '-ifki
1947.-48 9 3 .2 1 2 .3 4 2V5 '■--", '■■"
1948-49 106 .7 1 4 .0 0 14 • 2
1949-50 . 1 0 5 .6 1 6 .0 0 1 6 .2
1950-51 1 4 7 .6 15 .55 1 5 .8
1951-52 1 5 6 .4  ■ 23.4.0 2 6 . 2  '■ ■. .J-
1952-53 7 7 .8 1 4 .5 0 1 4 .7  T
1953-54 . 9 3 .7 15,*74 ^  • v y \ i ^
1954-55 9 6 .0 1 6 .4 4
1955-56'  • - 84*4 1 4 .8 0  > 1 2 . 7
1956-57 • 1 0 0 .7 1 5 .6 0  ■ ; ',;i;12^i T ’ 'j M
1957-58 1 0 0 .0 '15.42 1 3 .2
1958t 59 9 2 .3 1 4 .3 6  . 1 2 . 9
1959-60 1 0 2 .0  -vV 15.7.2 ^  . J  :: ■ f  ~»
1960-61  ' 2 2 .4 6 ■ 1 8 . 4
Y 9 i l ' s 6 , 2 '... 1 2 5 . 0 = • 1 7 .9 2
v V .Y
1962-63 ■ 1 1 2 . 3 1 6 .7 4 1 4 . 5
" Source: Commonwealth Economic;;:^
p r i c e s  o f  £90 per to n  ( b a s i s  exp orts  f i r s t s ) L w e r e  e a s i l y  
m a in ta in ed * .  In  I96 0 ,  when i t .b ed am e apparent t h a t  a ,w orld  
- s h o r t a g e  o f  tru e  ju te  was imminent, d u o t o t w Q ; s u c c e s s i v e  
bad, crops i n  P a k is ta n  and I n d ia  owing t o  unfavourable  weather,
•j1"" j I J
JT\
£o
H
<JvCT'
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minima were a b o l i s h e d  i n  P a k i s t a n ;  i n  f a c t ,  .market p r i c e s  
r o s e  t o  t h e i r  h i g h e s t  l e v e l s  s i n c e  t h e  Korean  War* (Vide  
Tab le  Mo. 6 ) .
Por  example ,  t h e  p r o d u c t i o n  of  raw j u t e  i n  P a k i s t a n  
f e l l  f rom 6*3 m i l l i o n  b a l e s  d u r i n g  s e a s o n  1953 /59 t o  5*4* 
m i l l i o n  b a l e s  d u r i n g  1959 /60  and f u r t h e r  t o  4*6 m i l l i o n  
b a l e s  d u r i n g  1960 /61  (Vide  Tab le  5 ) .  And t o t a l  d i s p o s a b l e  
s t o c k s  i o e .  i n c l u d i n g  c a r r y o v e r ,  of  raw j u t e  i n  P a k i s t a n  
f e l l  f rom 7*0 m i l l i o n  b a l e s  t o  6 . 6 m i l l i o n  b a l e s  and f u r t h e r  
t o  4*3 m i l l i o n  b a l e s  d u r i n g  t h i s  p e r iod *  As t h e  i n t e r n a l  
m i l l  consu m p t io n  i n c r e a s e d  from 1*4 m i l l i o n  b a l e s  i n  1958/59. 
t o  1 .7  m i l l i o n  b a l e s  d u r i n g  ’1959/60 and 19 6 0 /6 1 ;  and e x p o r t s  
t o  I n d i a  i n c r e a s e d  from 0 . 2  m i l l i o n  b a l e s  t o  0*5 m i l l i o n  
b a l e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ;  t h e r e f o r e  e x p o r t s  t o  o v e r s e a s  
m a r k e t s  f e l l  from 4*2 m i l l i o n  b a l e s  d u r i n g  1958/59 and 
1959 /60  t o  o n ly  2 . 6  m i l l i o n  b a l  es i n  1 9 6 0 / 6 1 .  As a r e s u l t ,  
raw j u t e  p r i c e s  r o s e  s i g n i f i c a n t l y  i n  wor ld  markets*  f o r  
example ,  raw j u t e  p r i c e s  i n  t h e  IJ.K* m a rk e t  r o s e  from £92 
p e r  l o n g  t o n  (Paw b a l e s  Pak,  C . l . P .  Dundee) i n  1958 /59 t o  
£102 pe r  t o n  i n  1959 /60  and s h a r p l y  t o  £170 per  t o n  d u r i n g  
1 960 /61  (Vide t a b l e  6)« This  h igh  l e v e l  o f  j u t e  p r i c e s ,  
as m e n t io n e d  e a r l i e r ,  en c o u rag ed  s u b s t a n t i a l  e x p a n s i o n  i n  
o u t p u t  and e x p o r t s  of  Tha i  K en a f .  D u r in g  1961 /62  and 1962 /63  
as shown i n  t a b l e  No* 5? p r o d u c t i o n  i n  P a k i s t a n  r e c o v e r e d  t o  
more t h a n  6 m i l l i o n  b a le s -  and e x p o r t s  t o  o v e r s e a s  m a rk e t s
6 8 a
( o t h e r  t h a n  I n d i a )  r e c o v e r e d  t o  3«7 and 4*3- m i l l i o n  b a l e s  
r e s p e c t i v e l y . a s  a r e s u l t ,  p r i c e s  i n  t h e  U.K. m arke t  f e l l  
s i g n i f i c a n t l y  t o  £125 per  t o n  i n  1961 /62  and f u r t h e r  t o  
£112 d u r i n g  1962/63  ( v i d e  t a b l e  6 ) ,  T h i s  s h a r p  f a l l  i n  
raw j u t e  p r i c e s  as no ted  e a r l i e r ,  b r o u g h t  a s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  i n  t h e  o u t p u t  of  Thai  K ena f .  To sum up, t h e  
h igh  raw j u t e  p r i c e s  which encouragedd s u b s t a n t i a l  e x p a n s i o n  
i n  o u t p u t  and e x p o r t s  of  Thai  k e n a f  d u r i n g  19 60/63- and 
19 6 1 /6 2 ,  were t h e  outcome of  two s u c c e s s i v e  bad c r o p s  i n  
P a k i s t a n ,  owing t o  u n f a v o u r a b l e  w e a t h e r  and c o u ld  not  be 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  m i n i m u m - e x p o r t - p r i c e  f i x a t i o n  p o l i c y  of  
P a k i s t a n  or t o  t h e  a c r e a g e  l i c e n s i n g  sy s tem  of  P a k i s t a n  -  
as a m a t t e r  of  f a c t ,  a c r e a g e  l i c e n s i n g  and minimum e x p o r t  
p r i c e s  were a b o l i s h e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  I 9 6 0 .  Moreove r ,  
t h e  World j u t e  p r i c e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c o u l d  not  be
i
curbed  by any i n t e r n a l  p o l i c y  adop ted  by Pakis tan*,  " t h e r e f o r e  
t h e  blame f o r  t h i s  s t a t e  of  a f f a i r s  c o u l d  not  be l a i d  a t  
P a k i s t a n ’s d o o r .  However,  t h e  most u n f o r t u n a t e  p a r t  of  t h i s
1* See F.A.O* Month ly  B u l l e t i n  of  A g r i c u l t u r a l  Economics and 
S t a t i s t i c s ,  " I n s t a b i l i t y  and S t a b i l i z a t i o n ' * ,  J a n .  1965? op. 
c i t . p p .  1 7 -2 0 .  Por  s i m i l a r  views see  Mac lean  A . I c ,  "P rob lem s  
of  S t a b i l i z a t i o n "  o p . c i t .  pp. 251-266 and a l s o  Rabhani  
" J u t e  i n  World Economy", o p . c i t o  pp.  592-612.  S in ce  
J u l y  1962 a B u f f e r  S to ck  Scheme has been  l au n ch ed  i n  
P a k i s t a n .  However,  i t  seems i m p o s s i b l e  f o r  a poor  c o u n t r y  
l i k e  P a k i s t a n  t o  m a i n t a i n  huge s t o c k s  t o  c u s h i o n  t h e  
e f f e c t s  of  two s u c c e s s i v e  bad c ro p s  and t h e  s i t u a t i o n  
l i k e  t h a t  of  I960 co u ld  on ly  be c o n t r o l l e d  by t h e  v a r i o u s  
m e a s u re s  on i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  recommended by P .A.O.
See i b i d  pp. 1 8 -2 0 .
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whole s t o r y  i s ,  t h a t  t h e  w ea th e r  has so c o n s p i r e d  as 
t o  b r i n g  two s u c c e s s i v e  bad c r o p s ,  and t h e  r e s u l t a n t  h igh  
j u t e  p r i c e s  i n  wor ld  m a rk e t s  p r o v i d e d  rood o p p o r t u n i t y  t o  
T h a i l a n d  t o  expand o u t p u t  and e x p o r t  of  k e n a f  and t o  
c h a l l e n g e  t h e  v i r t u a l  monopoly of  P a k i s t a n  i n  t h e  wor ld  
m a rk e t s  *
0„ T r e nds i n t h e  '.Demand f o r  J u t e  Goods i n  t h e  
IIoK« a nd t h e TklkCh C on n t  r  i  es  *
The f o l l o w i n g  s e c t i o n s  examine t h e  demand f o r  j u t e
goods and t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  i t  i n  t h e  IhK. and t h e
E«E . Cc c o u n t r i e s *
0« I ,  T rends  i n  t h e  A pparen t  Consumpt ion  of  J u t e
0- o o d s i  n t h e  kh If o a nd t  h e E«E <, 0 * Ar e a o
I n t r o d a c t i o n %
The a p p a r e n t  consufi ipt ion of  j u t e  goods  i n  t h e s e  
c o u n t r i e s  was s u b s t a n t i a l l y  r e s t r i c t e d  d u r i n g  t h e  Second 
’f o r I d  V/ar and t h e  im m ed ia te  p o s t - w a r  p e r i o d  (when j u t e  
s u p p l i e s  were e i t h e r  s c a r c e  or u n o b t a i n a b l e )  and even by 
1952-54? t h e  consum pt ion  was 25k lower  t h a n  b e f o r e  t h e  
War i n  t h e  a r e a  and 30g> lower  i n  t h e  TJ<,K«
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(Vide Tab le  A g i v e n  b e lo w ) ,  The a p p a r e n t  consum pt ion  of  
j u t e  goods i n  t h e  UfiA , i n c r e a s e d  s l i g h t l y  (by abou t  4* 6*1) 
f rom 1 8 0 , 2  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1952—54- t o  1 8 8 , 6  t h o u s a n d  
m e t r i c  t o n s  i n  1955-57? and t h e n  f e 11 t o  166 ,5  t h ousand 
m e t r i c  t o n s  i n  1961-63* S i m i l a r  t r e n d s  a r e  a l s o  v i s i b l e  \ 
i n  t h e  r  e 1 a t i  v e l y  more d eve lo p e d  ar  eas  o f  t  he 11*J3• G« e • £* 
namely P r a n c e  and Vest  Vernany,  ’.’h i s  d e c l i n i n g  t r e n d  
s p r e a d . t o  B e 1 gium-1uxem b o u r g ? I t a l y  and N e t h e r l a n d  d u r i n g  
19 61-63? ( a s  shown b e1 ow) ,  T h e r e f o r e 9 t s k i n g  t h e  B«E, 0 0 
a r e a  as a w h o l e ? th e  j u t e  goods co n su m pt io n  i n c r e a s e d  by 
2I p  from 222*2 thoitsa1.1d t;ons i n  1952-54 t o  274*7 th o u s a n d  
m e t r i c  t o n s  i n  1958-60 and remhingd a r o u n d ' . t h i s  l e v e l  d u r i n g  
1961-63* I n  s h o r t ?  t h e  a p p a r e n t  c o n su m p t io n  of  j u t e  goods
T ab le  A,
Apparent Consumption of J u te  Goods in  the 
U»■ A aud t  he E*E. C, Countr ies  P r e - V/ar and 
19 52~63 • -pue n t i t y  ' i n  000 m e t r i c  tons  *
I r e-V/ar  1952-  
1938 54
T ra n c e  79*0 63*0
V/est G e r -
many ( a ) ' 0 X 3 . 0  69 .9
Belgium
Luxembourg 34*9 21*1
I t a l y  42*6 45*2
IT e t  h e r l  and 25*9 23*0
Totg.1 2 2 2 . 2
U.K. 220 1 3 0 .2
( a ) WLi de of  Germany f  or  t  h e \/ar
Sources  ILA.Oo
1955-
57
1958-
60
1961-
63
7 7 .4 67 .5 67-3
0 P o* cL 88.  5 88 .0
29 .2
4 7 .7
26.9
3 3 .2
54 .9
3 0 .6
32 .0
51.7
3 3 .4
269 .4 2 74 .7 272.4
1 8 8 .6 1 3 3 . 1 1 6 6 .5
• . 7 1 .
K :♦
i n  t h e  U A fl and t h e  IhihCh a r e a  has  f a i l e d  to  r i s e  s i g n i f i ­
c a n t l y  s i n c e ' ' t h e  mid n i n e t e e n - !  i f  t i e s  * This  s low g ro w th '  
of  demand f o r  j u t e  goods s i n c e  the  m i d - f i f t i e s ?  p a r t i c u l a r l y  • 
i n  t h e  ma jo r  rconsuning- and r e l a t i v e l y '  .more d ev e lo p e d  a r e a s
l i r e  t h e  IMC, ? Branch and V/est Germ.any? i s  a s s o c i a t e d  w i th
a v a r i e t y *  of  f a c t o r s ?  some r e f l e c t i n g  s t r u c t u r a l  changes  i n  
t h e  p a t t e r n  of  f i n a l  demand? o t h e r s  a r i s i n g  from t e c h n o l o g -  
i c a l  d eve lo p m en t s  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e  demand f o r  j u t e ?  such  ' 
as b u l k - h a n d l i n g ?  or from t h e  s u b s t i t u t i o n  of  o t h e r  m a t e r -  -
i a l s  ? such as pape r  s a c k s , ’ • The-se v a r i o u s  a s p e c t s  of. t h i s - ’-1
prob lem a r e  d i s c u s s e d  i n  some d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  ' ' " ,v •
s e c t i o n s ,  ' ;
. C- I I ,  ' Ohang es i n t h e  P a t t e r n  of  f i n a l  Demand 
h-- . f o r  . J u t e  .Go o d s ,
• - A d e t a i l e d  a n a l y s i s  of. ’t h e  end~use5s of, j u t e  i h \  t h e  E/AS *0. 
a n d ' t h e  IIoKoi.Q!a;n::-be made on ly  ' on t h e  / b a s i s  of- .a number- & t ' .... 
Assumption S3« ■., . l i s t  i  mates  o f  t h e  _ r e l a t i v e  ' fmport-ance of- t h e  ■ 
p r i n c i p a l  e n d - u s e s  of j u t e  y a r n  i n - t h e s . e  c o u n t r i e s  a r e  g i v e  n i l  
i n ' t a b l e  tfo^ :7 f o f  ' thh m a j o r i t y  ' of t h e s e - c c d n t r i e s ? . . f o r  j 
■example;? t h c k _ u t i l i z a t i b # - p f .  juite,  i n  f l o o r  co v e r in g s :  h as  ; • ‘ r '• 
'bebn o - a l c u l a t  e'df b y : a p p l y i n g  f  Ac t o f s / r e  p re sen t ing . , ,  a v e r  age.-' - ' o 
lUte^. c o n f  e.nt/' t 'p’-1 t b e c / r e c o rd e d  t o u t  put: f  i g p f e d L d f t h e  .• V a f i o u s y y / t  
t y p e s ’ o f ;c a i  PptAand l i n p f  eum* •rtThehf r e s u l t  si can  .only ;•
v e r y  a p p r o x i m a t e ,  s i n c e  t h e  av e rag e  j u t e  c o n t e n t  of  f l o o y  
c o v e r i n g s  has p r o b a b l y  t e n d e d  t o  f a l l  over  r e c e n t  yearns *
The two r e s i d u a l  f i g u r e s  -  “ o t h e r  y a r n  u s e s ” and 1 o t h e r  
f a b r i c  u s e s ' 1 -  may w e l l  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  changes  i n  
s t o c k s  and t h e y  i n e v i t a b l y  c o n t a i n  a f a i r  m arg in  of  e r ro r* -  
N e v e r t h e l e s s ?  t h e  e s t i m a t e s  do seem t o  s u p p o r t  two main - 
c o n c l u s i o n s *  f i r s t ?  , t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  f l o o r  
c o v e r i n g s  has  a p p r e c i a b l y  i n c r e a s e d , s i n c e  pre-War and
X-
e s p e c i a l l y  s i n c e  1954 i n  mos.t" c o u n t r i e s  ? th o u g h  t h e  p r o ­
p o r t i o n  o f  ju t e ,  consumed, i n  t h i s  e n d - u se  v a r i e s  c o n s i d e r  a b l y . 
The U*Kc,, Belgium and N e t h e r l a n d s  i n  p a r t i c u l a r ? ’ haveya  
r e l a t i v e l y  h igh  c o n c e n t r . a t i d i i  on f l o o r  c o v e r i n g s ?  '.and i n  - y L ’ 
Bes t  . Germany-they,  a r e  an ;. im p o r t a n t '  e n d - u s e ;  - in ' f r a n e e  
and I t a l y ?  t h e  / . r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  of f l o o r  c o v e r i n g s  , is-- 
much s m a l l e r #  ' ■' . 1 ' " ’ -
■ The second bqnc- lus ioh  i s  t h a t  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
of p a c k a g i n g  in - - the  /demand - for  j u t e  ‘has f a l l e n # ; '  There  i s ' :!’i‘ - 
a b l e a r  downward t r e n d  f n  t h e  tf.EA 9 E ra  ne'e/and West-Germany?- 
w h i l e 1 : the( p r o p o r t i o n '  of  , j u t e - . y a r n  consumed’ . i n f ' . ' l l abf lc  p iaes“
( which ■ ih e l u d e ' s  p ac k ag in g )  - i n i  I t a l y ?  BeIgium-rluxembburg .and ; 
N.eth'erlancV: has- a lso-  been, g e n e r a l l y  ‘f a l l i n g ' *  • -i,! - ; ■ • • ;/ / t  /  /
T h e r e  i s  ;np g e n e r a l  t r e n d - ,  in-'  t h e  ' r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  /  ’ f  
o f  " O th e r .  Y a r n  U s e s "  ? ■ t h o u g h - t h e  ,p o s t “- w a r h p r o.por t  io-tr i n  t h e ’/  
U*K*. i s  . h i g h e r  th a n ,  pf e ~ # a i # g -  ••• : y ■ - )  ; f  . ' /  .
1 ab r  i  c .. u s o s 6 t  h e r  • tjh a'' n p a b l|a gi-hg , a r  e,;- a I s  o c b ns i d  e r  a/b l y  '
TABLE NO:: %.
E s t i m a t e d  End-Uses  o f  J u t e  T a r n  i n . t h e  U.K. und. t h e  E .E .Q .  
C o u n t r i e s  P r e w a r 1954-, 1957 ? 1959 and 1963*
C o u n t ry  T e a r  F l o o r  O t h e r  (2 )  Fabr i c  U s e s  “' T o t a l  100$,
C o v e r i n g  T a rn  Oses 
( l ) P e r c e n t a g e
P ack a g in g O t h e r
( 3 )
000 m e t r i c  tc
U.K. 1956 24 9 60 7 220 '
1954- 22 1 3 41 24 217
1957 27 16 37 20 174
( 4 )1 9 3 8 9 ■is#. 78 N. A. 113
Germany 1954 12 1 1 7 6 .4 0 . 6 93
West 1957 16 14 6 9 . 4 0 . 6 85
N e t h e r - 1938 50 12 5 8 N.A. 16
1954 36 9 55 N.A. 18
1957 41 11 48 N.A. 19 ■
I t a l y 1936 6 2 92 N «A. 49
1954 8 3 89 N . A . 50
1957 9 6 85 • N . A . 49
F r a n c e 1938 3 13 84 N.A.­ 79
1954- L\. 12 84 K.A. 93
1959 5 11. 54 30 84
1963 4 9 51 36 85
Belgium 1938 17 1 2 72. N.A. 40
Luxem. 1954- 18 1 0 72 N.A. ' 55
1957 27 14 59 N.A. 55
Sources. :  ( a )  E s t i m a t e s  o f  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  Economic
and S o c i a l  R e s e a r c h ,  London.
(Quoted: ;  ’F .A.Cl. Monthly B u l l e t i n  Vol .  IX No. 12.
. D e c . ,  I 9 6 0 ,  p . 5 . )  : A
Notes  :;(L). T a rn  and  f a b r i c  u s a g e .  The f i g u r e s  i n c l u d e  e s t i m a t e s  
bas.ed on t h e  o u t p u t  o f  f l o o r  c o v e r i n g s .
(2 )  Hope and T w i n e . * ' ' e l e c t r i c  c a b l e s ,  e t c .  -
( 3 )  H o of ing  f e l t s ,  a u t o m o t i v e  f e l t s ,  u p h o l s t e r y  and 
s o f t  f u r n i s h i n g s ,  webbing and o t h e r  h a r ro w  f a b r i c s .
(4 )  Whole o f  Germany f o r  1938.
74*
h i g h e r  t h a n  b e f o r e  t h e  war i n  t h e  II.E. I n  t h e  ca se  o f  
E.'E.O.c c o u n t r i e s ,  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  ' t e s t  
, Germany* ;and j ’ran&e. (F o r  P ran c e  o n ly  f  o r  . 19 59 ,. 1962 and .1963;)'* 
However* i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  .-are an i m p o r t a n t  end use' in ;  ' ■ tk'- 
P f  a n c e  and t h a t  t h e i r  r e l a t i v e ,  im p o r ta n c e  has  been  i n c r e a s i n g .
• s i n e  e 19 59 • I n  co n t  re s t*  t o  Hr a lie e , • t  h e r  e 1 a t  i v e  Imp or  t  a no e % -
o f  'O th e r  f a b r i c  u s e s * i n  W es t . Germany i s  much smaller '*
• ' I t  seems .th a t "  the., r e l a t i v e  im p o r ta n c e  of - 'Fab r ic  U s e e '  ■"■
(which. i n c l u d e s  p a c k a g in g ) '  is -  s u b s t a n t i a l l y  ■ h i g h e r  i n  the;
■ fk E .G , ,  a r e a  -than i t  i s  i n  th e '  UtEr,  .so  t h a t  i f"  can be , •
i n f e r r e d  t h a t  p a c k a g in g  u t i l i s a t i o n  i s  r e l a t i v e l y ,  o f  g r e a t e r  - ; 
Im p o r ta n c e  i n  t h e  EidiEG* c o u n t r i e s e - I n  t h e  n e x t  s e c t io n . , '  
ap a t t e m p t  i s  made t o  a n a ly s e  t h e  t r e n d s .o f .consum ption  
i n  t h e s e  m ain  e n d - u s e s  ■ of j u t e  i n  t h e  TILE* and t h e  .E..E.C,
. V  • , 'I* ' O  t .
area*  . . ’ ., - " -. ■ v •
■Iable No. 8. A pparen t , ' Gonsum.pti o n  of  J u t e  CKdods f o r
" •' .P ack ag in g  Pur  po ses  ,1 n '"th-e, tJVK0.’ and tire ■ '
" . ~~ ** I t E . C .  Area . * .. .• ' • o '* . •*
Pre~War .-and 19 62-68 <>■' Qua n t i t y  I  a 000 m e  t r i c  
; ■ • “ ’ "gjoTlS^ " •' ~ ~ ” *-■ ' ‘"I • J-
Pre-War 1952-54 ; 19515-57 1958-60 : 1961-63
F ra n c e  . 53 44 * 1; _ 53 .7 4 7 .9 4 9 .2
West - Germany 88 , - 54*2 v ■ 69 .3 " 64 .1  := "
Belgium -  Lux. - 20 1 6 .8  ; 2 3 .0  . '■'.“2 2 .9 , 3' 10 ‘ 5 k
I t a l y  ; 4 1  . ■ 41*9 . . ' 4 6 .0 ' , 4 7 .7 f , .  "44 .1
N e t h e r l a h d -  -■ . 20 , 18 0 7 . . ,,21-.9. -■•■24.7 " 2 6 .1
- t o t a l  E . If. 0; • ,• 222 175*7 ' 213.9 ' 2 0 7 .6 - 203 .4  -
U*K. - V . ; ,v k : /; . 1 1 3  f r ­ ■72.'3- ' 7 0 .7 6 4 . 2 ; 4 9 .3  -■
Sources
P ib rfes .
i t  A. 0. and 
P a r i s . ■ 
u* p h! 6
.
-J7
3 CD <35 I n s i I t a t e of- S tud y ' o f  I n d u s t r i a l
N otesh  ( a )  Whole of Germany f o r  p r e - w a r .  (b )  P re -w a r  = 1936 and
1938 .  ( c )  t o t a l  a p p a r e n t  consum ption  o f  J u t e  F a b r i c  and b a g s .  -
(r.d) E s t i m a t e s  o f  N a t i o n a l  * I n s t i t u t e  o f  Economic and" S o c ia l^  r e s e a r c h 9 London. \ '
75.
G. I l l  (a )  P ackag i ng U s e s . ;
T ab le  I'To# 8 shows e s t i m a t e s  of j u t e  bags and f a b r i c s  
consumed f o r  p a c k a g in g  p u rp o s e s  i n  t h e  TJflK« and t h e  11.11*0. - 
c o u n t r i e s  o I n  th e  c a s e  o f  th e  c o u n t r i e s  t h e  use  o f
j u t e  f o r  p a c k a g i n g 'c a n n o t  be d i s t i n g u i s h e d ,  f o r  l a c k  of" data?, 
from i t s  o t h e r  uses*  However, t h e  b u lk  "of ju te-  f a b r i c s  i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  i s  used  f o r  p a c k a g in g ;  t h e  g e n e r a l  t r e n d  
i n  t h e  use  of j u t e  f o r  p ac k ag in g ,  can t h u s  be s e e n  from v
e s t i m a t e s  o f  cunsum ption  of . ' a l l  j u t e  f a b r i c s  i n c l u d i n g
As r e v e a l e d ;  by t a b l e  No* 8- th e  most i m p o r t a n t - ‘d e c l i n e  ■ g 
• i n  = con su m p t io n  before*.- t h e  p re -w a r  and a f t e r  th e '" -m id n in e t ,ee.hr 
f i f t i e s  c a n ’ be s e e n  i n  t h e  H J i o T h e .  p a c k a g in g  ' u s e s : ' o f ’ 
j u t e  i n  t h e  IIoKh f b l l  from,. H ' 3 *0 -.thousand* m e t r ic , ; ' to n s  -from - ■ -* 
p re -w a r  t q  72 .  3 - thousand  m e t r i c  t o n s  . i n * 1952-54  ;/ : t o  49*3-  k  
. thous.and m e t r i c ' -  t o n s  d u r i n g  1961-63.♦ '--m ‘k
-1 n t  h e P •1?..= 0* cou n t r  i  e s , co ns'umptlo-u. ‘h a s ,  f a l l e n  s ign ify*  - 
i . c ' a n t l y :- ih  t h e  ■ r e l a t i v e l y " '  hi or eg -developed ' a r e a s  .like., West* ’ -4 
Germany ".and Prance-# . ■ f o r  example,,'-Was t :  Germany co nsu m p tio n5-
i n c r e a s e d  .fronl.. 94. 2 ‘' tho;usand: m e t r i c  ^t.ane''.i‘h' 1952-54. to, g %
69 * 3- thous.ahdv. m e tr ic  ' tons  :ib..ig55^57| ' ancfythen;:.declined -kb. 
t o  <$4>1 th o u s a n d . m e tr ic  ‘ tons  - ib  jL @ .6 1 -6 '3 S im i la r ly , '  con™- ' k\ 
sumption in  Pflance!'i inc reas ,ed ;‘fa?.pm' 44'. 1 thousand m e tr ic  tone"-m; 
in .  1952-54 to  53*7.-thousand met#ie.to.hsjlj±n.-%9r5’5** 6$ 'and thekmV 
d e c l in e d  to  49 #2 th o u san d m e  t r i e  tons  in  19:61-6 3* This
., .■- k , ... : ■ ' 76.
-dec lin ing  trendy as  showti by tab le  '8, spread t o : I t a ly  '■ , r.
and Belgium-“Luxembourg during 1961-63 and Nether lane! 
seems to be the only country.where consumption on average 
has "increased f throughout, the period under '' investigation# -. ■ 5H 
Taking'the !#:1S#;.0#- area -as, a whole, consumption increased  
from about 176 thousand '.metric tons- during 19 52~54. to  214 '* r '  
thousand metric tonsMn 1955-57; ■' and then declined to :
203*4 thousand; metric; tons during' .1961-6^ -v I-b- short-1, s i  no e l  
■ the mid n inef  e.en~fif1ties- ,  the ;bonsumptioh o f ' jute for pack-* 
aging has f a i l e d  to  <rise. i n  these areas (apart from 'Mether-7^  
land).  ..In the next sec t ion s ,-  these- va r io u s’ trends ■ In  ju td l  f 
consumption fo r  packaging are 4r e la te d  to  ;the'main fac tors  
in f lu en c in g  the, demand for Vjute packaging# ‘These are, 
the output of packageable commodities;- the su b s t i tu t io n  
between jute  -and"other packaging m ater ia ls ;  and the develop-1 
ment of bulk handling techniques in storage and' transport'*' ,i
* ■' . ' - * v f ■ ' '
..’( i ) ; ‘* The .Out p u t  of Pa c k a g e a bl e  Gommoditi e s  * . . •4-. -  k -v  -
• J u t e e  c o n t a i n e r s  a r e  ns'ed m a i n l y ‘t o  pack b u lk y  a g r i c u l t -  
u.ral  com m odit ie s  ‘and- c h e m ic a l  f e r t i l i z e r s . The o u tp u t  o f  . ; :’
th e  ; m ajo r  ’b u lk  com m odit ie s  ' s u i t a b l e  f o r  p a c k a g in g  i n 1 j u t e ,  
s a c k s  h a s  expanded c o n s i d e r a b l y  . o v e r - t h e  p a s t  decade  i n  t h e s e  
a r e a s , anck* is- - now a t  a' h i g h e r  l e v e l ,  '* ' p a r t i c u l a r l y  ' i n  t h e '  .' 
E#EtC# c o u n t r i e s ,  t h a n  ‘-before ' t h e  "war* or  t h e  - p e r io d '  1953^55k i
Of t h e  f i v e  com m odit ie s  shown i n  t h e  t a b l e  g iven - 'be low ,  • 
t h e ,  o u t p u t  o f  f e r t i l i s e r ,  s'ugar  and c o a r s e  . g r a i n  has', i n -  
c r e a s e d  more r a p i d l y  . s in c e  1953-55? t h e  e x p a n s io n  be ing .  : ; 
r e l a t i v e l y  l e a s t  f o r  wheat and p o t a t o e s /  (The p r o d u c t i o n  ikd 
of p o t a t o e s  h a s ? i n  f a c t ? d e c l i n e d  i n  t h e  ’d u r i n g  ; 1956*”7Sv;
62- as compared w i th  t h e  p e r i o d  19,53-5‘5) • 1 ■ . i t
T ab le  B. . Pr o d u c t !  o n of Ida j or Package al>l e Commodit  i e s  ; i-n 
THiMJ. K, and t h e  IhBolh Ooun t r i e . s . Prewar and
: ’ 1948-63. ' , ;
. .P rewar 
' ■ - '
1948-52 1953-55 . 1956-58 1959--61 196 
t 6
U 0'1‘L*
I n d i c e s  p rew ar  = 1 0 0
.
F e r t i l i z e r s  100 210 832 . 2 4 0 ’ 298 ' 337
Wheat"- . 1 0 0 137 ■ • 157 . 160 162 2 0 6
P o t a t o e s  : 1 0 0 . . 184 145 ■ ■ 125 • 134. 140
Sugfer .(Paw) 100 " 130 144 148 ' 184 160
G ra in s  Ooars.elOO , 196 •. 208 197 . 237 276
T o t a l  o f  100 178 166 154 ' ‘ 175 190
above
EiC.Co
( T o t a l )
3 ? e r t i l i s e r  100. 1 2 8  - . - 180 • 219 ' 255 ■ 273
Wheat ■ ■ 100 ‘ 102 ' 120 ' ; 11.9 127 '
P o t a t o e s  100 104 111 114 . 104 1 1 2
Sugar, (R a w ) /  100 122 ' 177 .: i  8 0  ... . 2 0 7 . . 2 0 0
C oarse  G-rains 100 - 90 110 12 5 ' 131 . 1 3 3
T o ta l ,  of 100 102 ■ 107 ' 123- ' -- 124 . 1 4 3 .
. above
w a ro . (2 )  Pre-War =N ote ! '  (1.) Wh o 1 e" o f 'Germany f o r p f e - 1 9 3 4 -
A n nu a i  ’A v e r  a g e s'.. 
Sour ce s :. (1 )  P * A« 0 i* P r o d u c t i o n Y'e a r ■Books* ( 2 ) S t ' a t i s t i c a l  ;•
O f f i c e  of t h e  T l ’i 0*, B r u s s e l s 0
,co 
r
The e f f e c t s  of t h e  c h a n g in g  p a t t e r n  of 'o u tp u t  of. t h e  
m a jo r  .pack age a b l e  .oommo'dlties: on th e  demand f o r  . j u t e  ‘f  i f  
iioack-aging m a t e r i a l s  c a n n o t  • be 'measured w i th  a n y " - p r e c x s i o . n . ■ 
T h is  i s '  b e c a u s e ’' j u t e  s a c k s  ca n  be used  many t im e s  .over f o r m ,1  
p a c k a g in g  some' co m m od i t ie s ,  such; as- p o t a t o e s ^ w h e r e a s  f o r i  khf 
o t h e r  S', ..el g .  f e r t i l i z e r , 1 .o n ly  n e w 'sa c k s  can  be used* • . In-. .11 
g e n e r a l  t h e  p r o p o r t i o n ,  o f  new s a c k s  i n  .t-h.e t o t a l - u s e d  f o r  t;;| 
p a c k a g in g  each- commodity i s  no t  known* A no ther  d i f f i c u l t y  f  
i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  f i g u r e s -  of t h i s  t a b l e ,  i s j t h a t  -the • ; 1
.w e ig h t ,o f  the-, . c o n te n ts  -;of ag g iv en  sack  w i l l  v a ry  c o n s i d e r a b l y  
a c c o r d i n g  t p ' t  he- ; co m m o d i t ie s  . packed . 5 J ’or' example1,.-, a, j u t e .  . " 
haick- w e ig h in g f  2-k l b  w i l l v pack  to ;  l b  o f  p o t a t o e s  o r  40. l b  
o f  • g r a i n s . '.Table ( a )  g i v e s ‘th e  -w e ig h t ‘Of j u t e : s a c k in g  
recxu ired ,  .on a v e r a g e ,  ' to  pack  a m e t r i c  t o n  o f  g iv e  most 
i m p o r t a n t - b u l k  c o m m o d i t i e s • . ’ Sugar . i s  t h e  l e a s t  j u t e . con^ . 
suming c o m m o d i ty - r e c x u i r in g 'o n ly  one q u a r t e r  o f  t h e  amount o f ,  
j u t e  t  aken by :p o t a t  oes p e r  u n i t  o f  ■ rw e i g h t . "tTsing t h e  .o o -  :
e f f i c i e n t s , i n  T ab le  (b )  ' t h e  p o t e n t i a l  m a rk e t  f o r  . j u t e  p ack ­
a g in g  m a t e r i a l  can*''-be- c a l c u l a t e d  o n ' t h e  _a s s u m p t io n  . th a t  a l l " '  ?’ 
t h e  ..-output o f  t h e s e  com m odities  • i s , i n  f a c t , -  packaged- i n - o n e ­
way or  t h e  o ther  * " The r e s u l t s  /of t h i s  c a l c u l a t i o n  show t h a t  ;
- • ' *1
t h e  p o t e n t i a l  m a rk e t  f o r  . p a c k a g i n g . i n  -‘th ,e  kHhlil«-P,• c o u n t r i e s  -a 
d u r i n g  1960-62-.. r o s e  -by 5-2f> as compared' •‘■with ' p i e —war /and- 
b y . 14$ a s  compared w i th  t h e  p e r io d  1 9 5 4 - 5 6 ? t h u s . i n d i c a t i n g  
t h e  s u b s t a n t i a l  l o s s  of  p o t e n t i a l  demand i n  t h e  '’packaging; . ■
uses; of j u t e  . i n  , the E . 23 • 0 • a-rea?** * vtSee *T a b l  en No. ,9)
. . r  .  ;
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i. . A more r e f i n e d  co m p ar iso n  of  j u t e '  co n sum p tio n  f  o r  -1 ' ! 'A
: p a c k a g in g  pur po seh l  with- t h e  p o t e n t i a l ,  m a rk e t  o p p o r t u n i t i e s  At:■ *' . V*. ■ „ . ", '• ‘ ,
f o r  j u t e  .can .be made f o r - t h e  and. F ra n c e  on t h e  b a s i s ’ ■ '
' g ■ ‘ ■ • ' i , ittr-! • ■ - ‘A ' ' - ,of d e t a i l e d ; ; I n f o r m a t i o n f. a b o u t - th e  a c t u a l  co n sum p tio n  ofAA" -gc
' ■ *■- p. ' * . ■ * e ■ r i- ' '  -AAA-
j a t e   ^s a c k s  f o r  p .a c k a g in g A p a r t to .u la r ' goods' i n  1954 or  1958* rA
AA ■ - . -1 . A ’• ,■
Using,  t h e  " - la t te r ' '1 i n f o r m a t i o n  ah .weigtats-g-. an in d e x '  o f  hypo-^  X,
'A * ‘ ■ ■ ' ' •' . . ' ' : ' • ■* v •
i h e t i c a i ’, j u t e  r e q u i r e m e n t s  .can, be ' . c o n s t r u c t e d  from t h e , ’ A a ;
s t a t i s t i c s  o f  o u t p u t  o f ’s e l e c t e d  pacfcageuble  products*, * • A' A
. n . j  . . .  . , q
T h is  h y p o t h e t i c a l  - index  shown f o r  t h e s e  c o u n t r i e s  i n  t a b l e  ac
J - ; . '
Ho* 9 m e a su re s  th e  change, in ." the  p o t e n t i a l -  m a rk e t  f o r  j u t e  A-;v  ■ " T 3 >
'p a c k a g in g  o f  t h e  bullq  com m odit ie s  c o v e r e d ? on t  he assumption-,;
t h a t  t h e  j u t e  used  . in  p a c k a g in g  a g iv e n  q u a n t i t y  o f  p ro d u c t  A
1rem a in ed  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r io d *
The r e s u l t s  show t h a t  i n  th e  U«K* and F ra n c e ,  a c t u a l  
j u t e  co nsu m p tio n  i n  th e  p o s tw a r  p e r i o d  has been  below t h e  
p re -w a r  and 1954-56*s  l e v e l ,  whereas  t h e  p o t e n t i a l  o r  t h e  
h y p o t h e t i c a l  m arke t  has  r i s e n  s u b s t a n t i a l l y *  This  c o n f i r m s  
th e  p r e v io u s  e v id e n c e  t h a t  a s u b s t a n t i a l  s u b s t i t u t i o n  o f  A" 
. j u t e  i n  i t s - m a i n  p a c k a g in g  u se s  has t a k e n  p l a c e  i n  t h e  U.K* 
and th e  fAlkO* c o u n t r i e s *  i n  t h e  U .K .,  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  a p p e a r s  t o  have a l r e a d y  o c c u r r e d  by t h e  
e a r l y  1 9 5 0 fs ,  w h i le  i n  F ra n c e  t h e  p r o c e s s  of  s u b s t i t u t i o n
1. I n  t h e  ca se  of f e r t i l i z e r s ,  an i n c r e a s e  i n  compounding 
m igh t  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y *
Has c o n t i n u e d  Ycabe an im p o r t a n t  f a c t o r  s i n c e  t h e  Second 
World' War •' - The - h y p o t h e t i c a l  ; t o n h a g e - f  i g u r e s M u  t h e  l a s t
column o f  T ab le  No. 9 i n d i c a t e  what- j u t e  c o n s u m p t i o n ‘would A r; 
have been  i n  i 9 60 -62 ,  had' i t  .. 'risen s in c e ,  p re -w ar ,  i n  p^o p -  v. f  
o p t i o n  ‘ tO; t h e  h y p o t h e t i c a l  i n d e x f o - r :: t h e ’ U.K*’ and 'F r a n c e , ^  A 
t o g e t h e r , ,  t h e '  e x c e s s  of*’‘h y p o t h e t i c a l - ’ over  a c t u a l  consumption;;: 
i s . ' i n '  t h e  r e g io n '  o f  .1 9 0 , 0 0 0  m e t r i c  tp n s*  ‘A --A ■ q  A
■; ■: I n  s h p r t ; - . s i g h i f  i c a n t  s u b p t i t u t i 6 ; n .of • ; j u t e  i n  p a c k a g in g
uses., h a s ; t a k e n  p la c e ; : i n  fhe-lAK* and t h e  E«E#C. c o u n t r i e s #  t  "v 
The e x t e n t  t o  which t h i s  s u b s t i t u t i o n  has  been due to- t h e  A 
mse of  p a p e r  a n d " o th e r  m a t e r i a l s  o r :‘t o  t h e  deve lopm ent  o f  lAf 
b u lk ^h  and l i n g ' '  t e c h n i q u e s  i s  > d iscussed . ,  i n  the-  nex t  s e c t i o n s #  ■; 
M oreover ,  a s i t  he’ c o s t  o f  raw j u t e  amounts t o  r o u g h l y  $0$' ’ ;
■ ■ ■ " • : A;; ■ A. - a : ‘ - - 1  ' A A
Of t h e  t o f a i  'o o s t  o f  ’ jute" 'goods- u s e d . f  or  .packag ing ,  t h e r e f o r e ^  
a s p e c i a l A a t t e m p t  w i l l - b e  made.-.to answer t h e  _ q u e s t io n . : ; . l ’o ; ski 
what e x t e n t  ■ wps-the. use  of ■ s u b s t i t u t e s  a r e s  pons,e to .  t h e  p.; 
r e l a t i v e  p r i c e s  o f  raw ju te ,  and' j u t e  goods; o r ,  t o  the, .p o l i c i e s /
■’ ‘ ' • ' • ' . ' . : '1 ' p V , ' *■
.(o r  l a c k ’ of p o l i c i e s )  p u r su e d  by Pakis tani#  - *. .1 ; AA;;-
1 .  •, *..R,abbanii,’ihp*. n i t  A p#’$7* - ’ • p • ■ ■ ■ * :A
2'* • The . p r i c e s  o f  a l l  t h e  i n t e r m e d i a t e  g o o d s , ’y a r t r  and . hesoY
I a n  which areA used  i n  t h e  'p r o d u c t i o n  o f  t h e  f i n a l  j u t e  A
: goods m ove-in  c l o s e  sympathy w i th  t h e  p r i c e s  o f  r a w / -A" 
j u t e f  as shown An Graph No. l . ; /T h e  c o s t  o f  t h e  raw. j u t e  £ 
..Amounts t o ;  rough ly -  50^ Of t h e  " t o t a l  c o s t  o f A produc tionv ;!  
” . o f ' t h e s e f  j u f h  goodsV \which makes t h e  r e l a t i o n s h i p  l i k e l y
and th e ;  a p p a r e n t  l a g  i s  e x p l i c a b l e  i n . t e r m s -  of t h e  norAA
■ raal .p u rc h a s e  o f  j u t e  f o r  d e l i v e r y ' . i n  t h r e e  m o n t f ' s . t im e q
plus, a A p e l l  i n , , s t o c k s  h e l d b y  in e rc h a n ts  and t h e n '  i n  vA; 
m a n u f a c t u r e r  As . s to c k s  fo l lo w e d  by t h e  p e r io d  o f  p ro d u c t  A
t o  l e ® p i r l e o l “0??e®s ®^ ' r e l a t i o n s h i p ' s  A A k f A A ?
The/ Use 6f ,P aper  .Sacks f o r  P a c k a g i n g
#■ I n  fhe-/tlvK«: and t h e  ih E .Q * / 'c o u h t - r ie sy  as  --Shown i n  Tabl'e-#
1'to* IQ, t h e r e  has b e e n - a  g row ing  * Use- o f  p a p e r  -Vaaok’s i n  p l a c e 1!
1 *' / h - : /  . ' . . > rk #
of. j u t e *  ’ I n  t h e  U .K . , B rance/ , ' West. Qeriaany and I t a l y ,  ’ r -V
p ap e r  saclcs a r e  now • s u b s t a n t i a l l y -  more im p o r t  a n t  t h a n  j u t e ‘v/:/
r  . ’ ‘ ^ *-■ J J;'1 ‘‘
on a to n n a g e  b a s i s w h e r e a s  t h e  r e v e r s e ,  was t r u e  b e f o r e  t h e . /
• ;- . . -ok ' - ' ' ■ p ; ;
war ; i n ' t h e  U ,K . ,;  F ra n c e  r and. " I t a l y ,  ;t  hough, not  - i n  Germany # i i !t i  
I n  t h e  TJ •• K«,, ph. p e r  s a c k s ;  h av e-*;-. 1- a r  ge l y . d i s  p!fra c e d • . j u t  e \  / 
i n  r e  c e n t -' y e a r s  f o r  p a c k a g in g  i-er  t i l t s  b in ,- .-mainly  as ! a r e s u l t !  
o f  lo w er  c o s t ,  b u t  a l s o  b e b a u s e ' some u s e r s  - b e l i e v e - p o p e i  ;k 
has- c e r t a i n  a d v a n ta g e s  f o r  s t o r a g e  p u r p o s e s  k - P a p e r / s a c k s  r t  
haves, a l s o  been;, d i s p l a c i n g  j u t e  i n  p a c k a g in g  an im al  f e e d  
and r e f i n e d  s u g a r , - 1 \ P q s s i b l y  as much as one h a l f  o f  t h e  
t o t a l  d e l i v e r i e s  o f  fe e d '  i n  t h e  U.K. i s  now packed i n  p a p e r  go 
s a c k s w h e r e a s / b e f o r e  19-54. v i r t u a l l y  ‘a l l  was p a c k e d  i u  ju t e #  ^
I* . The o u t p u t  ‘of  ".paper ■ s a c k s ' i s . ,  b e l i e v e d  to  .have been' re!™' /; 
a t i v e l y  s m a l l -1  n the-5' U.K. - b e f o r e  t h e  Second/bVbrld Wa'ri ’ i
2#- ' The im p o r t  of; j u t e  i n t o  ‘’&e%ma'hy w a s - / r e s t r i c t e d  be-f or/e” the 
;War" as. p a r t  of, .a p o l i c y  of a u t a r c h y *.» ; ; = . i ;
3«* T here  is .^ y i r t u a l l y  :;UO;-re-us.e. o f  j u t e - . s a c k s  f o r  p a c k in g  \ 1
■ / I f  § r t i l i s b r s p b - ; ' - . ,/- ■ ■  ’.* ■ . "-fvK ' .
4* -S-e.e o t h e r s  ■ " 'T re n d # ' in  :WorId-'bemuhd "for--' ;:1 g
J u t e  "jSanuf a c t u r b s U; lU/k«Qe. / l io h th iy .  B u l l e t i n  -/bi- - ig r icu l t™ /?  
. /' . u r g i l K S c o h o m i e s ' a n d - S t a t i s t i c s "  ¥ o l* 1 0  Ucul J a n V l 9 6 i  -p#6;*i
>5• -See' 0 oinmonwe a l  th' Eco.nomic Committee " I n d u s t r i a l  F i b r e s ” : *'
■! , 1 9 - 6 4 -p. 182, *'-■ ' ‘ ‘ - * -■ ' /  / I
NT
Ifqk? r e f i n e d -  s u g a r  b u lk  d e l i v e r i e s  t o f m a n u f a c t u r e r s  a r e '  now b ,
'* 1 ' - * *' ■ . k ‘ - T
.very l a r g e l y  i n  p ape r  s a c k s .  V ' , - rp ‘ . , -v b
■ ■- ' ' ; . 'f  . I . , >'f''  ■ » - ‘V ,  ■' ..
. V  ' S i m i l a r l y , k i n H he re l^ t i^e ly .- . .m ore  d e v e l o p e d - a r e a s  o f  k ,v
namely, ffasi- "Germany ■ an d - .F ra n ce , /th e '  u s e  o f  .p ap e f  y
•...--W a  ^ , ' 4;'" .* * _ . . .  - - j  ■ % . •
■ sacks, fo r -  p a c k a g i n g - f e b t i i i - b e r e y  f e e & s t u f f s ‘-and r e f i n e d  by
. ■ ■ . .  ■ 7 ; : " ■ ■ / ■■ - J i
su g a r ,  has  made ^ rap id  - p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  - l a t e  . / f i f t i e s . ,  and " yu
 ^ . . . f  . / ^
' ■ -J ■ ‘ ,■/ ■ - ' , - n ’ .1  . ' ’ ■ f
t h e  . .ear ly  s i r f i e a k  - b. . , ’• ' I
■ - * • . ,  . '
( i i i )  ' Hew T e c h n iq u es ' i n- t h e  d i s t r i b u t i v e  T rad es  *(it:
- ■ . : ;r
/■■u; , 4
Ap a r  i . 1 % o.m t  he - u se  0  £** pap e r  s ack s ;  t  wor ad v e i  s ,e, c h a ng e s :; 
have ' a c c e f e r a f e d  t h e  t h e n d  -aWa^f from'’ j u t e  p a c k a g in g  -for- a  ;* 7
'■ ' , ' ’ ’ \  ' ■ ' * ' ' f '  ^ - ’ ' f  7.
wide r a n g e  o fb p ro d u c t s .  in .  t h e s e  c o u n t r i e s  /d u r in g  t h e / p o s t a l  /
7  \  ■ b - ■ ' V  . * ■ ; , ■  .=9 ' . ' 7   ^ 1
war p e r i o d .  The . f i r s t  yip t h e  g r o w t h  o f  new t e c h n i q u e s '  - I f
i n  t h e  d i s t r i b u t i v e  t r a d e s ;  - t h e ;. m a n u f a c t u r e r s  or t h e y  • -T*
b --i! -5 - : i  - ■ • ' ; ' " 1 -‘f i
p r o c e s s o r s  s u p p l y i n g . g o o d s / to  t h e  r e t a i l  t r a d e r s  i n  e m a i l  „• 71
• , *-\ - /; ; ■ • ' r?-
p r e - p a c k e d  "consumer " H is e s  an# s m a l l  w h o l e s a le '  c o n t a i n e r s , .  . y v
* * " *A - v " ■* t
.  S. U  ■ s
1 ' * ’ " • ‘
d i s p e n s i n g  w i th  t h e  u s e  of l a r g e  t r a d i t i o n a l  ju te -  q p n ta in e r s - .
* * *- , . 1 \ ' “t " . i ii
The sec o p d  i s  t h e  t e c h n i q u e s  of -product ion '-and  t r a n s p o r t a t i o n / .
' f ’'’I-
of goods "to what  i s  now c a l l e d  "Bulk  h a n d l i n g ” * - T h is  met h o #  
d f  t r a n s p o r t in g 'C d r a i ip d  i t  ies- e Ip/min a t e  s a l t o g e t h e r  . t h e  us e t  f  d ^
*. s ' / ■ 'Vfl ’./ ; •- .' "■ . . , ' • -. 'V • ■ ' «|7i' “ ■- ■ I ' ■ ' ■ • ■    —     ----
■if See H-oA^Q. B o c ' O O P/J-u te /64 /6 . '8 th  August 1964*: pp*7*^8
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P r o d u c t i o n ' o f  P a p e r  Backs i n  R e l a t i o n  t o  A p p a re n t  Consum ption  *■ 
o f  J u t e  F a b r i c s  and J u t e  Backs i n  t h e  U.K. and t h e  E .E .C .  A rea ,
1958 and 1952-65*
Q u a n t i t y  i n  Thousand M e t r i c  T ons .
A rea
P ra n c e
P a p e r  Backs 
J u t e  F a b r i c s
Germany West 
P a p e r  Backs 
J u t e  F a b r i c s
Be1giu m -L u x . 
P a p e r  Backs 
J u t e  F a b r i c s
I t a l y 
P a p e r  Sacks  
J u t e  F a b r i c s
N e t h e r 1 and 
P a p e r  Backs 
J u t e  F a b r i c s
1958
56
55
20
41
20
TOTAL B ..E.,C.Area 
- Paper* Backs 150
J u t e  F a b r i c s 222
The U.K.., 
P a p e r  Backs 
J u t e  F a b r i c s 115
1952
-5 4
1955
-57
1958
-60
1 0 7 . 0
4 4 .1
1 46 .0
55.7
178.0
47.9
46 69 88
4 1 . 9  4 6 .0  4 7 .7
12
18.7
14 17
8 7 . 0
7 2 . 5
9 6 .0
7 0 . 7
112.0  
6 4 .2
1961
-65
2 4 1 .0  
4 9 .2
94 1 5 4 .0  1 80 .0  2 5 0 .0  2 5 9 .0
88 5 4 .2  6 9 .5  6 4 . 4  6 4 .1
5 6 .0  4 2 .0  4 2 . 0  4 2 .0
1 6 .8  2 5 . 0  2 2 .9  ' 1 9 .9
88
4 4 .1
17
1 .9  24 • 7 26 • 1
5 5 5 .0  4 5 1 .0  5 5 5 .0  6 4 7 .0
1 7 5 .7  2 1 5 .9  2 0 7 . 6  2 0 5 .4
1 8 4 .0
49.5
S ources : -  (a). N a t i o n a l  P r o d u c t i o n  S t a t i s t i c s
(b )  The S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  t h e  E.E..G.
of ' 8 c bu t  a i n e r  f o r  -packaging  ' pu rposes*  ' : . * , • . • :•. i  /
A l though  q u a n t i t a t i v e  'measurements- o f  t h e  . t r e n d s -  towards*'
“ ; -i
t h e  consumer s i z e  "packaging  and tow ard s  ’"bulk h a n d l i n g  a r e  ■ -7
: „ ’ ' * : * - y . ,J'~"
nbt  p o s s i b 1 e p r i m a r  i l y .  d u e ' r b o t  he- -I a cli  o f  ’ t  h e  _ e s s e  Lit 1 a l  d a t  a  : 
and ab se n c e  o f  a q u a n t i t a t i v e  co n c ep t  #  somegl-dea o f ,  t h e i r - ,  
im p o r ta n c e  i s  i n d i c a t e d  by a q u a l i t a t i v e  e x a m i n a t i o n * ; '  ' 'a 
' 6 P r o b a b l y  t h e  s t r o n g e s t  f a c t o r :  f a v o u r i n g  t h e :'consum er!  7:4
■. ; , 7  ; •- y
s i z e  p a c k a g in g  i s -■ th a t  commodity s u p p l i e r s . c u n  p l a c e •t h e i r 8. 7 /  
wares i n  t h e  most a p p e a l i n g  packages  from-'a., s e l l i n g ,  p o i n t  1- 7
of view* As a p p e a ra n c e  ■' and a d v e r t i s i n g  assume more im poit*--!
qnce ,  each  s u p p l i e r  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l ,  and t a i l o r  h i s  -pack*-* 
'a g in g  t o  t h e  a d v a n ta g e  o f ' h i s  p a r t i c u l a r  "p roduct  r a t h e r .t h a n ' 7  
r i s k . - p o o r  d i s p l a y . and u n a t t r a c t i v e  p a c k a g in g  a t  t h e  " r e t a i l  >
. u
’ ^  k * ‘ k ‘ *
l e v e l ,  m ost  s taples-, ,  ■ s u g a r , manygnuts , f r u i t s  and v e g e t a b l e
H^V
a r e  now packaged-, i n  s m a l l  consumer sis.e. u n i t s  by food  process™ 
drs* J u t e ‘i s  no t  s u i t a b l e  f o r  such packages*,,  ’l b  ' th i s *  : b
' ‘g
f i e l d  advan tage ,  goes to  t h e  l i g h t  p a p e r ,  open.mesh- bags  .of, -;V;
t r a n s p a r e n t " m a t e r i a l s  l i k e  poly thqp .egas  t h e  deve lopm ent  i n
1 • ■ 1 ■ 7 t h e  Uki* add k e s t  Germany s u g g e s t s *  *’ ' ■' -
1* -I The - consumption- o f  ./.craft w rapp ing  p a p e r  -and board  has.' 'g 
i n .  t h e  U*K# i n c r e a s e d  from .413 <*0 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  ->in,| 
, ' 1 9 5 3 - 5 5  t o  ' 7 0 0 * 0  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n '  1959-61 • S im i -  .
. l a r l y  the--giro d i c t i o n  o f  p o l y v i n y l  c h l o r i d e  'and  p o l y o l e -  • • 
.: t  :• f i n e B f has  i n c r e a s e d  from 70 ’th o u s a n d  m e t r i c  “t o n s  ' t o  .1 
-1. "221 th o u s a n d  . m e t r ic ,  t o n s i d u r g h g ;  t h i s - p e r i o d  a- Por,  a s i . m i r l  
. .. l a r  t r e n d  in" V/e’s t . G e r m a n y s q e  FAA* 0.- “Lo-c'* CQP/6 4 / 6 . -1
0p,> ...cit *7”p*’7 * ■ ' #  • . r '■ • .g  '
’• ;■ #  - The t r e n #  ■ J 'P w a rd s ^ y ^ a l io r  cpn aumer s i z e  .c q n t  h i  ne r | - ”- ?77,
’’ V . J. j!  ! , V ■ : !• ■ ■■'■' ■ ■ '  ; " 0
a l s b  a f fd c tM  .th e '" whPl-.es/ale-“c o n t a i n e r '  f i e l d *  .*. .The’ cohsum ervlid( t  o.;- ' - 1 *s ' ■" y  , , . y  „ ,  ^ ' yU'
7  ; • -H. d ,, . , 7  -1' *i 1 ‘ ^  ; ■; r * ; " r :7#7
' V . * "■ ; •- + . /  "■ rM V f. .‘X-1 \  ' - r" • ' -1 ' f r • •*
s iz e -  u n i t s  a r e 8 "normally ' '  pac lced l in  nmbu.1. w h o l e s a T e - c o u t a i n e r # y
■ .■ ■';; *■; ■*-. ‘ ■ " ' *. - •. 1 e . ; 7  . - *. y 7 t
■ pfgo a fdb aa rdd and  m u l t i w a l l 7 g a p e r  c 7 n t a i n e i s - v  M oreover ; ; f
t  ' ■ ' ■ • ■ . .
a l th o u g h  no t  ^ d e s t i n e d  f-da?**. h ou seh o ld , '  consum ers  s m a l l e r  ' s i z e ' ' !
p la s t i c *  bags  f o r  fa rm  s u p p l i e s  and f o r 7’g r o c e r y ’ t r a d e :  a r e  , my* 7 * t y ' ■ f v‘ <. , * J
" !g  . , *1 _ >■ i
b;evc.omirig more 'com$chi in '  t h e  -11*11* r \Ahd,a s i m i l a r  t r e n d  i s , ;!  - - rl
t  ■ ■ / •- : ■ i ; ‘ 7 /  7 .,7' y # / ’ ;V 1 7  pM ;
v i s i b l e  p in  t h e  ca se  o f  'most -ofv th e ,  i i l h  0* 7 - o a n t r i e s  • - *;;
?: f  P 
in
,, • . •'A-s7f a r  a s  t i i ' l se .  changes ;  i n  method a y i - m a r t e  t i n g  a r e  -
,• ''J .. «. ■ - ••• ■ y - i  ” / n t - ‘ . -j
■ cduUer nedi t h e y  ^s'eem t o  t a k e  p l a c e  l a r g e l y  independ  e n t l y  7 v  ^  
* . ‘ * ’ , , ■ ’ " ■" . -.if
of - jute.,  p r i c e s ,  ■ More a p p r o p r i a t e l y ,  t h e  s/e- - changes  h ie  a n 7 ^ t
- ” , : : 7  . ■ , -7 . ■ rl  /
d-utcome' o f  - t h e  d.esirb--on t h e  - p a r t  of^m'anuf a o t u r e r s  t o  differ™*;
' • : ■ r 
a n t i a t e  t h e i r  r j ro d u c ts  ,and a re ;  l i n k e d  w i th  th e -n e w  develop™ ;
inejits- i n  r e t a i l ,  t r a d e  Whereby; larige- s e l f - r s e r v i c e  m u l t i p l e -  i t '
' '  ' * i -  f f t * 1 ■ 7^
' s t o r e s -  have grown in . Im po r tance :*  ‘ : P r o d u c t -  d i f  f  e r e  n i l  a t  I o n ’-7 7
" i -  t t '
may'be. a t t e m p t e d  b y ra  m a n u f a c tu r e r  to,., e n s u r e  ' t h a t  t h e y  . . ■ ■
■ • i ■ ■ * ■ r ■/' - 7  . - -
u l t i m a t e  .co  nsUiers- .do  ' g e t ’a" d e s i r e d  q u a l i t y ,  he also- w i s h i s  mg; 
■*to' r e d u c e , "11s de-pendence on th e  r e t a i  1 e r  f  or"prbm'o11 ng t h e  
s a l e  of -his- p a r t i c u l a r  b ra n  c l . by- e s t a b l i s h i n g ,  / through-t-he t
m-
* ; * ■ . . ' 7 - .. - • • , - . ■; . y  v- " r
1* / -Eabbani;..” J u t e  World” Ieoho.my!t o p y t i t .  pl285* ‘
2 . ' ^ . e o . / B p d ' . -  • 0 0 ^ 4 / 6 . ' .  op..'-.ci-b... p%' C-i'L y U rn
8 8 *
m ed ia  of mass a d v e r t i s i n g ,  a d i r e c t  c o n t a c t  w i th  t h e  f i n a l  
co n su m er9 th i s ,  becomes a l l  t h e  more n e c e s s a ry ?  as s e l f - -  , 
s e r v i c e  s t o r e s  grow i n  im p o r t a n c e ,  f o r  t h e  m a n u f a c tu r e r  can 
no l o n g e r  be -sure o f  t h e  ‘p e r s o n a l  i n t e r e s t  of a r e t a i l e r  
i n  p ro m o t in g  t h e  s a l e s  of h i s  p a r t i c u l a r  brand* And t o  ” . 
cope w i th  t h e  needs of s e l f - s e r v i c e  s t o r e s ?  m a n u f a c t u r e r s  
have? i n  any case? no a l t e r n a t i v e  b u t  t o  pack t h e i r  p r o d u c t s  
i n  sm al l?  r e a d y - t o - t a k e - h o r a e  packages* Bor such s m a l l  • .. 
p ackages  j u t e '  i s  o f t e n  no t  a v e ry  s u i t a b l e  m a t e r i a l  because ,  • 
of i t s  ro u g h n e ss?  .and t h e ’ d i f f i c u l t i e s  i n  p r i n t i n g  a t t r a c t i v e ,  
d e s ig n s  on i t *  t h e r e f o r e  th e  changes i n  m a r k e t i n g  t e c h n i q u e s  
r e f e r r e d  t o  above may be c o n s id e r e d  t o  ’t a k e  p la c e  r e g a r d l e s s ,  g 
• of  t h e  p r i c e  of  jute*- • , ' . .
1 e "
Bulk-Hand 1 i n g s -  -The d e v e lo p m e n t , of, m e c h a n f c a l  hand 1 i n g " "■ 
methods., f o r  tlie. movement o f  b u l k  com m odit ie s  - s t a r t e d , b e f o r e  f y  
t h e  Second World Mu? t i  r  ,?tlfh a '1C* , and b o th e r  ’Ik Q* b o u n tr i .e s* ' '"  
However-,- i t  ..-Was ;nb to w id e s p re a d '  l i k e  t h e ,  one" i n ;  tine. * A * 5*- fy- ,
• J ■■ '■ -* ’ ■ ■ ’V  v /■' ' • - . ,' ”■ -y. • ■ ' - -U 'r'fand, was l a r g e l y  .-confined, t o  t h y ' g r a i n -  t r a d e  and o etne.nt'b ' - :
.  ■ - , "  _ ' : ' ’ , - i s . - .  s ’ 0-' * . U
. 1 and,t t h e r e  w a # ‘ih> g e h e r h l  - no mag or . i n c u r s i o n  by b u lk  h a n d l in g . ; !
’* * i- ' '  ,r *T . * * * * t ' T i - • . * ,f»s
, i - - , _ 1 . ■1 ’
^ 7‘ ’ -- ' ” v U l 'v • '
i n t o  a f i e l d  t h a t '  was’’ im p o r ta n t ,  fo r : 'p ju t ’e p a c k a g in g .  During,.;!
-<_• - > s" ' . ’ %. •_ . , ■ ' , 1 . • -s ,1; " p  1
the '-Seabnd  World’ War, . p r o g r e s s  ■ o f  b u lk  h a n d l i n g  was’ r a p i d  •
, s;  - -• 1 ■ ' :“W ■
’ , r  '  ' f  '
*: and 'd e y e lo p m e n t^ in  r e c e n t  y ea rh  -has c o n t i n u e d ? p a r t i c u l a r l y
<■ -y • ' , ; - y .. y '
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in ,  a' numb.er ,of -.fields:-- t h a t  ?&&e - Im p o r ta n tv m ark ek s ' t to?, j u l e
• ■ w f ! "  ■ ■ ■ • ;y • ’ ’ , ; . , . :V ' i , y f . , y t
bags. o u c h ’':aa/'a.nimal\-feo:d-?.ia l l^s-eeds?  •.ra w ;  sugar-  and ' f e f f i l -  -y i
7 - • 7 ■ -ir
i z e f s .  :y
V. I s  ' f a r  k e , b u l k -  d e l i v e r i e s  f a r  e --obnaer ii'pd f l i t : . ,  appeurhy’t  b a t
, y-^ , a. y . . y \  .. . .y y; .... .ry  y y „ ,  ■ y,
kecbu iquea-  of  '-bulk', b u n d l in g  -arey a / b a r t y ;of'7lbb''^wid:p.r; mov.erae nt
i:iow.ards ■i eXi- • in c r e a s in g  m e a h a n i t a t i o u  iof t f ia ra t 'abd '- ' fuo tb ry  b ;  y b
’ ‘ ... ■ ; , ; ;■ y ^ - - y y 1 ‘ V"' • »• y :' ^ / y ^ y y
o p e f -a t r  on s.?' w b ie b ; re c e iv e d -  im p e tu s  frbm;;yt.hey( h ig h  --jute p r i c e s
r- *■ v y- , . y ' y '  ;■ ■ ' .r " ’’I  ..; . ■ . ' v  .': ■ y:> "iy
during '-1 l ie  :ySGbind' World 'War wheja pfcheiraw 'jute;, was not.
^availfebi 'e?  and . p e rh a p s  from h igh  a n d - b i i l n g  l a b o u r  c o s t s ’: ,.y
yduring  t h e  p o s t  .war .period* Bpr 'eiample.,.,  whob c p m m o d i t io sy  
are'-moved f ro m ' ' th e  ' f i e l d ' t o ’ t h e ;;-warehouse . in  b u l k ' t r u c k s  . 'W  
l a b o u r  is. sqved  in - 'b o th . . th e  c o l l e c t i o n  and t r a n s p o r t a t i o n  
o f  t h e  produce* S i m i l a r l y , ‘. t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n v e y o r -  -f 
b e l t  m ethods  i n  u n l o a d i n g  and movement t o  t h e  w arehouses  . 
and p r o c e s s i n g  f a c t o r i e s  r e s u l t s  i n  a s a v i n g  of l ab o u r*  
D e l i v e r i e s  i n  b u lk  of t h e  com m erc ia l  f e e d  from  th e  f a c t o r y  ; 
t o  t h e  fa rm  r e d u c e  t h e  amount o f  fa rm  l a b o u r  r e q u i r e d  i n  
th e  m ix ing  and h a n d l i n g  o f  th e  feed ?  and m a n u f a c t u r e r s  can
1» G e n e r a l l y  s p e a k in g  b u lk  h a n d l i n g  t e c h n i q u e s  have 
an a d v a n ta g e  over  j u t e  sacks,  i n  c o u n t r i e s  w i th  a 
h i g h e r  d e g re e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ?  where l a r g e  
q u a n t i t i e s  of u n i fo rm  goods have t o  be hand led '  each ' 
day;  where t h e  l a b o u r  c o s t  of  saok  f i l l i n g  i s  r e l a t ­
i v e l y  h ig h  and f i n a l l y  where t h e ' r e - u s e  of j u t e  sack  
i s  no t  p o s s i b l e  on a l a r g e  s c a l e  i*e*  f e r t i l i z e r s *  
See I'bAoG* B u l l e t i n  No. 1 V ol .  10 op* o i t *  p*S*
: ( J 90 .
:' q ' 'a l s o  make d e l i v e r i e s  more q u ick ly *  ;
.Undoubtedly  t h e  .p ro c e s s '  o f  t e c h n o l o g i c a l  ■ change i s  .
Much t o o  complex to  be ' .analysed. s im p ly  i n  te rm s  o f  a r e s p o n s e
t o  '. the movement■ of ■ t h e  r e l a t i v e  p r i c e s  .in . a ‘'.Single/- f a c t o r  - ' y
. 2 ' ' ■ 1 • • : • ' ■ ;of p ro d u c t io n *  1 But - t o  ' th e y ,e x te n t  t h a t  r e l a t i v e  p r i c e s
o f  -/f a c t o r s  do p la y  t h e i r  p a r t , := t h a .  inducement;;. 'i :n ' t  hag p r e s e n t ' d
c a se  must have .come ■ p r i m a r i l y  from t h e  d e p l r e l t o  save  .on •> .f
• labour costs** • , ' ■ . : . 1  ' : •
1 .  A cc o rd in g  t o  the R e p o r t  of th e  I n d i a n  J u t e  M i l l s  Assoc™, 
i  a t  i o n ,  i n  th e  U* S*A* a b i l k  trupk- h o l d i n g  23 t o n s  
co u ld  b e - lo a d e d  or -unloaded by one man i n  one h o u r ,  ■_ g"" 
- .whereas  bagged u n l o a d i n g  would t a k e  8 h ou rs  employing.
3" t o  4 men ( p .  10) ; S i m i l a r l y  i h  . t h e  - c ase  ; of f e e d j ; '" . 
m i l l s  o n e ’man co u ld  p r e p a r e  40. tons ,  o f  f e e d  per  -hour 
when b u l k  p r a c t i c e s  were a d o p t e d , / compared w i th  one. , .., 
t o n  p e r  hour1; i f  s ac k s  were used* See R e p o r t -o f .  t h e  - 
l o w - D e l e g a t i o n ,  C a l c u t t a ,  1950, p* 31* nIh e  American 4 
; . B u r l a p  I n d u s t r y ” ™ :pp* 1 0 -3 2 1  ■ ■'
2* . - Th e  p r o c e s s  o f  t e c h n i c a l '  change o f t  an ■ d i s p l a y  s=v s t r o n g  •
"compleni'entarle‘s=. and' i n n o v a t i o n s  g e t  l i n k e d  in .  a manner, 
r e s e m b l i n g  t h e  ' backward and', f o rw a rd  l i n k a g e s  1 r e c e n t l y  , 
em phasized  by H irschm an i n  h i s  book 'S t r a t e g y ,  o f  Dev­
e l o p m e n t * 1' t h u s  i f  a new method has- g o t  a f o o t h o l d  i n  
• one' i n d u s t r i a l  p r o c e s s  i t s  e x t e n s i o n s  to.. o t h e r " com ple-  . 
.m en ta ryg and  r e l a t e d ,  p ro c e s se s ,  i s  ;on ly  a m a t t e r  of time,* ;4 
■As t h e  I .J .J lvA* d e l e g a t i o n  fs , r e p o r t '  p o i n t e d  o u t ,  nThe 
e x t e ns i o n  of  ’ t h e 1 sy s tem s  of c o m b i n e - h a r v e s t i n g  of g ra in s - -  
" e n a b le s  b u lk  h a n d l i n g  t o  t a k e  p lace '  w h i le  t h e  g row th
'of. v a r i o u s  sy s te tas  .ox■ a r t i f i c i a l  r ipen ing  and o f  s t o r a g e  
e n c o u ra g e s - . t h e  p ro d u c e r s  ;;t o  d e v e lo p  b u lk  /methods (-op* . t f  
.b i t  * "p* 25) * - i h u s  i n  a p ro c e s s  ad com plexyas  t e c h n o l o g i c a l  
change i t  i s  hard, t o  p in  'down any s i n g l e d  source'" of . ;r V,■■-": 
t i n s p i r a t i o n * ' ,  M t e n  t h e  ’-pr i c i  o f  a s i n g l e ' f a c t o r  or o t h e r  ;
i n p u t s  may f a i l  t o  e x p l a i n  - a d e q u a t e l y  t h e  n i a i n - m o t iv a t io t  
. . f o r  change# B e s i d e s , '  m an u fa c tu re r s -  may . t a k e  ac c o u n t  of  . ;
k f u t u r e  e x p e c te d  ^ -changes i-h ,r e l a t i v e  p r i c e s  of d i f f e r e n t ­
i a e  t o r s  4 of. p r o d u c t i o n  i n  "d e c id in g  t o  i n t r o d u c e ,  a new 
. , ’ method of p r o d u c t i o n .  -Sometimes t h e  ‘mere " f e a r  ’ o f  s h o r t -  -
ages  and b o t t l e n e c k s ,  q u i t e  r e g a r d l e s s  of r e l a t i v e  p r i c e s  
may be an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e i r  d e c i s i o n *  ,
. No wonder t h a t  e c o n o m is t s  t r e a t  - tech n ica l  p r o g r e s s  as an" 
exogenous  v a r i a b l e .  1 ■' • ’
. I* ■
Of c o u r s e  t h e r e  i s  ail pcldit ;io.iTal s a v i n i /  J ; tv c o s t s  as a r e b u f f ;  
b f  t h e - i n t r o d u c t i o n  o f  b u lk  p r a c t i c e s ” i n  so .‘T a r 4 as , t h e  pror-- & 
duce i s  no l o n g e r  r e q u i r e d  to  ;be p ack ed  i n  a ; c o n t a i n e r « 5 -
:I8ut g e n e r a l l y  s p e a k in g  t h i s  l a t t e r  - sav ing ,  a l th o u g h ,  a welcome; 
b y -p ro d u c t . ,  'is'-, u n l i k e l y  to  he . e i t h e r  .-the most i m p o r t a n t  '-gain-5 
or a ! p re d o m in an t  ' c o n s i d e r a t i o u  i n  d e t e r m i n i n g  the.; pace "of/ - /
b u lk  h a n d l in g ?  e x c e p t  p e r h a p s / f o r  -every cheap  -pack ages, b l e  lb
'■ - ' ' 1 1 ■ /  ' * “ ‘ * . * ■ . - ^bbd.s i-# e*/  o i l s e e d s  * ■. ' r . ■. _ ... / ,
As r e g a r d s  t h e  s u b s t i t u t i o n t e f ’p a p e r  f o r  j u t e . ' b a g s , . on.cp 
a g a in  th e  p a t t e r n - b f  developments- i s '  no t  so. s im p le  as  to  b© i;  
a n a ly s e d  e n t i r e l y i n  te rm s  of t h e  moveinent i n  r e l a t i v e  . , J4** - • j- /'
■ p r ic e s 'o f  j u t e  and p ap e r  bags* • In** t h o s e  b ra n c h e s  of t h e  -//' 
d i s t r i b u t i v e  t r a d e s  where b randed  goods have i n c r e a s i n g l y  
g a in e d  i n  p o p u l a r i t y  t h e  u s e . o f  pap e r  bags was bound t o /  /4 
grow a t  t h e  c o s t  of  j u t e  b ag s ,  b ec au se  j u t e  bags do n o t  le n d / ,  
t h e m s e l v e s ' a s  e a s i l y  t o  t l i e / p r i n t i n g  o f  a t t r a c t i v e  b ran d  
l a b e l s  as do p ap e r  bags*. * fo  some-, e x t e n t - t h e  l o s s  s u f f e r e d  
by j u t e  . b a g s A m u s t t h e r e f o r e , -  be a sc r ib ed -  t o  f a c t o r s  o t h e r  “ 1; 
t h a n  t h e  b e h a v io u r  o f  r e l a t i v e  p r i c e s  o f  ’ j u t e  and paper# 
Besides- ,  t h e r e ;  w.eli/e "some ■ e x t r a o r d i n a r y  f a c t o r s  a t  ■ work i h ;  ‘ /  
t h e  19§0-*s t h a t  . • g r e a t ly . - . a f f e c t e d - th e  u se  .of j u t e  < go ods ' V I f  
b u t  “ Which cannot- be d i s c u s s e d c  s im p ly  i n  tb fm s  o f  t h e 1 - re la t i -vb  
p r i c e s  o f  j u t e  ' and . p ap e r  # - D ur ing  th e  Second Wbrld War -4
-many i m p o r t i n g  c o u n t r i e s '  were c u t  o f f  from  t h e  normal 
Xoebce-tim.e s o u r c e s  of  su p p ly  of ju t e *  t /hey. h a d , t h e r e f o r e .
14 See R e p o r t  of. t h e  Low D e l e g a t i o n  op., c i t .  p*13
t o  r  e s t r i c t '  tlTe; g se  of j u t e  - goods t n  t h e  i n t e r e s t  of- ;h,
c‘onservi*ng,';bhe '^yal'l.ab 1 e.‘ - a up p i l e  s f o r . ’e s s e n t i a l . w a r 'p u rp o s  ep;.;::;
As a r e s u l t  i n d u s t r i a l :  iusef-s',of j u t e ’ goods, had'-'of;
n e c e s s i t y  t o  f p l i -  back  upon paper--bags  as  a .packaging
" m a t e r i a l ». Ancf/once; peop lew ge t  u se d ' - to  Jan a l t e r n a t i v e
m a t e r i a l ?  t h e 7' s h e e r - f o r c e  o f  i n e r t i a  o f t 'e h  p r e v e n t s  - them , " x?:
from  s w i t c h i n g ’ back  t o  t h e  o ld  m a t e r i a l ?  even when i t s  '
supply., becomes more p le n t i fu l* - '  . •
r. ,1.;... ; fh e re  i s ?  however? ulo doubt, t h a t ?  i n '  p a r t , a t  l e a s t
t h e  I p s . s e s s s u f f e r e d - b y , j h t e g u n d p th e  gains,  ' r eco rded ;-b y  p ap e r
i n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s  must be a t t r i b u t e d  ’ t o  " t h e  b e h a v io u r
of r e l a t i v e  p r i c e s  o f  j u t e ’- and pap e r  bags* ' A l t h o u g h ■t h e  hr
r e s t r i c t e d  use  of , j u t e  goods d u r i n g  t h e  -war cou ld  not  be
a n a ly s e d  i n  terms- of t h e  b e h a v io u r  of  r e l a t i v e  p r i c e s ?  one
has  t o  f a c e  t h e  f a c t  t h a t  u n t i l  1951 t h e  r e l a t i v e  p r i c e  of
j u t e  c o n t i n u e d  t o  r i s e .  Even b e f o r e  t h e  p a r t i t i o n  of I n d i a  -
i n  mid 1947? p r i c e s  of = raw j u t e  were.- s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r
1t h a n  p re -w a r  and. were h i g h e r  i n  r e l a t i o n  t o  p ap e r  bags*
L  U n f o r t u n a t e l y  due t o  l a c k  of r e l e v a n t  com parab le  d a t a  
i . e .  t h e  p r i c e s  of j u t e  and p ap e r  bags? t h e  q u a n t i t y  
o f  j u t e  and p ap e r  bags used i n  p a c k a g in g  d i f f e r e n t  
com m odit ie s  d u r i n g  t h i s  p e r io d ?  t h e  p r i c e s  and q u a n t i t y '  
o f  second  hand j u t e  bags used f o r  p a c k a g in g  c e r t a i n  
com m odities?  e t c * ;  i t  i s  im p o s s ib l e  t o  make a r e f i n e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  p ro b le m  and th e  p a r t  p la y e d  by r e l a t i v e  
p r i c e s  changes  on t h e  demand f o r  j u t e  f o r  p ac k ag in g  
d u r i n g  t h e  p e r io d  u n d e r  s t u d y  can o n ly  be d e a l t  -with 
h e r e  i n  t h e  b r o a d e s t  l i n e s .  However? t o  have a g e n e r a l  
i d e a  of t h e  r e l a t i v e  p r i c e s  o f  j u t e  and pap e r  bags? t h e  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  U .S.A. - t h e  o n ly  c o u n t ry
i n  t h e  w or ld  ...where, t h e  . r e l e v a n t  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ,  r  i s  g i v e n  i n  ' f a b l e  Ho* 11. and i s  o f t e n  q u o te d  m  t h i s -  
p a r t  ,of  o u r  s t u d y *  .
The r e l a t i v e  - s h o r t a g e  o f  j d t e  f o l l o w i n g  t h e  p a r t i t i o n  o f  
I n d i a ;  due t o  mass m i g r a t i o n  o f ; p o p u l a t i o n  and r e s u l t a n t  
d e c l i n e  i n  p ro d u c t io n *  f o r c e d  p r i c e s  s t i l l  h i g h e r • There;  
Was a f u r t h e r  s p u r t ' i n  p r i c e s ' d u r i n g  t h e  K orean  War f o l l o w e d  
by a s h a r p  break- i n  1952#
T a b l e "■Now. 11 ■ M a t e r i a l s .used  i n  P a c k a g in g  i n  t h e  IJ-. 3 . A. - ;
Pre-W ar a hd 19 48 -51 ,  Anhuaf A v e rag es .
M a t e r i a l s
Q u a n t i t i e s
;
PreWar 1948-49 1950-52 1953-55  
000 m e t r i c  t o n s
1 9 5 6 - 5 8 . 1951-61
"Burlap (Ju te ) - ’ 2 8 5 l i 6 162 169 174 . 24-7 ;
Cotton, P a b r i c 1 1 3 92 72 52 39 ■; 33
S h i p p i n g :Sack 
Pa-per
, 2 0 4
1 •
488 71Q ’ 732 769 - ■ 847
-T o ta l 602 , ' 766 ■944 • 953. 982 1 1 2 7  ■;
P r i c e s U.S. C en ts  p e r . bag -. „ -
B ur lap '  ( J u t e )  - • ' ’ 9 .5 .. 22. ' 5-: ' 2 8 . 6  1 6 .7 1 4 .7 1 9 . 0
C o t to n  P a b r i e 8 .7 ■ 24. 8 . -‘27 .1  , 2 3 .1 23 .9 25 .0 ;
S h ip p in g  Sack • ■ .6,7 - 10. 7; ' • 1 0 .4  - 9 . 3 lO v l 12. 8
P a p e r
S o u rce s  s, V.-Pctiokages and C o n t a i n e r s "  and "BactsB 'f  o r  / I n d u s t r y . I  
,.P -• p B b p t ..e of OoijJ.merc;e ; ^ T e x t i l e  .;;Org\a-unnr;:\; ”Oottdn-' tfounts^
‘ / i t s  eCiistomerpl-j .N a t io n a l  ^potfboin; Q o l n c i l j  .TSummary>";
o f ■ J u t e  -.a'!id’:;diunny . S t a t i s t i c s , ! ; '  ::M d ian '< Iu te . : K i l i s t - i :  
.' Assboiatioh'l(rlv<JvM‘# Ah ) ;• • : n  ' v* " “
ilotb.s-s
- ■ '. *%£i
: !  • - / V -'■i ; . .( 1 ) ;..-vQ u a n t i t i e s -  193^gf-or ;bniW.npvhi939:Wf:o r  g o t t e n v :3-
’ lg- ; and t, papePuPriq .es  194(1. r;- •" -3,3 v  : v;p
/•;(.2')”« U n p r iu to d  bags- f o r  f  i f s t k u s G ^  d e l i v e r e d  1. p.
■■..St#' J j o u i s f. 1. 'v - t  > . g
Vi:
/ M v e n  a r e l a t i v e l y  i n e l a s t i c  s u p p l y '  and demand f o r '  '
. j u t e  i n  t h e  s h o r t  /run. ( t o  which s p e c u l a t i v e  p u rc h a s e s  i n  ■
1
t h e  Wake-.of t h e  Korean- War a l so '  c o n t r i b u t e d )  i t  was h a r d l y
t o  be--exp’ec%ed t h a t  -price,s '  o f  ju t e ' - g o o d s  to-" t h e  f i n a l  c o p -  -f
• ' ' '  ' ' :  - ; ,  -
stimer's i n  ! t h e  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  ; would'" be s t a b i l i z e d  -merely*^ 
b e c a u s e  p r i c e s  i n  P a k i s t a n  were c o n t r o l l e d « The gEndian DVu
- 'p.. i • ■ ‘ Dp
dovernment t r i e d  . i t  and f a i l e d  d u r in g  t h i s  p e r io d  . Bor 7
exam ple ,  t h e  (xovernment of I n d i a ,  f e e l i n g  t h a t ,  i n  .o rd e r  . 377
t o  im prove t h e  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  of  j u t e  r e l a t i v e  t o i
i t s  ' s u b s t i t u t e s  i t  was n e c e s s a r y  t o  s t a b i l i z e  p r i c e s  o f ’, ■ ;;;{:
j u t e  goods ’a t . a r e a s o n a b l e  l e v e l ' ;  “ imposed .a p r i c e 5- c o n t r o l  . :■
on j u t e  goods inh'1950# But i t  was soon r e a l i s e d  t n a t  i n  - 4 A \
a s i t u a t i o n  where demand and s u p p l y ' ( e x t  a n t e )  were ou t  ' -
of b a l a n c e ,  c o n t r o l l i n g  of  p r i c e s  o f  j u t e  goods i n  I n d i a  '
-d id  no t  by i t s e l f  e n s u re  t h a t  p r i c e s  t o  f i n a l  consumers- i n  f;
' t h e  im p o r t in g -  c o u n t r i e s . . w,ere a l s o  s t a b i l i s e d #  • ;i n  f a c t ,  t h e r e
/was a wide ^margin b e t w e e n 'p r i c e s  i n  I n d i a  and t h o s e  p r e v a i l* / ? /
in g  I n  t h e  UhS*-A/, ;W'e s t e r n  "Bur ope and. o t h e r  i m p o r t i n g  c o u n t - /  •/
' jr i e s ; - and th e  o n ly  b e n e f i c i a r i e s  o f  . the ‘p r i c e  c o n t r o l -  ' :/"/
/ h ■ t :- v tZ
.imposed i n  I n d i a  were . th e 1- im p o r t  t r a d e r s '  i n  t h e s e  c o u n t r i e s . ,r
-1
I t  was i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  G-overnment o f  I n d i a  gave "Up :
p .j* , -M.imTT r l i V f  ■■ ..........  T- II r , , i ‘ . =V- '
1# f o r  . t h e  fact* t h a t  t h e  demand and s u p p ly  of . raw j u t e  i a ,  A*: 
i n e l a s t i c  d u r i n g  s h o r t  p e r io d  s e e  S iu h a ,  "A S t a t i s t i c a l  /  
S tudy  of  F o r e i g n  Demand f o r  Haw J u t e "  Sankya V ol .  V h£ 
. ’p a r t  4# Dec# 1941. ' Vi:
i t s  a t t e m p t s  t o  - keep- p r ic e s : -u n d h r ,  c e n t r a l  -.in O c tobe r  ‘ 19’50r . '•
V ' ’ ■ . ■ - ' : ~.0 J . ’ i . < • ■ '
..and t r i e d  ' i n s t e a d  t o  b r in g .  I n d i a n - p r i c e s  i n - l i n e  w i t h  thoheggi;r  * ■ '■ ■- : ; „ ;i m f./f- /' . g  ,-5 •>, r
p r e v a i l i n g ' i n  . IheKU.*^ AKvby an i n c r e a s f , :  in. 1she; r a i d  >of;- e&poit-
1 . ‘ U g  *. V.. ■ ■ ■ , ■ ;.:W '■ • ■ v ' "V-‘“. -
. ■ p ;
Ji
' d u t i e s  ;’on-rjjuihi manufactures,*,; k>-'--'h l y  : ; • .•
; . ' \ ' 1 ' ’ *'■’> - -t b ‘ f  !=. ’ i k 1 ; ■ • H l ’: -IH
*" Ash t h e  h igh  .p r i c e s  “O fg ra w -- ju te ’d u r i n g  p o s t - p a r t i t i o n  ' id
• , ‘  ^ . *' h -
p b r i d d a n d  . t h e  K orean  'War ic'Duld'-iiot ’tie c u r b e d  by t h e  p o l - h 'w h
• -.-t" - 1 . - g ■ - i  ' wfr,_ -a. <-»......  ' • ■ ;jri c i e s  of ^thej P a k i s t a n  :'Gpvernnient 5ta t  h e r e f ; p r e • the ,  blame. \
, 5 - ' j ‘ * 1 , : . * " "
•could-.not ’b e . l a i d  a t  P a k i s t a n i s ' d o o r ? -J;owever<? . t h i s  h i g h -  ;g
-V ' .• p r ic -e - lh v & l  p e r i o d  hng. imposed 'heavy- l o s s e s  on ju te* .  And. . f
■the hope t h a t  a t  l e a s t  a - p a r t  of  t h e 0 m a r k e t ::. l 0 s t  .by jutje. • 1
d u r i n g  t h e  seco nd  -World...War- co u ld  be r e c a p t u r e d / I n  t h e  p o s t - i
. p : . ■' ■“ ■ :' '.g
w ar- ,years  was f r u s t r a t e d  byha c o n t in u e d  r i s e . - i n -  t h e  ‘p r i c e r ,  - i
*  l '  r “  * ? '  O '  '  A
;*of j u t e  goods r e l a t i v e ,  t o  t h g t f o f -  p a p e r  -bags* K t h e  -adverse  /■ 
e f f e c t s  . o f  -a', s t e e p  r i s e  ' i n -  p r i c e s ' ,( ' p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  th e
1* .During- t h e  im m ed ia te  p o s t - p a r t i t i o n  y e a r s  r.av-/ j u t e
. p r i c e s  r o s e '  due t o  mass m i g r a t i o n '  o f  p o p u l a t i o n  from /
j u t e - p r o d u c i n g  a r e a s  o f  .hast P a k i s t a n *  Lloreover due • 
t o  p o l i t i c a l  r e a s o n s  normal t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h •I n d i a  \
- were s u sp en d ed  i n  l a t e .  1 9 4 9 ; as a r e s u l t  expor ts*  o f  .<
P a k i s t a n  !s raw j u t e , 'which b e f o r e  p a r t i t i o n  were /'4
s h ip p e d  th ro u g h  I n d i a n ' p o r t s  d e c l i n e d  owing t o  l a c k  of  
s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  and t r a d e  r e l a t i o n ^  w i th  f o r e i g n  
c u s t o m e r s .  .T hese -w ere  e x t r a o r d i n a r y  f a c t o r s  v/hich cou ld  
no t  be c o n t ro l ! . e d  by t h e  p o l i c i e s  of P a k i s t a n  G-overnrnent 
w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  of I n d i a  ( l o r  a s i m i l a r  v iew 
see  110 .  S h o r t e r  , " J u t e  P r o d u c t i o n  P o l i c i e s * 1, o p . c i t *  
pp. 1 8 - 5 0 ) 0  ^ ‘ ' • . .
As f a r  as t h e  Korean  Kar boom p e r i o d  i s  co ncerned  any 
m easure  of P a k i s t a n  Government c o u ld  o n ly  r e d u c e  th e
• p r o f i t s  of  P a k i s t a n  e x p o r t e r s  w i t h o u t  any e f f e c t  on p
w o r 1d p r i c e s .
l a t e  f o r t i e s  'and 1951) on th e  Gonsuupt-iori of j u t e  f o r  
p a c k a g in g  were? o f  c o u r s e ? not  im m e d ia te ly  obvious*  I n  ,
’■ p
f a c t ? g iv e n  a r e l a t i v e l y ■i n e l a s t i c  demand i n  th e  s h o r t  r u n  - 
t h e  p o s s i b l e  a d v e r s e  e f f e c t s  of  a r i s e  i n  p r i c e s  ’a r e  l i k e l y  i  
t o  be s m a l l .  But i n  t h e  lo n g  ru n  t h i s  p r i c e  b e h a v io u r
■ U ’i;
c o n t r i b u t e d  t o  a f u r t h e r  w e a k e n in g 'o f  t h e  p o s i t i o n  .of j u t e ,  
r e l a t i v e  t o  t h a t  o f  p ap e r  bags i n  t h e  w o r ld  m arke ts . .  . Many n 
c o n s u m e rs ? who had p e r f o r c e  t o ; switch, over  to- p ap e r  bags 
d u r i n g  t h e  war f i n a l l y  w ro te  off;  a . .p o ss ib le  r e t u r n  2t o  a
u.
renewed u se  :of j u  t  e i n  t h e  p o s t  war y © a r  s * ‘ P r i c e s '  o f  " i  h 
j u t e  have t e n d e d  t o  f a l l  s i n c e  1912? and d u r in g ,  1952-58  were-’/ 
s i g n i f i c a n t l y '  low er  t h a n  t h e  peak levels '-  r e a c h e d  d u r i n g . t h e -  
ICor-ean War . in  1951* ‘Y et  t h i s  has b ro u g h t  o n ly  m inor ■ -■ ,f
I  * th e  demand f o r  j u t e  f o r  p a c k a g in g  shows-U v e ry  l i m i t e d  : y
r e s p o n s e  t o  p r i c e  v a r i a t i o n s ' i n  t h e  s h o r t  pe r iod *  The ^ ^  
s h o r t  r u n  p r i c e '  i n e l a s t i c i t y  o f  demand;*is t-  p ro b a b ly  •
dub t o  t w o  fa c to r s '^ .  1 f i r s t s  t h e  demand f o r  j u t e  i f ' '  y 
g e n e r a l l y  * a ' d e r i v e d  demands t h e  c o s t  o f  t h e  p a c k a g in g  , 
t  ; k ^ i t e r i a l ,  -aQ;d'ou.nting^o'hly5:f;o r  ‘a' sm a l l /  f r - a c t i o d  .of ‘t h e  a . f  
" t t t a l k d e i t a h d , b e c o t b ; y 3 h d t r e p l a c e m e n t  o f  j u t t  by;' . y 1  
. " *• s u b s t i t u t e s  w i t h i p '  a, s p e c i f i c  1 end, use  c a n n o t  b e p m a d e f /  f
v- i  i m m e d ia t e ly  /■ Whepk j u t e  -pr.ic-es r i s e ,  e f f o r t s '  a r  e t a d ©  -w £ i t  
/ ■ . t o  d 'eydlo p,; s u i t p b l  e . s u b s t l t  u t ;e s ^ ; Ihb  - r  e s o a r  c h aahd-' . 1 , ,1" 5 
- p i ;l a $ . \p ro  je e f s -  • lhvo lyeg ; :;%ake t i m e t f  f  h a t  there"'- i s  
f  "' a f l y  t i k e f  l ag / 'b e  tween ,  a r i s e j .  i n w p r i c e s  and; t h - f t i
r e s f  nding/  sh if t . / ihudem and '*  Once ".-the . s h i f t  has. f ' 
♦1,, oocurre^,ldi6w.ev.er';-?:i t  . tends' '  to;, be i r i b y e r s i b l e V ’ s i h c e t  t ;  
■■/' i n y e s t t d n t i n / ; h e w ; p r o  yec ts^  o r '  new:%teQhniq.ues ? ;.whi-oh^ ‘/ Vf/v 
v; ;•* f m us t /doe^ tm ort ikedy  - 'create;;© y p s t e d k i n e a r e s t  * I t .  - f e m f  t  i  
. \ .... t h e r e f  o re  l l t f " a b  so l i t  e v i e y e l t o i -  t h #  ' ' p r l c e s y  have' ‘ :=
fy/-- f'a* s i g n i f l c a i n t  ' i k p a p t / o f  th e  ” l o n g - t e r m  growth' of t h e ; i r f  f |  
' - g u  demand: f p r k g u t  e l f  or/pdckoging^,.-  c ’ .1' , / ' i V - f v
t  ' See O v i 'B p l le t i t i  No*-'2S t  op. '••oitk *1 v . f i t
I I  * \ '-I'' 1;. ’ *« . ■" / r -■ - \v"  • -w;;/ • - - .1 : V V- k'* f  t  l i p
. ; ,  ■ ‘ . -... ; ... 97 .  "
■ ■ “ ' v’ ' a' ' ..
gains '  . i n  t  he* ■ CChsumption' 'of j u t e ;  -b'Ugs . ^ i s b d w n  by' t a b t e f '
.f • : f ’ ■ /tv- ' ■ ■> ’ ■" " ; ' . M
9: a n d - th e  i n c r e a s e  A/h. c o n s u m p t i o n ’pf  j f i t e  f o r  p a c k a g in g  ” ‘
'! - . ‘ ‘ ■ - ' s 
d u r i n g  the.:- e a r l y  f i f t i e s  i s  l a r g e ly -  due ‘ t o  an  i n c r e a s e  i n  a
, g " O "
th e  t o t a l ' demand'-for p ac k a g in g '  m a t e r i a l s  ( vfide T ab le  HP* .:9 ) o / r
■* i  T. " 7 -r
T h is  s u g g e s t s  t h a t  market 's  once  lo s t ,  -are  • no tv e a s i l y  recap-™' 1/M ' A /  • • : ' -& ' ’ „ ; r- yp
t.u-r ed-r e v’e n . wh e it ; pr  1 c e ,s : p et.ur n <• 1 9  ■ t  h e i,r m o r  e. n or mal leve l* - '  . -H
;' • V ; ” /'" _ ■ , ' .. ' ‘ . /  . ' g
•Hl ) u r in g  • the .  period-1 o f  r e l a t i v e l y ’; h i g h ' ‘' j u t e  p r i c e s ?  the, t u r n i n g
; . 
v. I. •
over/  t o  ;p a p e r  i n v o lv e d :  t e c h n i c a l .  a d j u s t m e n t /  4nd« p o s s i b l y  . ' ’/
, ■ - . ■ - / "n - M
c a p i t a l  e x p e n d i tu r e '  which m i l i t a t e d  a g a i n s t  r e v e r s a l !  c e r t a i n
. -1 ; ■ ‘ V  • ■>
' : f
s e c t o r s > o f  _ t h e  'm a rk e t  were l o s t  t o  j u t e  .more* or/  l e s s  p e r - '
•v " , V- 1 • ' • ' '
manentlyM*- / /During 1955’~-5$, as m e n t i o n e d , a b o v e ? p r i c e s  . 
were,? g ju s t  ‘l i k e ,  t h e  e a r l i e r - ^ p e r i o d • 1952-34.? b i g n i f i o a n t l y '
, ■ * ' ' * .  ■ r i . . .
lower, t h ^ n  the '  p e a k ' l e v e l  a t t a i n e d -  during-  t h e  K orean  War*.
1* ' A* Main e l s  has p u b l i s h e d  a s t u d y  o f '  s u b s t i t u t i o n  between* 
j u t e . a n d  o t h e r  p a c k a g in g  m a t e r i a l s  i n  t h e  IMS,A* t o r  t h e '  
, p e r i o d  1 9 48 -5 8 .  These i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  c o n -  ■ - 
s u m p t i o n «of  j u t e " ' c l o th -  i n  t o t a l -  p a c k a g i n g 1 m a t e r i a l s  • . 
chan ges  by abo u t  J-fo I n ,  r e s p o n s e  -to a 10 /^  change i n  p r i c e  
/ ” o f  . j u t e  s-ackh r e l a t i v e l y ‘ t o  p ap e r  sacks*  See IMA*0*. : :c
B u l l e t i n  Bo* l .Y o l*  10. op* c i t  • p p t  4 r5  . *
2# See DMA.O* .Monthly B u l l e t i n  V o l f  10 .Ho. 1 op*- c i t  . ■' , :
pp* 3-5*' i i A .  0. J u t e  B u l l e t i n  Ho. 2 8  p#-14> • ;■ T
•3* / T h is  i s '  p r o b a b ly  t r u e -  a l s o  of/m uch o f  t h e ‘.’t r a d e  /Lost 
t o  b u lk  ’ h a n d l in g *  A; ■'shift to M )u lk -  h a n d l i n g  d u r i n g ' ’ a 
p e r i o d " o f  h igh  j u t e  p r i c e s ‘I s  v e r y  l i k e l y  t o  be i r r e v e r ­
s i b l e / w h e n  p r i c e 's  • s u b s e q u e n t ly / ’ f a l l *  r A f i rm -w h ic h  
■ r e c e i v e s  i t s  su p  p i l e ' s  i n  bulk-, has  t o  .make s u b s t a n t i a l  ’ 
i n  v e s tm e n t  - i n  equ ipm ent /and/ t h e r e f  ore'?' :i s  v i r t u a l l y  
l o s t  t o  j u t e .  I b id ?  p.- 14*'
M o reo v e r ,  as shown i n  t a b l e  Bo. 11? t h e  p o s i t i o n  -of j u t e  ; i
: * < : * 
■ .re la t ive  ' to -paper*  (and  c o t t o n )  bags im proved ' a n d  i t  i r e -  '* i/.
- k ’ H A '- ' * * ■ ‘ ' ',tr 5‘ ■ : ‘ p -.
c a p tu r e d :  a' p a r t - .o f  t h e  lo s t /m a r k e t s ^  i n  t h e  CMS. A*. : . • ‘
.However'? d u r i n g  t h i s  p e r i o d  as shown i n  t a b l e s  8 / and* 10 ,  ;
'a t r e n d  away - frotop j u t e  "is  ' v i s i b l e  i n  the-' IMKk ?./P rance- .and
Went Germany. ./tinder - these  c i r c u m s ta n c e d  t h i s  t r e n d  co u ld  u-
onlyv be l a r g e l y ' a t t r i b u t e d  to .  t h e  economic a n d . t e c h n o l o g i c a l ^ /
p r o g r e s s ?  which, has.- r e s u l t e d  -in .,a*n ' i n c r e a s i n g  r a t e  o f  b u b - " o /
s t i t u t i o n  i n  t h o s e  u se s  which had a lready"  been  l o s t  i n  t h e  4 
■ ' / ’ , ' - *■ • ■ t
U1S?A* And as u io ted  .■■earlier/ a p a r t  from- th e /d e v e lo p m e n t  .
of- b u lk  h a nd/ll pg f t  c h n i  qu e t h e  - .development o f  t h e - s u p e r -  f
M arke t  and ■ s i m i l a r  f.orias- o f : . r e t a i l ' t r a d i n g ,  has e n t a i l e d  a  ; //
'change from  j u t e  b a g s ' ' t o  'p a p e r . and' p l a s t i c  consumer package's./
Changes i n  t h e  p a t t e r n ' o f  package.able  o .utput  9 a s m e n t i o n e d  ... t
■ / -r
e a r l i e r ?  c o u ld ,  a l s o  a f f e c t  t h e  t r e n d  aw ay 'f rom  j u t e .  And .‘V  
a l l  t h e  c h a n g e s 1 r e f e r r e d  t o  above .seem t o  t a k e  p l a c e  l a r g e l y / /  
i n d e p e n d e n t l y . o f  j u t e - p r i c e s .  . A lthough  t h e  t r e n d  away /  
from ju te , ,  d u r i n g  1 9 5 5 - 5 8  i n - t h e  r e l a t i v e l y  d e v e lo p e d  a r e  as. 1
l i k e  t h e  IMEM and West- .-Germany ■ co u ld  '-"not be a n a ly s e d  i n  / l y
..., ,,, ■ - . ■ * 
te rm s  o f  't  he- , ;behayi0 uf /of ’r e  1 a t i v e  p r lc e 's  ? ane .has t o  f  ace -- \
t h e  f a c t ;  th a t ' t - h .e  l o s s e s  ;c \ t f f e r e d  b y / j u t e  d u r i n g  19 60 -6 3
■* '/ ' ■ • - -■ ’ '1 ' ; 1 '  ' %  m ust  be’ a f t r i b  uted- t o  t*he r n u s u a l l y  v h ig h . ,p r ic e  s. o f  j u t e  d u r i n
/  ft  t * . . ■ 1
/"• . ;.-mi ' ! ' ' v /'
—:-----—A—    —-— —  —...
1  •• /• - 7  • : V / ’ ' :• - v .. . - ;
l b '  :.Hee' P .  A.'Ok; 1)00 G G i^Ju te / 6 4  1964* ii^hr-&qodsfr;i
:■- . P b s t -W a r  1 / ends /and - P r o s p e c t s  for! ,.the /S ix t ie s^ !  "pp/.o 5 - 6 /  I
1 9 6 0 - 6 1  -  owing to ' th e  two s u c c e s s i v e  had c ro p s  i n  P a k i s t a n
( and I n d i a )  *^ I1 o r  ex a m p le , co n sum p tio n  o f  j u t e  f o r  : , -
p a c k a g in g  p u rp o s e s  i n  t h e  U .K . , f e l l  s u b s t a n t i a l l y  by 3 0 $  t '?
from 67*3 th o u sa n d  m e t r i c  to n s  i n  I 9 6 0  t o  4-7• 1' th o u s a n d
m e t r i c  t o n s  i n  1961., And i n  s p i t e  o f  a s h a r p  f a l l  i n  p r i c e s  
d u r i n g  1962 and 1963 and i n c r e a s e  i n  t h e  o u t p u t  o f  m ajor  
package a b l e  p r o d u c t s ;  j u t e  consum ption ;  . fo r  p a c k a g in g  i n  t h e ”- 
■U«IC« r  e m a i  vie d a r  o u nd 5 0 , 0  t  h o us a nd me t r i o -  t o  n s and f  a i  1  e d V i 
t o  r e c o v e r  t o  p r e - 1 9 6 1 ' s  l e v e l  o f  6 4 * 2  t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s .v ' .s
r* •' u j’ " C
a t t a i n e d  d u r i n g  1 9 5 8 - 6 0 . * OPhus, c e r t a i n  s e c t o r s  of t h e  m a r - . '1, 
k e t s .  were l o s t  t o  j u t e  m o r e lo r  l e s s  p e r m a n e n t ly ,  . * - a
! r ' '"h' 9
1, ; I t  s h o u ld  be n o ted  t h a t  owing t o  t h e  s t r a i n  -on t h e i r  , ^ 6
. -econom ies-by  war ,  no s u b s t i t u t e s  were : deve loped ,  d u r in g .  4 4  
,J- f t  he- Im m e d ia te  ■ p o s t - w a r  p e r i o d ,  as" a  r e s u l t ,  a s 'm e n t io n e d  
; 1 ’a b o v e 5, j u t e -  consum ption  r e c o v e r e d  i n  t h e y .e a r l ^  f  i f t i e s  kyl 
.in " t h e s e f c o u n t r i e - s f  ' . ■. . -- ; ‘\ -  n ‘ mf:4;
2 r . I t .  s h o u l d 'b e  n o t p d t h a t ,  a s  . - d i s c u s s e d ’ on pp ♦ X 5 9 -1 6  5 • • •'r; 
t h e  ' tt.IC, * s -c o n su m p t io n ' : of  . j u t e  goods’ f o r  p a c k a g in g  f - j ' h !  
d u r i h g v t h i i s ’ p e r i o d  a lm os t  e n t i r e l y  c o n s i s t e d 1.of !im p o r tb d l i  
■ s u p p l i e s  m a i n l y  from In d ia *  X About.-75$ o f ' t b e  t o t a l ) ' .  ' f l y  
•.Moreover, s i n c e  t h e  . m i d - f i f t i e s  ^ L n d ia v ia r g e ly  consumes ’ 'tS
l o c a l  h ju te  >and im ports - '  o f  ; rawo;j.ute:-,'%m "d?akis tap!have ' .7*
f a l l e n  " s h a rp ly .  ; # h e r e f o r e ^ t h e . blame', f o r  t h e  :l o s s 4 o f  ' t ;  
m a r k e t - t  6 j u t e  i n / t h e  U*;K* \ d u r i n g  ' t  hiB" .p‘b r  i  od •, Ac a n - b e ; i ‘ 
l a i d ;  a t  I n d i a . 1 ss d op r .  o r  a t  cTute Ooirfrr o i ’d  ( dtkt:') ‘'door'7j f t ;  
. 'w h ic h , ' t h r o u g h  ,¥he‘ fcvark-up |f j f  u r t h e r ' ' ’ra ises , . . ; the4‘p f i c e s ,  f7-|f 
;;o f  -:im p o r t e d  • ju.t:e;. goods.-  J n  sh-of t l ? a k i s t a h .v . / a s , - -  a ;'mafglnrdld 
s u p p l i e r / b f - . r j u t e r f a b r i c  ; an d l  j u t e  bagsg t o  t h e  U f E t f c o u l d i f f  
not  i n f l u e n c e  t  h ei;. ‘p r  i c e  a.; •; 0  £ , -jute-, g6 0  d5s \(. f  o r  p a c k a g in g )^ ) !  7 
. i n  t h e  U.K. m a r k e t ,  d u r i h g i b h e  p e r i o d .  ' Howc-yer, • t h i s v'7’’:f ' :f  
h i g h l l e v e l j o f  • I n d i a n ^ p r i c e ^ \ h >as. 7 eh eck ed u ih e rg ro w th  o f  - 1 - t i  
. Pafei a t  an * stef&por t  s • o f  j u t e  f a b r i c  raudfbags  >$0 t b e t k K #  jvjS 
m a r k e t . 1 h i s  , ' i s ' k e c a u s e - ' t h i s  h igh  ’>■ l e t e l ^ p f " ■ p r i c e s  hs-eu r f f  
a c c e l e r a t e d -  jt he ■■trend away, from j u t e  p a c k a g in g  -in - t h e  • f?y] 
■ U.iK , - m a r k e t r ; " ;■ 7 , - . . ‘ m ,7; . 7 .  * t  - u-77
c ; i t ' ,  -tlV:;. ;• : ; t rw.y; r
' V v?-'- •’ . • - >;■ ■ , . 1 “ • V ‘ '•
> . • "Howevery a f s i m i l a r  perm uneh i- - lo ss  i s  -not v i s i b l e  i n  •> i :‘ 
t h e  icase./.of ..t.he, 1>E.Qv , c o u n t r i e s  'W i tb i tk e  p ro b a b le ,  except™ 9-> 
f i o n  p i  ;Belg iim ibuxem hpurgy  'v f  o r - ‘e x a m p le , " t h e \  e s t i m a t  ed ;;- - i /  
co nsum p tio n  o f- '" ju te  fo r ;  p a c k a g in g  ib i ihya  hp p-' f e l l  fro t if  317000 ■ 
.metric^ t o h s  ' i n  I9 6 0  t o ' 29 ? 000 m e t r i c / t o n s -  in ,  1 9 b l ,  b u t  re™ Vvy; 
’covered, to, 31 ? 0 0O.r,metric-, t o n s  i n  X963y^-whe'ri prices,.; r e tU r h e ;d f t  
t o  t h e i r  normal 1 e v e l r  S i m i l a r l y ;  t h e  t  o t  a l l o o nsumption;,;b f  • j  
j u t  O' f a b r i c s  and -new b ag s ,  i n  West Uermany; f e l l  from-* 6 5 .9  >7
' t h o u s a n d - m e t r i c  - t o n s  i n  I960; ' ' to  160.1 t h o u s a n d  'metr ic-  t o n s ;  i |  
■lhiI96'2? b u t  r e e o v e r e d  t o  71*0 th o u s a n d  .m e tr ic . ' to n s '  i n  1963* 1 
..Again (?jj n  I t a l y  c o n s u m p t i o n - f e l l  from  4-8t500 -m etr ic  t o n s , I n f  
I960  t o  40-.600 m e t r i c  t o n s  .in 1961? b u t  recovered .;1 to*. 48 ,  300 -  7 
m e t r i c  t o n s  i n  1963* ■ ' S i m i l a r l y  ‘ i n l h e t b e r l n n l v -  co-nsumption 
' f e l l  from  26» 500 m e t r i c  to n s ,  i n . I960  t o  23 *400“ m e t r i c  t o n s  
i n  l 9 6 1 ? b u t  r e c o v e r e d  ,ybo '’29*.900 m e t r i c - t o n s  i n  1963* " -‘f i t
However in ' l e lg iu m ™ lu x p m b o u rg y l th e  co n su m p t io n  f e l l -  frpm ' " 1 ;
24*100 m e t r ic ;  t o n s  in '” I9 6 0  t:pl2‘Q>400 m e t r i c  j t o n i  i n  ,19 
.’f u r t h e r f e l l  t o  17:* 3*00 m e t r i c  t o n h y i n y  19.63j  - and f a i l e d  t o  x \  
r e c o v e r  t o  . p r e r - i ^ 6 lT s p le v e l f o f ' .  about- 23;|P 0 0  m e t r i c  t o n s . ,  ■ i t  
Xaking the* E.E-. CV a r e a  as a ’-whole, ' a l l-  juit.e ' f a b r i c  and bag a 
c o n su m p t io n '  f e l l  ‘ by- o n l y  2$ from 207 • 600' m e t r i c  t o n s - d u r i n g  - i  
11958-60  i p  203*400. m e t r i c  t o n s  d u r i n g  1961-63*- - I-n s h o r t ,  • X 
■:a - s u b s t a h t i a l - ' l o s s - ' t o ; - j u t b ' ' i h -  .thb S . l i e *  , c o u n t r i e s  i s  not- - y  
■ v i s i b l e  y .h o w e v e r? i t h e  . u n u s u a l l y  h ig h  p r i c e s  .d'fr- j u t e  i u  I9'6Q-v W 
‘61' have;  pro%ab;l y ,  checked-- i t s  . growth? p a r t i c u l a r l y  i t r  I t a l y - : : 1  
and-JWet-herlard. w - . - . = '1 . : w . A-,.'-' 1  : if. 1
To sum up, our  d i s c u s s i o n  of t h e  c a u s e s  o f  s t a g n a n t  i- 
j u t e  con sum p tio n  f o r  p a c k a g in g  i n  t h e  'U*Kk. .and 'thevJblYGh 7A 
c o u n t r i e s , -  i t  may Ad e5’ p o i n t e d  ou t  t h a t  many of th e  f a c t o r s  „ .A 
t h a t  a d v e r s e l y  a f f  e c tp d  , a'.- g row ing  .use' of ., j u t e 'g o o d s ;  i n  t h e e e i  
c o u n t r i e s  would- p ro b a b ly  h a t e  ' o p e r a t e d  '* e've-nyifypr i d e s  , o f . ; ;  y ;
• j u t e  had . - r i s e n  l e s s -  s h a r p l y ,  t h a n - t b e y \ a c i , u a l l y ' d id  h u r in g '  l y l  
t h e  . l a t e  ■ f o r t i e s ;  bpdjl'95;Xt t  ..This a p p l i e d  p a r t i c u l a r l y  t o  ;/A 
th e  ‘gfo-wth .o f  b u i l t  d e l i v e r i e s  andi:a l s o  ■ to \‘ Auch -ohanges^ i n ' 4 AA* 
-the m ethods  ■ of  m a r k e t i n g  as e l i m i n a t e  t h e  " t r a d i t i o n a l  ' jute- At 
c o n t a i n e r *  As- r e g a r d s  c o m p e t i t i o n  "from t h e  paper- b a g s ,  7 
t h e r e  were a g a in  e x t r a o r d i n a r y  f a c t o r s  which f a v o u re d  them ’ ‘ 
during- t h e  Second Wor 1 d War, w.hen j u t e  s u p p l i e s -  were s h o r t '*7./ 
and con su m p t io n  had- t o  be • d e l i b e r a t e l y '  c o h t a o l l e d * ' B e s i d e s y
- i n  thosw b ra n c h e s  o f  d i s t r i b u t i v e  t r a d e s . w h e r e  t h e r e  i s  an "A 
i n c r e a s i n g  em phas is  "'on b rand ed  "goods., p a p e r  was bound t o  •* „v7 
d i s p l a o e ‘-:j u t e ’y  i t  b e in g  E a s i e r  ' t o  p r i n t  a t t r a c t i v e . l a b e l s  y 
on".paper - than on ju te -  c lo th* ,  y  However, i n  the* p o s t - w a r  - y e a r s !  
u n t i l  19-51,v t h e  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  of j u t #  was - f u r t h e r  
w ea k en ed , by. a s t e e p  r i s e  i n  i t s  p r i d e s  w h i le  t h e ; p r i c e s  o f  ; A 
p a p e r  ..bags re m a in e d  y o l a t i v e l y  y ta b le .*  T h is  must -have -donet./ 
some l a s t i n g  damage t o  t h e  use  -of j u t e  -gop.da.i n  these"  c o u n t r i e  
S i m i l a r l y  theA -unusua l ly  h i g h  jui.e p r i c e s / o f '  1960-61- seem, t o  \'J 
have done som e’l a s t i n g  damage ’t o - t h e  use  of" j u t e  i n  th e '  . * -u 
IJiKe However -,yone sh o u ld  in o t  i g n o r e  t h e - ‘f a c t  - th a t  t h e r e / y  A- 
were e x t r a o r d i n a r y  d i f f i c u l t i e s  on: t h e  / s u p p l y s i d e  d u r i n g  a A -p. h
■ 1.: • ■ $ i i t y . •  * ; ; * - . ■ ■ ■  - * ; w  -■• - v ■ .-■. ■ w , -"7 :.o r  v .;
. —• ■ y*r 7. a '■ • A • "'v" ’r' • ' K v 7, v - y  *- A,. A,.;7 . A!'
- .- t . ’ 'i ; i  .. , ' /  >■ ' f  '■ , • ' ' ■■ " ,  ■ •
. t - ,=' “ ‘ ■’ . ■ ■' . ' -. - ■- “ ' ■ ■ \ .1. ' - • : ■ : f ■1 •
' - '• • ' • : •' , , , . • . . '
'■ 1 i\ *?. * " „  *
.. -  ,  ,  . ,~  . ! l;  ' ' , , . .  ,
the  immediate. post.ypafAitio'ii:.'years of  X'948'^49 and 1960-61 -At
A ^  ‘ ; ■ ■ ’ •* ■ : : A ti . e .  -due to  maws m ig ra t io n ,  of p o p u la t io n  ‘d u r in g  1947~4'8 . - \v' ■ ' . ' ■ , ■ • ■ ■ 0,
7ancf "due. to ;  unfavourable . -weather- during" 1-959-60 and 1960t61* A
7 ’• ; ■ ■ * a ■- ■ ■ -'tv - 77 ■ " ., 7. A'
■ .AMchfeb v pr ? p r i e e s  rose.,- t  o', t h e i r  ■“ peak , l e  ve‘l ‘. dur ihg  -19513-due-' to
. .-A"’- At" 7 ‘7; ■ - v 'i  7- A-' ' ■ r '"a : ; - A , -* -.y7h
's s to ck  'p i l i h g  a c t i v i t i e s ' '  o f ,t:fhetMprean: f a r  - i t e .  -due'*to . A A;
■ A. V ” ... . ' . 7 ' %'A: - 7 . fv  , ■ - •. 7 etA7:;-;^7
V . - , . i  J ( ’ - ii ‘ h r'j
abrupt 'A sh if t  .in^the:-world: demandAcurv# f o r  t u t e #  ’ e- ”k i n a l l y ;77A:
‘ ‘ - 1 - i' ' " . .  ‘ - "J ' ‘ ' . V
‘ i t : sfibuld b-e. .-noted t h a t  the  t re n d  away ,frpmCiSute packaging7A.;
,i n t  he U AK« dur i  hg - 19 60163 was due 1’ar  i ;e iy  ut 0 - the. ;;ihigh A. 
g. . A, ’ i -*■ ' , ■■■■' .  ee , ■- g ,
prices '  of Indian',  j u t e  mahuf oe tu re s  ? *a-ndA t h e s'-prodaction--of , -A7
• ■' .* j. ’■ . .,;-■ . ; ■■' ',AAy
j u t e  f a b r i c  and bags, f o r ( packaging "in l n d i a ?:'-depends ' e n t i r p l j
■ * " -- - . . .  "J • :  .. ■ •.on ..the • Ipc-al -supply-of  paw j u t e h  ; ■ ■ ; AA'- - A7
. ■ - ' ’ -A " 7 "' ’ ' ’ . A  ■* A" . 7 gA
* Theses were.uthe -developments whos'e v igour  ••• cauld. not •* Aj-
- ' 1
have been- mo derated, by any 'policy  i n  ..Pakistan* _ Therefo re  
i t  i s  sa fe  to  c o n c lu d e . th a t  p o l i c i e s  ( r e g a rd in g  p roduc t ion
V ■ • ■- sc
and'Aexport of raw' jute), pursued by P a k is ta n  du r ing  1951-63?
{ : " ' .r
; J . 'did not c o n t r ib u te  to  a s t a g n a t io n  in  t h e  consumption of 
ju t e  goods f o r  packaging purposes in  th e se  c o u n t r i e s .  -
i
0 -  I I I  - . ( b )  f l o o r  C ov er ing s
The demand f o r  j u t e  y a r n  and c l o t h  f o r  use  i n  f l o o r  , 
c o v e r i n g s  depends  on t h r e e  main fa c to r s ? ™  t h e  f i n a l  demand 
f o r  t h e  f l o o r  c o v e r i n g s  t h e m s e l v e s ;  t h e  p r o p o r t i o n  of 
th e  d i f f e r e n t  t y p e s  of  f l o o r  c o v e r i n g s  i n  th e  t o t a l ,  s i n c e  
t h e  amount of j u t e  used per  u n i t  o f  l u t p u t  v a r i e s  c o n s i d e r ­
a b ly  from t y p e  to  t y p e ;  and th e  d e g r e e  t o  which sub™
s f l i U t i o n " b e - t w e e t r  ' ju te '  aHd^ o t h e r  A m a t e r i a l s -  ,,is ' t a k i h g y p la ' C e A ;  77
" •' -t . A. ft- ' .-.
’•■v . ' % r> ta* ■ A" :*= ’ ''A'’"1- . W" -A' . "-U
s, - ■uAy . 7 • tx. * ."Ay ^  ■’
41.1-; -v TrphEB-iqlir Ooyeri-n'gB» ’ ‘The prookic tv
- ■ .  - C  r . . g -  .  T V V v  , ‘ T “ 7 1  .  r y -  ■ - *  ■ ‘ " A *  " • ' ■ ' A . ' 1 /
r  •... ,•-•• ' . • '.v.y • „ -  . ■- v '-' v • 1 ■ - .* =- ' "'WAft
io n - ’of f  To of-A ob verting sj. t u b  :blf6wn;7.ih s t a b le ' :  1.2", i s ,  r a t h e r  - •" ■ • .$■ - ‘ Vf.‘ "A ; ' . ,r, . ' . ' - '
S ' .  ■ .... - . .. ft’ ' - • 5 rW
h i g h l y  c o noe 'h t r a t e d  i n  ■ t h r e e  c o u n t r i e s j  ■ namely the*. IMiY, 7 ,73
■’J > j . '•■ ' ,• ' ■' ‘ ' -J -J -’ . i. ‘ “ r ‘ r; .'Y ' A £ . • « . * •  ,
'B e lg ium  aiid'AWest’Germany. '  A- idnole.um p r o d u c t i o n  i d  c a r r i e d  ftAA
" A  !i '■ • : • 4 ' . •- ' ” :■ , y
,tb u t  .m aih ly‘. i n  the^UlIYA and y r e s f  .Germany* .. A par ty f fo i i r  t h e s e / y- " n, •’ * --“i ■ <» ' 1 f A- . < < V ■* ' .'"ft '
' ft v .„ - 'U - Y f t  . -v ^ , ■. . r . - ; . ,  ", _ . <-v 4 ■ * ■ ft-< ■ ' ' . . p_ .
tw dX ebdn ir iew ',A y .a rna l i  q u a n t t t y  - o f ’ l in o le u m -  i s  -a lso  -produc'ed” '
4 >- -A - T. ' * y  ■ b V’ by; -V .* +. 8 * - J - K * *' - - .{ • ,; . ,
-'in. t r a n c e  ‘ -■ w ' / a ■ • - . '7  - (!: ’ ■' • - :v J ‘-Afr!' >-• ’ ’ * ,  . ■ 1 ‘ ■;
,. .. ,.0'dtp:htA,.o.f "c a r p e t s  ■ i n  -the- BAKY ‘.has*:r i s e n  . r e l a t i v e l y  .■ 7:. A
.7 'X;1 A A ’ A 7 ; " ' " a . ! ■ : ’7 "  • ' - t y
.nlpwly; i3,ut y i i -B elg ium ;.  ttfereAfeasA-jleeh’.a Arapid, B'x:pandion, • . .• aM
! V  ' i;7  ■ TX '• 1 ■ ; 7 ; 7- ‘ A' ‘ • -v; -■ ; 7  - , ;V 1
.outputa:€Q,u’b l t n g  between’ 1950^52 and 1 9 5 6 ^ 5 8 * Vfest Ueriripny^'sy
X , . y  ; ,.„s • ;; ; .. '■ *■ ' . - A t -a 77
.ca rpe t .yp rod 'u c t ion .y a lso  dou b led  d u r i n g  ■ t h i s ^ p p e r i o d s  • However---. A
A! - 'U A-. ■ ’ ■ ' - :. . '. ' .,
s i n c e  1959 ' th e  - r a t e  . o tXgrdwth of c a rp e t s  o u t p u t  hca slowed. ■ ' • ! ‘ - v ; :
' '  - ! ' >. ’ ’ l’ , . ' • ,
:dcvm.76h.aaost: o f  t h e - c-ountries'# Va-
•A 'X:A- " • " k  ■ - -v - X- X : . \  . ■ - - f
■ As r e g a r d s  lih&ehm,' p r o d u c t i o n  i n  -Germany (A /e s t ) ' f tndreasdi
‘! >• . - ; ■ . ... v f- ..A
- . 'appreciably d u r i n g  t h e  e n t i r e '  f i f t i e s , b u t  de-cIin.e.d. s a v n i f i - / ' V •
r  -X 1 •' : ' -X; -X . ^ ■ ■ :|A
ca .n t ly  d u r i n g  ISfiiY6 3 * . 1 - The .o u tp u t  i n .  t h e  'tJ«K0 i n c r e a s e d  ’ A-i;
"= . -■ - - .1 - • •. ,.* .—i, -
A A. * ! ;; ‘ . ■ ' ’t ‘ ft- , . .
from 4 5 - m i l l i o n  ■ yards-  i n  "1S50“52 t o  ;55 6 -m i l l i o n  y a r d s  i n i '  'VAX 
■; U,: • ■ . ft” ’ . . A ' -  i : , . ., ■ ; A * - j -‘- A i
1959-61.; . --aud t h e n  .d e c l in e d  -t<o -4l«"2 m i l l i o n ,  y a r d s  d u r in g '  " '
■ ■ .P‘ . ' ,  • ft. -: • ft ’ ; ft . 1
1 9 6 2 -6 3 .  'r ’ V  ■ ft • ' ' ' ■ : ’ft - ' : "■ -. - '. ■ ' ■! "  ^ • Ay' •'
y :. -v ■. -1.. ’ ■ ■ j‘ - . - - . .  . -ftXf; Ay
^  ^ — — r ------------------------------------------------
' .A1"- ft '«.A- . f t  : •<: ' 'ft , V= v ;;_ " ...  ^ V,-; ' ftj'.pO
Q u t p u t  :p f  libiM£e.im G e r m a n y ’W h e r e a s  fed f i d m - j B i y
V:, .Altipusanci' m d t r i c : t o y s  i n ' 19 50;™5 2 toA'SQ^O At h o u s e  nd m e t r i c  
' a .tons.-i.nX4A9'59“--6 i? - t n l f  d e c l i n e d  t o : 7 1  «7; th 'o u sa vn d ^ m etrxd  y  sf  
' j:t b n s  d u r i n g  1 9 6 2 - 6 3 *  . ; : - ’ v , j  -. 'i!Xa A- ^
Proouctipn: o f  - PlpPd?'- Coverings/ Containing Juted in  the U.K. and 
the:J5.L.G. ; V J^ ilualAAA^  ^ 1950-52 and . 1 . 9 6 2 - 6 5 "
iiMninniiiui.,tfc mm.* u .n » .a m' w> J m.nfcj.it I m*Kii»«wi'i!H» fii“iTi»wHwirfjni^ . i Mniiiaii>n i't f  i <''■ Mir w.'.ffn..viiw .1}hanK!:>W*iTJ*»g' iy ii,.wwi"*Wi*.'r»«wr.»«**M»«nln —J.a .'tm  i i *  ' mil rani* iiiH'fcHm*.rr^
Country and ftftAA&ewar. ■ 11956-A 1956 . .,1959 '1962-63 ’ '
Type . o f . Floor ■’■ -. ft ( l )  ftft.ft.-f2;-ft - 5 5  ft" - 3 8  . -61  .-,ft-
Covex’in gs  ■ Carpelsft ‘;.milion.'S.guarfe; .Sards’ ft/' '
tri nifti—ifi‘rvnnti1-~1~tr i1~ l’r ' irrwin>HB»n .Mi*1.  i*niim J  n >il» r w n r* iiitwinni n ■■<>.  iini -|iiiia*riii.li>.i rfrnriTmiviVt ii>w iin**ii«ii* iii t i . t . mi ...........   ^ n»«..ir|i^ «i a m  iw <i a jtiea*? t i»ih m.M on-i »wBnwww w a.tm w m*
West ftGermpycy 23.5:33, 12.56 19.72 24.35 4C.1? 4 4 .9  
Netherlands 3 .5  5 .3 0  5 . 6°  6 .9 0  8 .40  1 0 .1
Belgium ft ' 1 2 .9  ft.; A l l tva7 i 9 W0 # ' . ’80 2 7 . 7 0 -29 .0
France ; 4 .3  3.50 5.5>8 G.8? 8 .4 3  9 .0 , •■-. ft
. I t a l y  3 .6  3 .90  : 5 .9 0  5 .1 0  6 .0 0  6 .1  -
T otal ,E,E..C:. A ' ' ,4 7 ^  :A ft^6.36y6;55. 68 .40  90 .70"99U  ‘ ;
U.Ki ’ ' ft 4 3 .3  42.90  52.30 55 .10 65 .80  71 .8  , ft
ft' "-X A. i ■ A"’ . X 7 ;^ : '!'V. , Linoleum/ v : r-.' = y  ■ AA, X ;
V 'Y . ( 3 ) i y  fty.-ft.. ; y .S n f t  ft 44A 9.-;ftyy .'57:.'4'; 55ft9- .4 1 .2  A 
Mfffcl? 'Germany-Aft ,':i l v l -  40;. y  4 4 . 8 f 4 8 . 6 ’ -3819
France A Aft " AAftftA“A. ’ "Y- A A - A Y  ' A y •■5,.7 4 .2  ft’-' .ft
.Notes.:;, ( l )  Carpet production ifew ar = 1937-38. average fo r  ft.,,,
;:'X' .  Belgium; 195.6 tor Germany and . 1 9 3 8 , fo r  the r.esty;A
'• -Linoleum products., prewarAis.: 1935 fo r  the U.K., : ; v:
y i d  - a and 1956 fo r  Germany. . aaXa" • Y .yd
Ay t, ( 2 ) Whole o f  ^ the-Germany fprft the/prew ar period. / X
A A p (p) lute-.backed- linpledmi onlyy ; 1 A
■Bodices iAA' flX- S t a t i s t i c  a lA O fffpd  o f ; the.-. - ■ • ■ . YAaA
yY yY .y  ■■- =AG2X-A0y6;.p:.A Ui’K. a Annual 'Abstracts-; o f  S t a t i s t i c s *  : ,A 
(5J v-Lie. Industres ADer , Bundesr.epubiik - Deutschlandi a,
' 'y' '^A A '';: X d ^ ’^ ft^nnaire-' B t a t i ' s t i p u e - - d d d a ' P r a n c e 1 . . 1
',7ft X -7ftftgy; 7 , . r- \^- =■ -ft "'g -; 'A., ' ; U , , -. . ■ ' -■ ’/ft*
.Gii.) X'A:T he ''T renSs '7 in /  Appare:hi70c>hs.umbtioh ,oL,-Pio©r -Ooveripgp A ; a - &  ^ “ — ~w “
s- - - f t  ' -'-;-. '. ,. ■■ ’• ft . V’. - ' ■ >- . . f t'.' ft ■ ; ; •'■' - ■ "ft , , "
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;t ’ ‘ . , ■ Tf S f j  r
■ of demand, a n d , b e f o r e  1 9 5 9 paoopj^hted f  or; mor’e l f h u n  70?* o f  ■ill
V". ' ’ . . . ’I ' - . ' ,  1 - '* • ‘ • * *- ; - : "
. t o t a l ' o u t p u t  "of . '-floor, c o v e r i n g ;  ~ ‘‘ However, k i b W '  .19 59 , . i . ' . i l  
- p u t p u t ' .o f ’ c a r p e t s ; l h a s  i n c r e a t e d ' w h i l e ’ t h a t : o f  ■ l i n o le u m  has  " ■” "
1 „ ■' - ’L , : h.  ^ ■' ' . 1; . ■ . ■ - ■r
. d e c r e a s e d , a s - a  r e s u l t  ;& u r in g -^1962-63, l ino leum , a c c o u n t e d ■ fo r ' . ; ; ' 
o n ly  4 0 l  o f p t o t a l ’^ o u t p u t ■ i b i s  s w i tc h  'from l in o le u m  t o  ’ I
o a r p e t s  p r o b a b ly  r e f l e c t a  t h e  r i s e  i n  a v e r a g e . r e a l  incomes- v ft 
d u r i n g ’ t h e  p e r i o d  under ‘ i n v e s t i g a t i o n i  ■ ■ ' ;-
In_ B elg ium , t h e r e  has been a s h a r p ’, e-e-pans i p  n s i n c e  
1950-52  i n  w o o l .an d  j u t e  c a r p e t s *  S i m i l a r l y  t h e r e ;  has “ 1-
. “ - ' '■ t ' . ■ . . v y  1
been s l g n i f i c a h t . e x p a n s io n  i n  wvobl ca rp e ts -  i n  f r a n c o ,  a n d . !' 
He t  h e r  land*. MoY/ever, i n  V/est O-ermany, t h e r e  has been. s u b - ;
s t a n t i a l  r e d u c t i o n - i n  t h e  -output - of w o o l , - c a rp e t s  and . s i g n i f i c d n j
1* I n c l u d i n g - ' f e l t ,  b a s e ' l i n o l e u m * if-
e x p a n s io n  i n  t h e  o u tp u t  o f  h a i r - c o r d  and o t h e r  cheap  . . - -
v a r i e t i e s  s i n c e  1950-52* S i m i l a r l y  i n  I t a l y  ' s i n c e  1959s?
o u tp u t  o f  o t h e r  c a r p e t s ' i s  ex pand in g  a t  a f a s t e r  r a t e  th an -
wool c a r p e t s *  : l i n o l e u m  p r o d u c t i o n  i n  West derm any ei^panddd 1  
“at- 'a rd th e r ' .  l o w e r s . r a t e  t h a n  c a r p e t s  d u r i n g  t h e  f i f t i e s  and • -vt 
a c t u a l l y  d e c l i n e d  d u r i n g 1t h e  e a r l y  s i x t i e s f ;  . ' c " :
• ' T h e / p r o b a b le  e f f e c t s  o f y t h e s e  v a r io u s , ,  changes  i n  o u tp u t '  -
_ ‘ E ' H * Si •
p a t t e r n s ,  on t h e  j u t e  r e q u i r e m e n t s  * of t h e - f l o o r  c o v e r i n g -  ■ "f
i n d u s t r i e s  i n  t h e s e  c o u n t r i e s  i s  - suomiarised i n  f a b l e  15* h
Th is  shows what j u t e  r e q u i r e m e n t s ,  would' have been  i n  each '
p e r io d  i f  t h e  j u t e  c o n t e n t  |per s q u a re ’ y a r d . of. each  ty p e  of  - '•
f l o o r  c o v e r i n g  had been  t h a t  shown f o r  t h e  most r e c e n t
- * lp e r io d  ( g e n e r a l l y  1 9 5 6 - 5 8 ) f o r  c a r p e t s *  t h e  low er  r a t e  
o f ■i n c r e a o e  i n  j ute. r e q u i r e m e n t s , p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  1959-  '
63? t h a n i n  o u tp u t  m e i n l y • r e f f e c t S ;  th e  , g r o w th - i i f  t h e '  0u t p u t
X  i  , '
of t u f t e d  " c a r p e t s  i n  t h e  UfJCf and I f  h a i r - c o r d  'o r  - o t h e r  ’ "
v a r i e t i e s  in,-West Germany* ! However, when l i n o l e u m  'p r o d u c t i o n  
i s  added t o  c a r p e t s ,  t h e  d i s c r e p a n c y  be tw een  o u t p u t  and j u t e  
r e q u i r e m e n t s ,  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r s  in- the, VU.K* ■'and ’narrows down- 
i n  t h e  E*E*G« a r e a .  * ' - ■ ' . -
f i n a l l y , - i t  sh o u ld  "be noted* t h a t  j u t e  a c c o u n ts  f o r ;  an 1  > 
i n s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t o t a l  c o s t s  of t h e s e  v a r i o u s " v a r i e t i e s  ' 
of .---carpets. ;ahd " ju te  p r i c e s  ca n n o t  i n f l u e n c e  t h e  p a t t e r n  of!
TABLE NOr-15 ‘ *’■“* A ,, ' - Ay A'4
E f fe c t s  • o f  Changes., in  Output;xRqtiern' on Jute Requirements fore  
A Floor Ooveringsqv AnifuSl< Averages! ’ ’A-
Items: Brtwar 1950 X955 1956 195f 1962: r
-52 -55 -58 -61 -6 5  AA;
■Indices Prewar- — 100u . , wu
.--Carpets* ■ ,, ■ - ■ -v;,,- - , , .. . ■ . y .
E„K’.Q#1  • • AA' ; v -  " '■  ^’ y  ■ ' ’ ■. xAy
Total Output . 100 77 118 145 190 '208 /.A
Jute Requirements, based ' ; " ■ . '
•on 1956-58 c o - e f f ic ie n t s ;  ; 100v  78 * 10 7 / 134 1 6 4 '1 7 6  A
u i n :  , A ‘ A
T otal Output, r 1 A., ‘ 100 99 121 127; 147 1661
- Jute Requirements based, ■ . .
; on 1956-58  c o - e f f i c i e n t s  x 100 99 118 116 131 140
Carpets and Linoleum:; - - .
E. E. 0 .  ■ ■ . ■ : ‘
T otal Output y . / f  100 75 . 129 152 184 .1 8 1 .  ; M
Jute Requirements based
on 1956-58 c o - e f f i c i e n t s  100 73 1 1 7 1 4 2  165 170 , V
u . i i f  * : ■ ' .  ^  ^ AA;
T otal "Output A ./;--’ 100 . 81 ' ,99 103 109 104 A A
-Jute Requirements based ' ' r ' -A
on 1 9 5 6 i5 8 ;c o -e f f ic ie n t s  - 100 82 102 102 1 0 9 ’, 103 n A
N otes*  ( a )  O u tp u t  o f  c a r p e t s  and l i n o le u m  i s  as- g i v e n  i n
. /  T a b le  No* 12 .  \  ' ■,
(b )  E s t i m a t e d  j b t e  r e q u i r e m e n t s .b a s e d  on 1 9 5 6 -5 8 .
c o - e f f i c i e n t s  as  g i v e n  i n  T a b le  No.-
113 .
o u tp u t  of f l o o r  c o v e r i n g s  -  e«g* c a r p e t s  A
( i v )  l i n o le u m s  - J u t e  and S u b s t i t u t e  M a t e r i a l s i -  The
demand f o r  j u t e  as b a c k in g  f o r  f l o o r  c o v e r i n g s  can a l s o  be 
a f f e c t e d  by s u b s t i t u t i o n  between j u t e  and a l t e r n a t i v e  
m a t e r i a l s .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  s u b s t i t u t i o n  h a s ,  on 
b a l a n c e ,  been a d v e r s e  t o  t h e  use  of  j u t e *  I n  l i n o le u m  
t h e r e  'has been  a s t e a d y  lo » s  to  f e l t  base  v a r i e t i e s .  I n  
t h e  ILK*, i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t ,  by t h e ' b e g i n n i n g  of I960,-  ‘ - b
betw een  o n e -"q u a r te r  and o n e - t h i r d  o f  a l l  l i n o l e u m  produced  
u s e d  f e l t  b a se  b a c k in g ,  w her’eas. i n  t h e  e a r l y  ‘ 19 50 j u t e  f>
•3
b a c k in g  was in v e f ta b ly  u s e d .  Another  i n d i c a t i o n  of - t h e  ,* *’ 
t r e n d  can  be seen  from West G-erm a by *s e x p o r t  s t a t i s t i c s *  v  - 
The . p r o p o r t io n  of n e t  e x p o r t s  of l i n o le u m  t y p e  f l o o r  c o v e r in g ? ' 
u s in g  p ap e r  f e l t  b a c k in g  was a l r e a d y  as h i g h . as-'§0?£ by 1955-f;-- 
i f  rose* t o  67 t o  6;8$ d u r i n g  1956 and 1937 and" t o  70$ i n  I960* 1
.. ■ " ■ * y r , . - y. ■- . . . ?
J u t e  x a . ’s l i g h t l y  more- e x p e n s iv e  t h a n  f e lS v .b a c k in g  but  . the, A
1* ■' S e e A I a i a e l s  '“Trends  - in- World Demand11 ■FrA:.‘Q. B u l l e t i n  lioAh* 
t . i 2  V o l .  -ii.*op:.. c i t .  pp. .8.-10*, • _ ' 'A A awi
2. I n  p r o d u c t i o n  woven c a r p e t s  k r a f t c b r S q i s  :us;ed i n  ’ p l a c e  
. y  of j u t e  ‘i n  t h e 1 U .S. A. In '  i95.4vf’ W e  -‘8nJ!y y e a r  f o r  which,; u;y  
s t a t i s t i c s  a r e  - a v a i l a b l e , t h e .  Ui,3Afwob;l c a r p e t  andArqgy -3 
i n d u s t r y  used  .64 • m i l l i o n  p o u n d s ’ of-.j-ute ..’yarn- and- 19..- I f  A A 
m i l l i o n  pounds o f  p ap e r  yarn* ■ However*,4 oo‘v<ijif-ormdtidn'.  I s  y  
t * ' ' a v a i l a b l e -  r e g a r d i n g  ' i t s  u sA ’i a  th e f lK jA  . and! t  he • .? E vQ. v \ * 1
area*-’ i  • A ■ v "! ' A* ' ‘ f  -1" A-,!■ ; .. . i- j?1 .• -• • :
3;*, I t  A."0* Al/lq.ntiily. B u l l e t i n '  V:ol*'t I X 'f T o L 2 y B e e •*•-3.960*• , * Trandsj^
' -in 'World 10emand*' b p y  e i t v  p. 11.. \  'AA;- AA- * : ;A , »• '-A.
j . - A  • . - -  . ; 1 * « • ' - . i ' 1  41 . -
- ; : ' ■ 114 •  ^
^ d i f f e r e n c e  i s  s m a l l ,  as  a - p ro p o r t io n  o f  th.e t o t a l  c o s t s  o f . f  f
, ■ ■ i  ■ . - . ■
l in o le u m * '  t h e  main re a s o n ,  f o r  the, tr<gnd aw ay 'f rom  j u t e  -n, , * 
b a c k in g  a p p e a r s  t o  have- a t e c h n i c a l *  r a t h e r  t h a n  a c o s t  
b a s i s 9 j u t e  i s  < n o t  as  s u i t a b l e  as  f e l t  f o r  use as b a c k in g
a , 9 •f o r  l i n o l e u ^ f  squares-  dr t i l e s *  '"- t h e  t r e n d  . i n  demand tow ard  
t h i s  t y p e  of l i n o le u m  seems -to' h a v e 'b e e n  t h e  main r e a s o n  f o r  
t h e  d e c l i n i n g  p r o p o r t i o n  of th e  i n d u s t r y * s  o u t p u t  u s in g  ju t e #
, !* I n  s h o r t  ■ t h e  / p r o p o r t i o n ,  of t o t a l  l i n o le u m  o u t p u t  made in' -
• ' s q u a re  or t i l e s , . h a s . , c o n t in u e d  t o  - i n c r e a s e  p a r t l y  b ecau se  i f  * f
, k -L *
’ ■ V i s  c h e a p e r  t h a n / t h e  . t r a d i t i o n a l ,  t y p e s  a p t f  p a r t l y  b ec au se  • :j
o f  .consumer p r e f e r e n c e ^  .-.As- • a r e s u l t  t h e  r a t i o  of j u t e  ■- ■ '
c o n s u m p t io n - to  l i n o le u m  pr 'oduci ion*4ias‘-con tinued /  t o  "decline*- f
1  1 -rJ ,, /  ‘ ' 'P in a i ly , -  i t  s h o u ld  b e in o t e d -  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  f a l l  win y
f  ’ , ■ : : ' • ' f -  . f
/ • - t h e  o u t p u t  o f  pfute backed ' 1  inolhUm d u r i n g  1 9  6 2 - 6 3  i s  l a r g e l y ;
- ■» • ‘ - , ;  ' ■ - ' ■' . •
•' • • . due t o  consumer is- p r e f e r e n c e  f p r ;  c a r p e t s  . a n d , t h e i r e s u l t a n f
a..-' f i  , f f  9 ; ’ • ' -■* f ^ f -  f h- i  -z -t f  ■' f  ‘ v  /• -.u
/ f  y ‘ / d e c l i n e r i h  - t h e ; t o t a l  o u t p u t  o f ' 1  i  n ol.e umf T i n  e i u  Jti hg * f  e l t  b a s n j / f
1 ” . -nV-1 •* ' ' ; ‘9,9 ' V • ' •«<. • ' v ' ' A ' ”**
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0 -  IJ.L J u t e  G-oods -  O ther  Uses
■ , '* '  :  ^ * ' v  ■ .  '"I--
J u t e  i s  ' a l s o  -used 5 .flhough >x±n- s m a l l  <|iia a t i  t  i :,e s-,:p i f i u v »*'J ; ; t
.'hnmber ■ Of J p t h e r  p u t B e t s '  h eh id ep r%paGKh.gi^-:-and:ff ' lp o rp 6 o v e r in g :?' \
‘t h e ■most i m p o r t a n t  o f ’ t h e d e ;?1 In - , th e  U,#K# .-accord ing  -to 1954>^andv'i*
w  v , . ' - ; , , ■ * .,/« \, 4 -- j  " t. . . .  , ,> • ' ■ 7
•I9 5 8  censuses/,- a r e ; i n  t r o p e - a d d - t w i n e ; • e l b c t r i c a l  cables:"’ -y u '  •;
' “ 'I- ,'7 , 5 " , ' , . ' _ "" g r >
' oo fe s tan d ,  s h e a t h s ' a n d  f u s e  y a r n s 5- and i n  'u p h o ls te r e r  and s o f t "  
f u r n i s h i n g s *  ' I n  t h e  .U.K. ju t . e '“i s  a l s o  e x t e n s i v e l y '  used  i n i '  '!V
•bra it i .c -e  -"clot-h i n  mines* lab le-" :Nov 16 shows . t h a t  j u t e  ••
1 • ■ ■ ■! ' . ■ ■,: - . • » ■ ; ; . .i- g
co n sum p tio n  . i n  t h e s e "  u s e s  . i n  th e  TJ/Kt d e c l i n e d ’ from 31*200 
m e t r i c  t o n s  I n  1948 t o  -22 *800 m e t r i c  t o n s  i n  1958# ’ ; I t '  a l s o " ' f  
r e v e a l s ' t h a t ! j u t e  co nsu m ption  i n ' t h e e  e u s e s ' h a s  not k e p t  p a c e / ;
'c ' • .gh /
w ith  ^tbee " i n d u s t r i e s  c*oheerlied. - I n  c a b l e s  , where, j u t a  i s  ' 1
v ,.,r. > , , :- 7 1 - :
used- m a in ly  -as -a p r o t e c t i v e  b e d d in g - ' fo r  arm oredSp a b l e  s , thei,.e p
n “ r- r  • , /  . , • , * _
h a s 'b e e n ,  'some- s u b s t i t u t i o n  i n  f a v o u r  .of p l a s t i c s # *  I n  r a p e  • i
i!V ■ ■ , : ‘ 1 , ‘ 7 " ■ 7‘
and tw in e y  j u t e  u t i l i z a t i o n  i h b t h e  H E *  - f e l l  .by 30?£ b e iw e 'e n i / / f
• - ■ ■ ■ ' y  ■’ ;v  ' . 1 „ : ( ■ ’7. ?.;f 7 . y
1 9 4 8  and 1 9 5 4 ? a n d , ; f u r th b r  dby 16// be tw een  ,1954 a n d  1958*. - ' J
1/ Among..o t h e r /  usps  fo r ' 'w h ich-  e s t i m a t e s  ;.©f jute* c o n s u m p t io n ! /
• ' ;• r n .
, ' 1 ’ ’■ k 1 r r n -
q u a n t i t i e s  ;a re '  not  a v a i l a b l e  / i f h e .  most i m p o r t a n t '  a r e  i n  .airlba/h
f ' ' " ■ ' '*V "?v
m o t iv e  f e l i s y  r o o f i n g  f e l t s - a h d  m il i ta ry * '  u s e s  such/ 'as ,  webbing?,/
cam ouf lage  ■ n e t s  ‘and l:Uand.bags* The" p r o p o r t i o n / o f  j u t e  used  -
'•  ■ - . . . .   ^ • . _■ • ;
• • . , - - ' 'M
in :  a u t om0 1 iv e  f e  1 1 s 7 i s • -n0 1 ‘c 1 e a r  5 • h h i r  i s ■ the. 'm a jo r  o o u s t i t
/' 1 ■' ':b  : ' h ’’ -■ . ’/ ’ r  ' /  ■> v
ueht.. .m a te r i a l s  • - .h e v e r th b le s s ' ,  t h e .  r a p i d  growth' of;"aut-omotivegp
C e l t s  ‘aonsurijptio-n ' i n  t h i s  c o u b t r y  m u s t  .have" ' inorcased^demandV'tn  
- h: , ; /:' '< ■.  ^ n--; ',f;, . . " ' , . V / t / / ; . -
f o r  ' j u t e i . .  -In ,.the /builcli .hg ‘i n d u s t r y ,  where 'b i tuminizeB. ^ ju te '  / f
j u t e  f a b r i c  i s  used  t o  g iv e  s t r e n g t h  and - p r o t e c t i o n ,  [In'  k v 
r o o f i n g  f e l t s  and damp, c o u r s e s ,  j u t e  co n su m ption  has i n ­
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owing m a in ly  t o  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  - the  fp r ic e s ;  of; -raw j u t e *  * f
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Thi s * t r  e nd - away1" 1 2? om j u t  e i n  t  h e pack a g in g  u se  was accfel e r  a t  ed
by t h e  j u t e  -shortage* and h igh  p r i c e s  . j u t e  goods d u r i n g ’ ‘ -
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not  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  j u t e  goods i n  th e 'N
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i o ^ th i s *  j u t e  s h o r t a g e  ‘and "high - j u t e / vpri-dW , jthe- *Utl£» ?.S ; i  ’ ;i f
* t[ ■ '• ; V  ‘ :  ^ ? ‘ i' - ’ J|. ,■(!»!■■.
V  ‘ 1 'L ' ’ ■W ' *
im p o r t s  f rom ’ iPa&lstan- d e c l i n e d 1'f rom  137* & 'thousand '  m e t r i c  ' ‘ #
v - ’ ' . , ‘ * r  V -"■ 3  1 ■-
,  ,  r . H 1 * y  “ h v  ■ r  t r \  • . v i  * .  * ‘ i
' t o n s . :;i q " : i 9 60 ' t o  ■ abou t /  100 th o u sa n d  ;m etr ic . ,  t o n s  i n  1 9 6 1 *5* y S !'1 ‘!
b u t r e c o v e r e d  - td  150."4 th o u s a n d  in e t r ic '  t o n s  " in  19’£2 .when-" b l b
; ■ • • . . n ■: "; ■;• ' ............... -:4l ' ‘ - b
p r i c e s  f e l l -  , s b a r p l ^ ' !as compared with-  1961 . . ' • S i m i l a r l y  t h e  .IS
U«K>'J s \ t o t a l ’ im p o r t s  of-,raw j u t e  ahd- a l l i e d  f  i b r e  s i  d e c l i n e d  b t- . • ., v.. <■ ; . : . ■ • . ■ mb
from 1 1 0 . 0  5 ’. t h o u s a n d - m e t r i c . - to n s  i n  i 9 6 0 ' to  101. 5 th o u sa n d  " . i
; • ., . _ ■ ‘ , ‘ r '- i ;
m e t r i c  t o n s  i n  1961-, • b u t  r e c o v e r e d  t o  1 5 5 .5  th o u san d  m a e t r ie  , - 
tops '  i n  1962* ^ ... I t ' s h o u ld  ■ b e , n o t e d n t h a t  as - the  rj. IC* *s -j-^tb
1’.* ;wih e  a v e ra g e  p r i c e s  of  ■-■Pakistan Is r ra.w- j u t e  i n . t b e  'ti
ICb m a r k e t s ,  s t a r t e d  r i s i n g  i n  O c t . I 9 6 0 .  Fo’r  example 'p r ice ,
i n q r e a s e d  • f rom  £118 p e r  ' l o n g  ton- .1 n - S ep t  . i 9 6 0  1 0  £143-, ' v-,,7
... " ;per t o n  i n  O c t . I960  a n d ' f u r t h e r  t o  £19 8 pe r  lo n g  t o n  i n  5
v .. Nov. 1.9'60o^ .And " p r i c e s  I,re acid ed t h e i r  peak l e v e l  'bi-  £20,7 I • b
y 1 - r p e r i l o u g  - t o n  i n  l i a r c i  i 9 ‘61*' 1 he- -average' p r i c e s '  of* a h q n i y l  
. £163- p e r  l o n g  to n ,  d u r i n g  1961 w e re vife^ h i g h e r  - lban t i iE  ■”i
■ : ., . a v e ra g e  p r i c e ;  of £29 p e r lh b n g  t o n  o f  19603Ifh.e ^ r i c e a r  ' t "  
•I . f e l l  . s h a r p l y  t o  £ 1 1 2 - p e r l t o n  du r ing p l9 62 ^  ■and’ r  e t i a i h e d p i  
. a round  - t h i s  l e v e l  d u r i n g  1963*- ■  ^ f \  ■- r ’ ' >•-' • :f
" . . .  ■_* , ,s ■ . ■ _ -"n
2 - t h e r e  has- been no e x t r a o r d i n a r y '  deve lo pm en t  - in  p r i c e a  ■ fV 
-•■ . o r  y ip p a re n t  -conaum'ption o f  j u t e . - -goods- i n  "the .U.K.-’ d u r i n g  • 
1963 j - . t h e r e fo re  low p u rc h a s e s  o f . raw _ j i t f e  "dur ing  t h i s v  
p e r io d  ( low. as'" co m p ared - to  1962) -could oh ly  be - a t t r i b u t e d .  
1 0  s u b s t a n t i a l  p u r c h a s e s  d u r i n g  1962 and ;t p  t h e  r e s  
a n t .  l a r g o  c a r r y  pvexfl" ..of s to c k s*  . 8 •£
,~u 1 s* 1 * ,*"T ’’ ^ 7.n
•: i -n d u b t ry  U a s i 3 ;w i tb h e d r;.ove.r, t'Q, :fihe'- -pr Q du c t i ln i  of / q u a l i t y "  - •’ -"'">:
V r  - . ■ ';• :;:'VPq- 5 ■ - 3'-" ■ 3  .3 = s- h • - ' yigd-g ..;
■ f;abr i c s ,  V t  h e f  o f  0  r  ey i t s  -• q(h o i  c e .... of  f  f h r  e ’; nat;tir a l l y  ’ f a l l s 5 :o/n ”3
3  : 3 ,  ."■■•■ '■ :  ' ‘3 3  3 , 3 ,  - 3  3 ’ '
; s u p e r i q r t  q u a l i t y 1 .of Balcfsfan.^s^ raw j u t  a* t h e r e f o r e ,  in ;  p 3 3
’ s p i t e  ■ o f  h igh  j p r i c e f  and  •aodteyyjute; s h o r t a g e  "d u r ing  '19*60361,31
I ' > f  ' 3 ■ h * 3 . * ’■ ; ' , >• •
iq fh 4 f iah d '* s  Kenaf has not* b e e n t i b l e  t o f t i a k e ’- any , b r e a k th r o u g h  v 3
•::..in t h e  'U3f7 -market a n d /a 3 ' :?sho3u7by ■ t a b l e  ySor,. i l B a k i s t  an I. /-,■ * ^ . : * » ’ ' -... ■ . / ' 3  ■ ■ ’’ ,r'' >3r • > f ’ '* » *’ - 3 ~
s t i l l "  a c c o u n t s  f o r ■ ..,9.7$ / o f . - t o t a l  .imports", of  ' t h e  IX* 13 ;3a  3  ' ,■
3 - - ‘7  0q_ _ 'HL * * (t ' . '*■ ' 3i“- . ■ • .. H 4v r
;> ; f o ‘ surfjifpy due t o y s  low -groOth . o‘£  t h e  .13-13 bs*- demand*’f o r  7 '6 :- 
. j u t e  .goods;, a ' s u b s t a n t i a l  r i s e  i n  P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  o f - r a w  
•jute t.o t h i s  m a r k e t - c o u l d . not  t a k e  p l a c e  d u r i n g  1 9 5 2 - 6 0 . 
P a k i s t a n i s  e x p o r t s  t o  t h e  IKK, d u r i n g  1961-63", d e c l i n e d  a lm o s t  
. e n t i r e l y  due t o  j u t e  s h o r t a g e  and h igh  p r i c e s  of  P a k i s t a n ' s  - 
raw j u t e  d u r i n g  1 9 6 0 - 6 1 * • P h i s - h i g h  l e v e l ,  ‘however,- has no t  ;; 
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  3 1 1  's  ' j u t e  I n d u s t r y  fs lo n g  t.erm -demand 
f o r . r a w  j u t e  and s i g n s  of r e c o v e r y  were c l e a r l y  v i s i b l e  d u r i n g  
1 9 6 2 - 6 3 * But th e  h ig h  p r i c e , o f  1960-61  and t h e  r e s u l t a n t  
d e c l i n e  i n  the con su m p tio n  o f  ' j u t e  goods f o r  p a c k a g in g  has 
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  th e  p r o s p e c t s  of P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  of  j u t e  
goods to  t h e  t h 13 " F i n a l l y  i t  sh o u ld  be n o ted  t h a t  as t h e  
1313 j u t e  i n d u s t r y  has sw i tc h e d  over t o  t h e  p r o d u c t i o n  of  3  
q u a l i t y  p r o d u c t s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  1313 's  r e q u i r e m e h t s  ‘can 
on ly  be f u l f i l l e d  by P a k i s t a n ’s t r u e  ju t e *
123
The JhlVC* Co.unlri.eh
; ■ • ' ■ '  ■i - ■ - ’ • "  ‘Fr a n c e  -. it aw ' j u t e  - Im por ts  • of,  Pr&nc-e, which a r e  no t  S u b j e c t
to ;  im p o r t  duty . ,  or  . q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s , i  nor ea sed  from'
8 2 . 8  t h o u s a n d ,  t r i o  t o  ns ■ i n  1.952-54- t o  9,8 * 0  thousan.d 1 me t r i c  v
to n s  i n .  1 9 5 5 - 5 7  t h e n  d e c l i n e d  1 0 8 9  * 6 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s
■ i n  1961-63* The im p o r t s  o f  raw j u t e  from P a k i s t a n  i n c r e a s e d '
from 80*2 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  19 52-54 t o  9 4 .2  th o u sa n d
m e t r i c  t o n e  i n  1955-57 ( a r i s e  of ab o u t  17'. 4$-) a n d - th e n . td e - ”
d i n e d  by abo u t  1 2 .8  th  -usand m e t r i c  t o n s  t o  6 4 •6 th o u s a n d
m e t r i c  toms i n  19.61-63• I n  s h o r t*  w h i le  t h e  t o t a l -  im p o r t s  .•
of raw j u t e  o f  P ra n c e  i n c r e a s e d  "by about- 854 ( o r  a t  t h e  r a t e
o f *0*7$ p e r  annum) d u r in g -  1952™63s im p o r t s  from P a k i s t a n  ‘
decreased by about  20$ ( o r  at- the. ;r a t e  ■ of  1*8$ per  annum)
over  the- same p e r i o d .
!  h e d em a n d , f  or . p  aw j u t e  i  n . Fr  fence d e-p e nd s o u t  r e  nds . o f  
p r o d u c t i o n  of ju te-  goods ,  which t o  a, l a r g e  e x t e n t  depends
o.n a p p a r e n t  co nsum ption  o f  - ju te  goods i ‘11 Prance-*'' •*.
T h e - a p p a r e n t *'consum ption  of j u t e  goods ,  as  m en t ion ed  : 
e a r l i e r , - h a s  d e c l i n e d '  i n  F ra  noe* l a f g e l y  d u e ' t o  f a l l  i n  " ' .
c o n su m p t io n  o f  -.jute .goods for" p a c k a g in g  p u rp o s e s  s i n c e  m id-1  .
1 .  \  I t  s h o u ld - b e  no ted  t h a t  t r a n c e  is-  an i m p o r t a n t  m a rk e t  
/- f o r  raw ’j u t e  and. a l l i e d  f i b r e s  and. a c c o u n te d  f o r  ab o u t  
• 39$;. o f  t h e  fblk-Cb fs t o t  a i r  im p o r t s  and . im p o r t s ' ' o f J raw u '
j u t e  from ■ P a k i s t a n  d u r in g ; ‘.the. p e r io d ,  u n d e r  . i n v e s t i g a t i o n  
( v i d e ; t ab le , .N o .  6)‘,« •’ - ' • >;; ; ‘ '* ; -
f i f t i e s .  T h i s  de-c l ihe  i n  th e w p a c k a g in g  use  i s  dlie’ m a in ly  ’
' * J r ,  ^ ' * ‘h s!i
t o  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  , th e  pa:ices o f ' r a w  j u t e .  E v e n . th e  ; 
h i g h v p r i c :e l e v e l ,  of 1960 /61  _had not s e r i o u s l y  a f f e c t e d  t h e  / •  1 
use o f / j u t e  i n  t h i s - - im po r tan t  end* _ The us.:e of j u t e  goods..' - / r  
f o r - f l o o r  'Coverings 'and for--.’’o t h e r  f a b r i c ,  us-.es'‘".-has i n c r e a s e d  ;.t 
in- r e c e n t  y e a r  £$ b u t _p a r t l y  due. to  s low  g r o w th - o f  demand, ' 
i n  t h e s e  u se s  and p a r t l y  due -to d e c l i n e  i t r .  p a c k a g in g  u s e ,  */,? 
t h e  t o t a l  a p p a r e n t  con su m ption  of '• j u t e  ’goods i n  F r a n c e ,  I f 3 
a f t e r  r i s i n g  from 63 * O' th o u s a n d  m e t r i c '  t o n s  i n  1952~f54 t o  ’./a 
77 *4 . . thousand m e t r i c  ' t o n s  ' in  1955;L-57» d e c l i n e d  t o  67*5 t  ho,us an 
m e t r i c  t o n s  i n  -1958-60  and .remained' -around t h i s  l e v e l  . .during  >ir  
19.61-63 and t h e s e  t r e n d s  of ■ a p p s r e o t  c o n s u m p t io n !o f  j u t e  
goods1,, i n  F r a n c e  a r e ,  t o .  a ••large ‘e x t e n t ,  r e f l e c t e d  win t r e n d s  - *./ 
.of -'’p r d d t i c t i o n  ro f , / j u t e  y a r n  d u r in g  1952-63  ( s e e  t a b l e  jfo* 17) r , 
I t  shou ld l .be  n o t e - d p th a t : b lrbduo t lon  of  p u t e  goods I n  F rand e  ■. 
s t a r t e d  d e c l i n i n g  s i g n i f i c a n t l y  .n ln ce  ' t h e  e s t a b l i s h m e n t -  of... ■, .• 
t h e / l H t o  Gv. i n  1>95*8. .And i t -  has been  a rg u ed  t h a t  t h i s ,  : ’ • 
d ec l in e . -  i s  l a r g e l y  due t o  - thO 'feduction  i n  t h e  d n t y 'o n  import ,-- t  
.0f . j u t e ,  goods i  ti !’F r a  nee -  whieh was i n i t i  at-ed 'by t  he E *1 * C . r 
which ha/si corn,polled..many f i rp i s  t o  -switch -o v e r / to - r fh e  p r o d u c t / h  
of s y n t h e t i c ' s , ’ i n  a n t i c i p a t i o n  of  i n c r e a s e - ' i n  • c o m p e t i t i o n  - 
with ' t h e n . s o - c a l l e d  11 low-cosi: . . . .producers” l i k e  I n d i a  end. ’ - .
- ’ X ? ' ‘ V, ■
P a k i s t a n *  . However • f t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  .to s o r t  ou t  how - ^ 
f a r  t h i s  f a l l  i n  o u tp u t  i s  due '  t o  t h e '  e s t a b l i s h m e n t  of  - t h e ;  r p r  
and how f a r .  due*'-'to1, t h e  .d e c l i n e  i n  t h e  a p p a r e n t
.See Ca^moriivealfhbdcohoniic'/.-^odhiittee d’I n d u s t r i a l  Fibres^41- 1964 
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c o n s u m p t i o n  /'bf j u t e  goods i n  P ran c e  . • , f  o v e r t  hc^less i t  i s  • 1  ;■ 
b a l e ’ t o  assume t h a t  t h e / o u t p u t  o f  j u t e ’ goods* i n  P ra n c e  - ‘ ■ - 5 
d e c l i n e d  due* t ;o f e l l  i n  t h e  - a p p a r e n t  con su m p t io n  o f  j u t e . ,  • 1  
wooao s i n c e  m i d - f i f t i e s  and t h i s  d e c l i n i n g  t r e n d  of o u tp u t  . : f
- , 1 V ‘ f f ;
't/as - riC c e l  c r a t e d -  b f  th in  e s t a b l i s h m e n t  of ■ th e  hi). I f  0 . which i;*'  ^
com pelled  mf-ny--firms to. j w i t c h  over  t o ' thc- p r o d u c t i o n  of • f; 
- s y n t h e t i c s  ♦. ' “ ■ • \  .• * : •
t h e s e  d e v e lo p s  e a t s  i n - t h e  a p p a r e n t '  co nsu m p t io n  and. ' ;
; p ro d u c t io n ' -  of ju te -  goods i n  P ran c e  a f f e c t e d  t h e  i m p o r t s ' of . t
. i ' ' .i-1 „tl
r a w  . j u t e  which d e c l i n e d  s h a r p l y '  Viflnw 1 9 5  8 -60 .  th e  i r e n c h  ■ 
im p o r t s  of' -raw j u t e  from, P a k i s t a n  d e c l i n e d  d u r i n g  -X95G-6Q
• * f ’- , ' ;
l a r g e l y  clue t o  t h e  f a i l  i n  th e  denmkl Of j u t e  m i l l s  i n  P rahcesn  
and . p o r t l y  due to  the-, im p o r t  of 'cheap f h a i l a n d i IZenaf ' th ro u g h  6 ’"- 
]3el£ium-jjuxombourgn l o r  e x a m p l e f r e n c h  i; p o r t ’s .of f h a i  ■ 
kenau i n c r e a s e d  i r o n ' l l ?  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  in  1 9 5 5 - 5 7  '
2. . ‘ . \ ' f  . _ ' • ' 5 ;
(1 - S. ' ' thousand m e t r i c  tons* th ro u g h  -p e lg iu m -lu rem b ou rg )  t o  - f
. *' • *:* e
4 .  5 th o usan d s  m e t r ic .  tons,  i n  1958-60  ( i » 0  th o u s a n d  metric- '  t  one ' 2
th ro u g h  73e l g i u m - l u r e n b o u r g )  • ; • ’ ' ‘
•* - . '  . - ■ * tV
. ■ ■'! l u r i n g "  1 9  61-63? w h i le  l i e n o 'b  t o t a l - i m p o r t s  o f  raw j u t e
-and a l l i e d ;  f i b r e s  i n c r e a s e d ’. s l i  e h t l y  as> co-m p a red  w i th  1 9 1 8 -  bp 
1 * , ■' *
?s6 0 ? im p o r t s ^ f ro p i  '.-Pak’i s t a i i  ' f e l l  s h a r p l y ' ' f r o m  81 .4  th o u sa n d  toetM
1 „ .. f-.. t ; '. ' ' ; - w ; f r
tone.. . in  1 9 5 8 - 6 0  t o  6 4 . 6  tho usan d  n e t r i c  t o n s  in- 1 9 6 1 - 6 3 ’v -00 • - ' - - ■ ■ ' W W• • ■ ;• . ., 3 /  ■ •, : . * - s. ■ a
■This f a l l  th e  im p o r t s  -from P a k i s t a n  i e  a lm o s t  . e n t i r e l y  'doe ■ t o  - ■
’ "8, . /. ' . ;'-i' ■ f v t  ■ - '; f -■ r o u t e  -j u t e ^ $ h o r ta p e  and’, ‘h igh  p r ic e s -o o f  Pak;lsst - a n ’s ju te . '  r lu r i i ig t "1 
" ”• ■••w " ■ ■ 7 1 , :■ 1 .... •. 7 . ; ■
1 9 6 1 - 6 2 . • jfore^etample Preho-h : im po r ts -  from B a t i s t a n  f  eXlrfromjfv
' 8 2 .8 ■thousand m etr ic  t i n s  In. i9 6 0 '  t o  52.1 th o u s a n d 'm e t r i c ■ """a
tons  ih - 1 9 6 i ; -  due to  high . p r i c e s  ,as shown; below -  t h e  d i r e c t  
im p o r t  of Thai kenaf in c re a se d  from 1 . 2 ' t  h >us an d.. me t r i e  t o n s -
i
•to 7• 2 thousand m e tr ic  ‘t o n s  over  t h i s  p e r io d ;  P r ic e s  4r.;
d e c l in ed  d u r i n g  1962, however,  the p r ic e s  of Thai kenaf f e l l '  1 
more/.-sharply as . a r e s u l t  5 while im p o r t s  . f rom  Pak is tan ,  
in c re a se d  s l i g h t l y  .to 64 th o u san d  m etr ic  tons  .d i re c t  im ports  
’from Thai  1 and s h a r p i y  i hcreased~ t o  23*7 t h <>usand m e t r i c  t o n s ! ,  
and i  r d i r e c t i  imports  through Belgian-luxembourg in c re a se d  from 
5*2 thousand m e tr ic  t o n s  i t r  19;61 to  9*9 th o u s a n d  m e t r i c  t o i l s ! .  
P u r i  tag 1 9 6 3 'w h ile  'p r ice s  of P ak is ta n  ju t e  f u r t h e r  d e c l i n e d  f 4 
t h a t  of Thai k e n a f  in c re a se d  ? as -a r e s u l t ,  imports ' from ' r V  
.P a k i s t a n  i n c r e a s e d  • t o  77 * 8 ' t h o i i s a n t  .m e tr ic  t o n s  and t h a t  of- 
Thai k e n a f  ( d i r e c t -  im ports )  d ec l in ed  s h a rp ly  to  8*8 thousand .,
m e tr ic  'tons *
Prahp.ef' Average CU12 1  . i m p o r t ' U n i t  Yalue of .P a k i s t a n  \s lew  
J  ute- - and: Thai  Kenaf.* ; - a.
$ . p e r  .Iietridi" ■ ■ . i9 6 0  1961-; 1 9 6 2 ’.. 1963
Tone ' ' ' " :
P a k i s t a n  JUt-e- 1- 2 5 4 '  > 1 6 -  ' 272 , 247
o i  K enaf  170 , 2 6 8  170 " 183
l i s t e n  P r i c e s  . ' : • -‘ • ‘
as 'jo -.of T ha i  ■ . -
P r i d e 1 1 - 3L49. 155 160 • ! 135 ■
Source  i The S t a t i s t i c a l  O f f ic e  o f / t h e  Ju• 33 • C •. • • ' .1 . -
T o ,s u i t 'u p ,  d e c l i n e  i n  Pr&noh i m p o r t s  o f  raw gate;  from
P a k i s t a n  d u r i n g  1 9 5 8 - 6 0  i s  l a r g e l y  d u e . t o  r e d u c t i o n  i n  t h e  
demand of B reach  j u t e  m i l l s .  .However, t i e  s h a r p  d e c l i n e - i n  
im p o r t s  from P a k i s t a n  d u r i n g  1961-63  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  
due t o  h ig h  p r i c e s  of - P a k i s t a n  j u t e  d u r i n g  1961, But i t  - < 
sh o u ld  be #n o ted  t h a t  when P a k i s t a n  p r i c e s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  * 
.normal ■ l e v e l  " d u r in g  1963, ini p o r t s  from P a k i s t a n  i n c r e a s e d  
w h i le  t h a t  of Thai land-  d e c r e a s e d  over, t h i s  p e r i o d .  . More-™' 
over , i n ' r e c e n t ,  y e a r s  t h e 'B r e a c h  j u t e  i n d u s t r y  was b e in g  . 
r e h a b i l i t a t e d - w i t h  a view t o  can c e n t  r a t e '  on t h e  p r o d u c t i o n  -;(j 
of- q u a l i t y  f a b r i c s • ' But- t h i s  p r o c e s s  was checked by t h e  
' j u t e  s h o r t a g e  of P a k i s t a n .  • . However- t h e s e  d e v e lo p m e n ts  
s u g g e s t  t h a t  P a k i s t a n * s  s u p e r i o r  j u t e " c a n  r e c a p t u r e  i t s  mono­
p o l y  of P reach ;  j u t e  m ark e t  by o f f e r i n g  p r i c e s  which a re  no t  
s u b s t a n t i a l l y -  h i g h e r  t h a n  T h a i '  kenaf**
• v  ( 2) \ l e s t  Germany
. • ■ 1
l e s t  Her many *s t o t a l '  i m p o r t s  * o f  raw  j u t e  i n c r e a s e d
f  r  om 8 4 . 2  - 1  ho us a nd me t  r  i  c . 1 0 n s i  n 1 9  5  2  ~ 5 4  t  o 9 5 * 2  t h  0  u s a nd
m e t r i c  t o n s  i n  1 9 5 5 ~ 5 7 , b u t  th e n '  d e c l i n e d  s h a r p l y  (by ab ou t
26°/° as ■ compared w i th  1 9 5 5 - 5 7 ) to* 7 1 . 0  t h o u s a n d  m e t r i c - ' t o n s
1 .  I t  sh o u ld  be no ted  t h a t  im p o r t s  of raw j u t e  and . a l l i e d  
f i b r e s  ' i n t o  . l e s t  Germany a r e  f r e e  o f  im p o r t  duty., and .
0 1 h er  - r e s t r i c t i o n s .
1  ■ =V
/ : ' -, - v . -  1 : . ’ ' f i  - v - "  ■ . v  • . 71
■ “ ■ . - I , ' - ' ’ "*- ' ■ ' ■ * ■  1 '■?(!.’77 ' '* ,/'V‘ ■' , v ' ■;<■ . ■:* - - V1 W  "i! . ■ U;7 • i - ; .. -■ • '•/
•1% 1 9 5 8 - 6 0 'and t o  ;-50'. 2; th o as im d  m e t r i c ' ‘t o n s  i.ii" 19.61-63 • ■ w-..; 7
' ‘ . ? '* a  ' *\ ir' ' ' ’ ' - - f ,\  V- 4 7* ’ •* r 'h r„• - ’ - -t , * ' ' ; *
S i m i l a r l y  W&st fferiiany-'u im p o r t s  , of, raw  vjUte-' from" P a k i s t a n  v^'-1 
*■ ■ ' • , 7 , “ '
i  nor ea sed  from 81 .3  th o u s a n d  m e t r i c  - ton s  i n  1952-54 t o  90:!4 :: :
‘th o u sa n d  m e t r ic -  t o n s  d u r i n g  19'5‘5-*57 and t h e n  .d e c l in e d  t o  '65*11
th o u sa n d  m e t r i c  t o n s  d u r i n g  1958-60 and t o  ‘44'* 4 th o u sa n d  7 , :7 s
' ' . t  -■ . . .7 ■' I '  " - ' : - . t
tt  *.  . ■ . ■ . . .  ■ f!
•metric;  t o n s  d u r i n g 7 l 9 61-631  -However,,- while-  West. GermanyJ s ’ yl.f .m _ ■*’ - *-ri . ' ^ ’’ /  "V ' i's
n - .. ■ *v - ' .* ■ 7 -0
t o t a l  i m p o r t s y f e l l  by a b o u t /. 40$ ,u d m p o r ts  . f r o m - P a k i s t a n i  €  e l l  *7 7 
a t  a s l i g h t l y *  f a s t e r  r a t e  o f  a b o u t  45$ -..duringJt h e  p e r io d  , "7 7, y
. v 7  - '
• u n d e r - . i n v e s t i g a t i o n .  ;T rends  i n  West Germany 1 s im p o r t s  of r.aw:
‘ j u t e  depend t o . a 1 a rg e  e h t e n t  • -on\ t h e  *’p r 0 d u c t i 0 th1 of* ■ ■ j u t e ‘ y a r n y  *• 
. The a p p a r e n t  .consumption of j u t e  goods was*, t h e '1 m o s t i m p o r t a n t 7
r  * '  , ' . ‘
f a c t o r  which i n f l u e n c e d  t h e  p r o d u c t i o n  t r e n d s  d u r in g -11952-51  ’
■ • 1. *"i « , • *
when Germany (West) was .,a n e t - e x p o r t e r  o f  j u t e  goods and - . 
exp o r ts -  .accounted ' f o r  on ly  15 t o  7 2 2$ .of -the t o t a l  0  tit pu t  o f  "
;* 7 . - P■ , .. V , 7; 7
•jute ’.goods• •* However, s i n c e  1957? West. .Germany has becomC;a I , ’ ? 
ne t  im po r te r - ' .o f  j u t e  goods and t h e - s h a r e -  o f  n e t  im p o r t s  :i n  
a p p a r e n t  c o n su m p t io n  has" i n c r e a s e d  from 20$ d u r i n g  1958-60  
t o  35$ d u r i n g  19 61-63*
* *■ ?: ' f * 4 * * t " "
S in c e  t h e  m i d - f i f t i e s  West Germany 1 s ’ju te - ’ t e x t i l e :  i n d u s t r .  
i s  be in ,;  r e h a b i l i t a t e d  w ith  "a view t o  c o n c e n t r a t e  o n . t h e  
p r o d u c t i o n  o£.Niuali;by p r o d u c t s ,  -while the'- r e q u i r e m e n t s -  o f 7* ,v
. . . ' ' ’ . -V
’ " , • , - ' -‘i - A; ' ■ - - - .. . a ,
c 0  a r  -se a nd . c he a p j u t  e- ‘goods a r  e b e  i  ng m e t  t  h r  0 u g h ino  r  e a s i  n g : ‘
'j ' -1 .
’ ■ i 1 . ' -v■ i m p o r t s ,  '7Due.to t h i s  f a c t o r ,  p r o d u c t i o n  of j u t e  y a r n  i n  - West 
G-erma ny f.e 117 f  rom 9.4 • T  t  h 0 us an cU lae t r i 0  1 0  ns i  n 19 5 5 1 0 •' 9 2 • 3'7, :;7
i  ■ . ? ' r, ,
. thousand  - m e t r i c  t o h s  i n  195’6, t o  8 4 utho-usand. -m etr ic  t o n s  i n  .7
s< V ' . - ,  >. - ■ i ft- 1 • ■ i; ' ■ £ 1
S t
*,195-7 and- cojitimredV tb^d-eoIA'-nV th r o u g h o u t  t h e  r e m a i n i n g " .  - - -y -1 ! v - - , - ' - ’ * ‘ " * y < ' ’ V‘ *''* .
p er iod - .and  s t o o d  a,t 5 5 * ‘7  ' th o u san d ,  m e t r i c  .-tons' d u r i n g  1 9 6 2 ^3 -7 ..
■ ' ' " " " ' - V7 i s  ; i < 7 _
63,;. -vCVide T ab le  Eo * • 17) f  hte • o r  o &Uc t i e  tv o f  73*3' th ’ous'andt
■ "  . . }*<• '  *-'. , . " ,  . ; /  1 ■ \  • ; .
y m e t r i c ‘' tons ,  -d u r in g  t h r e e  y e a r  - 'period 1 9 8 8 ^ 6 0  'was “- lo w e r ' by' • ; y
' ' ' - , y  a  y  • ■ 7 /  - y y t
• about . .1 7 7 3 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  t h a n  th e .  P e r i o d  1 9 5 5 - 5 7 *. 7
. .. . - -  y  ■ , . ■ - ; - . #
• *  ^ *• .?•
This  s u b s t a n t i a l  ■•fall ip', the'-: o u tp u t  ■ d u r i n g  t h i s  per iod-  wasi ' *
* 7 ; ■ ; 7" / : • ' - "3- ■. ' . . y,
r e s p o n s i b l e  f o r '  s i g n i f i c a n t  f a l l  ‘’i n  West- Germ any 's  t o t a l  .
. ; y • ? . - ,
im p o r t s  and i m p o r t s  * of ' i b w  \ j u tb  frotm P ak ie  t  a n *• ■* '.. ' 7 '.7;
- Th is  d e c l i n i n g  t r e n d ' . o f  t h e  o u tp u t  o f  ju te"  y a r n ' i n  • 7 1
u „ , ** : - • 7
, u »■ ” y * % „ :. ‘
West Germany was. • .•accelerated by- t h e  ’ j u t e  '-sh o r t a g e '  .and h ig h  -■ :
p r i c e s  o f  P a k i s t a n  f's j u t e  d u r i n g  1 9 6 1 7 7 'T h is  i s -  b e c a u s e ,  7  V a :7:.7 . • . ■ ■ ■ • •■ . • ■ • ■
•■due t o  t h e  prdd-uc t ion  of q u a l i t y  f a b r i c s ' W e s t  Germany *s clxptcb’
■ of ■fibre; n a t u r a l l y . . f e l l t o n  P a k i s t a n ' s  t r u e ‘ j u t e ;  and as  sftpwno-
b y ' t a b l e  2 Tha i  k e h a f  was -not; a b le  ' t o  make- any -hreakVthrough , r
.... .  ^ ‘v s ’«• * „ . » ' - . . J U*
• l .  t • .4- ’V
i n  t h i s  m arke t  even d u r i n g  t h e - a c u t e  jute--"s h o r t a g e  p e r io d  3 '
of  1961 • ^ • ’T h e r e f o r e  t h e  a c u te  s h o r t a g e  o f  P a k i s t a n  a d v e r s e l y  
t o f f e c t e d  .o u tp u t  .of j u t e  yarn- i n ”West Germany*- • • Bor example
West Germany’s -imports- o f  r-aw j u t e  from P a k i s t a n  d e c l i n e d  from
• : ■ ■ . . ■ . ; ■ -. • .. .. . • • N
a.59 thousand ',  m e t r i c  t o n s  i n  I 9 6 0 , t o  42*7 th o u s a n d  m e t r i c  tons-
■ * ( ,f ’ ■’ * v - p ' ,
“V - T ' ’ “  ^ » 1 t 1 4 - . ' j't ’’
' - in  1 9 6 1 * •/•isi a r e s u l t "  o u t p u t  in ^G erk ah y  f  e l  ly f ro m  $ 7 2 .4  y. .
th o u s a n d -m e t r i c :  t o n s  i n .  1 9 - 6 0  t o  5 9  * 6 ::;fhoHs-arid ^mbtfic-  t o n s  ...in 7S
. . .  77 . g ;. . f‘ ‘ . . -  ■ - y' .'3 : j
1 9 6 1  , and f a i l e d  t o ' r - e c o v e r  t o  pive 1 9 ;6 l  : l e v e l ,  and re m a in e d  • ’
' yl ► ‘  ^ ‘ • v *• 4 , • t cU , -  . , -J - *
.v  . . t , — - • . • '
__
1.,* As ,a .m a t t e r  of f a c t ,  ‘as shown by. t a b l e - - $0 -* V/est * :f  
■ ‘ Geimany 1 s\ im p o r t s  - of* Thai  .’k e n a f  d e c l i n e d  f  ram...about 3 0 '0 0 ;- ;i
• m e t r i c  t o n s  i n  1 9 5 8 - 6 0  t o  z e ro  d u r i n g  1 9 6 1 - 6 3 * r- \  ' ' "
'I . ’’ ;-V 'V“ 7 r • 7 - 7 ... ■ ■ ■ 7  , ' ■ • ■ 7 ,131 •-* - 1 Si r, , ' -'y ' i ••-. * ., **“ •■- v V I* ' vi’ • > 7 J - -' ^
. 7-.- ; ., .- 7 1 '• ' 7  '!1 "7 - .. - . ri : • •
'a round 5 5.-7 khAns/and , me t r i o  y to n s  -‘d u r i n g  i '962^637-  - Oon s e q u e n t  *
7 ;. , ' . -' ' 7 7' . ' • - ..
- ly  7Yest Germany’ s im p o r t s  f r o m ' 'P a k i s t a n  f a i l e d  to  r e c o v e r '  ' v y  
-si-gnif i c an tL y ,  .d u r in g  15,62 and 1963 -  t h e  p e r i o d  w hen ;P a k i s t a n  
j  u t  e p r  i  c-e s f"e 11 As h a r  ply, a nd ' s u p p l l  §s o f »- j u t  e wer e ad e qna t  e » 
_7 .:’'t.-r The a p p a r e n t - h o n s u r a p t i o b  of yjate "goods , i n  West Germtemy $5 
' i n c r e a s e d  d u r i h g  the-  e a r l y ,  f i f t i e s  "hut r e m a in e d  around 88' 
t h o u s  and m e t r i c  to  ns 'Au i i  ng 1955-63* - The _< ou t  pu t  of j  u t  e - •*
y a r n  i n  Germany.' d e c l i n e d  s i g n i f  i c a u t l y  d u r i n g  1955-63 ( a s  7 1 
.m entioned  ^ above) * 7  t T h is  p ro v id e d  o p p o r t u n i t y  to  t h e  o u ts id e ; ; ,  
/w o r ld ' \ fo  i n c r e a s e . ' t h e i r -  -sale's . 'of , - ju te , goods i n  t h i s  m a r k e t »' ’•
.Bor exam ple ,  In d ia n ,  e x p o r t s  of j u t e  bags -and f a b r i c s ' t o
West Germany i n c r e a s e d  "from' l e s s vt h a n  one th o u s a n d  m e t r i c ,
t o n s ’ i n  1955-57 t o '  14*4 th o u sa n d  m e t r i c 1 to n s '  i n  1961-63* 7 - • 
And West. Germany’s t o t a l  ■ im p o r ts . -o f  j u t e  f a b r i c s  and bags7'7\7- 
i n c r e a s e d  from 8*7. th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  t o  24’ th o u s a n d  metric ,;
tons, over  t h i s  'period ' ( v id e  t a b l e  No* -21) * -However, th e  t'
• ■ 7  , f * >
‘ n '- - , _ i -3 ■
5 I n e f f i c i e n t  i j u t e  x n d u s t r y y o f  P a k i s t a n ,  '-which had l o s t  a  ju te - ’
. m a r k e t ...of  .about 36^ th o u s a n d  m e t r i c  tons- i n  West Germany,, ’ 
h a r d l y , su c c e e d e d  in- e x p o r t i n g . 9 8 4  m e t r i c h t o n s  j u t e ' f a b r i c  
bags and * f a b r i c s  t o  t h i s  a r e a  d u r in g  1961—63* - * *5 - ' 7 '  ‘7
■ ; , To sum 'up ,  P a k i s t a n ' s  e x p o r t s  ' of raw  j u t e  t o  V/est Germany‘ ; , * ; r’ 7. ' ’= .- ’
i s  a lm o s t  e n t i r e l y  due t o  h igh  p r i c e s  of  P a k i s t a n ' s  r a w . j u t e
I * .. P a k is tan ' ' s ' ;  ex p o r ts ,  ofy'raw. ju te *  to'  West' Germ anyr,. f  e l l  ‘"-by,.
. abo u t  36,000- m e t r i c  tons, .-from 'Sl. ,300 rm etric .  -tons- Ikl 1952u 
- ■ * • ■ 9 4 ; '‘t o  44 .'-4-QQ m e t r i c .7 1 o h s ' In" 19,61“ 63 *' The;-f  a l l  I s  e v e h
; v£ - g r e a t e r  - i f  -compared.; w i th  't.hle' . e x p o r t  o f ’ 9 > 4  ' th o u s a n d /  met-i
; 7  l o  l fo u s ,7 in  1 9 5 5 ‘“57* : V - „ . , 7 v  . . • j.;. . . * .t  7
■ ' *'■■■ i ; 7 ‘7  - 7  . : ■' ' 7  • ■ . ' ' 7  - y v  7
' -J.;
,  , - . - , - . .. ... - ■ . '"'r, - .....74: , y , 7. , - . 7  iva 7* i t ’-.. .77'
■ »  .7 ' / . / : > '  ■' " ’ . 132*
d u r i n g  1961.; ■'f  h id  .means ' t h a t  t h i s - d e c l i n e  "during 1958^63
is-  p a r t l y : due t o  f a c t o r s  o r ^ i s i d e ' P a k i s t a n ’s ‘ c o n t r o l ,  i  * e* ’
c o n t r a c t i o n  of j u t e  i n d u s t r y  and- p a r t l y  due t o  p r o d u c t i o n  r 7 
and e x p o r t  p o l i c i e s  of  Pakis tan .*
• ( . i l l )  Belg ium  - l u x  e mb o ur g She raw j u t e  i m p o r t s ” o f  Belgium™--; 
Luxembourg which a r e  f i e  e--from d u ty  and ■ c tU a n t i t p t i v e  r e  s t r i c t  
Io n s  , i n c r e a s e d  from '63* 8  t h o u s a n d  m e t r i c  ‘ t o n s  -‘i n  -1 9 5 2 ^ 5 4 . * 7  / i f  
to'" 83*4 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s / i n  1961,-63* ■ The im p o r t s  o f  / •- •
Pak i  s t a n  1 s r  aw j u t e  i  no r  e a sed  f  r.btfl <5 8 ‘ #' 6  t  h 0 us a nd me t r i e  t o  n & 1 
d u r i n g  1952-54'* t o  63*7 ’t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  during- 1 9 5 8 - 6 0 " ' * 
and rem a in ed  around t h i s  l e v e l  du r ing-  1961-63* In  sh o r t , -  
w h i le  Belgium-Luxembourg *s t o t a l  im p o r t s  of raw j u t e ,  and 7  - 
a l l i e d . f i b r . e s  i n c r e a s e d  by -3 0 $ or a t  ,t h e  r a t e  o f  2 *7 $ p e r  s - ; 
annum d u r i n g  i 9 5 2 - 6 3 im p o r t s  from P a k i s t a n  ■ i n c r e a s e d  - o n ly  ' I  
by 7 $* . ; ■ . . ■ ‘ \  "/ . . ‘ * • * ' y  ' - i  ;;
■ The, demand' f o r  - raw" j u t e  T n iB e lg ium -L uxem bourg  m a in ly  ;
r? ■ 1 > / j j • . 5s
depends on t r e n d s  o f  o u t p u t  , o f ; ' j u t e ' g o o d s  * " The o u t p u t  v
t r e n d s  p a i t l y  -.dbpend- on a p p a b e p i  i n t e r n a l  0 0  ns um p t  i  o n -.'of t /  
j u t e  g oods ,  and p a r t l y  on .ex p o r ts  ;of>. j u t e  goods* ; '"  T h is  i s  ■’ ' 
b e c a u se  Belgium-lmxembourg' '  i s  .a^heavy, n e t  . 'ex po r te r  - of." ju te -  ■ 
goods*xxxxiixx/xixioxilOT* ' ’. I t  should- beo n o te d  ' t h a t  •expor ts '  o f  
B e lg ium -luxem bplirg  m a in ly  c o n s i s t -  of q u a l i t y  f a b r i c  and yarn- 7  
f o r  c a r p e t  backing..,, w h i le  - i t s  -imports- '.mainly, c o n s i s t  o f  7
common bnsbian-: vS'hd '-quip • hags * - ■ ’’ ' - f  •• >  " my , >
o ' The butpift: of • ju te  yarn iti •©e3-.gium~*3;»uxembo.ubg (v ide •' ■
T able  • Noo , 17); has  i n c r e a s e d - f r o m  68 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  
i n  19 52 -5 4  • t o  77*7 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  in, 1958-60 ,  and ' 
t h e n y ^ l i g h t l y / N e c - l i n e d  t o  72* 2-. thousand- m e t r i c / t o n s  i n  \i961™6; 
A s i m i l a r  trend-,  i s  v i s i b l e  i n  Belgium^-ljuxembourg.Vs a p p a r e n t  
co n sum p tio n  o f  j u t e  go/ods, which showed an i n c r e a s i n g  t r e n d  
d u r i n g  1 95 2 -60 ,  bu t  s l i g h t l y  d e c l i n e d  d u r i n g  1961-63 '  ( v i d e - ^  
t a b l e  Ap,age 70 ■ ) .  ...The* s h a rp  d e c l i n e  i n  Be 1 g iuin~1 uxembourg‘1 £
im p o r t s  from P a k i s t a n  durihg, '  1958-63 i s  a l m o s t . e n t i r e l y  d!ue‘ 
t o  •*r e l a t i v e l y  hygher  p r i c e s  o f  {. P a k i s t a n  ’-‘a i r a w  j u t e  t h a n ' 'T h a i ' / /
. kenaf*  .Belg ium -Luxem hourg ls  im p o r t  of T ha i  k e n a f  s h a r p l y  
i n c r e a s e d  from on ly  1 * 3 th o u san d  n i e t r i c  t o n s  d u r i n g  1955-57  ... 
to- 8 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  d u r in g - -1 9 5 8 -6 0 .■  D u r in g  1961, when- 
.. . t h e r e  was a c u t e  s h o r t a g e  P a k i s t a n ’s raw  j u t e - i n  world  markets . ,
J- ' ‘ ■
T h a i l a n d ’s e x p o r t s  t o  Belgium-Lux.em b purg. i n c r e a s e d  s u b s t a i i t . -  7
J 11 • ■ - . * • Pi
i a l l y  to- .15*1 th o u s a n d  m e t r i c  t o i i s .  D u r in g  1962, t h e r e  was
• ' ]
■a s i g n i f i c a n t  f a l l  i n  p r i c e s  o f  P a k i s t a n ’s ra w  j u t e , "  b u t  as
L  .Average ( H o f  /  Im por t '  U n i te  Yalue o f  ' P a k i s t a n  fs .Paw J u t e  
■'and Thai  k e n a f  a t  p o r t s  of Be 1 gium-Duxemb:d‘u r g -• ’
.. ’ - -per m e t r i c / t o n *  -■
; y. ■ ■ . 1958 1959 I960  1961 1962 - 1963 ' = 7
P a k i s f a i l ’s; raw j u t e / '  -226 2 1 3 '  229. • 369 252 . 239 '
Thai  K en a f .  . ! 142 135 - 160 260 146 ’ ' 153 . v  .
P a k i s t a n  !s : p r i c e s  ’ p., . *•'.
as. $ of Thai  k e n a f  " *158 ■ 158 " 143 - 143 177 156p- ’ ■ v t-
B S o u r  cer- r Ooraputed from . t h e  da ta - . -pub l ished  by the- S t a t i s t i c a l . g  
' u :*Office .* o.f t h e  E«]i)« 0* -
- th e  f a l l  inPTh h i t s '  p r i c e s  was c o m p a r a t i v e l y  g r e a t e r ,  *-■. -•; » !.
• t h e r e f o r e  Belgium-luxemb.ourg *b im p o r t s '  f rom - T h a i la n d  i n - -  * ,
•c reased  a t  a f a s t e r  r a t e *  i?br exam ple ,  ‘ w h i le  im p o r t s  from
' ' ' .j i'
P a k i s t a n  i n c r e a s e d ' by .67*5$ from 44*3 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  -■ 
i n  19 61 t o  ’74*2. th o u s a n d  m e t r i c '  to h s .  i n  1962, im p o r t s  f r o m ’1
7 ; .' t" ; ‘ ! 47 " ' ';j,0 - , , ; ■ " ' ’ : v >
T h a i lan d ^  i n c r  ease 'd /by  93$'- from- l 5 / l l t h b u s a n d \ m e t r i :c t o n s '  " 3;
‘ . - 7  "1 ‘ ’ ' : v * : '/ _ ■- . ,
ftp- 29*1 th o u s a n d  'm e t r i c  t o n s  over  t h e  same p e r io d *  However/;!
: ' ' 4 ' 3  ■ ; ■*. ' >
d u r in g H -9 6 3 ?V ;price.s o f  - -Pakis tan  j u t e  showed a f u r t h e r  -d e c l in e d 7
■ ’'■ *, , / v . • . ; 1, ■ •»: -
w h i le  p r ic e s -  o f  Thai EOoaf increased .*  As a r e s u l t , -  \B eIg iu m ty
Luxembourg!s im p o r t s  from ’T h a i la n d  . f e l l  s h a r p l y  from- 29* l- '- . '
' * '’ i .
thpus-and m e t r i c  t o n s  i n  1962 t o  6 .8  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  ’ r !  
in, 1963*- ’ I n  s h o r t , -  t h e  s h a r p  fa j.1  i n  iPelglum-luxemboiirg-Vs )
• ,  -'7
; im p o r t s  from P a k i s t a n ” d u r i n g  , 1958-63 can.-be - e a s i l y  a c c o u n te d  : /
f o r  by r e l a t i v e  -p r ices  o f  P a k i s t a n  *§• raw  j u t e *  However/  i t 3 . f. • . • ' v ~ ~ a
.sh o u ld  be n o ted  - t h a t  d u r i n g  1963 .P a k i s t a n  r e c a p t u r e d  i t s  . .7.- - 7  
_mdhopbiy of > e ig± u m r- lu x em b ou rgJ. s 'm a r k e t  of  raw j u t e  and ;f
- a l l i e d  f i b r e s - . a n d  ■ a c c o u n te d  f o r  more t h a n  86$ of- t o t a l  im p o r t s .1' • ‘ *
* ~ •. 7 ‘* : - , ’ ' ■ •
.of  ' t h i b -  c o u n t r y /  . T h is  was becau se  d u r i n g  t h i s .  p e r io d  supp l i .ee
o f  P a k i s t a n  ’a  - raw  j u t e ,  i n c r e a s e d  "and p r i c e s  r e t u r n e d  t o  t h e i r
• 7 ; ... i ■- .  .■
mere .normal\ l e t e  17 -v • ; • - ■ ; 7
■ f i n a l l y  , i t : s h o u ld  nd ted  t h a t  Thai  'Kenaf was not  used ' 7 
’f o r  . -production of - jute" goods' i n  B e lg iu m ~ lu x e m b o u rg >  - 'This
l*g . f o r  example ^ ' le ly ium H iU xem baurg  i r e ^ e k p p r t e d .  6* 8 "thpus. ahd t’*■
- 7 7  me t r i o , / t o n s , . o f  - T h a t 'k e n a f  (out.- o f  t o t a l  im p o r t s  - of-.;p fh o u s
K -and m e t r i c  ' t o n s )  ; t o / d t h b r j l / E * C 0; - c o u n t r i e s ! d u r i n g -19:58 -6 0"
v. • --.abS' 1 2 H 7 t h o u s a n d ^ m e t r i c / t o h a - .(ou t  -of - t o t a l  . i m p o r t s . . o f / I T f
.- ! '  . ._thou3and>rhetf i c  t a n s )  -sd u f ln g f ' t 9 6 1 “ 6 3 •’ The-' r e - e x p o r t ’ :b f  K j  
- : f. ■ T ha i  ;k e n a f  d u r i n g  t h i s /  p e r io d ,  as . shown by t a b l e  / No. 2 w a s 3 ,} 
, ' E t a i h l y H i r  dctdd:!‘to .  I r a n c e , , and ' (Net h e r  l a n d  * / : : 7c v  7
i s  b e c au se '  ju te -  i n d u s t r y  i n  . t h e s e  c o u n t r i e s  has - e d u c e n t i a t e d  
.on t h e  ' p r o d u c t i o n '  of y a r n  f o r ' " c a r p e t  b a c h i n g  -or o t h e r  q u a l i t y -  
p ro d u c ts .* '  And t h i s  p a t t e r n  - o f  o u tp u t  r e q u i r e s  s u p e r i o r  
- q u a l i t y  j u t e  'which i s  s u p p l i e d  on ly  b y . P a k i s t a n .  The a c u te  ;*B
W' " ’ * * . " ; r
ju te ;  s h o r t a g e  off P a k i s t a n ' s - t r u e  - ju te  a f f e c t e d  o u tp u t  o f  . h
^  ‘ 1 . * ■ • 0 .. -
. . .• .5 , - . 4 ‘ ;
j u t e  ' goods in 'h e ig iu m h u h x e m b o u rg  h u r i h g - 1 9 6 1 k  • Bor exam ple ,
" - 1 i. ■ . -•
p r o d u c t i o n  of,- y a r n  < f e l l  ,fromV79-9 th o u s a n d - -m e tr ic  t o n s  ‘i n
■ " *v :- -
1 9 6 0 ; t o . 6-3 * 3 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1961, however,  o u t p u t  ’ h. 
r e c o v e r e d  ( w i t h  r e c o v e r y  i n  s u p p l i e s  /Q:f* P a k i s t a n  t r u e ' j u t e ) '  B-;/ 
to" 74., th o u sa n d ,  m e t r i c  t o n s  i n ' - 1962 and t o  1958-60  *s l e v e l  B:
■ ' :■ "s , ' f - - ;
o f  79 th o u s a n d  m e t r i c  " tons i h  "1963v . T h e r e f o r e  i t  i s  s a f e  . / 1
~ • , _ ,-r ;
t o  c o n c lu d e  t h a t  d e c l i n e  i n  Belg ium -luxem boUrg f-s o u tp u t  d u r i n g !  
1961-63 was a t e m p o ra ry  f e a t u r e ; .rnd ou tp u t -  r e c o v e re d '  t q  ' '
p r e -1-961 's  l e v e l  o f  ‘ 79- t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s '1 d u r i n g  1963* And!
as. . ju te  i n d u s t r y  i n - t h e s e  c o u n t r i e s  has  c o n c e n t r a t e d  'on p rp h . 'B ,
 ......' : B '• • . -. . ' : ‘ . .. . - ’ ‘ • 5":/ a *
d u o t io i i  o f  . q u a l i f y  p r o d u c t s ,  t h e r e f o r e ,  - f o r  i n t e r n a l  o u t p u t  ;
- .. . >■* ■'  ■ > , . u  ■- ‘ , *■.; ’ * ,' > -'hi
t h e s e  . c o u n t r i e s  w i l l  . e n t i r e l y 'd e p e n d ,  on s u p p l i e s " f r o m .  (Pakistan*-
‘ ‘ 7 -kb ~ki - 4*■' ‘ • ■' * : ‘ • ‘ *1 ' -fc - 7 9L ‘ .B‘ ‘ ^
(v )  . ' I t a l y .  y  4 I t a l y . . i s  the-  on ly  member- o f - t h e  IkB. C l  which!,;- 
iraposed 5$ ad v a lo rem ' d u t y  -oh> im p o r t s  ' o f ' raw  - j u t e  .3-n'cl a l l i e d "* .• ' - . i
' B ’ ' • 1 ' . , . -- - ' . . ' ';s
f i b r e s .  Im p o r t s  of t h e s e  f i b r e s  i n c r e a s e d  from 51*4 thousand-
■ . , i- . . . ’ .1 / ,
-1. y The ' T r e a t y  ..of Home -envisaged'^zero- - d u t y - h t f f h e  end ' o f l u r  B- 
t r a n s i t i o n  p e f i d d .  7 As -'a V ep .u if r - I t a l i & n r d u t y (was. r e d u q e i  ‘ t o '  
;;,(B ■ 1 *6--during, i 9 6 0 0 *Hhj^e.yerg.urit f  3^ -30f(h/JI-uW' 1964 . t k e : d u t y ^ l H n
.was :s u s p e n d e d . !  B h y  ; ■ ... B ; ; '  ' 7 '"hq,. , . .  r  B r ' V
v * - * - ' - ' * 4 ’ -",  4 , - .,
m e t r i c  t o n s  i n  > 9  5 2-~5 4 t o  53* 6* th o u s a n d  m e t r i c  . to n s  i n -1955-5?
' and t h e  nr d e c l i n e d  to. 45*9 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  in- 196.1t.637 1 
. Im p o r t s  o f . r a w u ju t  e '-from P a k i s t a n  i n c r e a s e d  s l i g h t l y ' f r o m  .
5 1 /0  th o u s a n d  me t r i p /  t o n s  i n  i95'2~54' t o  5 2 .9  th o u sa n d  m e t r i c  ‘ 
t o n s  i n  > 1955-57.;  ‘ t h e n  f e l l  s u b s t a n t i a l l y  44* 5 th o u sa n d '  m e t r ic s  
ton-s i h  1958-60  and .to*' 2 8 . 5  t h o u sa n d  m e t r i c  t o n s  itx 1961-63*
Th ’- s h o f t g  w h i le  raw j u t e  impor t s  j of- I t a l y ;  d e c l in e d :  by o n ly  .-’I
• 1 ■ ■' f " -fr q - ■
1 0 /  d u r i n g  1952-63 , *'1‘im p o r t s  f ro m ' l lu L h - ia n  f e l l  s h a r p l y  by „ H  •* * 4 * , - -J 3‘-
,^i " ( pf ‘ it . * * '
4 4 $ ? o v e r  t h e  same p e r i o d !  :g"'. .7; ~ 1 l- ■ ‘ ‘vi 4 * • • ; •“ ' -yd
.The', demand f o r  , raw- ‘j u t e  i h ^  I t a l y  depend-sw-on t r e n d s  of  . 1 
-o u tp u t  of-; j u t e  goods-•■wliich e n t i r e l y  depends-.-on i n t e r n a l  
a p p a r e n t  con sum p tio n  o f  ju te '-  g o o d s . - t h e . o u t p u t  and a p p a ren t ' -  
co nsu m p t io n  of j u t e  guods in- I t a l y  showed an I n c r e a s i n g  t r e n d  *
U. . ■- - ' : - ‘
■during- 1952-601  -‘and t h e n  s l i g h t l y  d e c l i n e d  D u r i n g  1961-63*
■ -- - - . ••
•The1 s i g n i f i c a n t  f a l l  i n '  I t a l i a n  . Im p o r t s  -of. P a k i s t a n  raw j u t e s
-i - : ‘ ; ‘ . .i; ’•
i s  almost',  - e n t i r e l y  due ..to r e l a t i v e l y - h i g h  p r i c e s ’ o f  Ps Infat an 7 si  
ju te *  ' f o r  example , I t a l i a n  i m p o r t s / o f  ch eap  Thai k e n a f  x n - y  •
' c r e a s e d  frfcrp; 0.*3 t h 0 us ahd j t fe tr ic  to n s ' ’ d u r i n g  1955-5/7f t o  - 3. 6 '
th o u s a n d  y e t r i o ^ - t o n s  ‘i n  1958;.. Vto’ *aboixfc‘ 7 « 7 th o u sa n d  m etr ic / ' . !
'■ ! > ‘ '' :• - ' r  7 ' -  v !  . , ,r - ■ ’ v  - 7 ,2 -■ ■ ;g, 7 *
1 0 ns; d u r i n g • 1959.-60* and t o  1 8 . ' 8 1 hqus&h'd •me.tric»-'t’o-ns i d  1961,7 1
The im p o r t s  o f ' £ U l ' a t i y e l y  u o s t l y ’ t r u e  j u t e  d e c r e a s e d  from 55"
thousand^  metric.,  t o n s  i n  195? 7to '-42' th o u s a n d  '-me t r i q  t o n s  d u r i n g
1 .1 c * ' / rr 7   ^ h 'N d\  74 , ^ *
1958“9v 7 ' s l l g h f l y  r e c o v e r e d  t q  4871 boushnd u g e f r to  t o d s  l i x l 9 6 d  >7-
- . ’■ ' ' • / -  /  j "■ V v : . . r  • • "■ ' ' , . *> - .  -• ; : • . ‘ : , - • ‘ " ■ f,v
tG ueutb  re la t i .v e ly t lc iB O .  r i s - e ; in ,-phfc is th 'n :ts ’g ) r i ie e s ; t h a n  p r i c e d "  ■
‘g ' 7; ' ■■ : - y ’ . l i t  1  .f g ;  y : .. ;  / • v,,-;: - ;  y g v  g  g
.nf Thhl 7/dnafl  v i d e 2- ta7>leU;glveh£&-p::]hJ7}t ” ■ but; ; f e l i  7 0 /  21 1 ; K g ./
th o u s a n d  merbric to n s  i n  1961 m ain ly  S u e : t o  a c u t e  j u t e ^ - B  - v
• t  i ' - .■ ■ , : v
s n b r t a g e  and u n u s u a l l y  h igh  prices*, '"  *‘’3?he p r i c e s  ;of P a i d - - ’* 
s t a l l ’s t r u e  j u t e  f e l l  sharp ly -  during- 1962? -however., the-- n 
p r i c e s  of l h a i  k e n a f  f e l l  more, s h a r p l y ;  - as-: a r e s u l t , whiler- 
im ports"  from P a k i s t a n ‘s l i g h t l y ,  r e c o v e r e d  t o  .2 7 '*4 ' thousand-' , 
m e t r i c  ' t o n s ,  t h a t  of .Thai k e n a f  r  e a c lie &--.1 h e i r  peak’ l p v e l ;-. ,.;t. 
off 23.* 6 t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  < !- J p u r in g  1 9 6 3 P a k i s t a n ’s , Ham-’ ' 
j u t e  p r i c e s  showed a f u r t h e r  dec l in e - ,  w h i le ;  p r ic e s -  o f  ' T h a i ' h y i  
k e n a f  i n c r e a s e d ,  c o - h s e lu e n t ly ,  im p o r t s  from -P a k is ta n '  r e c o v e re d  
t o  37 th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  and f r o n r t h a i l - a p c l  dec lined--  s h a r p l y  
t o  8 th o u s a n d  m e t r i c  tons;* ' t ‘
ho sum ‘Up,, t h e  d e c l i n e  ' i n  I t a l i a n  im ports . '  o f  P'akist-ah rs'
. ' - ’ < - . ' ; 
raw j u t e  d u r i n g  1958-6.3 i s  a lm o s t  e n t i r e l y  due t o . , / r e l a t i v e l y
h i g h e r  p r i c e s  .of  P a k i s t a n ’s raw- ju te*  However, when -p r ic e s  „y
o f  P a k i s t a n  ’a , - ju te -  r b i u r t i e d : to  t h e i r  -normal' l e v e l  i n  19 63r. ,* ’
im p o r t s  f r o m l 'P a k i s t a n  r e c o v e r e d  s i g n i f i o a n t l y , Jw h i le  ’ t h a t ’% f l
•j ,T t' ...'
I  h a i  k e d a f  f e l l  s h a r  p i  y ,  f i n a l l y ,  i t  - s hoiil  cl ’ b e n o t  e d t h a t
1 * Average C«.Ii J<1 -Import ITnit .  TaXue,' o f ' P a k l s t a ' t r ’s Haw Jute* k 
t h s i  k e n a f ' a t  I t a l i a n  p o r t s  . * 195(3 t b l,t1963*-" ’ ,3 .B
$  --'per m e t r i c  t p h .  ■ : -’v- ' ‘*
)
P a k i s t a n ' s  r o w  . j u t e  -H230
i h a i  k e n a f  ~
P a k i s t a n ' s  'p r ic e s ,  as 
fq- of Thai  kenaf .
1958 ' 1959 ' I960 1961 ' - 1962 . 1963
■•'.2 . . '201 . 217 1 - 3 4 9 ,  ,1258 ■ : 217
■170* 141 17.8 - 2;t°  v 161 177
136 ‘142 • 122 ‘ 129' . ‘/1 5 0 . 122
juted from the- d a t a p u b l i s h e d ; by --t he- St a
,0 e , -Of: t h e  i l l
r-,
nO e tB r u s s e l s * ■;
•1 t ‘ i'
P a k is  t a n 1 s abu te -  jute- s h o r t a g e  • .of 1961  has ’/ a d v e r s e l y ,  a f f e e t e d .  
the"' - / r q b u c t io h  of  j u t e  goods . in  I t a l y *  • • F o r ’/example,  o u tp u ts  . 
,,of y a r  n .1 n »• 11 a ly - . f e l l  ■ f r  om ; 57 * 3 t  h o lib and' me t  r  i c  t o n s  i n  i 9 !61; 1 
and ’f a i l e d  t o t y e c o v e r  to., preBL9611 s ■ l e v e l '  o f  .aboht. ,5 :6- thous-ahc 
■metrio . t o n s  " a t t a in e d ,  d u r in g  1 9 5 8 -6 0 .  _ t h e r e f o r e  ? a . •sec tor  -1/
of t h i s  market--'-seems* t o  ’.have been  p e rm a n e n t ly  l o s t ' t o  raw,/’ 1 
.jute* • -However, t h i s  deve lopm ent  ,has n o t  r e s u l t e d  i n  -a . ,-v .
■ perm anent lo-ssv to V a p p a re n t  c o h iu m r t io n  o f  jut-e goods* This- 
i s  b e c a u se  i t ' a l i a n  im p o r t s  of j u t e  f a b r i c s  and 'bags -have - ‘ b 
i n c r e a s e d  -from - on ly?94  m e t r i c l ':tons. d u r in g ;  1958-60  t o - l ^ l  ; -Bl 
m e t r i c ' t o n s  inBL9-61|. ' / . t o  ''2754. m e t r i c -  t o n s  i n  1962 and • g 
s h a r p l y  - t o  ..7096 m e t r i c * t o n s  i n  -1963.. In. a r e s u l t  t h e  ’ \ • P 
a p p a r e n t  con su m ption  o f  ' j u t e  goods i n  I t a l y  a f t e r  " sh a rp ly  "‘I, t  
f a l l i n g -  f iom 57 th o u s a n d  m e tr ic '  t o n s  .in -1950 t o  47*9 th o u san d  
m e t r i c  t o n s  i n  19611, r e c o v e r e d  ,t o  51 th o u s a n d  m e t r i c  . tons  ' *
i n  .1962 and to . -56 th o u sa n d  m e t r i c  t o n s ’ i n '  1963* ' This '  . y
s u g g e s t s ;  . t h a t ,, u n l i k e  t h e  o u t  p u t  v -the d e c l i n e '  i n  a p p a r e n t  •.
• x* ' . 1 1
co n su m p t io n  o f - j u t e ,  goods'; i n  I t a l y  wan o n l y  a' t e m p o ra ry  
f e a t u r e  a-nd. t h e  :ce-oovery is., w e l l ' ' u n d e r  way* Howe-ver - t h i s  
r e c o v e r y  i n  a p p a re n t  consum ption  1) as no t  been  o f  * any use  t o  1
P a k i s t a n i  T h is  i s  b e c a u se  i m p o r t s  o f ' - j u t e  goods ' i n  ‘I t a l y  • 
are- ‘s u b j e c t  t o  s t r i c t  -quota sys tem  and i n  r e c e n t  y e a r s  u u o ta  ’ 
has; been  g r a n t e d  on ly  to  I n d ia *  . M o r e o v e r e v e n  i f  P a k i s t a n  
su c c e e d s  i n  r e d e iv i -n g  q u o t a , ' a s u - b s t a n t i a  1 i n c r e a s e  i i y  s&1es. 
i s  not  -expected ".due t o  r e l a t i v e  i n e f f i c i e n c y  of,  P a k i s t a n ’.s
j u t e  i n d u s t r y . * j .
( v) . Me t  h e r  I  a odd ,
.-/.Haw j u t e  im p o r t s  o f  .N e t h e r l a n d f  which a r e  no t  s u b j e c t ' t o g  
im p o r t  d u ty  or q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s ' ,  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  v  
from 12.3 .  th o u s a n d  m e t r i c  t o n s  i n  1952-54  t o  13*4 th o u s a n d  g
m e t r ic ,  t o  ho i n  -19617-631. Im p o r ts  .from P a k i s t a n  rem a ined  'B*
,raround- 11 th o u s a n d  m e t r i c  t o d s  d u r i n g  1J52~*57 and t h e n  .. 3b
d e c l i n e d - t o  "about. 10 th o u s a n d  m e t r i c  to n s  ’ d u r i n g : 1 9 5 8 - 6 3 ‘ : :s.
Offle T ab le  Ho. 2 ) .  ' B ■ '
'The -demand,., f o r  - .raw j u t e  In  Net her  I  and m a in ly  depends  on J  
t r e n d s  of- o u t p u t  of j u t e  --goods-. Th is  i s  b ec au se  a' l a r g e  
part- of; t h e - o u t p u t  ' i sy e x p o r te d g a n d :  -apparen t  .co n su m p t io n - of- '• -a- 
j u t e  - goods- a h  . t h e '  c o u n t r y ' m ain ly  depends  on Im p o r ted  s u p p l i e s B
The a p p a r e n t  co n su m p t io n ,  as' shown on pagb  70 -*v - ..has - - B-;.
i n c r e a s e d  t h r o u g h o u t  * t h e  p e r io d  - Xmder. I n v e s t i g a t i o n , '  however,-'"
1.' N e th e r l a n d s  B-Fxports  and - Imports'--of,  J u t e - J fan u fac tu r .e s  ,
•.'1952-63* • Q u a n t i ty - . in " ’000.,■ m e t r i c  tohs^'
' .-1952-54' 1955-57 1958-60  -1 9 6 1 -6 3 *  ■
E x p o r t s  " 3 .7  f ' 3*7 6 .9  . ■'* . 6 .9  ; ,5 ‘ "
Im p o r t s  . . 1 6 ,2  / * w . ig .'O ' -27*1 • g 30 .4  ■ BBB
d i e t I m p o r t s , *12*5 : • +1$°:3 /' ' 420* 2 : +23>-5 .3 ’ '
E x p o r t s  as, $• • ’ * •. J  ,.t, \7
of t o t a l  B o u t-  - ■' ' - - f' s - •: gi'm vB . •■ -4'. B:
.put ' B ' j34B". / ;  ■ ; 33$g ; !■. ' 68#' ,  / .  7 0 # '  , . -■ " •' " •
ietg-1 eip o r t s ' “ 3, . b  B-g; jg ' *’• ■/-- ’ B ' t  ’ ’ g' B-:
Bis fo ,- to ta l  ' " , . - ' • -- j. ? ' ,-m ' . B:
co n sum p tio n  54# : .•'* 57$ 'BB . 8634 . ‘7 0 $ ! - . g ■ - ..
.{Sources s' (I-)-' ‘F.mU'O. Bulle tinB>fo 12 8 op-, c i t y  'Appendix A; ■
’ . (2') E u ro p e an  . J u t e  I n d u s t r i e s 1 Bari 's*  - ,B
the  output o f .- ju te  y ’arft s l i g h t l y ' . d e c l i n e d  du r ing  1958-63V 
i ta in ly  ‘due t vo ab o r tag e  p f  P a k i s t a n i s  raw j u t e i  I b i s  i s  
bp cause,-' c a rp e t ,  backing; use. i s  a very im por tan t  end-use in" 
Netiie-rl.ahd wyhich "depends'* e n t i r e ly ,  on 'imports- o f ’t r u e  ju t e  
from Pakis tan* , Thehe£o r §1-the shortage, of 19'61 s l i g h t l y " y  * 
reduped ‘-imports' f f .o k • Pakisi 'a 'h /anh as a’ r e s u l t  t o t a l  output 
of. j.ute: yarn  in  Nether land  a lso  s l i g h t l y  d e c l i n e d » Howeverf 
-'■duetto/ i n c r e a s e  in - im p o r t s ' f r o m  Pakistan* d u r ing  1962-63? 
output o f  ya rn  recovered  to  p r e , 1961h  l e v e l  of about 10 -f 
th  oil's and, -metric, to n s ;  f i n a l l y  i t - shou ld*  be noted t h a t  during 
1958-63 . NetherXand !s imports., of cheap-i-hai kenaf ( i n d i r e c t l y ! 1 
i h r 0ugh ‘ Be 1.giurn-l uxembourg) increas-ed to  about 2 thousand . . ' 
m e tr ic  t o n s  from 0*5 t h 0 u s a n d fm e tr ie ,  tons- in  1955-57• '  ’ ' ' "
therefore*? t h e 'd e c l i n e  in  Netherland !s . imports  ■ of raw, j u t e  
.from P a k is ta n  dur ing  t h i s  period  cpu ld  e a s i l y  be accounted-, 
f o r  by the  r e l a t i v e s  p r ic e s  of P a k i s t a n ' s  raw1; ju te V  ‘ e
To sum' up, the  d e c l in e  in. Netherland fs im ports  o f  raw 
j u t  e f  r  0 m P a k i  s.t a n d ur i n g ‘ 1958-63 i s  a 1 mq&'t e n t  i  r  e 1 y ..due;. ■ . ■ 9 
t o  r e l a t i v e l y - h i g h  -pri’oBS o f 'P a k i s t a n ’s' j u t e *  - ,
(v i) '  - i f i i e  inrpact-;o f , t h e - ^ - s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  ILVJhG. ' • ■ "
V jv . f  " i!h,e .Ihjh Or Vh \ p o l icy .  .o f , raw . j u f e s  p i n  t h e  D«E,*C« 'area,$ 
qjdly I f p l y  l e v i e d  an i m p o r t  "duty \ q f .- 5$ ad v a lo rem  ..on .raw -1 ,
Jute '. .and a l l i e d  f i b r e s '  iu .X 9  57«- • i 'h e  T r e a t y  'of Home has • • 
recommended z e ro  t a r i f f  on raw j u t e  a t  t h e  e n d . o f  t ^ e  * " ' f  ■ -
t r a n s i t i o n a l ,  period*" 3 - fh e p p o s I t io n  would hav.e, woree'tied, f o r  
P a k i s t a n  i f  C*IkT; above z e ro  had been a d o p te d  according t o  ;/ *; 
t h e  a v e r a g i n g  f  ofifluia la id  down i n  t h e  T r e a t y  . o f  -.Home * •’ Cofe:;;1
s id er in g  .that, d u r i n g  ' t h e  ■ p e r io d  1952-57 ' I t a l y ; to o k ,  a b o u t  I T f l i g  
of raw;. jute  e x p o r te d  b y -‘P a k i s t a n  t o - t h e  E «E .0,* area', the . hi
post . in te g r a t io n  ppsit ib n d in  respect- o f  - t a r i f f  ■ treatment f  >
■ ; . ' «•;, " ■ \ . '] \r , . * / ' ‘ ' 
w i l l  t o  t h a t  e x t e n t  be improved f o r  P a k i s t a n - • - y
Again no t h r e a t  to t h e  p o s i t i o n ,  of Pakistan fs raw jute t
a r i s e s  from t h e  A s s o c i a t e d  T e r r i t o r i e s  i n  A f r i c a  which a i e .  :i
n e i t h e r  l a r g e  s c a l e  p ro d u c e r  nor e x p o r t e r ,  o f ; r a w  j u t e .  j k;
M oreover i n  r e c e n t  y e a r s ' i m p o r t s ,  .from t h i s  a r e a  'have d e c l i n e d  ,.'
P - ■ • ! h”t o  zero..  ~ •».  ^ . -■ . .
A'. , The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  E«E. 0* p r o b a b ly  r e s u l t e d  i n  - A/1
c o n t r a c t i o n  o f . t h e  ;• j u t e  i n d u s t r y  i n  P ra n c e  * ’ ''However i t  i s  . i f
v-ery d i f f i c u l t  t o  s o r t  ou t  how f a n  t h i s  c o n t r a c t i o n  was - due
to  "the e s t a b l i s h m e n t  ;of th e  IhfhO* and how. f a r  due t o  o t h e r
f  a c t o r s - ' . i * e r  t h e  d e c l i n e  ..in t h e  a p p a r e n t  co nsum ption  of j u t e
goods' o r - t h e  ^change In  the • s tructure  o f  w o r ld ,  j u t e  I n d u s t r y  i
which a l s o  " r e s u l t e d  i;n t h e  c o n t r a c t i o n  'o f  j u t e '  i n d u s t r y  in< . A
l e s t  G-ermsuiy.#; • , “ . '* • ‘ A \ A- '■ ,;.j
■ I t  ...is a l s o  i m p o s s i b l e - t o  s o r t  out. the im pac t  of the E
1. As m en t io n ed  ' e a r l i e r  due - t o  t h e  ^ e s t a b l i s h m e n t  of t h e  
I t a l y  reduced '  t h i s  t a r i f f  t o  lr6/£ 'ad v a lo r e m - d u r in g - . I9 6 0  , 
and-, f  i n a l l y -  sirspended i t  -'u n t i l  30 th  • J u ne 19 64 * g , ;
2- . See t a b l e  No. 2
f'A 'V- ' ’.?!■
./on", t h e  tre-hd o f  a*pparent' ' ebbsum ptibV  o f  , j u f e  goods I n  - th eb e  -Ah
' w ‘ 'AA. A v- Vf,. : p y \ „ a  ■ <■ u..A'.’■ ", - U ‘Hv „ s ' -A-'-t. ■"'* *, A ' 1 < V a - ■:
u n i r i e s w . h o w e v e r  ?^ Athe?hffend' :iaWayA ffbin -'-Jut.f i n ^ p a c k a g i n g  Ay:;- , • ■" 1 • A" ? •. *!r tl . ’'A;/ ti . .. * ' ■" ■ . ’ g " A00
■ s - ta r te d !  In-' thb;':m i€ - f f f t fb s - ;A : .^4 ; : ^  ‘devjpLGped y;
; • * '\f.  „ 'iV A • -* "• ' - , A  ^’ : ■. A- '• \ ” . .* :
a r e a s  e.-g.! '’i fanc -e  , aM /^es 'kdderm any  -and- /g a in e d  'momentum d u f i n g ;
, ‘ •: ’ , f  * * ■ r  '! * - ' - • ’ ,
- - « ‘ s
1958-60;.  I jA y c o n tra s t  to..-1 h isy-  in ,  t h e  l e s s  d e v e lo p e d  a r e a s  hi
:! ‘ f- ' ; - ■' " ’ ' A
' ( s u c h  as I t a l y )  r i s i n g  n a t i o n a l  incom e was aocbmpanied by &-A5/
■ * ,> i 1.4 •
■ ‘  . ' * , ' • . . ’ " - '■■: -
. r i s i n g  .d‘ema-n<J“' ;f o r  p a c k a g i n g - m a t e r i a l s • However" ' th is  -.growth- A
A:‘ a " -“ V. - t v . . -  ' - V - v W - - .  . A-.-.- * A f f  . f - ' A : j
c f . demand -slowed down d u e t t o ; ju te "  a h d r t  age :-a hfi U n u s u a l l y  ’• :ir\
U ■ • (i - . - . j  ■ v.'1' . . " .. ' . ■ v
.*■ , - ; . ,r-, ,r : c  " . 1 - . . - • '*■ ^
■ h i g h , p r l  o e s :o f  19.6iv-- “ s . 1 A *. y  -a *' **■* : ' a a 1  ( ' - ' Ay
' . . ' - ■ ; . ■ , ' ‘ . - r ' ;:s
• I n  f  I  opr I -covering  -■*■( t h e  ■ o th e r  m ost  • im p o r t  ah 't  -eii-i "use' 'of 
jut.b; i n  t h t s e  c o u n t r i e s ' )  ;bhe ' main 'deve lopm ent ;i*n- t h ’e p a s t  A"' a  
d e c a d e , - In  t h e s e  - c o u n t r i e s  has been t h e  i n c r e a s i n g  s h a r e  t a k e n  -a
by l i n o le u m  s -quafes" or  t i l e s  which e l i m i n a t e s , - t h e  use  of* ' • •. .*.■ ■ * - A >- . - ‘' ■ . "
»■ . ' ..
■jute and by t u f t e d  . c a r p e t s  ( o r ' c h e a p ; c a r p e t s  o t h e r ' t h a n  wp:ol')i; 
which,., o nr a v el. age |’ ••Use . l e s s  ' j u t e ‘••backing t h a n  do- t h e  woven 'A :
■ •. -'"t . - ■ '  ^ . ■„>
: , ‘ ■ ■ - ; “I1
type® Iiov¥,e:v.e-r, t h i s  - dev e lop m en t  has o c c u r r e d  i n d e p e n d e n t i p f ^  
the. f a c t o r s  l i k e  t h e  c r e a t i o n  ■ of t h e  ‘iA'EoCl I n  so f a r .  as  i t h f
’ - v - ‘ • - a - * s . j  ' , '■r- . 1 ‘ - c
in c r ,e a s e  i n o u t p u t  and p e r  h-ead ;c o n s u m p t io n " of f  l o o r  cover™
f -V ; ■ ‘ “ ... - .
, ■*,**■ 1 ■ ‘ > 0
i n g s  i n  t h e s e ' c o u n t r i e s -  .b lnce  the- ’e s t a b l i s h m e u t -  of  t h e  Ik fk C v  b
■ ‘ ' ‘ ? - " -- . i
in--19;58 i s  c o n c e rn e d ,  as M entioned  above ,  due t o  the,  d i f f i c u l t y
-in- s -o r t in g  o u t  t h e  ; lm p a c tv o f  t h e  .E*E‘o-0:*h on p r o d u c t i o n  and ‘ ^
income, -it; is^ ' i m p o s s l b l e ;‘i;o: f  ind i-ou t  t h e  im p ac t  of the.-Mk iUO« A'
‘  ^ : /  : ■ ' -A ' - , ' ’’I;, A
on t h e  p r o d u c t i o n  and f a p p a i e n t . cons*umption''--of - f lo o r ,  c o v e r i n g s
A-' . . i  A h" ■ ■ a  - A •' ' p --1.
i n . t h d s e  cpiintiies-A-, ; ;  . ■* -  'y - Ay • v . ; . 1-
‘ y » . . . - " . * .■ . . , --j- •- f‘ ; ' -u*- - : - *■ v„. , ; ' ■ • u ■ .
;-s f i n a l l y  it,-may- be;r h o t e d b t h a t  E b k l e t a h  *s- e x p o r t s - o f  raw
•■'A ' , i-‘ > 0 ' " . 'A ” r. i- . . , , ‘ . -  * ' v  ... , " ■ ... , /
j u t e  to -  t h e s e  cou n tr ie s -*  dbcXliSed * by a b o u t  57 rbhous'hhd;‘me t i l b ;;
. t o n s  ‘d u r i n g  19 5 8 -60 ,  as,- Gomxxired; w i th  t h e  p re - fh lh C k  p e r i o d  y  
1 9 5 5 ’“5 7 * •- The m ajo r  d e c l i n e  to o k  p l a c e  i n  t h e  c a s e  of Nest-- ' 
Germany ( by abo u t  25? 300 m e t r i c  t o n s )  clue t o  t h e  c o n t r a c t i o n  3 
of t h i s  country-;1 s j u t e  ■ t e x t i l e ,  i n d u s t r y  which o c c u r r e d  I n d e —
‘ g e n d e n t l y  of fh ctors  l i k e ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  E .E .C .  An 
c o n t r a s t ' t o  t h i s , '  i n  th e  c a s e  of  d e c l i n e ' in  'Pakistan fs' exports  
t o  Fr-c nee ,  .(by -about. 12, 800 m e t r i c  t o n s )  i t  can be a rgued  ' r  
t h a t  i t  to o k ’ p l a c e  p a r t l y  ‘due t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f - t h e  
EoE«C* which com pel led  many j u t e  f i r m s  t o  s w i t c h  over  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  sy n th e t ic s  * The r e m a in in g  l o s s -  of abou t  19. 
th o u sa n d  m e t r i c  t o n s  i s a l .m o s t ‘ e nt i r e l y  d*ue to  t h e  r e l a t i v e l y  .
* h igh  p r ices' o f - P a k i s t a n 1s r aw j d te  t h a n  T h a i  k e naf  *
P a k i s t a n  1 s ' ex,por t s  o f . r  aw ' j u t e  t o  t h e  S, 310,  f  u r t h e r  
d e c l i n e d  by abou t  54 ,600■m e t r i c  t o n s  d u r i n g  1961-63 ( a s  
compared, w i t h  1 9 5 8 -6 0 ) .  However' t h i s  d e c l i n e  i s  due a lm o s t  ■ 
e n t i r e l y  t o  t h e  j u t e  s h o r t a g e  and u n u s u a l l y  h ig h  p r i c e s  of 
P a k i s t a n ’s raw j u t e , 7which a c c e l e r a t e d . t h e  c o n t r a c t i o n  of j u t e  
i n d u s t r y  i n  West Germany ( P a k i s t a n ’s e x p o r t s  t o  t h i s ' c o u n t r y  
d e c l i n e d  by ab o u t  20 ,‘700 m e t r i c  t o n s  as compared w i th  1958-  -’ 
60) and encour aged the im p o r t  of . c heap Th a i  fce-naf i n  t h e  
b o th e r  E*Bo0* c o u n t r i e s *  ; .* >t -1 ' - A/ ;
Under t h e s e  c o n d i t i o n s  - i t  i s  s a f e  t o  c o n c lu d e  t h a t '  t h e  A 
e s t a b l i s h m e n t  of t h e  Ik has no t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  t h e
im p o r t s  of raw  j u t e  from* P a k i s t a n *  And t h e / d e c l i n e  i n  import-] 
from/Pakistan d u r i n g  .1958**^63 ? i s  l a r g e l y  due to' o u tp u t  sn d r •- p
e x p o r t  p p l i o l e a  o f  “P a k i s t a n  and .p a r t l y  - due / / to  t h e  'o .o p t r a o t io n '
o f  West (termafty Vs'-jut-e " in d u s t ry -w h ic h '  took- p l a c e  i n d e p e n d e n t ly
of the- c r e a t i o n  of th e  IhlhCk and - of t h e  e x p o r t  p o l i c i e s  of  .1/
?' . s !
P a k i s t a n  d u r i n g - 1 9 5-§r60* : An t h e  end i t ' -  may be ’noted  tha t*
-1 , . tt \ • H rf-
t h e  ■ p o s i t i o h ’‘pd‘ P a k i s t a n ’s r a w ; j u t e  im proved  d u r i n g  19-63/ .w 
whdn I J s  p r i c e s . - r e t u r n e d t o : - t h e i r  n o rm a l ' l e V e l .. /  *. /
A >
•hr
' “ *' . > /-v*v xt ‘ >•-- : .1" -' A -A '■ 3 3 'i* 'I ‘ , ► . • ->T' >- -e, A v ,r. w r  - e.,!y  / r ,. ■ i i , ’’- -  i 5 A i ' i ' ‘  "
* " ! ' OgAKEER ' -II ; . ■ . f>
S e c t i o n  I I  .. " *'■ . ' g
J  u te  Manuf a ct  u r  e s » * g t „ - /
l o t ro-fluc t i o n ; The 'P a k is ta n -  J u t e  - I n d u s t r y  1 is.- c h i e f l y ;  an- 
•export i n d u s t r y  w i th  e x p o r t s  a c c o u n t in g  £.df .about .76$  of- -u 
th e  t o t a l  o u t p u t  d u r i n g  1958-63* * T h e ' e x p o r t s  o f  j u t  e -manuV!<;; 
f a c t u r e s  com prised  more ' t h a n  15c/o ' o f  P a k i s t a n - h r  t o t a l  .export  ’* 
e a r n i n g s  -  s t a n d i n g  n ex t  o n l y t o  raw Jute^A . and ,  -in- so' f a r / ;  o 
as t h e  e x p o r t s  of  m a n u fa c tu re d  goods. ar 'A co.ncerned 5 a j u t e  goo‘d |  
e x p o r t s  hav.e become t h e  most . im p o r ta n t  e a r n e r  >of f o r e i g n  Vx- 
‘bha.nge f o r  P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  l a t e  f i f t i e s ' a n d  t h e ’ e a r l y  . 
s i x t i e s * . -  J u t e  m a n u fa c tu r e s  ■ a r e ,  however ,  e x p o r te d  t o  a ‘ ” ■ 
f a r  ‘g r . e a t e r  -number' o f  cduntri'fe-sE t h a h  raw j u t e - a n d  d u r i n g  1955 ,
“1957, o n ly  .10>r:'of t o t a l '  e x p o r t s  went t o  t h e  -ITolU and t h e  -.A
’ P . 9  -■ .31.13.0* m a r k e t s » -  However, among t h e  g roup  of " m a n u fa c tu re d  -
goods e x p o r t s ” j u t e  m a n u f a c tu r e s  a r e  t h e / m o s t  i m p o r t a n t  . e a r n e r
of f o r e i g n  exchange  f o r - P a k i s t a n  Arom th e - ’KE.vC* a r e a  and-;secc?
most • im p o r t  bhf' -  nex t  o n ly  to* '-cotton m a n u f a c tu r e s '  e a r n e r  A
i n  t h e  -(jUiC*- market*  - - ; ’ ■ - . :
^  p i o a l l y ;  i t  ■shduld he' nof’ed t h a t  t h e ’ r i s e  o f - .P a k i s t a n  as
an e x p o r t e r  o f  j u t e  m a n u fa c tu r e s  is"  o n ly  Is  r e c e n t  phenomenon*,
■. 4eVg*-\ 1954^56,- sm'&i.- l u d l a t  dotiii nates' th e  world m arkets ,  and/'A' 
/h o ld ’s, th e  v i f tu a .1 - riiono.po.ly: up.-to -1956:. a‘:s- shown;-Ih ‘t a b l e ’ /
' b -  . . . • • •  ! .
■ Ho* 19'*- ' " ■ ; - * '■ ■ ‘ * . 5' 4 ’* ,, ./
f Tables  18-21 “t r a c e  out the" main trends,  - i n . P a k is ta n  *s
w *. ' 1 ■ 1  - ; ■ ' .. .
'Exports of" ju te ' 'm an u fac tu res  as'-seen a g a in s t  t h e  b a c k g ro u n d -y  
deyeloimiehts^of world"/exporta- and the' '‘U...K,..* and the  Alklb G*.. . . 9;
■ f ' ' 1 ■ ' ’ C' k* ► ' / /
. im p o r ts .  . ;; ' f ■ ■ i f
■ / > Table Ho* 19 shows* t h a t  th e  volume :of w o r ld ' t r a d e  in  • ‘ 
■jute m a n u fa c tu re s ' ro b e  o n ly 'b y  2y- per annuni du r ing  1954- 56* ’ <
V ' * ’ * 7
: r ' - f , , - fIn d ia  i s  b y - fa r  th e  l a r g e s t  ex p o r te r  and-.accounted fo r-m prey  'A 
than  80/9 of  world "jute manufactures  e x p o r t s 1 up to  19154t !56<* • A 
Pakis tan-  e n te red  th e  ' export  f  ie lc l  f i r - the  Auid-f i f  t i e s '  and .. y
* - ' ' «< V
in c re a se d  i t s -  share  ,of world, exports  /from Si° "ifi; 1954-56 to  ’ ’"A 
.-'18' ,^= i n i!-1960-62V to  become t h e . seqPnd l a r g e s t  s u p p l i e r  o f '  •;1 i . ~r'AT
. jute vgoods - to- the  world*- -■/• • - 1  ’ /
‘ Table No*, 18 shows t h a t  P a k i s t a n ’s expo r ts  o fg ju te  man™ i\ / ' A';
ufactur.es  -  which a linos/; e n t i r e ly '  c o n s i s t  of h e s s ia n  -,8-iid, ’A" Ay
. . .  ' . ■ - . v. , • - .g/
bags in c re a se d  from 96 m i l l i o n  Rupeeb -in 1955-57 to  *'•-316 *7" ' A/
’■ “ • . '  : .  “ ■ -  .* • ' ‘ A' - - ~ a sm i l l i o n  Rupees in. 1961-63 • • I t  f u r t h e r  reveals- t h a t  P a k is t  ants*• - *■ - • • • ■ ■ ■ .• . r  *
‘ex p o r ts  to 1he:. IJplo in c re a s e d  from ’3 *;400‘ million' ' 'Rupees i n .  : •
" ■ - - - vAb • - /■ * ’ ' A 1.
195’5-57 to  13.85.5- .mi 11 i o h :/1upe;es ‘in. 19:61 ~'63> "As• a r e s u  11 ;'   
the  .;IJ*Xc'', s share  in  P a k is ta n  TS expo r ts  increas-e-d from -3«5$:- tb r
4«4$ -over this '-  p e rio ‘d'1 I t  is- lal s,o. ev ident-frbm A t h i  s- t a b l e - ' , / >■
; ' ' •- ;A- •; . •■ *^ ■- - • - A?:t h a t  P a k is ta n  ;exp or t s  t  oi th e  ■ 33; C * in c r e a s e d  i f  r  c m 6*3 m i l l i o n
’Rupees‘' i n  1955-37 ‘to ’ 13-* 3 m i l l i o n  ^Rupees i n :19'58™60, and then- ‘
; .. ^ > V ' ' '' " ■ : : ' ' W
TABLE N O 18.  ■ ? ! ; '■
P a k ' s  E x p o r t s  o f  J u t e ! M a n u fa c tu re s  ( 0 0 0 ; Bupees:) . 1955-56  t o
1 9 6 3 -6 4 .  (Y ear  J u l y  t o  J u n e ) . '  V
Annual Annual Annual
A verages A verages Averagi
P e r i o d 1955-56 1958-59 1961-6;
1957-58 1960-61 1963-6;
Area
B elg ium -L ux . 4 ,1 2 7 3 ,6 9 7 1 ,4 8 4
N e t h e r l a n d s 1 ,8 1 4 7 ,6 4 3 5 ,6 6 3
Oermany West 156 1 ,64 0 957
P ra n c e 256 196 266
I t a l y 2 89 38
S u b - t o t a l  E .E .G . 6 ,3 3 5 13 ,2 65 8 ,4 0 8
U.K. 3 ,3 90 1 4 ,1 0 5 1 3 ,8 5 5
U .S .A . 17,14-1 35 ,371 5 2 ,4 6 ?
A u s t r a l i a 24 ,250 4 4 ,3 5 8
Burma 7 ,4 8 6 16 ,420 1 0 ,8 1 8
S o u th  A f r i c a 3 8 ,371 5 1 ,2 9 8 5 1 ,2 5 8
P e s t  o f  t h e  World 23 ,24 5 77 ,41 0 1 3 4 ,5 6 1
Grand TOTAL 9 5 ,9 6 8 2 32 ,119 3 1 5 ,7 2 5
Source:* C .S .O . " S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n 11, P a k i s t a n
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"d 'eo l iped  :' s h m ^ l y  C'-|).^'albput^ ‘8*4 niiX lion  IRupeesr i n  '' >y
■ ■'-■.■• :. '■ ■’ h i  - I '  ■ . . ,; ‘ i  ■ ; a t  ' - ; J V  h y t
•X9,61-63-.;:.'..-.^b ' a ^ r p ’sa j t . , ' :  t M  E l i y Q , y y  s h a r e  i iyy afeL s tan is . .
i  „ 4- • , y O ; -<■■'■ . , *./ ' ; '' ■'”■ ; r-’O ,
’ fof§ri  ■ • e x p 6t t  s f h i 1. i r  ow 6 * 6$h h o 2  ;-7o o ve r  t h i s ' p e r i  o'd * - "> ' •
' . t  ■ . ■' y y , i  v  ; -.t _ - y  y-^y; y  , - ....
4 I t  sh o u ld  be no ted  ‘i b a t '  among i tU e g iy g .  Ga h o u u i r i e s g  1 duly-- y^v® 
y - -y \ - >■ ,  ^ . y , * ' y  ■ y y* - t  . y y 1’
iBenela±^.-eoia;.ntri e s  • a r e  inrport-a&$'•*• cus-to.uIe-rs o f  i P a k i s t a i y ' s  - -'-Vl
j u t e  go;od-s - t h e  p r i n c i p a l   ^i m p o r t e r s  s among t h e  r e s t  o f  the-.
world.:, a r e  yJhS . ,  South A i r i c a 9 A u s t r a l i a  and Burma * The ’ •
1 1 ■ ? •' ' . » " 
r e s t  of  ‘P a k i s t a n  1s expor ts^  go. t o l a  l a r g e  • number o f  'd e v e lo p - ;  ?y
■ ■ "  * ' - , ,  ■ r  ■
i n g %- c o u n t r i e s  p ro d u c in g  a l a r g e  - volume ‘ of a g r i c u l t u r a l -  commod™
; ;  ‘ - ■ ■■ 1  . - ‘ : • y  .< . - .. *■  /
i t  l e a  -  w h e th e r  - f o r g e y y r y  ox vd;omestiQ« con su m p t io n  -1 and v- ■ 
oyp h ; ' . h •;■’■' - ,.r ’ . -. y . . .y  = ; : : *'■ .;//  ’ y  V
;ieq.!;tif ini^ad;e,v|uated .'of' p a c k s h i r ^ l y a t o r i a l - s  t o  ~ g
h a n d l e t h e i r '  y j h p s ‘ lf ■! 'l ■' •' -5,l f .. 1' *s
I g t  :;l; .,:p-;pc - ."yw ; ; j -II .  ; ■ ” :  ■ j^y - , r _  lt.  '  _
' y a b l y  y o o;i:- | ;O i r e y e a i s j t h f i t  im p a r ts ,  -of j u t e  ^
■ y y y g  ‘ .... . . . .
m a n u fa c tu r  es - f o i l  s u b s t a n t i a l l y  from  '64 <>'4  ^ t h o  us and’ l o n g  - ton s '  t
‘ ‘ ' 1 1 ' v y ' . 1 ’ 1.
"rn lS55-:5X ‘A p  53* 6. th o u s a n d - lo n g - ' to 'U y  i n  1961r63* .- llio'wevef ' 
’■;v.y' ■" '■ v ■/ '• ; :ii V  «;* ■ f  - h " l ' y  >« - y  e l . l  1 3
t h e ' i y i h  's  I rapo r ts ' ' f ro i i i .  P a k l s t h r  i n c r e a s e d  ;from 2-vSQO • l o h g  - y"
- ■  ,  ;  -  ■ • • , * V  - .  V  -  s - k -  - .  -  r .* . . - • '
t o n s  to .  9*70® lo n g  ; t o n y  o y e r  t h i s  p e r io d ;  and" t h e  ■ s h a r e  - dip •
- 'f‘ - i r  . ’* ' ’ - > t  X-' ■ ;■ ; t  0.
’%'ki'a$;a.h; j im p o r t s  of-" j u t h ; fab r ic ' 'u io d  y e t
■'V--uil  : p l y i  ' \ ■'• :e-v - - . ’.y., ' l v
, b a g h ^ ih o re a h e d  2 0 g f^ w h i le  ■ t h e  ' s h a re  o f - i n d i h y
. - y - ; /  i ; y  /U’-Ny "i - <yg; ' ee ” ■, u  ' y,  l ,u},
dec l inedu .f rom  §4 ^ ’ ter 7uM'‘ oyer  ' tM is l  p e r io d #  ; - 1;
f: p i n  c o n t r a s t  . t o '  t h e y y ’J ly  • as r e v e a l e d  • by-- t a b l e  ,iTof. ”21
t h e  ihdyOo ' s ;  imports . ,  o l  j u t e  manuf a c t u r e s  e 0 g t  i u t e 1' f a b r i c -  e.y. " ’ ; . :y. s -• ’v- t v
' ' . . ' ' - " ; i •
va pel: new j u t e  bags l-n-creaHed'‘ frqm^.jOfh ' tE o u sa n d 'O i ie t f ic  ,t|ons :y*‘
. in -1955-57-/ I  ol-6S th o u sa n d  m e t r i c  “’tons;  >• In- .1§ 6.1~*-6:3 V :. . TLais ^
: ' r ' - ’y i d i i V ; , :  . y y y ^ i  r i ' i ; ; r r ' 1. e ’ - . f l y  ■''>?>-
j t t ib le ;  ai^„ 0  r  e t h  aV'6 •; tfce I B  0« im p o r t s  ffoin- P a k i s t a n i  t o  '1
"  1 52 . . '
- lu c r e a s e c l . f  ro,m ■ 5 ..I- tho'usahcl m e t r i c  * tons-, i n  1955-57 t p  8#'854 •
m e t r i c  t o n s  i n  1958-60  maid t h e n  d e c l i n e d  t o  4 ,9 0 2  m e t r i c
■?
t o n s  i n  1961-63* * And P a k i s t a n i s  s h a r e  i n  t h e  1010 0,  fs t o t a l
im p o r t s  o f  j u t e  goods ,  a f t e r  i n c r e a s i n g  from 16.7?& t o  19*3/5 
f e l l  to '  7 * 4/C '-over, t h i s  p e r i o d ,  P i i l a l ly ,  i t  s h o u ld  he n o t e d '  ;
■ t h a t  t h e  s h a r e  of I n d i a  i n  t h e  *s t p t a l  im port 's  .o f  j u t e
go;ods . i n c r e a s e d  fro ln  ab o u t  28c/o t o  55b> over  t h i s  p e r i o d .
To s u m 'u p , «from .the v ie w p o in t  of our s t u d y ,  t h e  most ;
i m p o r t a n t  fac.V r e v e a l e d  by t h e  above t a b l e s  i s  " th a t  P a k i s t a n  
as. a new e n t r a n t  i n  t h e  w orld  j u t e  m a n u fa c tu re s  m a r k e t s ,  has 
s u c c e s s f u l l y -  i n c r e a s e d  i t s  s a l e s  i n  t h e  U.K. .and o t h e r  w or ld
.markets-*-, t a k e n  as a whole -  bu t  has f a i l e d  to- r e p e a t  t h i s
?
p e r fo rm an ce  i n  t h e  this]. Oh m ark e ts  s i n c e  1961#
: I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  an a t t e m p t  i s  m-ade t o  a n a ly s e  •
t h e  c a s u a l  f a c t o r s ^  accou n t in g .  !‘f  or : t h e s e  t r e n d s  i n  P a k i s t a n i s  1
e x p o r t s  o f  j u t e  m a n u f a c t u r e s ,  He w i l l  e s p e c i a l l y  t r y  to- ’ 
f  t h e y  were ‘
f i n d  out  what e x t e n t / a  - re sp o n se  t o  p r o d u c t i o n - a n d  e x p o r t
. p o l i c i e s  p u rsu ed  by: P a k i s t a n  or im p o r t  p o l i c i e s  pu rsu ed  by
t h e  U.Kh ..and t h e  E . E . 0. a rea*
' ' 1  . Hor Id  P r o d uc t i o n  of  J-ute,:Manufa nt u r  es
*'•* • M .. ,g-- (OOO'-Metric.'Tons)- M- ■ : .
.■ 4: : .. ■'' ‘'P r o d u c t io n ^  1; \ P e r c e n ta g e ,  S h a re s
" ' ' 1938 : 1955^  1961,1 ' a&Sfi-M'195-5- 1’96 1 -
■ ■ ' ■ '• - 1 57 ... 63 '  -  ■ ,:y  57 7" 63
P a k i s t a n  . , 'i X33 - 2 8 9  6 ,9  1 0 .6  «
■India ’ 1 ,1 7 7  ' 0 5 . 0 ; i , 1 3 4 / P  '■ 6 3 .6  •- 54*2 - 4 2 . 1
U.K. Ca)-.'.. - 159 .144 ' 129 ■ 8 .6  7 .4  ' 4 . 8
D.U.b.;, ( a )  - * 2 7 6  324 . ' 2 6 4 ' . :  I 4 i 9  . 1 6 .7 '  § . 8  ’
C e n t r a l l y  P l a n -  , ' ' . '
ned Soonomios-:, 55, 100 4 5 0  3 .0  - 5 .2  1 6 .7
.Rest" of- t ine  - • • - - /
Wo 11 i d  - ' , . 1 8 3  . 182 -429 •- , -9 .9  - 9 . 6  1 5 .& '
World I d t a l '  ' 1 , 8 5 0  - 1,9-33 i-2 ,695 . :.100,p 100 .0 , '  -100.0
Notes ( a )  Yarn, p r o d u c t i o n  o n ly .  . ’
£ » '
S o u rce s  s (1 )  The A s s o c i a t i o n  -q f  Eu r  o p e a n J  u t  -e . - I n d u s t r i e s ,  f  -or 
l  . t h e  iJi.K0 s -3ioIkG# and o t h e r  Euro.pean C o u n t r ie sV -
- (2 )  ^Pak is tan#  P a k i s t a n  -Jute  M i l l s  A s s o c i a t i o n  '
- , 'u (*P* A*) ’^Mo'nthly1 Summary' o f  J u t e  ' . S t a t i s t i c s 11
( 3);- In d ia *  I* J A »  ‘( I n d i a n  Mute M i l l s  A s s o c i a t i o n )
• ' '7 : -"Annua 1. 3um.ni-ayy., of  . J u t e  and' Gunny S t a t i s t i c s - - .  ”
[Development i n  t h e  .for I d  'Ju te  T e x t i l e '  I n d u s t r y '
/  ■ At the'- o u t s e t  i t  iaust  be no ted  t h a t '  t h e  s t r u c t u r e  of  ' i  
world ' gut e- t e x t i l e  i n d u s t r y  has c h m i y e d ' . d r a s t i c a l l y - d u r i n g , . 
th e  l a s t  decade  V" A lthough  I n d i a  i n c r e a s e d  g i f s  o u tp u t  -frith ’ 7 
T  m i l l i c u f  m e t r i c  t o n e - i n  1955-57 '  to  1 . 1 3 ' m i l l i o n ;  to n s  in- > .  /:
1961-63^ i t s  s h a r e  o f - w o r l d p r o d u c t i o n  decreased '- ’from f  4^ to' 
42^ dve;r t h i d  period".. A p a r t f r o m  I n d ia ?  most ‘"of t h e  i n c r e a s e  
in. w or ld  j u t s  m a t!u fv e tu res  o u tp u t  has come f ro m " th e  c r e a t io n - -g  
'of new- m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  P a k i s t a n '  and th e  .centrally,*.,  
p lan n ed  economics ( v i d e  T ab le  ho# "22)* - '
I n  t h e  U*L. and t h e  area;- d u r i n g  t h i s  p e r io d  t h e
tren.d has been _ to.: mode*rn i  z e r a t h e r  t h a n expand. • t h e ■ ir id ,us tr  y • • -- 
Paced w i th  growing-- c o m p e t i t i o n  f  robi. Xudia ; and P a k i s t a n ,  t h e  ■ 
U.K. -  i n  p a r t i c u l a r  - a n d  t h e  E.E*Q« j u t e  t e x t i l e  i n d u s t r y  g 
has,r t e u d e d  to- c o n c e n t r a t e  - on t h e  manuf ao tu r 'e  o f g q u a l i t y  - \
. - i  • • ' •
p r o d u c t s  a n d - c a r p e t  backing#* Thus the- D u n d e e g in d u s t r y  ‘now
p r o d u c e s - a l m o s t ' e x c l u s i v e l y  q u a l i t y  'p roducts ,-  t h e  sack ing-  -
1 * ' - ■ 1 O
r e q u i r e m e n t s '  of  t h e  , being- paainly c o v e re d - (b.y im p o r t s  * ^
I# . .See, Ivlai25e l s , A. and " k d w l e t t /  J ? 1 Thet C o m p e t i t iv e  vg'
P o s i t i o n  of J u t e  ■Manufactures i n  He s t e r n  Europe and., g
' ■ tkeg 1 artEa.stV B • A*0*t .Mo.fithly- Bui 1 e t i n r  V o k  11 No. -3
March 1962• b *' ‘7 *. . • • ■ : • ' r  .
2 g g g g -See.-it Ao'G* M onth ly  . B u l l e t i n  lfok-9 . Y o l . 1 3 r i 1 J u t e ,  - M;g. 
JCenhf a n d ' .A l l i e d . 'F i b r e s  § Trends ,  and ';P f  o s p e d t s 11 • S e p tv  -'V- 
p .  233, y ,g ■; k  ,. } • ; g . ;
ce . • v> ■ *' . * •  ^ - *
’ ■? ''' , , ' 3 ‘ ■’ - I
' ' * - ’ * ‘ * '
• j ,yi t h  t h e i r  low ' l a b o u r  -c o s ts  and ab u n d a n t  s u p p ly  :o f
f  v ' . *}?
l o c a l l y  p roduced  f i b r e ,  ' j u te  ' m i l l s ’ i n  P a k is ta n - .a n d  ’ I h d i a : ' • g-}•- ■ ’ * “ ■ - ■' g ' ■ i f. . - . ' ' • ‘ v‘ *;. I-a r e  f u l l y  c-orvp.et i t ive ' -with* m i l l r f  i n  t h e - TJ.lt  -and' t h e  lhk*CS#g;
• , . ’ ‘ ; g ’ g .. . '
i n  . t h e - m a n u f a c t u r e s  .of s a c k i n g  and'-common h e s s i a n ,  thought " I
not  i n  t h e p r o d u c t i o n  of  s p e c i a l i t y  goods s u c h - a s ' y a r n  f o r  '■ ’
• ■ • ’ g  .. . ■ ■' • • - • • ■ ■ ■ < >■*. g-: - ‘ . ]
f l o o r  c o v e r i n g s ,  and : h ig h  ■ q u a l i t y - c l o t h  . ■ ,  Therefore - ,  a . - j--
P a k i s t a n ,  .and, I n d i a '  have,, [ c o n c e n t ra te d '  On,: theg"p'r;od,u.ction and .*vy-g , ■ , ’ U • ‘
■' ■ g  , „ ■ ■ >
e x p o r t  of ,,common h e s s i a n ;  and- s a c k in g . - .  P a k i s t a n i  'e x p o r t  
pe.rf o rm an c s ' in V 'w or id -m arke ts  t h e r e f o r e ,  l a r g e l y  depends
, i‘ " - i
• o n ' i t s  c o s t  and " e f f i c i e n c y  - r e l a t i v e  to  I n d i a w h i c h  i s - t h e ’ '
, ■ . , ; ' ,  . ' ' ' • .
l a r g e s t  l o u p p l i e r  of thes-e .goods t o  t h e  w o r ld ,  , th e  U„K, and 
th-sc 1 * N’i;»C« area*  • ,*
•• v G e n e r a l l y  s p e a k in g  t h e  I n d i a n  J u t e -  I n d u s t r y  i s  more s P 
e f f i c i e n t  t h a n  t h e  j u t e  i n d u s t r y  i n  P a k i s ta n . ,  a l t h o u g h  . v,‘ ’' 
t h e r e  a r e  d i v e r g e n t  [o p in io ns  on t h e  ex te n t - ;  o f  ' t h e  fo rm e r  *s" v  
• r e l a t i v e  . e f f i c i e n c y .  According- t o  t h e  P a c t  F i n d i n g  Comm-., 
i t t e e  ,o f  the '  P a k i s t a n  I n d u s t r i a l  Developm ent C o r p o r a t i o n  
i n  1958,'. the- .manuf a c t u r i  ng c o s t s  of t h e  most e f f i c i e n t  mill '* '  
i n  P a k i s t a n  were h i g h e r  t h a n  s i i i i i l a i t  "cos ts  o f  an a v e ra g ef 1
m i l l  i n  India!*.by i s *  194*76 pe r  to n  { i f : 4 0 .9 1 )
1 .  a. See"'-A. I M a i z l e s , 11 The C o m p e t i t iv e  ; P o s i t i o n 1* op .  c i t .
2. See P a k i s t a n  J u t e  U q u i r y  - Commission R e p o r t , I9 6 0 ,
. :.p.' 145* ■ ' - ■ ' g  ■
»' . • , *jD •; * : . . ,
e s t i m a t e s  w e r e , however*, no t  a c c e p te d  .by t h e  P a k i s t a n  ' y
s' * * m „
J u t e  E n q u i ry  Comrals'sia-n,- which r e p o r t e d  i n  196'0# Q?h’e / / '
• ■ g . _ ‘ \ ... h i ’ "
.Commission’ q u o ted  ( seem 1 u g ly  w i th  a p p r o v a l )  e s t i m a t e s  of
■ \- - ^ .7:
c o s t s  of p r o d u c t i o n  as  p rep a red ' ,  by a team  o f  -.J9130;fhD. ... '
, O’
i n  1956* ' A cco rd in g  t o - t h e s e  ' e s t i m a t e s ’ I n d i a n s  cost-,  a d v a n t ­
age r e l a t i v e  to*' P a k i s t a n  was- much more modest* For  ’ h e h s ia r .  . 
i t  was found  t o  he Ha. 4 8  pe r  t o n , : .w hile  f o r  s a c k in g  i t
r 7  >
worked o u t  t o  • be o n ly  ' Rs • 33 p e r  ton.* ( ¥ i d e  f a b l e  Wo* 24.) ' v ;
- i"
S i  face 1959 j however j any " p o s s i b l e  •cps’t. d i s a d v a n t a g e  “ -
t h a t  P a k i s t a n ' 'm a y  have .bad r e l a t i v e ' t o  I n d i a ,  has been rnor'ew 
t h a h  n e u t r a l i s e d ' by th e  i n t r o d u c t i o n  of  t h e  E x p o r t  Bonus 
Scheme, and a c c o r d i n g  t o  t h e  -P a k is ta n  J u t e  E n q u i ry  Commission '
1 •"“ ® h e C o m m i s s i o n . r e j e c t e d  t h e s e  e s t i m a t e s  on .two' p o i n t s  v
(1)  The'-se f i g u r e s  do not  sh o w -th e  c p s t  of h e s s i a n  and 
sacking" s e p a r a t e l y *  ' (.2 ) i 'h e y  also.;.dro n o t  i n c l u d e  th e  
c o s t  o f  raw ' j u t e  which .-accounts f o r  ■ more’ t h a n  50g of  
■ . t o t a l  c o s t  o f  p ro d u c t io n '  gtnd: which i s  n o rm a l ly  c h e a p e r  
i n  P a k i s t a n  t h a n  i n " I n d i a *
See He p o r t  .op* 1 c i t . -pp. 144“14 5 *
'2h . . the, I n t e r n a t i o n a l  Bauk of  ‘H e c d n s t r u c t i o n  and D eve lo p m en t*;
; . - -.■■' v„ . ..., - • ■ 1 -U ’
"'3*. P a k i s t a n  h a s ,  t h e r e f o r e ,  c o n c e n t r a t e d . i f  s. ' -produdtion  g. v l  
, -and e x p o r t  e f f o r t s ’ -ma'inly Jpn s a c k i n g ,  • which 'aGcouhtedl-. ■/i, 
f o r  as much' as 70/1. o f  i t s ;' t o t a l -  output-: gnd- e x p o r t s  ■ *-v 
o f  -j u te . ;; manuf a e t u r q s ^ i n  19.61—63*
.'.Cable Ko,*. 2 3 . '
Oonr»3ara t ive Q q b I s o f  ■ ~Prpd  uo 11 on 1 n 1358
.■ A Sample of._ I n d i a n and_ .Paliia t a n Mil l s  •
l . ^  ■■ ■ « 't, . ' > ;
2- >»r In d ia " • ■ ; .P ak is tan / .  .
fT ■ ■ . • ; ( Average) . (Most E f f i c i e n t )
: '. .;■<:
Rupees a  . U»S« "fy‘
per  to n  . p e r  to n
Rupees 
..per .’to n
U.S .  / '
- - p e r  t o n
A’ 1 ' •
D e p r e c i a t i o n 1 7 . 9 6
7 - - *
" 3 . 7 7 9 3 . 1 0 1 9 .5 5
Wage 9 .” ■ . . 1 6 6 .6 9 35.00" 218 ;75 : 4 5 •94
• ' Power 1 5 .4 8 3 .25  ' 4 8 . 0 4 10 .09
Hie ad O f f i c e  • ’ 
1 s t  a l l i s  hme n t ' , " 5 6 .0 0 1 1 .7 6 7 0 .0 0 1 4 .7 0
tftsuarado-e. 3 .0 0 ... ■ '0 .63  ' ' 1 2 .0 0 2 .5 2
In  t i l e s  t  .. - 4 0 bO" ’ •0 .9 7  : , 1 6 . 6 0 3 .49  .
Gn ; T o t a l  ■ .
... .. „ 
263-73. 5 5 .38 45 8 .49 96 .29
So'urg;es ’ The' P« JuD.U. P a c t  R in d in g  ■C'osunitt e e y "qu o ted  -in
■* p t . ' " f q
t t h e  ^R epor t  o f  thfi* PiitV E n q u i ry  • ■Cbm^tds:Lcm,l,
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i - t h i s  me a n t  as exp 'brt  -subsidy* of ’ abou t  20‘- 2 5 p . i  h I960* '  * h
■ ■ i;V' * ' ' ■ ; , *>*' * \  • - 
The ■ p rc p o r t io n  ' of  e x p o r t  ..sales to  t o t a l . ,  o u t p u t  ? -co 'nseciuently , ■
\i _ - ,, •■* >
r o s e  from  '-62'jo i-u i955~t>7 t o  76$ i n  1 9 5 8 - 6 .3 . ' v/ith t h i s  . t ::-
background  .knowledge*’ o f '  P a k i s t a n i s  c o s t ;‘-and e f f  i c l e n e y  re'ta-* ■
' -  ' ' P '■ ” > - ■••five- t o  i tg v o & in ,  o o m p e i i t t e  I n d i g ? i n  t h e  • fo l lo w in g ,  s e c t io n - '  •
• an a t te m p t '  i s  made t o  ahaly .se  t h e . t r e n d s  i n  P a k i s t a n ’s ?” ■ 1 ” , —  ■ ■' ' ,'j -T : -■ • %■0 ■ ■ • ■ . ■ . - . . . >■■■ .j
e x p o r t s  q f ; - ju te  m a n u f a b t u r e s ' t o  the. U*iiy. and^-the. I h i u Qv " up
• i~ J
' '* - K ' " ' \ ’ J ’
- P a k i s t a n  ’s., Expor t s  o f , J i r te  i lanuf n a t u r e s '  t o the-  7Jb3jC« r
The Ikf.o Us p a l i  by. r e g a r d  i n g  -Imp o r t '  of  j u t  e manufGotur.es  %
I n  t h e  ■ilk. th e  ".hoard, o f  T r e d e ? th r o u g h  th e  "Ju te
C o n t r o l  e x e r c i s e s  an im p o r t  monopoly f o r  j u t e  goods and
c o n c e n t r a t e s '  t r a d i n g  i n  .11;s.f-hands * Lior e-over ? t h e  i k f .  ?
. ... ■ ■ . . . - 
w h i le  ' l e v y i n g  20$ ad va lo rem  d u ty -o n  t h e  im p o r t  'o f  j u t e  - f a b r i c
■ •' "p  •> ;Jf  ’ ■ ■ - " ‘y '■ ' ! •
, a n t  newfba-gs- ( v i d e ’ t a b l e  Bo*. :25) a l lo w s  d u ty  f r e e  e n t r y  of
1 .  S i n c e - 1959'?/Paki 'fetan Gfovernment has." o p e r a t e d  an E x p o r t  “ 
pB0 nus S o h eme f  or* '-q u t  e n anuf r c t u r e a . (& nd 1:1any • o t  he r  
,;t, • - p r o d u c t s )  under  which ' m i l l s  e a r n  bonus or t i t l e  to
f o r e i g n  exchange  , t o  t h e  e x t e n t  o f  20$ of t h e  v a lue '  . . v- 
‘of t h e i r  e x p o r t s / -This  f jon i is  o-an e i t h e r ' b e  us;ed f o r  
t h e  im port , ,  p f  m a t e r i a l s ? . equipm ent and s p a r e  - p a r t s ,
' f  or s o ld  oh /I?he f r e e  m ark e t  a t  a premium r a n g r n g  from 
' 1 I5C t o  200)1 of t i | e  o f f i c i a l ,  r a t e  of - exchange * , ; .
; AX th o u  h j t h e  v a l u e  of th e  bonusvqr  t i t l e  t o  f o r e i g n ,  
exchange- v a r i e s  from t im e  to  l im ey  i n  I960* th i s ,  
scheme, i s  es t imated-to-m.have added '20-25$ t o - t h e  r up.ee. 
V a lue  -which ju t e /m i l l s , ; ,  r e c e i v e d  from goods sold,  abroad*; ‘ 
_ s -See, _ P a k i s t a n .  J u t e  Commission lie p o r t  op*, c i t *  p, 146*
,J P o r t a  good0 s tu d y -  .of B&kibtan ‘gh l ix p o r t  Bonus Scheme se'e,.
■ Bruton*- H*J*< and- 'Bose3 y:, ,}The P a k i s t a n ’ E xp o r t  Bonus
/  ■ -f  S e h e m e .IIonograp-bs i n  • Be0 nom ic . /B evelopm ent ' Bo. 11 * The '« 
.. In.s,ti t -U t 'e  o.f-.» Bevelopm eht E conom ics? IC arach l .  See...also 
B ru t  dh  a tid ' Bose,  H The -E x p o r tB o n u s  Scheme % A P r .e l im ih a ry  
lie.port.” *. ,-T-he P a k i s t a n  ‘I),eve.l-opment .Review Vol*-ll .t'!o^ 2. . /
. ‘Summer .,1962 v  • ■' v  -. - : .* ;I
'■such go  o.ds 1 f r  b i f -0ommauweal t  h c o u n t r i e s  l i k e  P a k i s t a n  -and1 - ’: T ■ ,  ^ ‘ . r , *„ . \* ‘ '
India*/ '" : /  T h is /  c o n f e r s ’ ;a • h igh  ^margin* of . -p re fe r  e nee u ron  ;
•- • , . -  
i- ' ‘ ; ' - . 1 - ' .  " ’ ■ , ■- '■ (*; * '* • . •* , , ' ■ i . I . . •' '
im p o r t s  from; P a k i s t a n ' a n d  In d ia t 'a n d  i m p r o v e s r t ' h e l r 1 com pet-  ,1:
i t i v e .  - p o s i t i o n  r e l a t i v e  -to t h a t  of o t h e r  s o u r c e s  -of imports.*/*
.However, t h e  ti*Ko Dundee J u t e  I n d u s t r y  i s  p r o t e c t e d  ■ f r  oni ,
th e  s o - c a l l e d  M*ioto^cost*-produce’r a ” l i k e  I n d i a - a n d  P a k i s ta n '
by means o f  a s p e c i a l / i m p o r t ,  sy s tem , u n d e r  whioh th e .  im p o r te d
■ goods ‘ were s c I d  by, the  Ju te -  C o n t r o l  a t  .--prices s i m i l a r  t o  . rf
' tb o se  pof l i k e -  B r i t i s h ,  p r o d u c t s  or -wer;e,:sub j e o t ' to '  a un ifo rm  ~
‘ p e r c e n t a g e  “m ark -u p” • However, s i n c e  "August 1 9 6 3 ,  c e r t a i n ’
i m p o r t a n t  changes  have been  i n t r o d u c e d  i n  t h i s  s y s t e m ,?  •!
- a c c o r d in g  t o  which', im p o r t s  o f ’heavy bag ,  come on s a c k i n g  and
‘wdol 'packs coming; from  P a k i s t a n ' a n d  - I n d i a  have been r e t u r n e d  '
:: • ' : ■ • ' ’ , ■ 
to- p r i v a t e ,  t r a d e  and ' the -  20$*'-“m ark -u p 11. on common hess ian '" '
c l o t h  (m a in ly  used  f o r  -bag f lak in g )  has been- re d u c e d  - t o  10$ ♦ . /
( a.) 1 T rends  i n / t h e -  Hole* rs  t o t a l  im p o r t s  o f  Jut-e (b a g s '  a nd •- - “ T / * "““I r’”r ~ •.1 f-
impor t s  f r o m -Pak i s t a n , /  v  c, / •. /  . . ’ p - f
. 1 -As shown b y ‘f a b l e  Io» 20 - :the '  U*E* fs t o t a l  im p o r t s  of ■
j u t e  bags  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  ■ from' ab o u t  18 th o u s a n d  l o n g  . ' '*'
t e n s  i n  1955.-57 t o  20' th o u s a n d  long-:"tons ‘d u r i n g  1958-60. and ■
< - * - *' '  - •
t h e n  s i g n i f i c a n t l y  f e l l  t o  13*3*’ th o u san d  -long to n s  in. 1 9 61 - ' '"
■ u ■ - . - . .
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As ' mentioned in  the- p r e v io u s  s e c t i o n  of- t h i /  ' . c h a p t e r , /  /  
t h e ' co n su m p tio n  o f  jute, goods for packaging us;e in ;  t h e  TV IV 
■ has d e c l i n e d  -since- t h e  .mid f i f t i e s  '-due m a in ly  t o  f a c t o r s  
q t h e r  than- th e  r e la t iv e '  price of jute goods * ' This s l ig h t / - - .  _
i n c r e a s e  in  the IVICVs t o t a l - i m p o r t s  --of--hags .during 19*58~*:6Q ••• 
t h e r e f o r e ' ,  c o u ld  o n ly  .be a t t r i b u t e d - - t o  ' t h e  switch „qver of. r  /  ’ 
t h e  Dundee Industry, to s p e c ia l i ty ;  products and* t o 1 the • >/;
i  n o re  p . s i n g  use  of ini p or ted  j u t  e go o d a .  f  or ,p a c k ag i  ng *'p ur p o s e s / ' 
This trend .away.from j u t e  was a c c e l e r a t e d  b y  t h e  jute* • 
s h o r t a g e  and h igh  j u t e  p r i c e s  <pf 1960/ 6 1* ' f o r  example ,  
t h e  a v e ra g e  0 . 1 * IV -import u n i t  v a lu e  o f  I n d i a n  j u t e  bags 
:(:vide t a b l e  Ho* 20) i n c r e a s e d  from £1 0 0 -. p e r  lo n g  to n ,  i n  
1959 t o  £140 ' i n  1961*^ As, a r e s u l t , ,  the '  IVTV *s im p o r t s  
.from I n d i a  d e c l i n e d  from- abou t  15 th o u s a n d  lo n g  tons '  i n   ^ " \ j
1959 -  60 t  oy 11*6 . t  h 6  u s a nd long- t o  ns i  n 19 61 a nd t  o 8 / 4  t h o us and' '
l o n g  t o n s  i n  1963 and f a i l e d  to  r e c o v e r ,  t o  p re-1 9 6 1 's. l e v e l *  
S i m i l a r l y  the IVIV 's t o t a l -  im por ts '  d e c l i n e d  from abou t  20 
. thousand lo n g  t o n s  in  1 9 5 9 -™60 t o  l i  0 3 t h o u s a n d  lo n g  t o n s  
i n  1962-63  and f a i l e d  t o  r e c o v e r  t o  pre 1961 .’s l e v e l  o f  
' i m p o r t s » /  „
The IVlV-,;s im p o r t s  o f ' j u t e ■bags' from P a k i s t a n ■i n c r e a s e d  ,• 
s i g n i f i c a n t l y  .ffom TOO l o n g  t o n s ' i n  1 9 5 .5 - 5 7  t o  3 , 3 0 0 . 'Long •
' t b n s . in - ; 1 9 5  8-60 and t h e  n s l i g h t l y  - d ec l in ed ,  t o  2 , 9 0 0  1  ong/
\  ' 
t o n s  i n  19.61-63* ' "This i s  b e c a u s e s u p  orte.d by t h e  E x p o r t  *T
*1/ I t  s h o u ld  be- noted t h a t  during t h i s  period India * sUpf)lie,c
more t h a n  80$ o f  the- TJ/1V *s . to ta l  im p o r t s  o f . ju te  bags*
... , ' , ’ • m
Bonu3 rScheme-/of 1959 and' Commo;nwealth P r e , f e r e n c e s ,  *P a k i s . t a n •
? v • ' - ■ - 's » • ■
e x p o r t e r s  had be'fep ' a b l e / i d  . s e l l  at" a pr.io-e- a t  l e a s t  ..20-25$,':
-f  ^  ^ . ' 1 a j
■lower t h a n  -average .-0*I *11 -.import • u n i t  ’ v a l u e  o f  I n d i a n '  bags  ’ 
which h e ld  th e  v i r t u a l  monopoly; o f  .3 a p p ly in g -  j u t e  b a g s ' t o  the* - 
U.JC. d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i  v id e  ' t a b l e .  20)* ■ f o r  e / e n p l e V  -1 '*g _ ■ ”*■. ” 1 • < , ■ . , ' " "
d u r i n g  195T-58- -  t l je  pe r iod ' 'w hen  P a k i s t a n ; 1 e x p o r t e r s - ’rece ived ; ,* , ■
no bonus  - . P a k i s t a n  e x p o r t s ' o f  " ju te '-bags,  t o  ' the'"'IV rem a in ed !  
around o n e ‘th o u sa n d  l o n g  t o n s ,1 b u t  in- 195§>l s u b s t a n t i a l l y  - • • 
i n c r e a s e d  t o  3V9,00 l o n g  t o n s / a n d ■ f u r t h e r  t o  5*200 l o n g  to n s  ; 
i n  19'60o However t h e  h igh  j u t e  p r i c e s  -of 1961, checked  
f u r t h e r  - g row th  of P a k i s t a n  e x p o r t s  t o  t h e  U• - f o r  exam ple ,
t h e  a v e ra g e  0 . JhJV im p o r t  u n i t  v a l u e ! o f  P a k i s t a n ’s j u t e  bags 
" in c r e a s e d  from  £9Q- p e r  lo n g '  t o {n - in  I9 60  to. £140 i n  1961 and 
‘f o r  t h e  f i r s t ' t i m e  .d u r in g  t h e  .-period* under  . i n v e s t i g a t i o n ,  ' V 
to u ch ed '  t h e  l e v e l  of I n d i a n  p r i c e s *  As a r e s u l t  t h e  IVIV fs 
im p o r ts ,  from P a k i s t a n  f e l l  from 5 * 200 l o n g - t o n s  i n  I 9 6 0 - t o  
. 2*100 lo n g  t o n s  i n  1961* “ - However when p r i c e s ,  r e t u r n e d  t o  - 
t h e i r ,  more normal l e v e l - d u r i n g  1962-63? t h e  LVIV fs im p o r t s  
from P a k i s t a n - r e c o v e r e d  t o  a b o u t  4 th o u s a n d  . long  to n s  i n  1963*
I r e  The. I n d i a n  j u t e . ' i n d u s t r y  a l s o ' e n j o y s  ’C o m m o n w e a l t h ' / 
P r e f e r e n c e  1, but- t h i s  f a c t o r  i s  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
.. f o r  l? ak is tan , -u^ h o se - ' - in du s t ry  i s  r e l a t i v e l y  i n e f f i c i e n t  
: and i s  not i n  a p o s i t i o n  to  - bear, t h e  a d d i t i o n a l  .burden
of A iigh  im p o r t  d u t i e s *  ’ V  - a. V  •' "" ' *
■ '. . V . - “ - " .164
(b )  T rends  I n  ' t h e  11/ / *  is T o t a l  imp o r t s  of  J u t e ' f a b r i c  
• and imp o r t s  f r o m Paki s t a n  ' - . ‘ '
The above m en t ion ed  s to ry ,  o f  j u t e  b a g  / im p o r t s  i s / r e p e a t s *  
w i th  s l i g h t ,  m o d i f i c a t i o n s ,  i n  t h e  case,, o f  t h e  T|aE,.*s im p o r t  
o f  Qute f a b r i c s  which a r e  -mainly used, f o r  packaging'* The" ■ 
IV K. *s t o t a l  im p o r t s  fell-- s l i g h t l y ' . f r o m  42*3 th o u san d .- lo n g  , ■ ,■ 
t o n s  i n  1955-57* t o  41 .*6 th o u s a n d  l o n g ' t o n s  urr  1953-60* ' r
Due' t o  h i g h ' p r i c e s  of .  I n d i a n  j u t e ,  f a b r i c s  I n d i a  s u p p l i e d  
more t h a n  '65$ of t h e  IVE. !s t o t a l  im p o r t s  d u r i n g  t h i s  p e r io d )  
t h e  IVIV fs im p o r t s  from I n d i a  f e l l  t o  2 8 * 2, th o u sa n d  lo n g  t o n s  
(frdra 35 th o u s a n d  long* t o n s  d u r in g  19,58-60) and t o t a l  i m p o r t s ' • 
‘f e l l  t o  -35*5 th o u sa n d  lo n g  t o n s  d u r i n g  1 9 6 1 - 6 3 M oreover • ; 
t h e  U.K. f.s ' t o t a l -  im p o r t s  and im p o r t s  from' I n d i a  f a i l e d  t o  , , ' 
r e c o v e r  d u r i n g  1 9 6 3 .when p r i c e s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  more normal : 
leve l* -  - ,.:r -- ' •- • ’’ ’
In  c o n t r a s t ' t o  this., ," t h e  TVK. !s i m p o r t s  from P a k i s t a n  i  
i i ic r  e a sed  from, a b o u t ' 1.5.. th o u san d  lo n g  " to n s  d u r i n g  1957-58 '  
t o  : 5*7. thousand"1 lo n g  to n s  i n  1959 -  due to, - t h e  i n t r o d u c t i o n  '-*Vi t • :
of th e * E x p o r t  "Bonus Scheme i n  P a k i s t a n  and t h e  r e l a t i v e l y
cheap  p r i c e s  o f f e re d ,  by P a k i s t a n  e x p o r t e r s  -  v id e  t a b l e  Nov, 
t  ' , '
.20 ~;-andto 1 r?s th o u s a n d  l o n g ' t o n s ,  d u r i n g  I9 6 0  and 1961*
However due to- h ig h  p r i c e s . ’t h e  IV IV ^s  im p o r t s  from P a k i s t a n
f e l l  t o  6 th o u s a n d  lo n g  to n s  i n  1962 b u t  r e c o v e r e d  t o  6*5 t h o u
and* l o n g  t o n s  i n  1963* - . ' • -  * . 1
1 ••-11 Also, s a e / t l m ,  t r e n d  ‘i n  t h e  a v e ra g e  Cv l . ‘IV im p o r t  u n i t  
■ ^ v a l u e ,o f  I n d i a n  j u t e  f a b r i c  as shown i n  t a b l e  No.19.
bags (.new) --'ami f  a b r i c  "de c 1 inet! c luring  g the  -^period • under  „• .•
" . =■ V ' * S k ir '*; ■ h ‘ ‘ ' * .1 ' ‘ X ~ .T “ '*v 1 ' , ' 4
i n v e s t i g a t i o n ,  im p o r t s  f rom ' P a k i s t a n  increased- .- f iom  2 . SO0‘ 
lo n g  t o n s  i n  19 55-57 1 t o  ' 9 *700" lo'ng- ton-s - i n -1961-6-3• t h i s  
i s  b e c a u s e , - P a k i s t a n  e x p o r t s  s u p p o r t e d - b y  the- E xp o r t  Bonus
, vt . ; •
S.cherne of * 1959 and Comrrronwealth Pr  efer .enc e s , *'lcan of f  e r  : 
r e l a t i v e l y  lo w e r  p r i c e  ' th a n  I n d i a ' which ' v i r t u a l l y  h o ld s .  t h e  
monopoly, o f  * this* t r a d e  i n  * t'h.e 1U; lit*-. M a r k e t» ' *
■> , . 0? he , hi-gh j ut-'e p r i c e s  of . 19 6.1" c h e ckecl t  h e g r  owt h r a t e
of P a k i s t a n  e x p o r t s  t o  t h e  U*3£«, however d u r i n g  1963 s ighs-
o f  recovery . ,  were- c l e a r l y  v i s i b l e . / .  .. P in  a l l y  i t - s h o , u l d t h e v . •
• ■■■-' ‘ : - " , i  - . - ' •
ho t e d  t h a t  .the . -b la m e - fo r  h igh  t j , a t e  p r i c e s  ' .during . 19-61 :could-.
be • l a i d  n e i th e r . -  a t  • I n d i a  1 s.-.' nor  ■ a t  -Pakis t a n  1 s / d o o r , ' b e c a u se - ’
t h e r e  '..were e x t r a o r d i n a r y  d i f f i c u l t i e s  - on th e  s u p p ly  ‘s i d e .  ,- 0 . .
.r• , . ■ .
However, a s .  t h i s ,  h igh  p r i c e  l e v e l  has a c c e l e r a t e d  t h e  " t r e n d  
away from use of j u t e  f o r  p a c k ag in g  i n  t h e  i k i f  t h e r e f o r e ,  
due t o  "the asymmetry' o f  ■ t h e  ■ e l a s t i c i t y ,  o f  ‘demand f o r .  V -
;  , V ■ . „  f  :  _ , ,  '
i n c r e a s e s  - a nd.-cl-ecre'-ases' i n  jut .e  p r i c e s , ,  c e r t a i n 5 s e c to r s -  of
,i - . . . - r ' - .• ■ - • ' .
t h e  TJ.'Kh m arke t  s*eem t o  have been  l o s t  t o  ju te , . ,  more--or l e h  
p e rm a n e n t ly ;  *■ -as " a . ' r e s u l t ,  i n y f u t u r e  'P a k i s t a n  e x p o r t s  w i l l  
p r o b a b ly  f a c e  - s t i f f  c o m p e t i t i o n '  from""!hd|a- Who/is' l i k e l y ,  
t o  make . s p e c i a l  - e f f o r t s '  t o  m a i n t a i n ’, i t s  r e l a t i v e ' s h a r e  of
*** < “ -fc , ♦ V » -v v * -i *
■ a-b  hr i n k i n g  U .K r  market*.; .. ,
■ ‘ , The - j l  S-, Go, And “t h e  - Im poib  of , Jute>-.Pab.riC;S yu ■ ;:-V '
The; p;  E". C * f s ■•PQ lidy  R eg a rding-, Impa r t :  o f  - J u t e ". Eahr j .o s :y  \  b !;
-■ As shown by T ab le  'Wo. 25? t h e  E ; l ?Q.e • c o u n t r i e s  l e v i e d  - j 
f a i r l y  h igh  d u t i e s  on t h e  im por t ,  o f  j u t e  f a b r i c s ,  r a n g i n g  ’ 
be tw een  1 8 /  ad va lo rem  I n  B ene lux  c o u n t r i e s  to .  2 8 $ ’ad v a lo rem  - 
i n  I t a l y .  •- . The C.B. T*. (Common E x t e r n a l  T a r i f f ) -  which i s .  • /  ■} 
t h e  a r i t h m e t i c a l  a v e ra g e  o f  t h e ' e f o u r * qu,sioms u n i t s ; o f -1957? 
c'omes' t o  a b o u t  '23/i ad - valorem* Thus , '  a c c o r d in g ,  -to-the. T r e a t y  ?
. o f  Borne,, t a r i f f s  ' in .  B ene lux  c o u n t r i e s  and West Germany' have t o  
r i s e  to w a rd s  the/* CoE*T*, w h i le  t h a t  oft  t r a n c e  and ' I t a l y  have 
t o  f a l l  to w a rd s  th e  0 • E . T * •■Untiff' lecm m ber  1963 V/est Ugrmanyf- 
had i n t r o d u c e d  no c h a n g e ,  i n  so f a r  as im p o r t s  from non-member 
c o u n t r i e s ' a r e  concerned*  • B ene lux  c o u n t r i e s '  had s l i g h t l y  y f  
r a i s e d  t h e i r - t a r i f f s  t o  18 .4 /1  dd valorem,,  w h i l e , - I t a l y  and ‘ /  B 
Brehce/ h a d ' r e d u c e d  t h e i r  t a r i f f c t o w a r d s  t h e  ;C.«J33.3V Moreover 
a l l  t h e  E ..12*:C+ c o u n t r i e s  have ' s i gn i f i c a n t l y ” re d u c e d  t a r i f f s  ? 
on i m p o r t s  from  member c o u n t r i e s  - as shown i n  t a b l e  No* 25 *k 
I n  'a d d i t io n / ,  t o  h ig h  . ' ' t a r i f f s ' , -  . j u t e  ' f a b r i c s  were s u b j e c t '  t o  <-stra’ 
■quota r e s t r i c t i o n s  i n  t h e  E.IS*C„ c o u n t r i e s ,  .which .e x is te d " ~  hr 
even before '" ’t h e , e s t a b l i s h m e n t  o f ' t h e  G« i n - 19*58. -■ The-
'Treaty  pf  Borne, w h i le  recommending c o m p l e t e 1 a b o l i t i o n  of 
q u a n t i t a t i v e '  i . e s t r i d t i o n s  o,n im p o r t s  from  member c o u n t r i e s ,  . j l  
i s  s i l e n t ’- r e g a r d in g -  q u o ta  policy,, '- i n  so  f a r  nasythe nonymember*’ ‘ 
c o u n t r i e s  a rq  - conoerhed  *, - .-‘VEowever, i n - r e c e n t  y e a r s .  T rance ,-  .'It,
.West Germany and ..'-Italy- .haye l i b e r a l i s e d  im p o r t s  from non*™ -, . :
167*
member c o u n t r i e s
T rends  i n  t h e  l l l b  0.*: ’-s l i ra  p o r t s :  of'  J u t e  F ab r ic s - ;  * . The*; J lB iOj &
i m p o r t s . o f  *■ j u t e  f a b r l c s  " as-shown .in Table -20. increased .sig™-'i 
n lf ic a n t ly  a f t e r  t h e  " e s t a b l i e b m e n t  of th e  11E*0*- from 4 . 6  • : '
t h e  us and m etr ic -  t o n s  i n  1955-57  t o  12.; 4 th o u s a n d  r i e t r i c  toils 
i n  1958-60  and f u r t h e r  to ’ 23*7, thousand- m e t r i c - t o n s  i n  1961™'. 
63*. And t h e  s h a r e  .-of j u t e  f a b r i c  i n  tide I h l i C l ' s  t o t a l  l y "  
i m p o r t s  of j u t e / f a b r i c  .and new j u t e  bggs Cvide t a b l e  21 p a r t  
33) i n c r e a s e d  from, l i t  t o  371 over  t h is  p e r i o d ,  . s u g g e s t in g  
t h a t ,  . the  i n c r e a s e '  i n  t h e  E * j!h d - fs t o t a l  i m p o r t s  of j u t e ' f a b r i c  
and j u t e  bags • i s  la r g e ly  due to  s ig n if ic a n t ,  r i s e  .in .the • v " 
im p o r t  o f  j u t e  f a b r i c s *  T h is  i n c r e a s i n g ' t r e n d  of j u t e
1 ■
f a b r i c s *  i m p o r t s  ia.r v i s i b l e  i u / a l l  t h e  E H O ,  c o u n t r i e s ,  
b u t  - i t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  cade o f ;West - Germany and t h e  
B ene lux  • c o u n t r i e s  * However t h e  r a t e  of. 'growth of im ports" '  j 
s lowed down i.ff W es t . Germany d u r i n g  1 9 6 1 -6 3 v-
"'The BolhG.« !s im p o r t s  b f  ju te ,  f a b r i c s  from- P a k i s t a n  •** , ' 
in c reased _  f ro m  /only 1.13 m e t r i c  ' t o n s  i n  1955--57 t o  945 p n e t r i c y  
t o n s  i n  19/58-60 and f u r t h e r  t o  .1,219 m e t r i c  t o n s  i n  1 961-  
6 3 . A.s a '  r e s u l t  P a k i s t a n ’s sh-are or the- ESD.C* *s t o t a l  ' ’
i m p o r t s  of j u t e  f a b r i c s  has i n c r e a s e d  from .2$’i n  1 3 5 5 -5 7  1 - -
t o  abo u t  8 / 9 1 d u r i n g  1958-63•  The E . l .G o  *s im p o r t s  from
A s s o c i a t e d  C o u n t r i e s  are- p r a c t i c a l l y  z e ro  and t h a t  o f  o t h e r  
Eo310e c o u n t r i e s - h a s  i n c r e a s e d  .ffrom ’ 3 thousand- m e t r i c  . t o n s  ' 
i n : 1955^57 to" "37 5 51 m e t r i c  t o n s  in .  1958-60  and . s h a r p l y  t o  '
■6 0 7 9 ".m e t r i c  ' to n s  f;ii -1 9 6 1 - 6 3 -# ■ Among- 'non-member' c o u n t r i e s , ,  .
. " .. - • ■ - ' . ' ' g'- .
■■India - i s ’ t h e  . l a r g e s t  s u p p l i e r  of. ’j u t  e / f a b r i c  ‘t o  t h e  .ErEhCHyy
, . ■ • ■ • • ■ •. "&1 ■
'• % . V - '■ ■ ,• ■- :*■ 1 ■; ■ - V ' ■ y  - • ■ -
aj^d . l i p  ' s h a r e  ..hah[ i n c r e a s e d / f r o m - o n l y  -*9$‘ d u r i n g  1955-57  to  1 
• * 42$ .d u r in g  19 58-60 and - f u r t h e r  t o  52$ d u r i n g  1961-63# -v";
: . ■, . /  : y '■* y  /  ■ .*
v,However, t h e '  t h r e h  y e a r '  a n h u s l  a v e ra g e s '  q u o ted ^a h o v e  c o n c e a l  1  
- t h e . f a c t  t h a t  ' s in c e  1 9 6 1 .* while,  the" EVBiC* ’s / i m p o r t s  from •; y 1
/ I n d ia -  and T* other.- EvJSiPA. c o u n t r i e s 11 hsis ' in c rea se d - -  s i g n i f  i o a n t l y' ■ ■ ' ' 1 ;
, ’ ■ ' ' *■, i
t h a t  o f  P a k i s t a n  have d e c l i n e d  siib a t  a n t i  a l l y  * . * Bor' exam.ple,.//
, ■ ' ■ ■! ?>  ^ ' i-*
v , % s t  Germany im p o r t s  from. P a k i s t a n  f e l l . . ' f ro m  ' t h e i r  peak l e v e l /
of l l i i  v m e t r i c - i o n e ' . i n  1960;-to. 6 3 5  m e t r i c  tons'" i n  "1 9 - 6 1  p t o  , g
.... V o '  m etr i .c i to -ns  ,;i n ' 19152 "and t h e n  s b a r  p ly .  t o  . 2 7 6  m e t r i c  to n s , ; / ; '  
■■■■. ■■ • - ■, ' .’1, ^  ' ' ' . ' ,V •. ; '■ V ■ ; ' - - v*
'• i n  ;19,63# ■- 51 s i m i l a r " t r e n d  i d  v i s i b l e - . . i n . t h e  im p o r ty o f  ;■■;; ,1 : i / v /
f ' 1 ■ . • ■ ' - , i ' * • • s‘ / / ’ ' ' ' I \ d i .1 1 ■ , ' '  ■ ’
. / 'B ene lux  ' c o u n t r i e s . : ' f r o m -P a k i s t a n ^  ( s e e / t a b l e  ’No # 25’)-# - . /
*h* \  n * * r,v- ■ . , ■ - .
.. T h i s i d e q i i n h  i n  .the i m p o r t - o f  t h e  ■ 1 * 1 * O ; i / c o h h t r i e s  ■ from - 1
. -Pakisi,-ah c a n n o t ' be.,, a t t r i b u t e d '  t o  1h& ' e s t a b l i s h m e n t  'of y th e  . / /
- / '  " ' , ‘ . ■ 1 ■ . 'i
“• .'Eo-EoOo “ _ T h is  i s  b e c a u s e  ( a )  West* Germ any -  t h e  t o s t  ' - im port  a n t
'V ■ n, 71 ‘  ^  ^ - /• " ' . 5 ' ■  ^^
cus tom er  o f  P a k i s t a n ’s j u t e  f a b r i c  among t h e  E*E,«pi c o u n t r i e s "
V  ■ /  L T- , ‘ ,
■/bps so . f a r / i n t r o d u c e d  no chanhe i n  ’t h e  .du ty  on i m p o r t s  from././-  
non-member ■ c o u n t r i e s /  /  I n  t o  f .a r  as t h e  imports,,  from ' o t h e r  /•
•” member c o u n t r i e s - a r e  c o n c e rn e d ,  t h e y  have . f a l l e n  thorn 1 9 8 3 “ '-.../■/
m e t r i c  t o n s  d u r i n g  1 9 5 8 - 6 0  .to -1 8 4 -6 . m e t r i c ‘t o n s  i n  1 9 6 1 - 6 3 # . /■
y  - r- * ; . ■ y  , y  . . - • . , - ( '** ■ ■ r ' . t , . 0
■ -(b) .. The B en e lu x  - c o u n t r i e s ,  have/ no. doub t  - s l i g h t l y  r a i s e d ■ t h e i ^  
' d iu t leq  on I m p o r t ' s - ' f r 0 0 .-.non-merabeit c o u n t r i e s  f r o m - 1 8 $ .ad" " /-• '. ' si <>f ■'• ’ , 4*« ‘ • ' V,'
/■■’va lo rem  i n  1957 t o  18y4$, d-uiihg 19-61*”63V! b u t - t h i s  s l i g h t .  !
,t. -s - ,
■ /ch an g e  con l e i -n o t  ‘a c c o u n t  f o r  s i g n i f i c a n t  f a l l  - i n  i m p o r t s " !  roiir
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I- "3 -  'h? ie?s. ' f u r i a ’lj ’'tbi'a. -peripd _ have s b a r  p ly  ingrea-"' ed f  roil'-g-Vfi/ ;
t b o ;ia an d  m etr ic -  t o n s ,  t o  6-4 th o u san d  m e t r i c  t o n s ,  t h e r e f o r e ,  
i r r e s p e c t i v e  of an i n c r e a s e  i n  ..Benelux !s  im p o r t s  f r o m . o t h e i  ’ / ’
- "■* ■ ’ i- p ,-■ ‘ i* *'* + n j
member c o u n t r i e s  t h e r e  •'fas ample ••opportun i tp  f o r  P a k i s t a n  •" *r ~ " >
■i;’ - "r
' to :  incf'Csse.: . ' i t s  s a l e s  in- t h i s - . a r e a *  ■ _ ' /  , - - ' , . '• -
 ^ • ' 3 s ' a p n a t t e r  pf; - fact,.* d u r i n g  t h e  p e r io d  I  nd i  § ...has .i-m a db> • ‘ f
. .determined- e f f o r t s  t o i n c r e a s e  - i t s  ' s a l e s  srn  t h e s e - a r e a s -  and ' 
t h e  averagef-P* i n  por t-  u n i t  .-vsilue 'o f  Inditm-- j u t e -M fab r ic  . "
-bps b e e p - l o w e r _ than; t h a t  of-" 'Pakistan ’-as shov/n ’b y  t a b l e  2^7 #:
As-a r e s u l t ,3 Indi&.-lh eoyports.ifcp^'33elgium.'increased ftom ,pnly-
33' m e t r i c  t o m  i o r\t93S-~6(> t o  • 4 ?S4;6 u n e t r r c  rto-hs t u i  l g 6 1 7 6 j  y  .
t  • ' f- ; ■' ■■'{■;.' -‘V . 3  ;3 ■ i * r
4 > i , . , , JJ ‘J- ,
t o . M e th e r la n d  from o n ly - '21G, me.-trio tons- t o  '1836 m e t r i c - - to n s  3 
’> 3^ . p 3 7 ’ ' - % 3  ■ ■ /• ■■' r*  ^ , ; ‘," -‘
add t o  Oermahy 3Afest} 'rCroai -t  ■thousand 'e ie t r i o 4'4!b n s  to--7f. 5 - :  m . :, ■’ c-:. 'U! . f " ’ •' - ”* v , ’ . ..... T-
th o u d ad d  • m e t r i c  t o n s  . d n r i n g ;- t h i s  per idxL 3 • . 3 7 . ’v./ ’7 :
-S  fh o ; rea . l s jcau oe , of;  t h i s t d e c M n e '  i s  ; the , |cos t ;-  d i s a d  v ah t  a3;e y '
t f’ 7  ^ - -> r^i : r ‘ 7 * ' o =■ • 'H ^  -is
o f  P a k i s t a n  j u t e - t  n d u s t r y v r e l a t i v e  _,to I n d i a ; - a n d ’ t h e  i i i d i f f ™ " -
■f * - 3 - 7 .  A,:'*
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. P a k i s t a n  e x p o r t e r ' s ,  'who a r e  ho(t ‘v o c c u s to n e d  to  s e l l i n g  th e  -
'P - . 1 *5 a g ■ -
* 5 ■' " ■ h ■ ' 1 \h a rd  way .'and'- who- l i k e  efeo - r e a p . f l o h  ' h a r v e s t  >-.o3 p r o f i t s , have.’ • 
d e l i b e r a t e l y  ^ ignored  ‘ t h e  23*H. Q. a re :a?. .where ' . t a r i f f s ,  a r e  .* g  
-h igh  .and q -d n p e l i t io n  l s - t o , u Lh*- -On the., o t h e r  'band!-Ind ia"
‘ has made .d e te rm in e d  ; e i f o r t s ' a t o  i h c r e a b e , ' i t s . ,  hales., o f  - 3*u t e a • ' 3 
• f a b r i c s  i n  :t h e  IhihC* markets*; I n ; ; , s h o r t , t h e  ‘e s t a b l i s h m e n t - ; 
-of t h e  in ikC * c o u l d , n o t  ac co u n t  f o r  t r e n d s  i n  P a k i s t a n ' s  
■ 'e x p o r t s  of • j u t  e f a b r i c s  t o '  t h e  E J t t 0 a r e a . ,  Ho.we-ver ;
'* i ,
P a k i s t a n ' s  p r o d u c t i o n  ..and e x p o r t  p o l i c i e s  , can e a s i l y  V%>
■ 'u 4 1^ - ■*- 1
.accoun t  f o r  ,:the-eabov§ m en t ioned  t r e n d s ,  .as d i s c u s s e d  be low . -
i h e  P <, 3 .  DP 1 s aXmg o r t  s  ^ of  - l i l t  e Baps .-(•-hew) ’ '•'
■: “I1 a b l e  f o r  21 shows■ t h a t  * th e  vd.IkCVJs' ' i m p o r t h  o f  ju te .
*  ’ 1 • •
'bags i n c r e a s e d  from  25>7. th o u sa n d  P e t r i e ' -t o n s  i n  19'55~57.' ,*
t o  3314 th o u sa n d  m e t r i c  to n s  I n  19b8-60  a h d - f u r t h e l '  t:o i 2 . 5 ;:;
5 1 ' ■
th o u s a n d  m e t r i c  to n s  i n  1961-63.,, I t  i s  a lso ,  e v i d e n t  from 
t h i s  t a b l e  t h a t  t h i s  ‘i n c r e a s e  . i s  l a r g e l y  d u e - t o . . . s u b s t a n t i a l  
r i s e  i n  im p o r t s  of J e s t  G-enmany, Net he r  l a n d  and I t a l y  > *•'. - ’•
•,* ‘ 1 ;1V\ •* , 0^1
.However, im p o r t s  o f  Be 1 g ium ^lux  emb o u r g , which .^aa^an .Im pbit t in l
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e lP l t .  p^ievlpus s e c j ' i d b  ' th e  use of j u t e  f o r  p a c k a r iu y  i n
F ra n c e  has been d e c l i n i n g  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  the m id -  »
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su p p o r te d  by l i b e r a l  qtiot& p o l i c y ,  encouraged  P a k i s t a n i  
e x p o r t s  to  Benelux c o u n t r i e s ,  w h i le  high' im por t  t a r i f f s  and 
s t r i c t  quo te  p o l i c y  d id  n o t . a l l o w  P a k i s t a n  to  r e p e a t  t h i s  
perform ance  in  t h e  case  of o th e r  E.E.CJ, c o u n t r i e s .  The 
Export  Bonus Scheme of 1959 f u r t h e r  encouraged P a k i s t a n ’s 
ex p o r ts  t o  Benelux c o u n t r i e s .  However, t h e  e s t a b l i s h m e n t  
of th e  E .S . C . ,  th e  r e s u l t a n t  r i s e ,  i n  th e  im port  du ty  and 
th e  i m p o s i t i o n  of a new t r a n s a c t i o n  t a x  of 15b ad valorem 
d is c o u ra g e d  P a k i s t a n ’s e x p o r t s  t o  Belgium i n  I9 60 ,  i . e .  
P a k i s t a n ’s e x p o r t s  t o  Belgium f e l l  from 5860 m e t r i c  to n s  i n  
1959 to  2325 m e t r i c  tons  in  I9 6 0 .  T a r i f f s  were r a i s e d  a l s o  
i n  N e th e r l a n d ,  however, u n l i k e  Belgium i t  imposed only 2b ad 
valorem t r a n s a c t i o n  t a x .  h e r e f o r e  a s i m i l a r  d e c l i n e  i n  
P a k i s t a n ’s e x p o r t s  t o  N e th e r lan d  d id  not t a k e  p l a c e .  The 
h igh  j u t e  bag p r i c e s  of 1961 (v id e  t a b l e  No. 27) d isc o u ra g e d  
E .E .C .  fs im p o r t s  bo th  from P a k i s t a n  and India*, b u t  s in c e  1962, 
I n d i a  has made de te rm ined  e f f o r t s  t o  i n c r e a s e  i t s  s p ie s  i n  
t h e s e  m arke ts  by o f f e r i n g  r e l a t i v e l y  low p r i c e s  ( s e e  t a b l e  
No. 2 7 ) .  P a k i s t a n  j u t e  i n d u s t r y  i s  unab le  t o  o f f e r  p r i c e s  
Idwer t h a n  I n d i a  due to  th e  f a c t  t i n t  t h e  im por t  du ty  of 
13 .5b  ad va lorem  p lu s  15b ad valorem  t r a n s a c t i o n  t a x  of Belgium 
cou ld  e a s i l y  wipe out t h e  b e n e f i t  c o n f e r r e d  by P a k i s t a n ’s 
Export  Bonus Scheme -  t h i s  b e n e f i t  as m entioned e a r l i e r  meant 
an ex p o r t  s u b s id y  of 20 t o  25b in  I9 6 0 .  C o nsequen t ly  P a k i s t a n  
has d i v e r t e d  i t s  a t t e n t i o n  to  West G-ermany and e x p o r t s  to  t h i s
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OHAHEER XI
SECTION I I I .
P a k is ta n  E xports o f Raw O ottoa
I n tr o d u c t io n * The im portance o f  raw c o t to n  in  P a k is ta n is  
t o t a l  ex p o r ts  and e x p o r ts  to  th e  1J*K* ^ h d  *the J E#JB#C;»
U n t i l | t h e  m i d - f i f t i e s  raw c o t to n  was th e  second b ig g e s t
-  n ex to o n ly  t o  raw ju te  * earner o f f o r e ig n  exchange fo r
P a k is ta n  and accounted  f o r  26 to  47# o f  P a k is ta n 's  exp ort
ea rn in g s  (V id e ta b le  Ho# 1) • However, t h i s  sh are o f  raw
c o t to n  showed a stea d y  downward tren d  s in c e  1 9 5 5 /5 6 ; reach ed
i t s  lo w e s t  l e v e l  o f  7$ in  1 9 6 1 /6 2 ; but re co v ere d  t o  16#
* j. ** &
in  1 9 6 3 /4 ;  and has reo ccu p ied  i t s  second  p la c e  in  P a k is ta n is
-X *"
to ta lt fe x p o r t  earn in gs#  A s im ila r  tren d  i s  v i s i b l e  in  th e  
p r o p o r tio n a te  sh a re  o f  raw c o tto n  in  P a k is ta n 's  export; 
ea rn in g s  fo r  th e  U.H# and th e  E#E.O«. l o r  exam ple, raw  
c o t to n  e x p o r ts  ranked o n ly  next to  raw ju te  in  P a k is ta n 's  
ex p o r ts  t o  th e  U*K# d uring  th e  e a r ly  f i f t i e s  and accoun ted  fo: 
14 t o  23# o f  P a k is ta n 's  ea rn in g s  fo r  th e  U#K# T h is p r o p o r t-  
io n a te  sh are  o f  raw c o t to n  f e l l  d r a s t i c a l l y  t o  3# in  1 9 5 6 /
57, and t o  1#  in  1 9 6 0 /6 1 ; but reco v ered  t o  8# in  1963/g4*i
*y ^ - t*
D uring 1 9 6 3 /6 4  c o t to n  e x p o r ts  occu p ied  fo u r th  p la c e  i n
* ■ y. ,
P a k is ta n 's  ex p o r ts  t o  th e  TJ*K. (V ide t a b le  Ho# 1)#
Paw c o t to n  ranked second  to  raw ju te  in  P a k is ta n 's
ex p o r ts  to  th e  E.E#G# in  th e  e a r ly  f i f t i e s  and accounted
for 18 to  36# of to ta l  export earnings from th is  area#
This share f e l l  d ra s t ic a lly  to 3# in  1958-59 and to 1#6# 
in  1960/61, but recovered to 5# in  1962/63 and to 6# in  
196 3 /6 4  to  enable raw cotton to  re-occupy i t s  second place 
in  Pakis tan’s exports to the 1#E#C# (Vide tab le  Ho# 1)# 
F inally  i t  should be noted th a t Pakistan; i s  only a 
marginal supplier of raw cotton to the world markets including 
the U#&# and the E#E#C* markets# Pakistan 's  percentage
■r|* ^  *■-
share of world exports ranged between 2 to 9# and her share
in the U#E#'s and the E#E#0#*s to ta l  imports of raw cotton
+ -
ranged between 1 to 6# during the en tire  period under invest­
igation# Table Ho# 28 traces out the trends in  Pakistan 's
A
exports as seen against the background of developments in  
the world exports and the U#K# and the E#E#0# imports of
■ J! >  -h *
raw cotton*
Table Ho# 28 shows tha t whereas the average annual 
volume of world exports increased from 2413 thousand metric 
tons in  1951-53 to 3651 thousand metric tons in  1960-62 
(a t the ra te  of about 1*5# per annum); exports from Pakistan 
declined from 235 thousand metric tons to 68 thousand metric 
tons i#e# at the ra te  of 2#7# per annum over the same period#
j
This tab le  fu rther reveals tha t U*S#A#f which on
,j.
average accounted for one th ird  of world exports, dominates 
the world trade in  raw cotton# Other important exporters
are E gypt, M exico , B r a z i l ,  Peru, Sudan, S y r ia  and more 
r e c e n t ly  Turkey* I t  sh ou ld  be noted th a t  E gypt, Sudan,
Peru and S y r ia  m ain ly  ex p o rt lo n g  s t a p le  c o t to n *
T able Ho* 29 r e v e a ls  th a t  th e  E*E.€* a r e a  was an 
im portant m arket fo r  P a k is ta n 's  raw c o t to n  and in  th e  e a r ly  
f i f t i e s  to o k  about one f i f t h  o f P a k is ta n 's  ex p orts*  T h is  
p ercen ta g e  sh are  o f  th e  E*E*C* in  P a k is ta n 's  ex p o r ts  o f  
raw c o t to n  d e c lin e d  to  12*3# in  1957-59  and to  8*6# in
1960-62  and to  6*6# i n  1963* S im ila r ly  th e  p ercen ta g e  
sh are o f th e  TJ.K* showed a d e c l in in g  tren d  d u rin g  1951-62  
and f e l l  from 12*8# in  1951-53  t o  3# i n  196 0 -6 2 *  However
-4
t h i s  sh are  reco v ered  to  about 14# in  1963* In  s h o r t , th e
*
B*E*0* and th e  U*K* a rea , which to o k  about one th ir d  o f
..i- .{* .p <p.
P a k is ta n 's  raw c o t to n  in  th e  e a r ly  f i f t i e s ,  to o k  o n ly  o n e -  
te n th  d u rin g  th e  e a r ly  s i x t i e s *  T h is t a b le  fu r th e r  r e v e a ls  
th a t  C hina, Hong Kong and Japan are o th er  im p ortan t cu stom ers  
o f  P ak istan *  The s i g n i f i c a n t  in c r e a s e  o f  Hong K ong's sh are  
i s  a  notew orthy fe a tu r e *
T able Ho* 30 r e v e a ls  th a t  th e  E*E#Q*'s t o t a l  im p orts o f
T? V.f>
raw c o t to n  in c r e a se d  from 861 thousand m e tr ic  to n s  in  
1952-54  to  936 thousand m e tr ic  to n s  in  1955 -5 7  and fu r th e r  
to  971*5 thousand  m e tr ic  to n s  in  1961-63*^  The t a b le
1* I t  sh ou ld  be noted  th a t  U*S*JU&upplied more th an  37#
o f  th e  E*E*C*'s t o t a l  im ports o f  raw c o t to n  d u rin g  1952/* A  «>
T ab le  No> 2 8
World E xp orts o f  Eaw C otton  (000  M etr ic  Tons) 
Brewar* 1 9 4 8 -5 0  and 19 63-64  # "
1 9 3 4 - 1 9 4 8 - 1 9 5 1 - 1954 - 1 9 5 7 - 1 9 6 0 - 1963
3 8 50 53 56 59 62
World
Trade 3 f 070 2 ,3 7 0 2 ,4 1 3 2 ,8 5 7 3 ,1 8 8 3 ,6 5 1 3 ,1 0 1
G reece &
Turkey 18 .0  41# 82 74 97 135 199
As©•Over­
s e a s  Terr* 
in  A fr ic a  42 79 rjtj 87 91 72 78
A fr ica n  
0*W#Coun­
t r i e s  8.2 7 5 100 118 133 123 152
U. S ♦ A* 1 ,2 9 4 1 ,0 5 0 910 8 4 6 1 ,1 5 0 1 ,3 4 4 990
M exico 23 111 214 345 343 349 370
B r a z i l  194 176 104 209 61 172 222
Peru 75 53 78 92 100 160 126
Sudan 50 61 80 90 109 127 178
Egypt 375 363 291 267 2 8 8 298 290
S y r ia  3 Y 39 63 83 94 148
P a k is ta n  - 203 235 146 89 68 142
S ouroei E*A*0* ’Trade Year Book*, v a r io u s  years#
Exports" of 'BawfO'btfon from Pakistan 1551.-32= t o r 1965-64. 
(Year July to ,Ju n e} * ; ;; f  " (Quantit^’€.£'vXong Tons)
Y ear 1951-53 1954-56 1957-59 ' 1960 -62 1963-64
1 fflpo r  t  i n g  "Area.s; s '  .
B e l - Lux. 3 ,086 2,286 587 1,284 6,371
P ra n c e 1 5 ,1 0 2 16,393: 7,494 2 ,494 —
Germany 10,839 5,501 1,567 705 633
I t a l y 12,822 4,819 124 . 944 2,693
N e t h e r l a n d s 612 417 504 672
T o t a l  E , E.G. 42,586 29,411 9,'789 . 5 ,729 1 0 ,369
U.K. ■ ' 2 8 ,7 0 0 9,800: . 5,500 2 ,1 0 0 22,400
T o t a l '  U.K. 
and E .E .G .,
7 1 ,2 8 6 59,211 . 15,089 7,829 32,769
C hina  (M) 41,400 1 9 ,7 0 0 8,400 v 9 ,600 ^9,300
Hong Kong 18,900 1 1 ,7 0 0 8 ,2 0 0 1 5 ,0 0 0 3 9 ,7 0 0
Japan 73,600 56 ,500 59,600 2 8 ,5 0 0 25,400
A ll  o t h e r  
C o u n t r i e s
19,400 11 ,-500 10,800 1 1 2 ,0 0 0 1 1 ,500
TOTAL. 224,586 158,411., . ..80 ,'089 70,72?. 158,669
S o u r c e C . S:. 0 . Pakistan*
TABLE NO: JO.. _ . . > dd. ■ '■ . •
E.E.O,vAs. Im portsfof, 'Ray? Co Iron by/O rigin . (Quantity i n , Thousar
' / M e t r i c '  Tons)
• 1 9 5 2 - 5 4 1955-57 1 9 5 8 - 6 0 ■ ' 1 9 6 1 - 6
O th e r  E .E .O . 1 0 .0 ’ . 9 - 0  .. ; ' lOAO : 9 . 0
A s s o c i a t e d  T e r r i t o r i e s  
A f r i c a  
o f  w hich  Congo ( e x  B e lg
7 0 . 0 '  
. )  ( 3 3 . 0 )
. 73 *0 
A ( 3 3 . 0 )
M ;  7 7 . 0  
( 3 2 . 0 )
6 0 .0  
A ( 1 1 .0
G reece 3 5 .0 . 1 9 . 0  ' ' - I 8 . 9  ' '' 1 6 .3
T urkey 5 .0 3 7 .0  . *'■ - 54 . 4. ;; ) 7 4 .4
S u b - T o t a l 1 2 0 .0 A 138.0 , 1 6 0 .3 1 6 0 .2
R e s t  o f  t h e  World 7 4 1 .0 „ - 798, 0 8 1 1 .0 8 0 2 .8
o f  which P ak .  , 4 2 .  J ;- 3 0 .0 •11. 0 . ■ 7 .6
P e r u 2 5 . 0 3 1 . 0 ■ 4 3 ,0 / 4 9 . 4
S y r i a . 2 7 .0 3 7 .0 " -a 3 5 '# ' '^ ; 36 • 6
Sudan 1 4 .0 2 2 .0 ' ; 3 9 .0 ‘ 4 4 . 0
Egypt 1 0 3 .0 ,6 3 .0 4 6 .0 4 1 .0
B r a z i l 0•0VD * 2 8 .0  ' "■ 2 9 .O .. 9 1 . 0
U .S.A . 3 2 5 . 0 350 iO ' 3 6 0 .0  , , -276.0
Mexico 5 0 . 0 8 5 .0 - ' .96.0 f. 9 1 .0
U.S.S.R.., ■ 1 7 . 0 . 2 3 . 0 ' . 3 3 .0 2 8 .0
A l l , o t h e r  C o u n t r i e s ' 7 7  . 7 1 2 7 . 0 .;; ; , 1:18 . 2 \ V 1 J 8 . 2
GRAND TOTAL. ' . . 8 6 1 .0 936.0 ' 9 7 1 . 3 9 6 3 .0
S o u rc e s : ,  ( l )  U.N. IfCommodity T rade  S t a t i s t i c s u . ■
(2), E . E . 0 S t a t i s t i c a l  Of f d c uEdi*ei,gn :>Bra4e
S t a t i s t i c s 11'. " . . 7 4 r': <
. TABLE NOr. 31 .  ‘
The U . K . ' s  I m p o r t s  o f  Raw C o t to n  by O r i g i n .  Q u a n t i t y  i n
Thousand  B a le s  (400  l b s ) .  (S ea so n  A ugust  t o  J u l y
/ C o t t o n  S e a s o n ) .
E x p o r t i n g  C o u n t r i e s 1952-54 1955-57 1958-60 1961-63
P a k i s t a n 85 28 15 32
U .S .  a;. 450 730 438 256
Egypt 1 1 7 16 22 33
S y r i a 42 20 11 8
Sudan 157 183 180 108
P e ru 75 76 72 67
N ic a r a g u a 7 21 23 26
Mexico 59 61 43 31
A r g e n t i n a 60 7 8 38
B r a s i l 156 6g 47 79
G reece 6 1 1 6
Turkey 7 2 5 45 112,
E .E .C .  A s s o c i a t e d  
A f r i c a n  T e r r i t o r i e s 22 6 12 22
o f  which  Congo ( B e l g . ) (22 ) (6 ) (5) CD
O th e r s ( - ) (-> (7 ) ( 2 1 )
Columbia  ■ • — *■* 10 2 7
Commonwealth C o u n t r i e s  
A f r i c a  (&)
o f
115 141 118 57
U.S.S-.R. 62 40 38 15
R e s t  o f  t h e  World 143 148 144 162.
GRAND- TOTAL. 1 ,52 3 1 ,568 1 ,2 2 7 1 ,0 7 9 .
S o u r c e : I n t e r n a t i o n a l  Gottorn-Advisopy C o m m it te e , /W ash ing ton
185.
a ls o  r e v e a ls  th a t  th e  E .E .C .'a  im p orts from P ak istan ish ow ed
>r-
on average a d e c l in in g  tren d  d uring  th e  p er iod  under in vest-*  
ig & tio n  and f e l l  from 4 2 .0  thousand m e tr ic  to n s  in  1 9 5 2 -  
54 to  11*0 thousand m e tr ic  to n s  in  1958 -6 0  and to  7 .6  
thousand m e tr ic  to n s  in  1 9 6 1 -6 3 . However th e  average o f
196I-»63 does not r e v e a l  th e  f a c t  th a t  s in c e  1962 th e  1 .1*0#’ . . .  .....................
im p orts from P a k is ta n  in c r e a se d  from 2*1 thousand  m e tr ic  
to n s  in  1961 to  6 .8 6  thousand m etr ic  to n s  in  1962 and 
fu r th e r  to  13*9 thousand m e tr ic  to n s  in  1963# But in  s p i t e  
o f  t h i s  r e c o v e r y i w h ile  th e  E .E .C .'s  t o t a l  im p orts o f c o t to n  
in c r e a s e d  by about 12$ d u rin g  1952 /54  -  1961/63*  im p orts  
from P a k is ta n  f e l l  by about 80$.
fa b le  No. 31 shows th a t  th e  U .K .fs im port o f raw c o t to n  
in c r e a se d  s l i g h t l y  (by  about 3$) from 1523 thousand b a le s  
in  1952 -54  t o  1568 thousand b a le s  in  1955 -57  and th en  
d e c lin e d  t o  1227 thousand b a le s  in  1 958 -60  and fu r th e r  to  
1079 thousand b a le s  in  1961-63# T his f a b le  fu r th e r  
r e v e a ls  th a t  th e  U .K .'s  im p orts o f  raw c o t to n  from P a k is ta n  
f e l l  d r a s t i c a l l y  by about 67$ from 85 thousand  b a le s  in  
1952-54  to  2 8  thousand b a le s  in  1955-57  and fu r th e r  f e l l  
to  15 thousand b a le s  in  1958-60; but r e co v ere d  to  32 th ou san
1* The U .S .A . dom inated th e  U.K. fs raw c o t to n  market 
th rou gh out th e s e  p e r io d s  as shown by T able 2 8 .
Ay " ■•r’ « .. i '-” • A' : A'A. A
1 ■*; . .  . . .  -■■*? y
A -A  /  a  a , •
A, 'A , ■" '•••• ">
'■J‘!r 1 ' ■*. a ;., A  v .. -
186*
b a le s  i n  1961^63* P i n a l l y  i t  should  be noted th a t  w h i le
th e  U.Kv fs  t o t a l ' im p o r t s  o f  c o t to n  d e c l in e d  a t  a  r a t e  o f
*£'■ ■ ^  . . / ■ / '  ‘ -  r ‘ "
1 ,'A  fi* A  ■- .. • . .■ * < * •• • r A  -■ A . . ‘ -■ A . , . v  ■ - r v  '■ .. ^ ■ ;■■•■■..:» v .  - ■ y  - A A .. ’A"
about 2*8$ per annum during  1952/54  -  1961/63* im ports from
a  • ' v * . -  - a  ; r..---' '  u . ■ a  - ' - • * ' v :  " ' a  a
P a k is ta n  f e l l  a t a  much f a s t e r  r a t e  o f  about 5*5$ per annum* 
To sum up th r e e  im portant q u e s t io n s  a r i s e  from th e  
o b s e r v a t io n s  made in  th e  above paragraphs#
1* Why P a k is ta n is  ex p o r ts  o f raw c o t t o n  f e l l  d r a s t i c a l l y
during  195^-60 and why in  s p i t e  o f  r e c o v e r y  i n  th e
e a r ly  s i x t i e s ,  i t s  ex p o r ts  o f  142 thousand m e tr ic  to n s  
i n  1963 axe about 40$ low er than  th e  p re-1954  fs l e v e l
o f  235 thousand m e tr ic  ton s*
2* Why i n  s p i t e  o f  in c r e a s e  in  E .E .C .* s  t o t a l  im ports o f
v raw c o t to n  by about 12$ during 1 9 5 2 /5 4  -  1961/63*
E.E#C* !s im ports from P a k is ta n  f e l l  by about 80$
A * * _ , _ y y  l h «.  ^ - / A *  ,, .. • t A •• v  . - L v ' 1 -
, lT ■' _ '' 'A A  '  •=■/',. i * 'V '  A ’ ' '* "■ ’ '<.■* A '.  1
> over th e  same period* a
3- Why th e  U.K. *s im ports o f  raw c o t to n  from P a k is ta n
fe ll-a t /^ a ;" m u ch " fa ster ,,ra te :'o f-^5^5$ per annum than  th e  
2 . 8 $ f a l l i n g  rate,; in  U.K. , % t o t a l  im p orts  o f  raw co tto n *
r - ♦* * t , ;  . * , , ■ r  A  ■ . -f. „ , t , rS . r  ' T p v / - ) v  ¥
; In  th e  f o l l o w i n g  s e b t io n s  an attem pt i s  made t o  
a n a ly se  t h e  eausai^^ f a c t o r s  t h a t  can answer th e  q u e s t io n s  
.raised-''k^o^e^^.'.Qur■ s p e c i a l  concern  i s  t o  f in d  out* how 
f a r  th e s e  t^ endsy in - P a k is ta n  fs e x p o r ts  o f raw c o t to n  cou ld  
be a cc o u n te d fd r A b y  t h e  p to d u o tio n  and e x p o r t  p o l i c i e s  o f  a
P a k is ta n  and how fa r  by th e  Import p o l i c i e s  o f  th e  U.K. and
th e  E.B.C* co u n tr ie s^  p a r t ib u la r ly ir s in c e  th e  esSbblishm ent
' ' t,:=- *>. „ I s. 7 . i- ‘ rf  ' ’ ’■ 5' - 7 -■ . \ v .'■"■'V, ‘ ■-y ,r  ^ - /■ y . y ; y : ... - ‘r y' " ...... • y
>A-
pf«-the E.E.OA;iP:1958* , ; .a:
■; A- y ■ Ay\ y'.'^vAAy7: ■ S : . :‘ A. ? !:a ! ,y
:-7 v
B* The S tr u c tu r e  o f  World Cotton Market*
At th e  o u t s e t  i t  must be borne i n  mind th a t  th e  bulk
o f  P a k is ta n * s  ex p o rts  c o n s i s t s  o f  sh o r t  s t a p l e  American
■■*» , 
ty p e  co tto n *  The U .S .A . i s  th e  major e x p o r te r  (a c c o u n t in g
.-•* 1 x')  ^ ,
f o r  60$ o f  w orld  exp orts)®  o f  t h i s  v a r i e t y  i n  th e  world and 
th e  w o r ld m a r k e ts  are dominated by th e  p o l i c i e s  o f  th e  U .S .  
Except d u r in g  th e  Korean War, when non-U*S. c o t to n  was^ 
p r ic e d  w e l l  above ’c e i l i n g *  imposed i n  th e  U .S .A . , t h e  world  
c o t to n  p p ic e  was up t o  1 9 5 5 /5 6 ,  i n  f a c t  th e  U .S . d om estic  
p r ice*  With r i s i n g  s to c k s  exp ort s u b s id ie s  were in tro d u ced  
i n  1956 /57  and s in c e  th en  U .S . exp ort p r ic e  i s  i n  f a c t  th e  
world c o t to n  p r i c e .  By f i x i n g  th e  support p r ic e  and s i n c e  
1956 /57  s u b s id iz in g  e x p o r t s ,  th e  U .S . Government d eterm in es  i* 
exp ort p r i c e .  Other c o u n tr ie s  cou ld  s e l l  t h e i r  crops in  goo< 
t im e j u s t  below  th o s e  p r i c e s .  In  t h i s  way th e  U .S . has been  
th e  r e s id u a l  s u p p l ie r  o f  world m ark ets . T h e re fo re , P a k is ta n  
co u ld  d is p o s e  o f  i t s  su r p lu s  s to c k s  o n ly  i f  sh e  was w i l l i n g  
t o  a ccep t p r ic e s  low er than  th e  world p r ic e s  f i x e d  by th e  
U .S .A . But th e  p r o f i t a b i l i t y  o f  s a l e s  i n  in t e r n a l  m arkets  
in c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  d ur ing  1 9 5 4 -6 0 , and P a k is ta n  exporters
1 .  More th an  90$ o f  p rod u ction  and e x p o r ts  o f  P a k is ta n is  raw 
cottOtt:,cohbis%o' .of t h i s  v a r i e t y .  See G ovt, o f  P a k is ta n  
"MajorAGoMo&lities o f  P a k is ta n 1* 1961 p . 41/51*
2 .  I b id  p. '
3* This paragraph i s  l a r g e l y  based on P .A .O . Boo. E/OONB 
4 6 /7 2  2 March 19 6 4 . "Trade in  Primary A g r ic u l tu r a l  
Goimnodities", Chapter C6,r"pp. 1 1 -7 8 -8 2 .  :
were r e lu c t a n t  i n  a c c e p t in g  p r ic e s  low er th an  th e  U .S .
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p r ic e s*  And t h i s  has been an im portant f a c t o r  in  r e s t r i c t i n g  
U.K. 's and th e  E .E .0 .  *-s im ports from P a k is ta n  d uring  1 9 5 4 -6 0 .
0 .  P a k is ta n  -  Trends i n  P rod u ction , I n t e r n a l  Consumption and 
E xports o f  Haw C otton .
. " " V , ,  ' \ ' hA A .  , , J t| i  ' . . . - y , V^A.  ' Vr'
Up t o  1954 8 5 $  o f  th e  raw c o t to n  grown in  P a k is ta n  was 
e x p o r te d !  however w ith  t h e ' ^ P ^ h - o f  o o t t o n  t e x t i l e  in d u s tr y ,  
th e  consum ption o f  l o c a l l y  grown c o t to n  in c r e a s e d  from o n ly  
40 thousand m e tr ic  to n s  in  1951-53  t o  146 thousand m e tr ic  
to n s  i n  1 9 5 4 -5 6 , and e x p o r ts  f e l l  sh a rp ly  by about 88 thousand  
m e tr ic  t o n s .  The consum ption o f  l o c a l l y  grown c o t to n  went 
on in c r e a s in g  a l s o  d uring  19 56 -6 1 , Whxle tn e  annual p rod u ctio n  
o f  raw c o t to n  remained s ta g n a n t  around 300 thousand m e tr ic  
to n s ,  as a r e s u l t  ex p o rts  showed a d e c l i n in g  tren d  during  
1 9 5 6 - 6 1 . in t e r n a l  p ro d u c tio n  s ta r t e d  in c r e a s in g  i n  1961  
and e x p o r ts  a l s o  showed a r i s i n g  tren d  I Vide t a b le  No. 29)#
,B . I n c r e a s in g  P r o f l i a b i l i t y  o f  Home S a le s  o f  Baw G otten  
i n  P a k is ta n
lipme p a le s  have become in c r e a s i n g l y  a t t r a c t i v e  both  a 
a b s o lu t e ly  ana r e l a t i v e l y  t o  e x p o r t s .  The exp ort m arkets  
s in c e  195 6 /5 7  have become ex trem ely  c o m p e t i t iv e  and th a t  
even t h e i r  a b s o lu te  p r o f i t a b i l i t y  seems t o  haVe decreased^ i s  - 
brought out i n  Table No. 32 , which shows th e  average ex p o rt
u n it  v a lu e  o f  raw c o t to n  from P a k is ta n ;  th e  average w hole­
s a l e  p r i c e s  o f  raw c o t to n  i n  in t e r n a l  m arkets o f  P a k is ta n  
and p r i c e s  o f  c o t to n  in  im portant world m ark ets .
I t  i s  n ec e ssa r y  t o  p o in t  out th a t  an im portant f a c t o r  
t h a t  encouraged home s a l e s  and d isco u ra g ed  e x p o r t s ,  was 
th e  exp ort duty on raw c o t to n  in  P a k is ta n .  As p o in ted  out 
e a r l i e r ,  i t  i s  very  d i f f i c u l t  t o  s o r t  out i n  d e f i n i t e  
q u a n t i t a t iv e  term s th e  r e s t r i c t i v e  e f f e c t s  of exp ort d u t i e s .  
However, f o r  a commodity l i k e  c o t to n  f o r  which P a k is ta n  i s  ? 
o n ly  a m arg in a l ex p o rter  in  th e  w orld , th e  demand e l a s t i c i t y  
f a c in g  P a k is ta n  i s  most l i k e l y  t o  be la rg e#  Moreover due 
t o  th e  f a c t  th a t  th e  U .S .A . -  th e  l a r g e s t  ex p o r te r  o f  raw 
c o t to n  in  th e  world -  i s  s u b s id iz in g  e x p o r ts  s in c e  1956 and 
more r e c e n t l y  B r a z i l  has changed f o r e ig n  exchange r e g u la t io n s  
t o  encourage e x p o r ts  o f  c o t t o n  and e x p o r ts  from a la r g e  numbei 
o f  sm a ll  producers and e x p o r ts  are auppb$fk||i by t h e i r  Govern­
m ents;^  i t  seems l i k e l y  t h a t  P a k is ta n  e x p o r te r s  are i n  no 
p o s i t i o n  t o  p ass  on a  p art o f  th e  burden o f  ex p o r t  duty t o  
th e  f o r e ig n  im porters*  T h e re fo re ,  t o  t h a t  e x te n t  exp ort  
duty im proves th e  r e l a t i v e  p r o f i t a b i l i t y  o f  home s a l e s  and 
d isc o u r a g e s  e x p o r t s .
Table 32 shows t h a t  s in c e  1956 /57  no s i g n i f i c a n t  r i s e  
in  th e  average ex p ort u n i t  v a lu e  o f  P a k is ta n  c o t to n  has ta k en
1 . See P a k is ta n  "Major Commodities” op . e i t .  pp. 4 1 -5 1 .
Table No. 32
Average Annual P r ic e s  o f  Haw Cotton P a k is ta n :  1 9 5 2 /5 3  t o
1 9 6 3 /6 4
Year Average ibVO.B# 
J u ly  t o  Export U nit ! 
June Value
E up eea /B ale
400 lb a
II" (a )  
Average I n t e r ­
n a l Wholesale?  
P r ic e
R u p ees/B a le
400 lb s
' / ’?  I l l  (b )  
Export Duty  
R u p ees/B a le
1952 -53
1953-54
1954-55
19 55-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61  
1961-62
1962-63
1963-64
4 8 7 .1
4 2 6 .2  
4 2 3 .0
4 8 7 .7  
5 2 1 .9
4 8 9 .4
4 1 2 .2
4 1 7 .4
4 6 9 .5
4 6 1 .5
4 2 5 .3
388.8
360
361
366
90
90
135
40 5
358
115
115
115
75
468
427
402
75
25
20
Average W h olesa le  p r ices?  o f  2 8 9  P  Punjab E#Gr* Karacjhi# 
Export duty  on sh o r t  s t a p l e  co tton #
i - ,
Source: GVS ± 0*? P ak istan i
/ ip ia b e  and on average th e  t r e n d - i s  showing & downward 
> J tend  a g a in s t  t h e s e  tr e h d s  i h  th e  e x p o r t ia a r k e t s ,
th e  a v a i la b ib  ev id en ce  s u g g e s t s 1: that\the.'^ home market has 
s t e a d i l y  become more p r o f i t a b l e ,  i n p a r t i  cu lb r  d u r in g  1 95 9 -  
61, under t h e  im pact o f  r i s i n g  demagdi fh e r e  i s  an unm ist­
ak able  e v i d e n c e /  th e r e fo r e ,;  t h a t  home s a l e s  have become more 
l u c r a t i v e  th an  e x p o r t  s a l e s  i And c o n s id e r in g  th a t  th e  
d o m estic  market absorbs n e a r l y , 
raw c o t t o n ,  such a developm ent was l i f c e l y t o  r e s u l t  i n  i n ­
s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n b e i n g  g iv e n  t o  th e  e x p o r t  m arkets unlbbs^ 
v s p e c i a l  s t e p s  were ta k en  to ^ th e  contrary#  ’ i  - /
l b  sum u p /  P a k is ta n  e x p o r ts  d e c l in e d  sh a r p ly  d uring
1 9 5 4 -6 1 , due t o  s ta g n a n t  p r o d u c t io n  o f  raw e o t to n j  s u b s ta n t ie  
3 |ise  i n  i n t e r n a l  consum ption o f  l o c a l l y  g r o w n - c o t t o n  and due 
? i ^  in b r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  home shies*'^ Burihg i 9 6 2  -  
1963/64-, iprdduction  o f , raw c o t to n  in c r e a s e d  i n  P a k is ta n ;
./fpad e x p o r ts  recovered #  However, d u e /to  th e  f a c t  t h a t  th e
i n t e r n a l  co n su m p tio n :^ ^ a b o u t> 2 5 3 J; thousand m e tr ic  to n s  l e a v e s  
oh iy  140 ihousnhd m e tr ic  tons? f o r  e x p o r t s , ?out o f  th e  average  
annual crops o f  about 393 thousand; m e tr ic  t o n s , . t h e r e f o r e ,  
e x p o r ts  d u r in g  1962-63  cou ld  not be ex p ec ted  t o  r e c o v e r  t o
195 1 - 5 3 ' s  l e v e l  o f  ?235 /th Q ub a^ m ^  p- -r!' P ?
1# Por a -g b d i  s tu d y  of: f a c t d i ^  f o r  th e  s lo w  growth
 ^ of^ ou tp u t so f  raw c o t to n  in  P a k is ta n  s e e  Ghulam Mohammad, 
‘•Some P h y s ic a l  and Economic d eterm in an ts  o f  G otten  Product  
 ^ i o n  in ,W est  P a k is ta n # ” Ih e  P a k is ta n  Developm ent Eeview# . 
V o l . I l l  No#4 .  Winter 1963 . pp# 49 1-526
I) Saw C otton  and th e  U.K. M arket:- Trends in  U.K. *9
t o t a l  Im ports and Imports o f  Haw C otton  from P a k is ta n  ;
The U.K. i s  an im portant market f o r  raw c o t to n  in  th e  
w orld’*’* and d u r in g  1948 -52  accounted f o r  17$ o f  World imports*  
But due to  th e  c o n tr a c t io n  o f  th e  c o t to n  t e x t i l e  in d u s tr y  
and th e  r e s u l t a n t  d e c l in e  in  m i l l  consum ption o f  raw cottony"  
i . e .  th e  m i l l  consum ption i n  th e  U.K. has d e c l in e d  from 373 j 
thousand m e tr ic  to n s  in  1951-53  t o  239 thousand m e tr ic  to n s  
i n  1 9 6 1 -6 3 , U.K. *s im p orts  o f  raw c o t t o n ,  as m entioned  
e a r l i e r ,  d e c l in e d  from 1523 thousand b a le s  in  1952-54  t o  
1079 thousand b a le s  i n  1961-63* However, im portant changes:  
have ta k en  p la c e  during  t h i s  p er io d , i n  th e  so u r c e s  o f  imparl 
As raw c o t t o n  e n te r s  th e  U.K. f r e e  o f  d u ty  or o th er  quantit& l
i v e  r e s t r i c t i o n s  i r r e s p e c t i v e  o f  th e  cou n try  o f  o r i g i n ,  th ese
■ .. >
changes were l a r g e l y  due to  th e  c o n d i t io n s  go vern in g  producti
i  A *’ * " i
and ex p ort i n  th e  main e x p o r t in g  c o u n tr ie s  th e m se lv e s .  , Thef 
change which i s  very  im portant f o r  th e  purpose o f  o u r ,s tu d y ,  
i s  t h a t  th e  U .S .A . i s  th e  r e s id u a l  s u p p l ie r  o f  s h o r t - s t a p l e  
c o t to n  -  th e  v a r i e t y  exp orted  by P a k is ta n  -  to  th e  U .K ., 
t h e r e f o r e  o th er  e x p o r te r s  can s e l l  t h e i r  crop s  in  good tim e
1 .  I t  sh ou ld  be noted t h a t  c o t to n  i s  not grown in  th e  U.K. 
and th e  m i l l  consum ption depends e n t i r e l y  on im ported  
s u p p l i e s .  For th e  d e c l in e  of U.K. *s c o t to n  t e x t i l e  
in d u s tr y  s e e  MThe Ootton T e x t i l e  In d u s tr y :  To-day and 
Tomorrow” p u b lish ed  by th e  I n t e r n a t io n a l  F e d e r a t io n  o f  
C otton  and A l l i e d  T e x t i l e  I n d u s t r ie s ,  M anchester 19-54* 
A lso  s e e  i t s  p u b l i c a t io n  lfThe Ootton In d u str y  i n  a 
World Economy” , 1958.
a t  p r ic e s  j u s t  below th e  U .S . exp ort p r i c e .  As a r e s u l t ,  
th e  U .K .fs im ports from th e  U .S . have d e c l in e d  s u b s t a n t i a l l y  
from 450 thousand b a le s  in  19 52 /54  t o  256 thousand b a le s  i n  
1 96 1 /6 3 ;  w h ile  im ports from many sm a ll  p roducers and ex p o rtf;  
have in c r e a s e d  s u b s a n t i a l l y  over t h i s  p er io d  ( v id e  t a b l e  Ho#
31J .
Trends i n  th e  U.K. fs  im p orts  o f  Eaw O otton from Pakistan*
The U.K. *s im ports o f  raw c o t to n  from P a k is ta n  d ecr ea sed  
from 85 thousand  b a le s  i n  1952-54  t o  2 8  thousand b a le s  in
1955-57* This d e c l in e  took  p la c e  i n  s p i t e  o f  a s l i g h t  
in c r e a s e  in  th e  U .K .'s  t o t a l  im ports over t h i s  period# Hbw**
ever  d u rin g  t h i s  p er io d  p r ic e s  in  th e  U.K. c o t t o n  market 
d e c l in e d  l a r g e l y  due to  r i s e  i n  s to c k s  i n  th e  .U.S. In  con­
t r a s t  t o  t h i s ,  as shown in  t a b le  32, p r i c e s  in  P a k is ta n 's  
in t e r n a l  market r o s e  s i g n i f i c a n t l y  . The in c r e a s in g  p r o f i t ­
a b i l i t y  o f  home s a l e s  and th e  d e c l in e  in  th e  e x p o r ta b le  su rp lu  
o f  raw c o t to n  i s  a lm ost e n t i r e l y  r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  f a l l  
i n  P a k is t a n 's  e x p o r ts  to  th e  U.K. d u r in g  t h i s  period#
During 1 9 5 8 -6 0 , th e  U .K .fs im ports o f  raw c o t to n  d e c l in e d  
from 1568 thousand b a le s  in  1955-57  t o  1227 thousand b a l e s .  
However d u r in g  t h i s  p er io d  th e  U.K. im ports from U .S .  
d e c l in e d  s u b s t a n t i a l l y  from 730 thousand b a le s  to  438 thousand  
b a le s ,  w h ile  im ports from Turkey in c r e a s e d  from 25 thousand  
b a le s  to  45 thousand b a le s#  S im i la r ly ,  many sm a ll  producers  
( a s s o c i a t e d  w ith  th e  E .E .G .)  a l s o  in c r e a se d  t h e i r  s a l e s  i n  
U.K. m arket. M oreover, p r ic e s  in  th e  U.K. c o t t o n  market
194-
f e l l  s i g n i f i c a n t l y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  1959? as compared w ith  
th e  p er io d  1955-57* fo r  exam ple, th e  Q .I.P *  import p r ic e  
o f  American Texas M id d lin g  (1 5 /1 6 )  in  I i iv e r p o o l  which ranged  
between $ 0 * 6 3  t o  $  0*64 per k ilogram  d u r in g  1956-57  f e l l  to  
$  0*58 per k ilogram  i n  1958 and to  ^ 0 * 5 5  per k ilogram  in  
1959# In  c o n tr a s t  t o  t h i s  s i t u a t i o n  as shown i n  t a ^ le  
32, p r ic e s  i n  P a k is ta n is  i n t e r n a l  markets r o s e  s i g n i f i c a n t l y  
and s e t  a new record  i n  1960-61* As a r e s u l t ,  P a k is ta n is  
ex p o r ts  o f  raw c o t to n  touched  t h e i r  lo w e s t  l e v e l  o f  th e  
p er iod  Sinder i n v e s t ig a t io n *  This sharp d e c l i n e  i n  P a k i s t a n ’s 
t o t a l  e x p o r ts  o f  raw c o t to n  -  a lm ost e n t i r e l y  accou n ts  f o r  the  
f a l l  i n  P a k i s t a n ’s ex p o rts  to  th e  U.K* d u r in g  1958-60#
During 1962 and 1963, P a k is ta n 's  p r o d u c tio n  o f  raw 
c o t to n ,  as noted  above, in c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y ,  and p r ic e s  
i n  th e  i n t e r n a l  markets f e l l  sharply* On th e  o th er  hand p r ic  
i n  th e  U*E* market remained s te a d y  around $f *60 per kilogram *  
T h ere fo re , i n  s p i t e  o f  th e  d e c l in e  i n  U .K *’s t o t a l  im ports  
P a k is t a n ’s s a l e s  in  th e  U.K* market in c r e a s e d  from 15 thousand  
b a le s  to  32 thousand b a les*
To sum up, due t o  c o n tr a c t io n  o f  th e  t e x t i l e  in d u s tr y  
th e  U .K .’s im p orts  o f  raw c o t to n  f e l l  d u r in g  th e  p er iod  under 
i n v e s t ig a t io n *  However due to  a s p e c i a l  f e a t u r e  o f  th e  c o t t o  
m arket, which i s  dominated by th e  U .S . ,  o th e r  e x p o r te r s  can 
s e l l  t h e i r  crops i n  th e  U#k . market a t  p r ic e s  low er than  
th e  U.S* Due t o  s ta g n a n t  p ro d u ction  o f  raw c o t to n ;  r i s i n g
in t e r n a l  consum ption and in c r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  home 
s a l e s  P a k is t a n 's  e x p o r te r s  paid l e s s  a t t e n t i o n  to  exp ort
3
m arkets and d id  not a v a i l  t h i s  cp p ortu n ity  d a r in g  1 9 5 2 -6 1 .  
However th e  in c r e a s e  i n  p ro d u ction  o f  o o t to n  during  1962 and ;
1963; th e  r e s u l t a n t  d e c l in e  i n  in t e r n a l  p r i c e s  d iv e r te d  th e
a t t e n t i o n  o f  P a k is ta n 's  c o t to n  d e a le r s  tow ards f o r e ig n  markets  
and th ey  managed to  in c r e a s e  t h e i r  s a l e s  i n  th e  U.K. m arket.
In  sh o r t  th e  d e c l in e  in  P a k is ta n 's  e x p o r ts  to  U.K. d u r in g
1952-63  I® a lm ost e n t i r e l y  due to  d om estic  f a c t o r s ,  i . e .  
p ro d u c tio n  and ex p ort p o l i c i e s .
P . Haw, Ootton and th e  E . 1 . 0 .
C otton c u l t i v a t i o n  i n  th e  E.E.O. i s  c o n f in e d  to  so u th ern  
I t a l y  and p ro d u c tio n  i s  vdry sm all l» e #  r a n g in g  between 5 to  
11 thousand m e tr ic  to n s  d u r in g  1 9 5 2 -6 3 .  As a consumer o f  
raw c o t to n  however, th e  Community ta n k s  f i r s t  a f t e r  th e  U .S .A .  
China (M), U iS .S .E .  and In d ia ;  a cc o u n tin g  f o r  10$ o f  world  
m i l l  donsumption and i s  th e  w o r ld 's  l a r g e s t  s i n g l e  im port 
m arket. I t a l y  and th e  a s s o c ia t e d  t e r r i t o r i e s  ( in c lu d in g  
Greece and Turkey) account f o r  o n ly  a v ery  minor p art o f  world
p ro d u ctio n  i . e .  2 to  3 but  p rov id e  about one f i f t h  o f  i t s
req u irem en t.
The E .E .C . ' s  P o l i c y  f o r  C otton ; Under th e  T reaty  o f  Home, 
c o t to n  i s  not a commodity f o r  which th e  members o f  th e  Comm­
u n ity  are re q u ired  to  frame a "Common A g r ic u l t u r a l  P o l ic y " .
In  1957 raw c o t to n  e n te red  f r e e  o f  duty in t o  th e  E*E.C*
c o u n t r i e s ,  e x c ep t  I t a l y  which l e v i e d  6^ ad valorem  duty#
However under th e  T reaty  o f  Home, c o t to n  i s  to  have a f r e e
e n tr y  i n t o  a l l  member c o u n tr ie s  at th e  end o f  th e  t r a n s i t i o n  
1period* The a s s o c i a t i o n  o f  G reece, Turkey and a number o f  
c o t to n  prod ucing  c o u n tr ie s  in  A fr ic a  does not im ply p r e f e r ­
e n t i a l  tr ea tm en t f o r  c o t to n  im ports from t h e s e  c o u n tr ie s  in t o
a
th e  Community*
E xp er ien ce  s in c e  coming in t o  fo r c e  o f  th e  Community* Trends 
i n  P r o d u c t io n : -
P la n t in g s  and p ro d u ctio n  in  I t a l y  have r e c e n t l y  shrunk* 
P rod u ction  has f a l l e n  s l i g h t l y  in  a s s o c ia t e d  c o u n tr ie s  in  
A fr ic a  owing m ain ly  t o  th e  d i f f i c u l t i e s  i n  moving th e  crop  
in  th e  form er B e lg ia n  Congo* On th e  o th e r  hand, th e r e  have 
been g a in s  in  Turkey where a sharp improvement in  y i e l d  has 
tak en  p la c e  i n  r e c e n t  years*  However t h i s  sharp in c r e a s e  in  
output in  Turkey owes n oth in g  to  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  
E.E*C*
1* The I t a l i a n  duty o f  6f& ad valorem was reduced t o  4*2$  
ad valorem  d uring  I96 0  and was f i n a l l y  suspended fo r -  
one y ea r  i n  e a r ly  1963*
2# See 3?*A*0* Monthly B u l l e t i n  Vol* 10 No* 9 September
1961* "Cotton in  th e  European Economic Community11 p*9*
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Trends i n  M i l l  Consumption The m i l l  consum ption o f  raw 
c o t t o n ,  which was in c r e a s in g  even b e fo r e  th e  e s ta b l ish m e n t  o f  
th e  E .E .C .,  expanded g r e a t l y  in  the . Community s in c e  1958, as  
shown i n  Table 33* S i g n i f i c a n t l y  th e  g r e a t e s t  in c r e a s e  
took  p la c e  i n  I t a l y ,  when th e  T reaty o f  Home d ic t a t e d  a 
r e d u c t io n  i n  th e  im port d u ty  on c o t to n  and i n  th e  N eth erlan d ,  
where i n d u s t r i a l  developm ent has been a c c e le r a t e d  f o l lo w in g  
th e  lo w e r in g  o f  i n t e r n a l  tr a d e  b a r r ie r s *  However th e  r a t e  
o f  consum ption in  th e  E .E .C . has slow ed down s in c e  1 9 6 1 /6 2 ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  West Germany, Prance and Belgium*
R ecent Trends in  Im ports o f  Haw C otton * Im ports o f  c o t to n  
in t o  th e  Community, as m entioned above, showed a r i s i n g  
ten d en cy  d uring  1 9 5 8 -6 3 , a lth ough  im ports were c o n s id e r a b ly  
down in  1962 and 1963 (V ide Table Ho. 3 0 ) .  The share  o f  th e  
A ss o c ia te d  A fr ica n  T e r r i t o r i e s  changed l i t t l e  during  1 9 5 2 -  
60; but d e c l in e d  from 8$ t o  654 in  1 9 6 1 -6 3 , owing t o  a sharp  
f a l l  in  im p orts  from B e lg ia n  Congo. The sh are  o f  Greece 
and Turkey has in c r e a s e d  in  r e c e n t  y e a r s  due to  la r g e r  
im ports from Turkey. The sh are  o f  th e  n o n -a s s o c ia te d  c o u n tr i  
as a group has remained r e l a t i v e l y  s t a b l e  around 83 t o  85$. 
Among t h i s  group, th e  main s u p p l ie r  i s  th e  U .S .A . a lth ou gh  
i t s  share i n  l#E.O* *s t o t a l  im ports o f  raw c o t to n  has d e c l in e d  
i n  r e c e n t  y e a r s  and has f lu c t u a t e d  w id e ly  from year  to  y e a r ,  
b e in g  l a r g e l y  in f lu e n c e d  by p r ic e  support and exp ort subsidy*
Table No, 33
Ootton M i l l  Consumption 000 M etr ic  Tons 
Three Year Annual Averages*
Pre-War, 1951-53  and 1963#
Area 1 9 3 6 -  
........ 38 _
1951** 
. 53
1 9 5 4 -  
.___56
1 9 5 7 -
59
I 9 6 0 -
62
1963
B elg iu m -
Luxembourg 73 87 93 84 88 83
Germany 238 236 2 8 9 308 304 284
Prance 264 268 279 286 289 283
I t a l y 143 190 177 200 228 227
N etherland 55 64 73 73 79 76
E.B .C . T o ta l 773 845 911 951 988 953
U.K. 598 373 354 3.93 239 231
Sources U .N * " S t a t i s t i c a l  Year Book " V arious i s s u e s *
Im ports from Egypt d e c l in e d  s in c e  th e  "Suez C r is is"  and th e  
sh o r ta g e  o f  lo n g  s t a p le  c o t to n  was covered  through la r g e r  
im ports from Peru, Sudan and Syria* Im ports from Mexico  
r o se  s i g n i f i c a n t l y  d ur ing  1 9 5 5 -6 0 , but d e c l in e d  s l i g h t l y  
d uring  1961-63* Changes i n  th e  f o r e ig n  exchange r e g u la t io n
3_
in  B r a z i l  favou red  im ports from t h i s  sou rce  a f t e r  a p er io d
1 .  See E.A.O. Doc.E/OOOT. 4 6 /4 5  31 Jan . 1964 " A g r ic u ltu r a l  
Commodities and th e  E .E .C ." p . 4 8 .
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o f  low im p orts  d uring  1 9 5 5 -6 0 .  The 1 * 1 .0 .  im ports from
P a k is ta n  d e c l in e d  from 42 thousand m e tr ic  to n s  in  1952-54
t o  7*6 thousand m e tr ic  to n s  in  1961-63*
The q u e s t io n  th a t  needs answ ering i s :  What accou n ts
f o r  t h i s  sharp f a l l  in  th e  1 * 1 .0 * *s im ports from P a k is ta n ?
At th e  o u t s e t  i t  must be borne in  mind t h a t  th e  T reaty
o f  Pome e n v is a g e s  f r e e  e n tr y  fo r  c o t to n  and i n i t i a t e d
r e d u c t io n  i n  th e  im port duty i n  I t a l y .  The p o s i t i o n  would
have worsened i f  common e x t e r n a l  t a r i f f  above zero  had been
adopted a cco rd in g  t o  the a v era g in g  form ula  l a i d  dow niin  th e
1T reaty  o f  Home. The a s s o c ia t io n  o f  v a r io u s  c o u n tr ie s  
w ith  1 .33 .0 . does not im ply p r e f e r e n t i a l  trea tm en t f o r  c o t to n  
im ports from t h e s e  c o u n tr ie s  in to  th e  Community* Moreover 
c o t to n  i s  not s u b j e c t  to  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s ,  th e r e fo r e  
changes in  th e  sou rce  p a t te r n  o f  th e  1 . 1 . 0 . fs im p o rts , are  
l a r g e l y  due t o  th e  c o n d i t io n  g overn in g  p ro d u ctio n  and exp o rt  
i n  th e  main e x p o r t in g  areas*  In  th e  c a s e  o f  P a k is ta n ,  th e  
d e c l in in g  tren d  s t a r t e d  in  th e  m i d - f i f t i e s  even  b e fo r e  th e  
e s ta b l is h m e n t  o f  th e  1 . 1 . 0 . ,  and i s  l a r g e l y  due t o ,  as noted  
e a r l i e r ,  r i s i n g  in t e r n a l  consum ption and in c r e a s in g  p r o f i t ­
a b i l i t y  o f  home s a l e s .  M oreover, I t a l y  was P a k is ta n * s
1 .  T his  r e d a c t io n  o f  duty  i n  I t a l y  meant an im portant  
c o n c e s s io n  to  P a k is ta n .  T his i s  becau se  I t a l y  was an 
im p ortan t custom er o f  P a k is ta n * s  raw c o t to n  and accounte<3 
f o r  30$ o f  i t s  t o t a l  c o t to n  e x p o r ts  t o  th e  1 * 1 .0 .  area  
d u r in g -1951-53  and 16$ during  1954-56*
im portant custom er o f  raw c o t to n  d u r in g  1 9 5 2 -5 6 , but ex p o r ts  
t o  t h i s  cou n try  sh a rp ly  f e l l  from 6£5 thousand m e tr ic  to n s  i n  
1956 t o  o n ly  0 .7  thousand m e tr ic  to n s  in  1957* The T reaty  
o f Home in tro d u c ed  r e d u c t io n  i n  I t a l i a n  im port duty on 
c o t to n  and I t a l i a n  im ports in c r e a se d  ( s e e  Table 3 0 ) .  But 
im ports from P a k is ta n  f e l l .  These tr e n d s  unm istakab ly  p o in t  
t o  th e  f a c t  t h a t  on ly  low  ex p o rta b le  su r p lu s  and in c r e a s in g  
p r o f i t a b i l i t y  o f  home s a l e s  could  account f o r  low  I t a l i a n  
im ports from P a k is ta n .
To sum up, th e  sharp d e c l in e  in  P a k i s t a n i  e x p o r ts  t o  
th e  U.K. and th e  E .E.O. area  d uring  th e  p er io d  under i n v e s t ­
i g a t i o n ,  i s  a lm ost e n t i r e l y  due t o  d o m estic  p ro d u ction  and 
exp ort p o l i c i e s  o f  P a k is ta n .  And im port p o l i c y  o f  th e  U.K. 
Or th e  E .E .C . c o u n tr ie s  cou ld  not be blamed f o r  t h i s  s t a t e  
o f  a f f a i r s .  Moreover t&e e s ta b l ish m e n t  o f  th e  B .1 .0 .  by 
re d u c in g  I t a l i a n  import duty  and e n v is a g in g  zero  duty  on 
o o tto n  f a c i l i t a t e d  c o t to n i im p o r ts  in to  th e  Community, and 
cou ld  not a d v e r s e ly  a f f e c t  im ports from P a k is ta n .
CHAPTER; I I
S e c t io n  IV
P a k is ta n :  E xports o f  O otton M anufactures
A. Pakistan*® r i s e  as an e x p o r ter  o f  c o t to n  manu­
f a c t u r e s  ( c o n s i s t i n g  a lm ost e n t i r e l y  o f  c o t t o n  yarn  and 
standard c o t to n  p ie c e  goods) i s  on ly  a r e c e n t  phenomenon* 
B efo re  1955» P a k is ta n * s  ex p o rts  were n e g l i g i b l e  and she  
was a heavy n et im porter o f  c o t to n  t e x t i l e s #  Luring 1 9 5 6 -  
63, a lth o u gh  th e  sh are  o f  c o t to n  t e x t i l e s  i n  Pakistan*® t o t a l  
e x p o r ts  f l u c t u a t e d  w id e ly  between 2 t o  1 2$ , n e v e r th e le s s  
among th e  group o f  new m anufactures in tro d u c ed  by P a k is ta n  
i n  world m ark ets , c o t to n  t e x t i l e s  ranked second  on ly  to  
ju te  m anufactures and c o n s t i t u t e d  an im portant so u rce  o f  
f o r e ig n  exchange# O otton m anufactures are a l s o  an im portant  
earner o f  f o r e ig n  exchange f o r  P a k is ta n  i n  th e  U.K. market 
and s in c e  I 9 6 0 ,  i t s  share i n  P a k is ta n * s  t o t a l  e x p o r ts  to  th e  
U.K. has f lu c t u a t e d  between 5*4 to  1 0 $ . However P a k is ta n  
e x p o r ts  o f  c o t to n  goods t o  th e  E.E.O* a re a  are i n s i g n i f i c a n t  
and a t ta in e d  t h e i r  h ig h e s t  p ercen ta ge  sh are  o f  1 .6 $  o n ly  i n  
1963/64*
F i n a l l y  i t  sh ou ld  be noted t h a t  P a k is ta n  i s  o n ly  a 
m argin a l s u p p l ie r  o f  c o t to n  m anufactures to  th e  w orld , th e  
U.K. and th e  E .E .O . a r e a .  Exports o f  c o t t o n  t e x t i l e s  from
A sia  i . e .  Japan, I n d ia ,  P a k is ta n ,  Hong-ICong, as e lsew h ere  ( i*  
S p ain , P o r tu g a l ,  Turkey and more r e c e n t l y  many East European  
S t a t e s  and China (M)) have become a so u rce  o f  concern  to  th e  
c o t to n  t e x t i l e  in d u s tr y  in  develop ed  c o u n tr ie s  whose output  
has a lr e a d y  been s e v e r e ly  com peting w ith  l o c a l l y  produced  
s y n t h e t i c  s u b s t i t u t e s *  The problem has been more s e r io u s  
i n  th e  U .S . and th e  U.K. Both o f  them, u n l ik e  th e  E .E .C .  
and o th er  c o n t in e n t a l  Western European c o u n t r i e s ,  have been  
r e lu c t a n t  to  impose form al q u a n t i t a t iv e  (and d is c r im in a to r y )  
im port r e s t r i c t i o n s .  The U .S . f o l lo w s  a g e n e r a l  p o l i c y  
o f  r e f r a i n in g  from q u a n t i t a t iv e  import r e s t r i c t i o n s ,  and th e  
U.K* i s  i n h i b i t e d  from a p p ly in g  them a g a in s t  th e  Commonwealth 
c o u n t r i e s .  A d i f f e r e n t  form o f  im port r e s t r i c t i o n s  th u s  
hes>been d eve lo p ed  which i s  d is c u s s e d  in  some d e t a i l  in  the  
next s e c t i o n .  However, i t  i s  n ece ssa r y  here t o  m ention  
th a t  tr a d e  i n  c o t to n  t e x t i l e  i s  s u b j e c t  t o  s e v e r e  c o m p e t it io n  
and market s t r u c t u r e  would b e , broadly  sp ea k in g , s im i la r  to  
th e  f a m i l i a r  world o f  pure c o m p e tit io n  i n  whic|i any s i n g l e  
s e l l e r  has to  accep t market p r ic e s  as g iv e n  and th en  a d ju s t  
h is  s u p p l i e s  in  th e  moat; p r o f i t a b le  manner open to  him* 
T h e o r e t i c a l l y ,  a s e l l e r  under pure c o m p e t i t io n  f a c e s  an 
i n f i n i t e l y  e l a s t i c  demand-curve f o r  h is  product a t  th e  r u l in g  
p r ic e  and th e  o n ly  e f f e c t i v e  l i m i t  on th e  volume o f  h i s  s a l e s  
i s  th a t  s e t  by h i s  own w i l l in g n e s s  and a b i l i t y  to  su p p ly  good 
at th a t  p r i c e .  But as th e  c o t to n  goods are s u b j e c t  t o  quota
system  in. the U.K. and th e  E.E.O. m arkets, t h e r e f o r e ,  i t  i s  > 
s a f e  t o  assume th a t  w ith in  th e  upper l i m i t  s e t  by q u o ta s ,  
th e  volume of P a k is t a n ’s s a l e s  in  t h e s e  m arkets depends on 
i t s  w i l l in g n e s s  and a b i l i t y  to  su p p ly  goods a t  th e  r u l in g  
p rice#
C otton P ie c e  Goods. The main tr en d s  i n  P a k i s t a n ’s e x p o r ts  - 
o f  standard  c o t t o n  p ie c e  goods and th e  U.K. and th e  E.E.C* I 
im ports o f  c o t t o n  p ie c e  goods are g iv e n  below*
1* P a k is t a n ’s e x p o r ts  o f  c o t to n  p ie c e  goods in c r e a se d  from  
15*2 m i l l i o n  ya rd s  i n  1956-57  to  1 0 7 .3  m i l l i o n  yard s i n  
1962-63* The U.K. i s  an im portant custom er o f  P a k i s t a n ’s  
c o t to n  p ie c e  goods and, on average , took  more than  45$ o f  
i t s  t o t a l  e x p o r t s .  And P a k is ta n ’s e x p o r ts  t o  t h i s  a re a  
have in c r e a s e d  from 6*9 m i l l i o n  yards i n  1956-57  t o  48*7 r i 
m i l l i o n  yard s  i n  1962-63* P a k is t a n ’s  e x p o r ts  t o  th e  E .E .C .r |I  
area  are i n s i g n i f i c a n t  and th e  sm all q u a n t i ty  purchased by 
Belgium Luxembourg f l u c t u a t e s  w id e ly  from y ea r  t o  year  and 
th e r e  are v a r io u s  y e a r s  o f  n i l  e x p o r t s .  P a k is t a n 1® e x p o f t s  
to  th e  E .E .C . area  as a w hole, in c r e a se d  from 0 .3  m i l l i o n  yards 
in  1956-57  t o  about 0*8 m i l l i o n  yards d u r in g  1 9 5 8 -6 1 , and a ftea  
zero  e x p o r ts  d u r in g  1962, reco v ered  t o  0 .7  m i l l i o n  yards in  
1963*
2 . The U .K .’s  im ports o f  c o t to n  p ie c e  goods in c r e a s e d  s u 6 -  i 
s t a n t i a l l y  from 369*7 m i l l i o n  square ya rd s  i n  1956-58  to'
656*2 m i l l i o a  square yard s i n  1962-64* The U.K. market i s  
dominated by India?  Hong-Kong and Japan* More r e c e n t ly  
P o r tu g a l ,  S p a in , Y u g o s la v ia  nave a l s o  emerged as im portant  
e x p o r te r s  to  th e  U*K. The U.K. 's  im p orts  from th e  r e s t  
o f  th e  w orld , m ain ly  c o n s i s t i n g  o f  Q.E.C.D* c o u n t r ie s ,  have 
a ls o  in c r e a s e d  from 6 2 .2  to  17*9 m i l l i o n  square yards d u r in g  '
J
th e  p er io d  under study#
3* The E .l .G *  *s im ports o f  c o t to n  t e x t i l e s  have in c r e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y  from 39*6 thousand m e tr ic  to n s  in  1956-57 to  
74#6 thousand m e tr ic  to n s  in  1962-63* Im ports from o th er  
E*1*C# c o u n tr ie s  have a l s o  in c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y ,  p a r t ic u ­
l a r l y  s i n c e  th e  e s ta b l ish m e n t  o f  th e  EYE*0* i n  1958* Imports 
from th e  A s s o c ia te d  T e r r i t o r i e s  in  A f r ic a  are n e g l i g ib l e  and 
d e c l in e d  from about 50 m e tr ic  to n s  t o  10 m e tr ic  to n s  over th e  
p er io d  under study* S im i la r ly  im ports from th e  A sso c ia te d  
T e r r i t o r i e s  o f  Turkey d e c l in e d  from 1*7 thousand m e tr ic  to n s  
i n  1956-57 t o  0*4 thousand m e tr ic  to n s  i n  1962-63* However 
im ports from P a k is ta n  as m entioned above are sm a ll  and 
f l u c t u a t e  w id e ly  from y ea r  t o  y e a r .  At th e  o u t s e t  i t  must 
be noted th a t  more than  90$ o f  P a k is ta n 's  ex p o r ts  o f c o t t o n  
p ie c e  goods c o n s i s t  o f  co a rse  grey c l o t h ,  which i s  i n  th e  
nature o f  an in te r m e d ia te  product* And P a k is t a n is  main 
c o m p e tito r s  i n  t h i s  f i e l d  are th e  s o - c a l l e d  ' lo w -c o s t  * pro­
ducers in  A s ia  namely Japan, In d ia  and IIong-Kong* P a k is ta n 's
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..atoned countries#**' ; And P a k is ta n  e x p o r te r s  f i n d  i t  very  
d i f f i c u l t  t o / i n c r e a s e  t h e i r  s a l e s  due t o  th e  low p r ic e s  
o f f e r e d  by i t s  e f f i c i e n t  c o m p e t i t o r s M o r e o y e r ’»a very  
la r g e  p o r t io n  -  8 5  to  98$ -  o f  c o t to n  p ie c e  goods p ro d u c tio n  
in  P a k is ta n  i s  consumed w ith in  th e  cojdnl& ry#' ;Tfae‘ home 
market, which i s  s a f e  from f o r e ig n  cp m p etitxon  due to  h igh  
import d u t i e s  which range from 45 t o  50$, ad valorem , has  
become.: in c r e a s i n g l y  a t t r a c t i v e  both a b s o lu t e ly  and r e l a t i v e l y ,  
to  e x p o r t s ,  under th e  impact o f  r i s i n g  in t e r n a l  demand#2 
-T he average e x p o r ts  u n it  v a lu e  o f  P a k i s t a n ' s  c o t to n  p ie c e  
:‘'-gbto4'aJ)a^ve^'-with th e  e x c e p t io n  o f  1 9 6 1 -6 2 , shown a d e c l in in g  
trend* As a g a in s t  th e  above tren d s  in  th e  exp ort % a rk ets ,  
t l ie  a v a i l a b l e  ev id en ce  s u g g e s t s  th a t  th e  home market has 
become more p r o f i t a b l e .  In  order t o  encourage ex p o r ts  and 
to  cover  th e  r e l a t i v e  i n e f f i c i e n c y  o f  P a k is ta n  t e x t i l e  Indus*  
t r y ,  the-G overnm ent p laced  th e  ex p ort o f  c o t to n
l#4 l See 'The Report o f  th e  Textile^ ijnqbiry; Com m ittee1 March 
1960* Govt; o f  P a k is ta n  M in is tr y  o f  I n d u s t r i e s .  pp*41-50#
2* The per c a p i t a  consum ption o f  o ^ o th \i 'n : 'P ^ is ta h '  has i n ­
cr ea sed  due to  in c r e a s e  m  r e a l  income f r o m 11 yards in  
1956 to  about 14 yard s in  1964* (S ee  'O u tlin e  o f  th e  
Third P iv e  Year P lan  op* c i t *  p. 69) * - M oreover, popul­
a t io n  has in c r e a s e d  to  about 113 m i l l i o n  lover t h i s  \  
p e r io d .  ( I b id  p# 1 0 ) .
p ie c e  goods under th e  Export Bonus Scheme i n  1959 and i t  was ■- 
e n t i t l e d  to  a bonus o f  20$* Exports in c r e a s e d  under the  
im p act; o f  th isfsch em e'-fro iu  th e - lo w  f ig u r e  o f  5*5 m i l l i o n  yards 
i n  195'8' to :,^ hqut i n  1959 and fu r th e r  t o
76 m il l io n ;  yards i n f i960*  t The rem oval o f  p r ic e  c o n tr o l  from  
c o t to n  t e x t i l e s  i n  the; d om estic  market i n  1961 m&d'e f o r  a  
c o n s id e r a b le  in c r e a s e  in  in ter'haP  p r i c e s  and d e s p i t e  th e  
Bonus Qf 20$; a v a i la b le  on c lo t h  e x p o r t s , e x p o r ts  d e c l in e d  
s i g n i f i c a n t l y  from 76 m i l l i o n  yards in  I9 6 0  t o  54 m i l l i o n  
yards in  1961* And c o n s id e r in g  t h a t  l o c a l  market absorbed  
91$ o f  th e  t o t a l  output o f  th e  m i l l  s e c t o r  o f  th e  c o t to n  
t e x t i l e ,  in d u s tr y  during  t h i s  period  such a developm ent was 
l i k e l y t o  r e s u l t  i n : bn I n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  b e in g  g iv e n  
t o t h e  e x p o r t ; m arket.- Government o f  P a k is ta n ,  t h e r e ­
f o r e ,  in tro d u c ed  iPqm pulsory Export Scheme*, under, which th e  
;A ll  P a k is ta n  T e x t i i e h  M i l l s  A s s o c ia t io n  agreed  t o  ensure  
th e  exp ort o f  a minimum quota o f  80 m i l l i o n  yards i n  1962 
and 100 m i l l i o n  yards in  1963* But due t o  th e  d e c l in e  in  
th e  i n t e r n a l  p r ic e s  o f  raw c o t to n  which accou n ts  f o r  about 
46$ o f  th e  t o t a l  c o s t  o f  c o t to n  p ie c e  goods?* p r ic e s  o f  c lo t h  
in  th e  in t e r n a l  market d e c l in e d  and a c tu a l  ex p o r ts  r e g i s t e r e d
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showed a s i g n i f i c a n t  h igh er  l e v e l  than th e  minimum quota  
d uring  1 9 6 3 . ' ' ' - > "  ^ t '4
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1* See 'Gensub rof  ^ Manuf a c tu r in g  I 1959- 60* C*S.O*
,;'£v x‘P a k is ta n ^  .'as'I;iq u o ted -In  P aisistan  S t a t i s t i c a l  Year Book 1963
However a s i g n i f i c a n t  f a c t  t o  be n o t ic e d  i s  th a t  th e  r i s e  
i n  th e  volume o f  P a k is ta n  e x p o r ts  th a t  to o k  p la c e  during  1 9 5 9 -  
63 under th e  im pact o f  Export Bonus scheme, i s  more th an  
accounted fo r  by th e  f a a t  t h a t ,  thanks to  th e  Commonwealth 
P r e fe r e n c e ,  P a k is ta n  ex p o r ts  t o  th e  U.K. have grown r a p id ly  
and th e  U.K. has become th e  l a r g e s t  s i n g l e  market fo r  Pak­
i s t a n  a cco u n tin g  f o r  n ea r ly  h a l f  o f  th e  t o t a l  exp orts#  And
a la r g e  p art o f  th e  rem aining  ex p o r ts  go t o  th e  p r o f i t a b l e  
1U .S . market# P a k is ta n  e x p o r te r s  have, t h e r e f o r e ,  never  
been accustom ed t o  s e l l i n g  th e  hard way, and a growing p r o f i t ­
a b i l i t y  o f  home s a l e s ,  e a sy  d i s p o s a l  o f  l i m i t e d  e x p o r ta b le  
su rp lu s  in  th e  U.K. and th e  U .S .A . m ark ets , has o b v ia ted  any 
economic n e c e s s i t y  on t h e i r  p art to  adopt a much more a c t iv e  
a t t i t u d e  tow ards exp ort promotion and t o  e x p lo r e  th e  h e a v i ly  
p r o te c te d  and h ig h ly  c o m p e t i t iv e  E . l .C .  m arkets* And, apart  
from th e  q u a n t i t a t iv e  and o th er  r e s t r i c t i o n s  imposed by th e  
E.E.O. c o u n t r i e s ,  t h i s  f a c t o r  l a r g e l y  accou n ts  fo r  P a k is ta n 's  
poor performance in  t h i s  area#
P* P a k is ta n :  E xports o f  O otton P ie c e  Goods t o  th e  U*K»*
The U .K .'s  im ports o f  c o t to n  p ie c e  goods which are s u b j e c t
to  17#5$ ad valorem  duty from non-Gommonwealth so u r c e s  and
■** *
which are now being r e g u la te d  by quota (v o lu n ta r y  or o th e r w ise )
1# See P a k is ta n  T e x t i l e  J o u rn a l ,  Jan . 1962 , p p .1 0 -1 2 .
or o th er  forms o f  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s ,  in c r e a s e d  sub­
s t a n t i a l l y ,  as m entioned  above, d uring  1956-64* S im i la r ly  
e x p o r ts  from P a k is ta n  a l s o  in c r e a se d  s i g n i f i c a n t l y *  T his  
s i t u a t i o n  in  th e  U.K. r e p r e se n te d  a rem arkable change from  
i t s  heyday as th e  w o r ld 's  l a r g e s t  e x p o r te r  o f  c o t to n  t e x t i l e s .  
The d e c l in in g  tren d  i n  c o t to n  t e x t i l e s  began i n  1912? betv/ee 
1912 and 1963, p rod u ction  o f  woven c lo t h  f e l l  from 8*050  
m i l l i o n  square yards t o  1574 m i l l i o n  square y a r d s .  This, 
d e c l in e  was due l a r g e l y  to  th e  growth o f  c o t to n  t e x t i l e  i n ­
d u s t r i e s  in  some o f  th e  form er c o l o n i e s ,  p a r t i c u l a r l y  I n d ia .  
Other m arkets were l o s t  t o  Japanese c o m p e t i t io n .  During thb  
1 9 5 0 's ,  th e  d e v e lo p in g  c o u n t r ie s ,  p a r t i c u l a r l y  I n d ia ,  P a k is ­
ta n  and Hong-Kong, not o n ly  stopped  im p o rtin g  B r i t i s h  c o t to n  
t e x t i l e s  but s t a r t e d  to  ex p o rt  to  th e  U.K. i n  in c r e a s in g  
q u a n t i t i e s .  While t a r i f f  b a r r ie r s  and quota  r e s t r i c t i o n s  
prevented  t h e i r  e n tr y  in t o  European c o u n t r ie s  in  la r g e  quan­
t i t i e s ,  h i s t o r i c a l  t i e s  w ith  th e  U.K. f a c i l i t a t e d  t h e i r  
exp ort to  th e  B r i t i s h  maxdset. The B r i t i s h  t e x t i l e  in d u s tr y ,  
a lrea d y  i n  d i f f i c u l t i e s  owing to  th e  l o s s  o f  e x t e r n a l  m arkets,
1 .  The Bt* Hon. The V isco u n t Bochdale 11A C h a llen g in g  New 
Chapter11 i n  th e  U.K. Board o f  Trade, "Board o f  Trade
Journal"  (London) 27 May I9 6 0 , p .V . Por th e  p er iod  
1 9 5 8 - 6 0 ,s e e  'Q u arter ly  B u l l e t i n  o f  th e  I n t e r n a t io n a l  
G otten  A dvisory Committee, W ashington.
found i t s e l f  th r e a te n e d  a t  home as w e l l .  In  order to  s lo w  
down th e  growth o f  im p o rts , b i l a t e r a l  agreem ents were made 1 
w ith  Hong-Kong i n  1958**" and w ith  I n d ia  and P a k is ta n  i n  1959* 
Under t h e s e  agreem ents o o t to n  t e x t i l e  e x p o r ts  to  th e  U.K. 
became s u b j e c t  to  v o lu n ta r y  quota r e s t r i c t i o n s ,  and t e x t i l e  
i n d u s t r i e s  o f  Hong-Kong, I n d ia  and P a k is ta n  agreed t o  l i m i t  
t h e i r  e x p o r ts  o f  c o t to n  p ie c e  goods to  th e  U.K. f o r  a p er iod  
o f  th r e e  y e a r s  t o  annual f i g u r e s  o f  118 , 175 and 38 m i l l i o n  
square yard s r e s p e c t i v e l y .  As a r e s u l t  o f  subsequent  
supplem entary n e g o t ia t io n s ,  th e  f i g u r e s  were r a i s e d  to  1 85 ,.  
195 and 42*4 m i l l i o n  square yards i n  1 9 6 1 . T his  arrangement 
was to  e x p ir e  towards th e  end o f  1962, but th e s e  c o u n t r ie s  
agreed t o  c o n tin u e  i t  u n t i l  th e  end o f  1965# However, t h i s  
v o lu n ta r y  k in d  o f  arrangement has proved t o  be u n s a t i s f a c t o r y ;  
f o r  i f  im p orts  from some so u r c e s  o n ly  are r e s t r i c t e d ,  th o s e  
from th e  u n r e s t r i c t e d  so u r c e s  b eg in  to  f lo o d  th e  m ark ets .
Hence a need fo r  an in t e r n a t i o n a l  agreement t o  r e g u la te  i n t e r ­
n a t io n a l  t r a d e  i n  c o t to n  t e x t i l e s  was f e l t .  And a sudden  
upsurge i n  U.K. im ports from d ev e lo p in g  c o u n tr ie s  i n  1 9 5 9 -  
60 prompted th e  U .S . Government to  c a l l  f o r  an i n t e r n a t io n a l  
co n fe ren ce  under th e  a u sp ic e s  o f  th e  G.A.T.T, t o  p revent
1 .  See Par E astern  Economic Review V o l. XXVIII No. 23, 9 June 
I960* S im ila r  arrangements were made by the U .S .A . w ith  
Japan i n  1956 . I b i d .  V o l .  XXIX No. 5 4 August I 9 6 0 .
market d i s r u p t io n .  T his co n feren ce  met i n  J u ly  J.961 and
adopted a sh o r t  p er io d  p lan  which was t o  be i n  o p e r a t io n  f o r
1one y ea r  end ing 30 September 1962# Under t h i s  s h o r t  p er io d  
agreement a cou n try  cou ld  d e c la r e  i t s e l f  to  be th re a ten ed  
w ith  market d is r u p t io n  and r e q u e s t  th e  e x p o r t in g  c o u n tr ie s  t o  
r e s t r i c t  t h e i r  t e x t i l e  ex p o r ts  to  th e  l e v e l  o f  th e  tw e lv e ­
month p er io d  end ing on 30 June 1961 . S u b seq u en tly  a lo n g ­
term p lan  was adopted by th e  Conference under which a cou n try  
c o u ld ,  a f t e r  c o n s u l t a t io n  w ith  th e  e x p o r t in g  c o u n t r ie s ,  ask  
th e  l a t t e r  to  impose q uota  r e s t r i c t i o n s  on t h e i r  e x p o r ts  on 
grounds o f  "Market d is r u p t io n " .  Under th e  Long-term  Agree­
ment, adopted fo r  th e  p er iod  19 6 2 -6 7 , i t  was provided  t h a t  
every cou n try  sh ou ld  g r a d u a l ly  remove quota  r e s t r i c t i o n s  on 
im p orts  o f  c o t to n  t e x t i l e s  a t  a p ercen ta g e  r a t e .  The U.K. 
and Canada ex p re sse d  t h e i r  i n a b i l i t y  to  in c r e a s e  t h e i r  quotas  
on th e  grounds th a t  th e y  were a lrea d y  im p o rtin g  a l a r g e  
q u a n t i ty  o f  e o t to n  t e x t i l e s  from th e  d e v e lo p in g  c o u n tr ie s *
In  s h o r t  under th e s e  agreem ents fu r th e r  ex p a n sio n  o f  e x p o r ts  
o f  c o t to n  t e x t i l e s  to  th e  U.K. were r e s t r i c t e d  to  th e  c e i l ­
in g s  f i x e d  in  1961.
The P a k is ta n  t e x t i l e  in d u s tr y  e x p re sse d  b i t t e r  r e s e n t ­
ment a t  th e  r e v i s e d  c e i l i n g s  f i x e d  i n  1 9 6 1 . I t  was argued
1 .  G.A.T.T* "Arrangement R egarding I n t e r n a t io n a l  Trade i n  
C otton  T e x t i l e s ,"  G .A .T .T ./597 /G en ev a  18 J u ly  1961
1th a t  d u r in g  th e  e n t i r e  p er io d  1956 t o  1962 , Hong-Kong's t o t a l  
e x p o r t s , t o  th e  U.K. never exceeded  th e  l e v e l  o f  136*7 m i l l i o n  
y a r d s ,  but th a t , country  g o t a  s u b s t a n t i a l l y  l a r g e  q u ota  o f  
185 m i l l i o n  yards which was o n ly  10 m i l l i o n  ya rd s  lo w e f  th an  
th e  In d ia n  quota* T h is  la r g e  quot|^ cou ld  p ro v id e  a f a i r  
chance t o  th e  expanding t e x t i l e  in d u s tr y  o f  Hong-Kong and i t  
cou ld  a l s o  be used fo r  demanding s t i l l  h ig h er  quota  i n  sub­
seq u en t n e g o t ia t io n  which had to  tak e  p la c e  a f t e r  th e  e x p ir y  
o f  t h i s  agreem ent. But th e  quota  g ran ted  to  P a k is ta n , based  
on th e  ex p o rt  performance o f  1959, f a i l e d  t o  p rov id e  any 
chance o f  ex p an sion  f o r  th e  f a s t  growing t e x t i l e  in d u s tr y  o f
P a k i s t a n ,2 was fu r th e r  p o in ted  out t h a t  as th e  In d ia n
T e x t i l e  In d u s tr y  i s  p a ss in g  through a p e r io d  o f  r e h a b i l i t a t i o n  
ra th e r  th an  exp a n sion  t h e r e fo r e  th e  m oderate in c r e a s e  in  
In d ia n  quota  would not a d v e r s e ly  a f f e c t  th e  developm ent o f  
In d ia n  t e x t i l e  in d u s tr y ,  but a  moderate in c r e a s e  cou ld  serious*, 
a d v e r s e ly  a f f e c t  th e  growlah o f  P a k is ta n 's  c o t to n  t e x t i l e  
in d u s tr y .
1 .  See P a k is ta n  T e x t i l e  Jou rn al Jan. 1962 pp. 1 0 -1 2 .
2 .  Eor th e  exp an sion  programme o f  P a k is ta n  C otton  T e x t i l e  
In d u str y  s e e  "O u tlin e  in  Third P lan" , o p . c i t .  pp. 127-30*
3 . See U;N.C.I.AYD. DoO E/COOT/46/76 9 March 1964 . "India?  
P o l i c i e s  and Measures o f  Prom otion o f  E xports o f  M anufact­
u res  and Semi-M anufactures" pp. 24-29*
However, th e  tr u th  i s  th a t  P a k is ta n  texttle;> ';ludu*stry'.?i s \ j  
m ain ly , a  l o c a l  in d u s tr y  and ex p o rts  a c c o u n te d tfb r  o n ly  15$- 1 i" ■ ■ ' " V - i ■*' ' *■> i:V? - 'I ' , ' J t#
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o f  t o t a l  p ro d u c tio n  even  d u r in g  th e  p er io d  o f  th e  record  l e v e l  
ofv^ exp ort^ 'a tta in ed  d uring  1962 and 1963* T h erefore  a low er  
quota  cou ld  not s e r i o u s l y  a f f e c t  th e  growth o f t e x t i l e ? i n d u s t r  
i t i J a k i s t a n }  but o f  cou rse  a low quota  can check th e  growth > 
o f  e x p o r ts  o f  c o t to n  t e x t i l e s  to  th e  U.K* market* And as  
the; rjahge b f go o d s  exp o rted  by P a k is ta n  to  th e  U.K.: I s v e r y K M i  
l i m i t e d  and is" very: l i m i t e d  as, compared with, I n d ia  dr 
Hong-Kong -  and as c o t t o n - t e x t i l e s  o ccu p ied  im portant p la c e s  
in  P a k is t a n 's  ex p o r ts  o f  manufactured goods to  th e  U .K .,  
th e r e fo r e  P a k is ta n  d eserv ed  a l i b e r a l  quota* But th e  Pak­
i s t a n  t e x t i l e  in d u s tr y  i s  l a r g e l y  r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  s t a t e  
of:. |tffa irw *  The in c r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y :  o f  rhdme a a leh  and 
n o n - fu l f i lm e n t  o f  th e  quota-,during 1 9 6 1 , s e r i b u a l y v j e b p .h r -  
d iz e d  P a k is t a n 's  ca se  * . As a r e s u l t  when quota was r e v i s e d
d u rin g  1961 th e  U*K* n a t u r a l ly  p erm itted  a m oderate in c r e a s e  ; 
in  P a k is t a n 's  quota  and d id  not s e r i o u s l y  c o n s id e r  var iou d  
ex a g g era ted  c la im s  o f  . th e  P a k is ta n  t e x t i l e  in d u B try v?? 71'',
1# As m entioned e a r l i e r ,  P a k is ta n  Government removed co n tro l?
on p r i c e s  and d i s t r i b u t i o n  o f  c lo t h  on 30 January 1961 and
p r ic e s  i n  th e  in t e r n a l  market rose, s u b s t a n t ia l l y *  T his
high  l e v e l  o f  p r i c e s  in c r e a s e d  th e  p r o f i t a b i l i t y  o f  home 
s a l e s ,  c o n se q u e n t ly  P a k is ta n 's  e x p o r ts  d e c l in e d  s i g n i f i ­
c a n t ly  d u r in g  1961* And t h i s  was th e  major f a c t o r  behind  
low  ex p o r ts  t o  th e  U.K. during  t h i s  period*
To sum up, P a k is ta n  e x p o r ts  o f  c o t to n  p ie c e  goods to  th e  
U.K. in c r e a s e d  i n  l i n e  w ith  in c r e a s e  in  th e  U .K .'s  t o t a l  
im ports# During 1 9 5 9 -6 4 , ex p o r ts  t o  t h i s  area  were s u b j e c t  
t o  v o lu n ta r y  quota  r e s t r i c t i o n s  and cou ld  not c r o s s  t h e s e  
upper c e i l i n g s *  However, due t o  n o n - fu l f i lm e n t  o f  q uota  i n  
1961, P a k is t a n ' s  quota was f i x e d  a t  a lower, l e v e l  o f  42*2 ' 
m i l l i o n  square yards* T h erefore; f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  
th e  ou tp ut and exp ort p o l i c i e s  o f  P a k is ta n  c o t to n  t e x t i l e  
in d u s tr y  cannot be e a s i l y  ignored*
G* Pj^is'tan-'-liXoortav-of^Qotton^Pieo^ Goods t o  th e  E»1*Q*
The ,1*1. 0* P o l i c y  Reg a rd in g  th e  Import o f  O otton P ie c e  
\ Goods. ' v -'& ‘ ' -x
O otton t e x t i l e s  word: subjeo% tO;^high im port d u t ie s  i n  th e  
1 .1 * 0 .  c o u n tr ie s  even b e fo r e  'the- e s ta b l is h m e n t  o f  th e  E.E.C* 
ih7)I958* For exam ple, im port t a r i f f s  ranged  from th e  low  
l e v e l  o f  1 0 -1 3 $  ad valorem  i n  Germany t o  2 0 -2 5 $  ad valorem  
in  France*^ Moreover im ports were s u b j e c t  t o  s e v e r e  q u a n t i t ­
a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  and quotas were norm ally  gran ted  t o  o th er  
0.E*0*D# c o u n t r ie s  b ecause during  th e  f i f t i e s  unuer th e  ob­
l i g a t i o n  o f  O.EVO.D# q u a n t i t a t iv e  r e s t r ic t io n s  were b e in g  
g r a d u a l ly  e l im in a te d  from im ports o r i g i n a t i n g  i n  o th er  O.E.O.D* 
.cou n tries*;" ./ ' h7'r7 7f\; ‘I ;  -I?— r. _ Y y 7h- ^ . ^
The T reaty  o f  Rome en v isa g ed  an-im port duty  o f  1 4 -1 8 $  ad 
valorem ; th a t  meant no change in  th e  oa se  o f  B enelux  c o u n t r ie s
an upward adjustm ent i n  Germany ana downward adjustm ents  in  
th e  c a se  o f  France and I t a ly *  The T reaty  a l s o  en v isa g ed  th e  
com plete e l im in a t io n  o f  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s  on tr a d e  
ambng th e  E.E.C* member c o u n tr ie s*  However, th e  T reaty  was 
s i l e n t  re g a r d in g  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n  on im ports from  
non-member c o u n tr ie s*  In  1961, i t  appeared th a t  q u a n t i t a t iv e  
and o th er  d is c r im in a to r y  r e s t r i c t i o n s ,  on such im p orts  from
A sia  were p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  i n  F ran ce , I t a l y  and West Ger-
1 • • many* However, under th e  G.A.T.T* Long Term C otton T e x t i l e
Agreements o f  1 9 6 2 -6 7 , th e  E . l .C .  c o u n t r ie s  have agreed t o
e l im in a te  g r a d u a lly  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  from A sian  im ports*
o
Some l i b v e r a l i z a t i o n  has ta k e n  p la c e  i n  1962 , p a r t i c u l a r l y  
i n  I t a l y ,  France and West Germany*
Trends i n  th e  l .E * Q . ' s  T o ta l  Imports o f  C o tto u -B ie c e  Goods 
and Im ports from P a k is ta n
As m entioned  above, th e  E*E*C* fs im p orts  o f  c o t to n  p ie c e
,-»s
goods have in c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  s in c e  th e  e s ta b l ish m e n t  o f  
th e  E*E*C# i n  1958, from 39*6 thousand m e tr ic  to n s  i n  1956-57  
t o  74*6 thousand m e tr ic  to n s  in  1962-63* However t h i s  sub­
s t a n t i a l  in c r e a s e  i s  l a r g e l y  due t o  s i g n i f i c a n t  in c r e a s e  i n
1* See G.a *T*T*, B a s ic  In strum ents and S e le c t e d  Documents,
1961, p*136*
2* Ib id *  1962 . p . 176 .
th e  E#E*C* *s Im ports from o th er  E*E*C* c o u n tr ie s#
Any c l e a r  cu t tren d  in  P ^ Jiistan ’s  e x p o r ts  to  th e  B*E*C# 
co u ld  not be a s c e r ta in e d  due to  th e  f a c t  t h a t  P a k is ta n is  
e x p o r ts  t o  t h i s  area  are ex trem ely  i n s i g n x f i e a n t ;  f l u c t u a t e  
w id e ly  from y ea r  to  y ea r  and show many y e a r s  o f  zero  exp orts#  
However, during  1956-61  o n ly  Belgium-Luxembourg im ported some 
c o t to n  p ie c e  goods from P a k is ta n ,  and i t s  im p orts  from Pak­
i s t a n  in c r e a s e d  in  l i n e  w ith  th e  in c r e a s e  i n  t o t a l  im p orts  o f  
c o t to n  p ie c e  goods d u r in g  1957# In  1958 i t s  im ports from  
P a k is ta n  f e l l  t o  zero# T his was l a r g e l y  due t o  a s u b s t a n t i a l  * 
f a l l  i n  P a k i s t a n i  t o t a l  ex p o r ts  owing t o  r e l a t i v e  p r o f i t s -  
b i l i t y  o f  home s a le s #  In  1959 under th e  im pact o f  Export 
Bonus Scheme P a k is t a n ’s t o t a l  e x p o t t s  o f  c o t to n  p ie c e  goods a
* fS
expanded s u b s t a n t i a l l y ,  s i m i l a r l y  P a k i s t a n ’s e x p o r ts  to  I^lgium*
Luxembourg a ls o  reco v ered  t o  21 m e tr ic  to n s  i n  1959 and t o
145  ^ m e tr ic  to n s  in  1960# P r ic e  c o n tr o l  on c o t to n  goods was
l i f t e d  in  P a k is ta n  i n  th e  b eg in n in g  o f  1961 , as a r e s u l t
p r o f i t a b i l i t y  o f  th e  in t e r n a l  s a l e s  in c r e a s e d  and P a k is t a n ’s
t o t a l  e x p o r ts  and e x p o r ts  o f  c o t to n  p ie c e  goods t o  B elg ium -
Luxembourg d ec lin ed *  In  1962 in  s p i t e  o f  in c r e a s e  in
Paki£t$JJ&s t o t a l  ex p o r ts  o f  c o t to n  p ie c e  g o o d s , P a k i s t a n ’s  
 ^  ^
ex p o rts  t o  Belgium-Luxembourg d e c l in e d  t o  zero* This i s
l a r g e l y  due to  th e  in c r e a s in g  c o m p e t it io n  exten ded  by Hong-
Kong and I n d ia  i n  th e s e  markets in  r e c e n t  years*  In  1963
a tremendous in c r e a s e  took  p la c e  i n  t o t a l  im p orts  o f  c o t to n  
p ie c e  goods in  Prance and I t a l y ,  and as a r e s u l t  o f  l i b e r a l ­
i z a t i o n  o f  q u o ta s ,  im p orts  from A sian  c o u n tr ie s  in c r e a s e d  
p a r t i c u la r ly *  T h e re fo re , I t a l y  and Prance purchased some 
c o t to n  p ie c e  goods from P ak istan*
In  sh o r t  th e  p ro d u c tio n  and ex p o rt  p o l i c i e s  o f  P a k is ta n  
l a r g e l y  account f o r  i t s  i n s i g n i f  icaryfe e x p o r ts  o f  c o t to n  
p ie c e  goods t o  th e  E*E*C. area* The e s ta b l is h m e n t  o f  th e  
E.E.G* has f a c i l i t a t e d  e x p o r ts  to  t h i s  a re a  through th e  
r e d u c t io n  i n  import t a r i f f s  i n  Prance and I t a ly *  However 
due t o  th e  f a c t  th a t  P a k is ta n  e x p o r te r s  are not accustom ed  
to  s e l l i n g  th e  hard way, th e y  cou ld  not f u l l y  u t i l i z e  t h i s  
op p o rtu n ity *  P i n a l l y  i t  sh ou ld  be noted t h a t  th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  th e  E.E*0# i n  so f a r  as th e  d u t ie s  are concerned  cou ld  
not a d v e r s e ly  a f f e c t  im p orts  from P ak istan *  T his i s  b eca u se  
th e  T reaty  o f  Home has i n i t i a t e d  no change in  th e  im port d u ty  
of P a k is t a n 's  im p ortan t (among th e  E*E*0*^coiupfteriea) 
custom er, namely Belgium-Luxembourg#
D# P a k is ta n  E xports o f  C otton Yarn*
The tr e n d s  i n  P a k is t a n 's  ex p o r ts  o f  c o t t o n  yarn  as s e e n  
a g a in s t  th e  background o f  developm ents i n  th e  U*K* and th e  
E.E*C*'a im p orts  are summarised below*
r \
1* P a k is t a n 's  e x p o r ts  o f  c o t to n  yarn  in c r e a s e d  from about
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29 m i l l i o n  l b  in  1 9 5 6 -5 8  t o  55*7 m i l l i o n  lb  in  1 9 5 9 -6 1 ,  
but th en  d e c l in e d  to  32*3 m i l l i o n  lb  in  1962-63* Burma and 
Hong-Kong are im portant custom ers o f  P a k is t a n 's  c o t to n  yarn  
and on average accounted  f o r  more than 75$ of P a k is ta n 's  
t o t a l  e x p o r ts  o f yarn  d u r in g  th e  p er io d  under in v e s t ig a t io n *  
The U.IC* was an im portant custom er on ly  d u r in g  1956-58  and 
during th e  rem ain in g  p er io d  1 9 5 9 -6 3 , she to o k  o n ly  2$ o f  
P a k is t a n 's  t o t a l  ex p o rts  o f  yarn* The E*E*Q* c o u n tr ie s  are  
ex trem ely  unim portant custom ers o f  P a k is t a n 's  c o t to n  yarn* 
lome p u rch ases  were made by West Germany and I t a l y  and th e  
q u a n t i ty  purchased d ecreased  from 51 ,0 0 0  l b  i n  1 9 5 6 -5 8  t o  
4 5 ,0 0 0  lb  i n  1 9 5 9 -6 1 , and t o  zero  i n  1962-63*
2# The U*K*'s im p orts  o f  c o t to n  yarn  have in c r e a se d  sub­
s t a n t i a l l y  from 15*4 m i l l i o n  lb  in  1 9 5 6 -58  t o  36*4 m i l l i o n  
lb  i n  1962-63* However im ports from P a k is ta n  d e c l in e d  from  
1*93 m i l l i o n  lb  in  1 956 -5 8  t o  0*61 m i l l i o n  lb  i n  1962-63*
3* The E*E*0*'s im ports o f  c o t to n  yarn in c r e a s e d  from 27*8  
thousand m e tr ic  to n s  in  1956 -58  to  49*4 thousand m e tr ic  to n s
in  1962-63* .The E*E.C .*s im ports from P a k is ta n  are i n s i g -
!*■*
n i f i c a n t  and f l u c t u a t e  w id e ly  from year  to  year* Por example 
th e  E#E*G* fs im ports from P a k is ta n  in c r e a s e d  from 16 m e tr ic  
to n s  in  1956 t o  53 m e tr ic  to n s  in  1957; d e c l in e d  t o  1 m e tr ic  
to n  i n  1958 and f i n a l l y  a f t e r  r e c o v e r in g  t o  60 m e tr ic  to n s  i n  
1959 f e l l  t o  zero  d uring  1960-63*
In  th e  f o l lo w in g  s e c t i o n s  an attem pt i s  made t o  a n a ly se  
th e  c a s u a l  f a c t o r s  a cco u n tin g  f o r  th e s e  tr e n d s  i n  P a k is ta n 's
t o t a l  e x p o r t s  o f  yarn and ex p o rts  t o  th e  U*3£. and th e  
E*E*Q* area*
At th e  o u t s e t  i t  must be noted th a t  a s u b s t a n t ia l ly "  - I 
la r g e  p o r t io n ,  ra n g in g  from 73 to  92$ o f  to ta l*  p ro d u ctio n  
o f  th e  c o t to n  yarn  s u p p lie d  by th e  m i l l  s e c t i o n  o f  th e  Pak- ■
i s t a n  C otton  T e x t i l e  In d u s tr y  i s  consumed w ith in  P a k is ta n  f i  
by th e  c o t t o n  hand loom in d u s tr y  and o th er  i n d u s t r i e s  l i k e  
h o s ie r y ,  ta p e ,  la c b  e tc*  Luring th e  p e r io d  under I n v e s t -  c 
i g a t i o n  i n  most o f  th e  y ea r s  th e  w h o le sa le  p r i c e s  o f  c o t to n  
yarn have shown a R is in g  tendency* and i n  most o f  th e  y e a r s  1 
th e  r i s e  in  th e  p r ic e s  o f  c o t to n  yarn has been more pronounced  
than th e  r i s e  i n  p r i c e s  ©f raw c o t to n ,  th e  in d u s t r y ' s  p r in c ip a l  
raw m a te r ia l  or th e  r i s e  i n  th e  g e n e r a l  p r ic e  l e v e l  o f  
P a k is ta n 's  major com m odities* In  order t o  encourage th e  
e x p o r ts  o f  c o t t o n  yarn  from th e  h igh  p r o f i t a b l e  in t e r n a l  
m arket, P a k is ta n  Government p laced  i t s  e x p o r ts  under th e  
Export Bonus Scheme i n  1959 and i t  was e n t i t l e d  t o  a bonus :
o f  20$* As a r e s u l t  th e  e x p o r ts  o f  c o t t o n  yarn  in c r e a se d  
from 6 .8  m i l l i o n  lb  i n  1958 , t o  82*5 m i l l i o n  lb  i n  1959 and 
fu r th e r  t o  90*5 m i l l i o n  lb  i n  I960* But when ex p o rts  s t a r t e d  
to  expand, th e  home market began to  f e e l  th e  pinch* There 
was s e v e r e  sh o r ta g e  o f  yarn  in  th e  co u n try  and r e s u l t e d  in  
c o n s id e r a b le  unemployment i n  th e  handloom and o th er  c o t ta g e
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1i n d u s t r i e s  m entioned above* The bonus" on yarn exp ort was, 
t h e r e f o r e ,  reduced  to  10$ on 1 s t  January I9 6 0  and was f i n a l l y  
withdrawn on 30th  January 1961* Moreover i n  th e  b eg in n in g  
o f  1961, th e  P a k is ta n  Government l i f t e d  th e  c o n t r o l  from th e  
p r ic e s  o f  c o t t o n  y arn . As a r e s u l t  p r i c e s  o f  c o t to n  yarn ,  
which were a lrea d y  m a in ta in in g  a h igh  l e v e l  under th e  pressure  
o f  l o c a l  demand, r o s e  to  in c r e a s e  th e  p r o f i t a b i l i t y  o f  
i n t e r n a l  s a l e s ,  tfeus under th e  combined im pact o f  w ithdraw al
o f  bonus and r i s e  i n  in t e r n a l  p r ic e s  o f  c o t t o n  yarn , e x p o r ts
)
d e c l in e d  from th e  record  l e v e l  o f  90*5 m i l l i o n  lb  in  I960  t o  
about 15 m i l l i o n  lb  in  1961 and fu r th e r  t o  o n ly  6*4 m i l l i o n  
lb  in  1962* And e x p o r ts  reco v ered  t o  34*5 m i l l i o n  lb  in  
1963 o n ly  when th e  bonus o f  10$ was r e in tr o d u c e d  in  th e  
b eg in n in g  o f  1963^ In  sh o r t  th e  p o in t  t h a t  needs s p e c i a l  
em phasis i s  t h a t  P a k i s t a n i  c o t to n  d e a le r s  are not accustom ed  
to  s e l l i n g  th e  hard way* The su r p lu s  c o t t o n  yarn  i s  l a r g e l y  
consumed w i th in  th e  cou n try , and in t e r n a l  market has become 
i n c r e a s in g ly  p r o f i t a b le *  The l im i t e d  e x p o r ta b le  su r p lu s  
was e a s i l y  d isp o se d  o f  in  th e  expanding Hong-Kong and Burma 
markets* Moreover due t o  Commonwealth P r e fe r e n c e s ,  some
1* P a k is ta n  T e x t i l e  J o u r n a l ,  P ec . 1961*
yarn cou ld  a l s o  be e a s i l y  s o ld  in  th e  U.K. market* But th e   ^
high t a r i f f  areas  o f  th e  E.E.C*. where iiaports? are a l s o  s u b j e c t  > 
t o , s e v e r e q u a n t i t a t i y e  r e i s t r l c t io n s  c o u l d n o t  e^ a %prof it~v 
a b le  market to  P a k is ta n  e o i t o n y a r d  e x p o r ts* -  and t h i s  f a c t o r , ,  
to  a  la r g e  e x te n t  i s  a cco u h ta b le  f o r  P a k is ta n  *Si i n s i g n i f i c a n t  
ex p o rts  to  th e  E.E.C,. area*
E. P ak istan?  E xports o f  C otton  Yarn*to t h e  U*K.
The U»K» *s P o l ic y  r e g a r d in g  th e  ImpQrt o f  C otton  Yarn*
T ie U.K. *s im ports o f  c o t to n  ya rn  from Commonwealth ; "
c o u n tr ie s  are f r e e  o f  d u ty , but im ports from o th er  •pountrieaj^  
are s u b j e c t " t o a n  im port duty  o f  7*5$ ad valorem  (a p a r t  from  
th e  E .P .T .A . c o u n tr ie s  t o  which reduced r a t e s  apply)*  More- V 
over th e  im port o f  c o t to n  yarn  i s  now b e in g  c o n t r o l l e d  from 
a l l  th e  s o u r c e s .th r o u g h  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s *  (v o lu n ta r y  
or otherw ise).#  Im ports from Commonwealth c o u n tr ie s  were 
f r e e  from q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s  up t o  1961* But in  v iew  
of th e  d i f f i c u l t i e s e x p e r i e n c e d  b y t h e  U.K. c o t to n  t e x t i l e  
in d u s tr y ,  from th e  u n r e s tr ic te d ,  .imports o f  c b t tb h jy a i’n from  
Commonwealth c o u n t f^ e y .- th e /U .K .  managed t o  impose ’v o lu n ta r y  
quotas 1 on im port a f  r  oM In d i  a and Hong-Kong. As no agreem ents  
cou ld  be aii^anfeed between th e  U.K. a n d ^ P a k is fa n *3 c o t to n  
t e x t i l e  in d u s t r y ,  t h e r e f o r e ,  th e  U*K* Board o f  Trade announced  
th a t  as from  5th December 1962 , l i c e n c e s  would be r e q u ired  
f o r  im p orts  o f  yarn  o r ig in a t in g  in  or co n s ig n ed  from P a k is ta n i
v-.r"-"
The quota  was f i x e d ,  on th e  b a s is  o f  1961*3 im p o r ts ,  a t  1*2 
m i l l i o n  lb  fo r  th e  two y ea r s  1962 and 1963* tak en  to g e th e r*
In  th e  y ea r  1964 , th e  quota  was t o  rem ain a t  th e  1961 *s l e v e l  
o f  about 0*6 m i l l i o n  lb*
1P a k is ta n * s  t e x t i l e  in d u s tr y * s  r e a c t io n  was t h a t  B r i t a in * s  
r e s t r i c t i o n s  would be d e tr im e n ta l  t o  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
in d u s tr y  and P a k is ta n is  e x p o r ts  would r e c e i v e  a  s e r io u s  s e t ­
back* I t  was f u r th e r  argued t h a t  i f  B r i t a i n  had to  f i x  a 
quota  a t  a l l  i t  should  have not been based  on th e  p a s t  per­
formance but on th e  expanding c a p a c i ty  o f  th e  t e x t i l e  in d u s tr y  
which would have a llo w ed  scop e f o r  th e  ex p a n s io n  o f  P a k i s t a n i  
c o t to n  yarn  e x p o r ts  to  th e  U .I*
However, i t  cou ld  be argued a g a in s t  t h i s  p la t i tu d in o u s  
comment, t h a t  (a )  c o t to n  yarn  ex p o rts  from P a k is ta n  formed  
only, a sm a ll  p o r t io n  o f  th e  t o t a l  p ro d u c tio n  and th e  burplus  
yarn* p ro d u c tio n  was l a r g e l y  meant f o r  l o c a l  consum ption*2
(b )  The U,K* was not an im portant custom er o f  P a k is ta n is  
c o t to n  yarn  even  b e fo re  th e  im p o s i t io n  o f  q uotas in  1962 
and accounted  f o r  o n ly  2$> o f  P a k i s t a n i  t o t a l  e x p o r ts  o f  c o t to n  
yarn  d u r in g  1 9 5 9 -6 1 , th e r e f o r e  th e  U*K* *s curbs cou ld  not 
a d v e r s e ly  a f f e c t  the growth o f  P a k is ta n * s  t e x t i l e  in d u stry #
1* See *U*K*'s C otton  Yarn Curbs1 P a k is ta n  T e x t i l e  Jou rn a l  
D ec*-1962 , pp. 2 3 -5 5 .  .
2* See "Beport o f  th e  T e x t i l e  Enquiry Commission*1 op* c i t v  
P*55*
( c )  I t  i s  u n th in k ab le  t o  ig n o r e  p ast  performance* i n  any 
q u a n t i t a t iv e  c o n tr o l  o f  trad e*
However th e  o n ly  u n fo r tu n a te  part o f  t h i s  whole s t o r y  
i s  th a t  th e  c ircu m sta n ces  sh ou ld  have so c o n sp ir ed  as to  
b r in g  P a k i s t a n i  exp ort quota  down t o  1961*3 l e v e l  o f  0*6  
m i l l i o n  l b ,  as compared w ith  th e  high w ater mark o f  2*1 m i l l i o n  
lb  a ch iev ed  by P a k is ta n  c o t t o n  yarn e x p o r ts  t o  th e  U.K. d uring  
I960  or d u r in g  1956-57* Undoubtedly, th e  w ithdraw al o f  
Export Bonus in  1961 and th e  in c r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  
home s a l e s ,  are l a r g e l y  a cco u n ta b le  f o r  th e  low  quota  o f  
o*6 m i l l i o n  lb* In  s h o r t ,  P a k is ta n  e x p o r ts  o f  c o t to n  yarn  
to  th e  U.K. d e c l in e d  from 1*93 m i l l i o n  lb  i n  1 9 5 6 -5 8  t o  
1*1 m i l l i o n  l b  d ur ing  1 9 5 9 -6 1 , due t o  S u b s t a n t i a l  f a l l  d u r in g  
1961* The low  l e v e l  o f  P a k i s t a n i  e x p o r t s  d u r in g  1961 was 
l a r g e l y  a cco u n ta b le  f o r  th e  low quota and th e  r e s u l t a n t  ex p o r ts  
o f  0*61 m i l l i o n  l b  d ur ing  1962-63* The U*K* *s import p o l i c y  
i s  a l s o  p a r t ly  a cco u n ta b le  f o r ; t h i s  low im port from P a k is ta n  
d uring  1 9 6 2 -6 3 ,  a s  i t  has f i x e d  th e  y ea r  1961 fo r  th e  b a s is  
o f  q uota , w h ile  th e  c h o ic e  o f  e a r l i e r  y e a r s  would have p rov id ed  
a chance f o r  h ig h er  q uota  from Pak istan#
P* P a k is ta n  E xports o f  Cotton Yarn to  th e  ,E»B*C*
The E.E.C* *8 P o l ic y  r e g a rd in g  Import of C otton  Yarn*
The E.E.C* *s c o u n tr ie s  im posed, w ith  th e  e x c e p t io n  o f  
B enelux  c o u n t r ie s ,  f a i r l y  h igh  t a r i f f s  on th e  import of c o t to n
yarn , ra n g in g  from Of* ad valorem  i n  West Germany t o  22# ad
-* f}
valorem  i n  th e  c a se  o f  I ta ly #  The T reaty  o f  Borne en v isa g ed  
a C.E.T* o f  &fo ad valorem  o f  c o t to n  yarn# T his meant no 
change in  West Germany, an upward adjustm ent i n  th e  B enelux  
c o u n tr ie s  and a downward adjustm ent i n  th e  c a se  o f  Erance  
and I t a ly #
In  a d d i t io n  to  im port t a r i f f s ,  c o t to n  yarn  i s  s u b je c t  
to  s e v e r e  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s .  The T rea ty  o f  Home 
p ro v id es  no r u l e s  r e g a r d in g  q u a n t i t a t iv e  r e s t r i c t i o n s  on 
im ports from non-member c o u n t r ie s ,  but as m entioned i n  th e  
p rev io u s  s e c t i o n ,  th e  E .E .C . c o u n t r ie s ,  under th e  G.A.T.T. 
T e x t i l e  Agreement 1 9 6 2 -6 7 , have agreed t o  g r a d u a lly  redu ce  
t h e s e  r e s t r i c t i o n s  and to  en su re s te a d y  in c r e a s e  i n  im p orts  
from th e  r e s t r i c t e d  a r e a s .  P a k i s t a n i  e x p o r ts  t o  th e  E .E .C . 
area  are  n e g l i g i b l e .  T his i s  p a r t ly  due to  q u a n t i t a t iv e  
and o th er  r e s t r i c t i o n s  o f  th e  E .E .C . c o u n t r ie s  and p a r t ly  
due t o  i n c r e a s i n g l y  p r o f i t a b l e  s a l e s  in  th e  i n t e r n a l  m arkets  
and ea sy  d i s p o s a l  o f  su rp lu s  s to c k s  in  th e  Hong-Kong and 
Burma m a rk e ts . Among th e  E .E .C . c o u n t r i e s ,  West Germany 
and I t a l y  purchased some c o t t o n  yarn from  P a k is ta n .  As 
m entioned above, th e  T reaty  o f  Home has i n i t i a t e d  r e d u c t io n  
i n  I t a l i a n  im port duty w h ile  no change was in tro d u ced  i n  
West Germany. T h erefo re , i n  so  fa r  as th e  im port d u t ie s  
are con cern ed , th e  T reaty  o f  Home has f a c i l i t a t e d  im ports o f
c o t to n  yarn  from P ak istan#  M oreover, r e c e n t l y  under th e  !S#A# 
agreement th e s e  c o u n tr ie s  have prom ised to  import more 
c o t to n  yarn  from th e  d e v e lo p in g  c o u n tr ie s  o f  Asia* Sowever 
t o t a l  im p orts  and in c r e a s e  in  im ports from t h e s e  areas  were
■ ^
s u b j e c t  t o  b i l a t e r a l  agreem ents which were t o  be n e g o t ia te d
.. ” , I- ty
, ^
by th e s e  c o u n tr ie s  w ith  P a k is ta n  and o th e r  A sian  ex p o rters*
So f a r  no in fo r m a t io n  i s  a v a i la b le  r e g a r d in g  any b i l a t e r a l  
agreement between th e s e  c o u n tr ie s  and P a k is ta n ,  and th e
im ports o f  c o t to n  yarn  from P a k is ta n  have f a l l e n  t o  
zero  d ur ing  1960-63# ^
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CHAPTER I I  
S e c t io n  V 
P akistan?  Exports o f  Tea (B lack )
I n tr o d u c t io n ? A# The im portance o f  t e a  in  P a k i s t a n i  
t o t a l  e x p o r t s  and ex p o r ts  t o  th e  and th e  E#E»Q#
Although t e a  accounted  fo r  about 2# o f  P a k i s t a n i  t o t a l  
ex p o rts  d u r in g  th e  f i f t i e s ,  i t  ranked among th e  f i v e  "Major 
Primary P rod u cts  E xports o f  Pakistan*1* However, i n  th e  
e a r ly  s i x t i e s ,  th e  share o f  t e a  in  P a k i s t a n i  e x p o t t s  became 
ex trem ely  i n s i g n i f i c a n t  and t e a  l o s t  i t s  p la c e  i n  th e  "Major 
E xports o f  P a k is ta n " •
Tea was an im p ortan t earner o f  f o r e ig n  exchange f o r  
P a k is ta n  i n  th e  UtK* market and d uring  1952 -53  accounted  f o r  
13 t o  15$ o f  P a k i s t a n i  ea r n in g s  from th e  U*K* However, 
s in c e  19 57 -58  th e  sh are  o f t e a  in  P a k i s t a n i  e x p o r ts  t o  th e  U*K 
s t a r t e d  d e c l in in g  and in  th e  e a r ly  s i x t i e s  ranged between  
1 to  3$*
The E*E#C# a re a  was never an im portant custom er o f  
P a k is ta n 's  tea *  Germany, N etherland and o c c a s io n a l ly  I t a l y  
purchased some t e a  from P a k is ta n  and th e  sh are  o f  t e a  in  
P a k is ta n 's  t o t a l  e x p o r ts  to  th e  E*E*C* afcea never exceeded  0*3$  
d uring  1951-63#
B* The P la c e  o f  P a k is ta n  Tea in  World E xports and th e  U>K# 
and th e  E#E»G» *s im p orts  o f  T e a : -  P a k is ta n  i s  o n ly  a
:;'am arginal ^ p d u c e r  and ex p o rter  o f  t e a  i n  t i e  world and i t s  
share ranged between 3 to  in  world p ro d u ctib n  and 0*03 t o  
3*5$ i n  world exp ortsi during! 1951-63* : P a k isM h  i s  a l s o  a
m arg in a l s u p p l ie r  o f  t e a  to  the  ^ llilCv ' and a cb o u n ted ffb r  1 to  
6*5$ o f  i t s  im pprts d i c i n g  1951^64* f i n a l l y ,  P a k is ta n  i s  a 
ex trem e ly  in s ig h i f i c a in t  S:Upplier: o f  t e a  t o  th e  Tea
i s  n ot,p rod u ced  i n  Euydpp ahd%is produced i n  sm a ll  q u a n t ity  
in  A fr ic a  and L a t in  America* And I n d ia  and Ceylon e x e r c i s e  
an im portant in f lu e n e e  i n  world tr a d e  in  t e a ,  and accounted  
f o r  more th an  70$ o f  world  p rod u ctio n  and e x p o r ts  d u r in g  
1951-63* These c o u i^ r ie C a ^ e  bXbo im portant s u p p l ie r  o f  , 
t e a  to  th e  U.K. and th e  E#E#C# area* The s t r u c tu r e :  o f  th e  
U#K#, th e  E.E.C# and th e  world t e a  m arkets, would correspond  
to  what eco n o m ists  , c a l l  ^ o lig o p o ly '1 -  a^market dom inated  by  ^
on ly  a few  la r g e  s e l l e r s #  In  o l i g o p o l i s t i c  s i t u a t i o n ,  as 
d is c u s s e d  e a r l i e r *  th e  m arg in a l s u p p l ie r  can encroach bh th e  ^
r e l a t i v e  sh a r e s  o f  th e  la r g e  s e l l e r s  and th e  o n ly  l i m i t  on 
t h e i r  e x p o r ts  was th a t  s e t  by t h e i r  e x p o r ta b le  s u r p lu s  and 
J h e i r  w i l l in g n e s s  to  a cc ep t  p r ic e s  j u s t  below  th e  p r i c e s  o f  
la r g e  s e l l e r s *
. T h e  main tr e n d s  in  P a k is ta n  e x p o r ts  o f  t e a  as s tu d ie d  
a g a in s t  th e  background developm ents in  th e  U.K. and th e  
fs in p o r l s  ^ o f  t e a  are g iv e n  b e lo w :-r y ' 'V4 * ,< " : /  .. > 1
" v  ‘ V  * '  -
i #  Throughout th e  p er io d  under i n v e s t i g a t i o n ,  P a k is ta n
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e x p o r ts  o f  t e a  have shown a d e c l in in g  tr e n d ,  and f e l l  from  
peak l e v e l  o f  33*1 m i l l i o n  l b s  i n  1951-53  t o  0 .3  m i l l i o n  lb s  
i n  1963-64* P a k is ta n  e x p o r ts  of t e a  are  h e a v i ly  c o n c e n tr a te d  
i n  th e  U.K. market and accounted  f o r  79 t o  96$ o f  P a k i s t a n i  
t o t a l  e x p o r ts  o f  t e a  d u r in g  th e  p er iod  k inder i n v e s t ig a t io n #  
A fg h a n is ta n  was another im portant custom er o f  P a k is t a n 's  
t e a  d u r in g  1 9 5 1 -5 9 , but s in c e  I960 e x p o r ts  to  t h i s  a re a  
p r a c t i c a l l y  stopped  a n d .I r e la n d ,  Canada and th e  U.S.A# emerged 
as o th er  im portant custom ers o f  P a k is ta n 's  tea*  However, 
d u r in g  1 9 6 3 -6 4 , a lm ost th e  e n t i r e  e x p o r ts  went to  th e  U.K. 
m arket. However, th e  U.K. *s im ports from P a k is ta n  showed a 
d e c l i n in g  tr en d  th roughout th e  p er io d  under i n v e s t i g a t i o n ,  
and f e l l  from 31*7 m i l l i o n  lb s  i n  1951-53  t o  6 .2  m i l l i o n  l b s  
in  1960-62  and to  o n ly  0 .3 2 4  m i l l i o n  lb s  i n  1963-64*
3* The E .E .C . 's  im p orts  o f  t e a  in c r e a s e d  from 12*5 thousand  
m e tr ic  to n s  in  1952-54  t o  about 20 thousand m e tr ic  to n s  d u r in g  
1958-63* Im ports from A sso c ia te d  A fr ic a n  T e r r i t o r i e s  (m a in ly  
Congo) in c r e a s e d  from 10 m e tr ic  to n s  i n  19 52 -5 4  to  206 m e tr ic  
to n s  i n  1 9 6 1 -6 3 , but s t i l l  account f o r  l e s s  th an  one per c e n t  
o f  th e  E .E .C . im p o r ts .  Im ports from P a k is ta n  are i n s i g n i f i c ­
a n t ,  and d e c l in e d  from 52 m e tr ic  to n s  d u r in g  1952-54  t o  35 
m e tr ic  to n s  i n  1 9 6 1 -6 3 .
To sum up, th r e e  im p ortan t f a c t s  emerge out o f  the  
above s t a t i s t i c a l  p ic t u r e :
\
11. . P a k is ta n  ex p o rts  o f  t e a  had f a l l e n  d r a s t i c a l l y  :by ab ou tsrv 
99?i from 33*1 m i l l i o n  lb s  in  1951-53  to  0*370 ‘m illi-gn ,ib i3  
in  1963-64•: v; *' - • ^-x>/ - ^
2* P a k is ta n  ex p o rts  to  th e  U*fe*: a l s o i l e l l  about'99^^from ai 
31*7 m i l l i o n  lb s  in  1951-55  to  0*324 m i l l i o n  lb s  i n  1963-64*  
Phis, d e c l in e  took; p la c e , ,  i n : ‘spi^by o f - s l i g h t  in c r e a s e  in  th e .-  f 
U.IC* t o t  a l  impprts;;:pf . t e a  -during  ’ t  h i s  jp er io d ;*v^  - v,.,,. ^  V./ ^/V.v
3* rJ?he im ports o f  t e a  in c r e a se d ^  but im ports irom ^
P a k is ta n , d e c l i n e d i U r i n g  1962-63* V * ^ ' :‘r ' ' V
I n  t h e ; " f p l l o w i n g  s e c t i o n s  a n  a t t e r n p f  i s  m a d e  t o  a n a l ^ s b ? ^  
£ d c t d r g | . t £ d t ■ a c c o i i t n t  f o r  t h e s e  t r e n d s  i n  P a k i s t a n i  
e x p o r t s '  o f  t e a * .  ’ f'v-% , ; V  ;
- ■ At th e  g u t s e i i i  sh ou ld  be hoted th  a ra p id ly ;  growing
dom estic' market^has sap a l l  :the..;;inCe;nti%es>dV th;a part" o f  
th e  t e a  in d u s tr y  to; ta k e  aj v ig o ro u s  i n t e r e s t  i n  exp ort  
promotion*, ■ The consum ption o f  t e a i n / S a k i s t a n ^
^ r a p i d l y  r i s i n g f t i e n d  d u r in g ,th e ;p e r io d  under in v e s t ig a t io n *  
Per,..example, in t e r n a l '  consum ption f o s e  from 24*4 miilionvKlbs;; ^ 
i n  1951-53  to  56*1 m i l l i o n  lb s  m  1963-64* And t e a  
consumption' per hbad" o f  - th e  p o p u la t io  n" i n  'P ak istan  has ; i n -  ;
^creased from 0*37 lb s  in  1952-?54-to '0*4,8 lb s  id£:1t9|>0~62*''‘ ^  
The d om estic  consum ption o f  l o c a l l y  grown t e a 1has in c r e a s e d  
from 23*8 m i l l i o n  lb s  in  1951-53  to  55*4 m i l l i o n  lb s  
i n  1 9 6 3 -6 4 *  . This expanding dom estic  demand need nof,% avd- 
been an o c c a s io n  fo r  a s la c k e n in g  o f  i n t e r e s t  l a  e x p b r t s ^ l f i  '
in
th e  p r o d u c tio n  o f  t e a  has r i s e n  at a s t i l l  f a s t e r  r a t e  than
d om estic  consumption* But th e  p rod u ction  o f  t e a ,  which over
1a sh o r t  p er io d  e n t i r e l y  depends on fa v o u r a b le  weather  
remained around 54 m i l l i o n  lb s  during  1951-63* The t e a  
p la n ts  do not come in t o  f u l l  b ear in g  fo r  fo u r  to  s i x  years*  
T h e re fo re , th e  v ig o ro u s  e f f o r t s  o f  th e  P a k is ta n  Tea Board, 
and i t s  "Compulsory E x te n s io n  o f  Area Scheme", under th e  
Second f i v e  Year P lan  (1 9 6 0 -6 5 )  cou ld  bear f r u i t  on ly  i n  
1964, when a rea  in c r e a se d  t o  87*7 thousand a c r e s  and pro­
d u c t io n  r o s e  t o  64*2 m i l l i o n  lb s*
To sum up, d u r in g  1951-63  w h ile  th e  i n t e r n a l  p ro d u c tio n  
showed no s i g n s  o f s i g n i f i c a n t  ex p an sion , i n t e r n a l  consum ption  
o f  l o c a l l y  grown t e a  r o s e  s i g n i f i c a n t l y  and t h i s  reduced th e  
e x p o r ta b le  su r p lu s * a  And t h i s  f a c t o r  to  a la r g e  e x te n t  
a cco u n ts  f o r  th e  d r a s t i c  f a l l  in  P a k i s t a n ’s e x p o r ts  o f  
t e a  d u rin g  th e  p er io d  under in v e s t ig a t io n *
I n c r e a s in g  P r o f i t a b i l i t y  o f  Home S a l e s *
Home s a l e s  have become i n c r e a s i n g l y  a t t r a c t i v e  both  
a b s o lu t e ly  and r e l a t i v e l y  to  exp orts#
The a b s o lu te  p r o f i t a b i l i t y  seems t o  have d ecrea sed  i s  
brought out in  t a b le  34* As a g a in s t  th e  above tr en d s  i n  th e
1# For a good d i s c u s s io n  on tren d s  in  t e a  p ro d u c tio n  i n  Pak­
i s t a n  s e e  Thomas and Ahmad, "Some f a c t o r s  A f f e c t in g  Tea 
P ro d u ctio n  in  Pakistan"* P a k is ta n  Developm ent Review  
V o l.  IV Ho* 3*
exp ort s a l e s ,  column two o f  t h i s  t a b le  s u g g e s t s  t h a t  home 
market has s t e a d i l y  become more p r o f i t a b l e  under th e  impact 
o f  r i s i n g  demand* And c o n s id e r in g  th a t  th e  home market 
absorbed a la r g e  p o r t io n  o f  t o t a l  ou tput i* e *  6Vf  during  
1955-57  and 90$ d u r in g  1 9 6 0 -6 2 , a developm ent was l i k e l y  t o  
r e s u l t  i n  an i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  b e in g  p aid  t o  th e  exp ort  
markets*
To b o o s t  e x p o r ts  th e  Government in tro d u c ed  "Compulsory 
Export Quota System 1' in  1 9 5 8 /5 9 ,  under which th e  t e a  d e a le r s  
have t o  ex p o rt  a n n u a lly  a c e r t a i n  minimum q u a n t i ty  o f  tea *
But w ith  th e  e x c e p t io n  o f  year  1961 e i t h e r  th e  quota  had to  
be reduced  or c o m p le te ly  suspended t o  p r e se r v e  enough s u p p l i e s  
f o r  l o c a l  consumption*
To sum up, the s ta g n a n t  in t e r n a l  p ro d u c t io n , th e  sh a r p ly  
r i s i n g  in t e r n a l  consum ption and in c r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  
home s a l e s  has caused  a  p r e c ip i t a t e  f a l l  in  P a k is ta n 's  ex p o r ts  
o f  t e a  d u r in g  th e  p er iod  under in v e s t i g a t i o n *
0* P a k is ta n i  E xports o f  Tea to  th e  U.K.
The U.K. i s  th e  most im portant s i n g l e  market fo r  t e a  in  
th e  world and i t s  im ports o f  t e a ,  which i s  duty  f r e e  from  
h e a l t h  c o u n tr ie s  but i s  s u b je c t  t o  an import duty o f  
5$ ad valorem  or twopence per lb  from non-Commonwealth c o u n tr ie
1* T his duty  was suspended in  J u ly  1963 f o r  th e  p er io d  o f  two 
y ea r s  f o l lo w in g  d i s c u s s io n s - w i t h  th e  European Economic 
Community*
Table No. 34*
I n d ic e s  o f  Annual Average P r ic e s  o f  Tea ( l e a f )  s o ld  at  
Auctions a t  Ohittg&gong P a k is ta n *
1953 = 100
Year I n d ic e s  o f  I n d ic e s  o f  Export Duty-
Export p r ic e s  I n te r n a l  Rupees per lb .
A uction  p r ic e s
1951 65 60 0 .2 4
1952 57 55 0 .0 8
1954 145 139 -
1955 1 2 8 130 0 .2 7
1956 119 119 0 .3 8
1957 122 122 0 .3 8
1958 135 135 0 .3 8
1959 102 173 0 .3 8
I960 96 138 0 .3 8
1961 86 127 0 .3 1
196,2 110 210 0 .1 7
1963 — 163 0 .0 3
1964 96 168
Source: P a k is ta n  Brokers Ltd*
in c r e a s e d  a t  th e  r a t e  of a b o u t .2$ per annum d uring  1 9 5 1 -5 9 , but 
then; s l i g h t l y  d e c l i n e d . during .1960-64' at about 0*6# per annum*
. These tr e n d s  in  the.. U.K. ?s im ports o f . t e a  are l a r g e ly  
determ ined by th e  tr e n d s  in  th e  apparent consum ption o f  t e a  
vpb^jhead. ..The apparent consumption o f  t e a  per head- in  th e  
U.K. which i s  h ig h e s t  i n  th e  w orld ,, in c r e a s e d  from 9*38 lb  
i n . 1952-54  to  9*97 per lb  in  1956-58  and s in c e  th en  i t  has  
shown l i t t l e  s ig n  o f  improvement and must be co n s id ered  near 
;ihe s a t u r a t io n  l e v e l *  ;
1 During the-U ecohd World War and t h e  e a r ly  p o s t 'w a #  y e a r s , ' 
th e  consum ption, o f .t e a  Was r e s t r i c t e d  by o f f i c i a l  r a t io n s  and-  ^
"was not .djeratipne.d:-‘u n t i l  1952* Thus t h e r e 1 was some su p p ressed  
demand and ©s a l l  th e  a v a i la b le  .e s t im a tes  o f  income and: p r ic e  
e l a s t i c i t i e s  o f  demand s u g g e s t  n e g l i g i b l e  e l a s t i c i t i e ^ t h e r e ­
fore^ once t h i s  su pp ressed  demand was s a t i s f i e d  th e r e  was hot ' 
l i k e l y  much scope fo r  au  in c r e a s e  in  per head consumption o f  
;te^*v;;^Jhfs!: meant th a t  th e  demand fo r  t e ^ .x n  th e  U .K ..d u r in g  
;t h e  ea r ly ;  s i x t i e s  co u ld  not be exp ected  t o  grow at a |iuch;
f a s t e r  than  th e  -r a te  o f  p o p u la t io n  growth*
t  k TV '5> "*'• . .* ■ , i'f:-1 . ■, \,7' 1 lv' •.
 — .........................- --■..... ..... .............. - .................... '.p. ......... ....  ,  — .....
1 .  P ro f .  Richard Stone *s. s tu d y  of. consumer 's  ex p en d itu re  in  
th e  U.K. f o r  1 920 -3 8  su g g es ted  ah income e l a s t i c i t y  o f  
demand, o f  0 .0 4  and a p r ic e  e l a s t i c i t y  o f  0*3 f o r  t e a  i n  th e  
U.K. market (S ee  Richard Stpne , "Measurement o f  Consumer's 
E xpenditure and'B ehaviour ih  th e  ..U.E* d u r in g  1920-38" , % , 
Cambridge, 1954, Vol*Ll , p . 145)•  The p r ic e  e l a s t i c i t y  f o r  t e a  
seems to  be somewhat low er now th an  in  th e  i n t e r  war period;  
For example J*A*C*Brown estim ated' i t  t o  b e  - 0 .1 4 ,  on th e  
* . b a s i s  o f  monthly d a ta  over th e  p er io d  1953-56* S im ila r
e s t im a te s  have been made by th e  P*A*0* See P.A*0* Commodity 
S e r ie s  B u l l e t i n  No*30 "Tea, Trends and P rosp ects"  ’Rome I960 .
.^Appendix I  pp*31-35* - *
However these- tr en d s  in  the U.K* *s apparent per head;, 
o on su ia p tio u jo f  t e a  cou ld  on ly  r e s t r i c t  any s u b s t a n t ia l  ih erea b e  
i n  im ports from la r g e  s u p p l i e r s ,  .w hile m argina l su .pplievr a ; 
P a k i s t ln  cou ld  encroach on th e  r e l a t i v e ,  sh a res  o f ; l a f g c ^ f  
s e l l e r s  i n  ,t h i s ;f o l i g o p o l i s t i c  m a r k e t^ lp r o v id e d ^ th e y /so ld ,. t h e ir  ; 
crops in  good tim e a t-  p r ic e s  ?:just below th e  p r ic e s  o f  l e a d in g  
s e l l e r s *  And t h i s  haer^freen-'vs.UGCessf-uliy^.done by a l l  th e  
m argin a l e x p o r te r s  ex cep t P ak istan*
/ /  As m entioned e a r l i e r ,  ex p o rts , o f  t e a  from P a k i s t a n /  
d e c l in e d  d r a s t i c a l l y  due t o  stagn an t i n t e r n a l  p rod u ctio n ,  
r i s i n g  in t e r n a l  consum ption and in c r e a s in g  p r o f i t a b i l i t y  o f  
/o iae s a le s *  T herefore*  ■t;Si<^ d e c l i n e  in  P a k is t a n is  t o t a l  
-exports bf^'tba,''''to : a / la r g g ^ e x te n t  accodnts/fpa? d e c l in e  i n  ■ 
ex p o rts ,  to- th e  b*K*y::Whic average to o k -;8 p ^ o ^ 9 ^ .  o f . /
P a k i a t a n /x p o r f s * / .  ! 7 V: 7 7 /  7 '^ /
P it  - P a k is ta n *  .E xp o rfsco f Tea and th e  B*B.0 . C o u n tr ie s -
The E.E.C* P o l ic y  o f  Tea: ' The E .E .C . c o u n t r i e s - in  195%?:) 
imposed f a i r l y  h igh import duty on t e a  ra n g in g  from. 10$.^aC7' 
valorem  in  B enelux  to  55$. ad valorem  i n  Germany* The average  
o f  th e s e  fo u r  custom U n its  comes t o  about 3 3 $ ,; : 'b u t /h e  ; ; . V
Treaty o f  Rome; en v isa g ed  an 18$ ad valorem  duty  oh tea#/'*  ITti¥ /  
u n i l a t e r a l  r e d u c t io n  o f  40$ i n t h e  E .E .C . import d u t ie s  brought 
i t  fu r th e r  low er to  10*8$; arid f i n a l l y  f o l l o w in g  d i s c u s s i o n ^ /
234 .
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w ith  th e  U .K ., th e  Community d ec id ed  to  suspend i t  x n j u l y  
1963 fo r  a n - i n i t i a l  p er iod  o f  two years#  However i t  i s  . 
n e c e ssa r y  t o  p la c e  t h i s  c o n c e s s io n  in  i t s  proper p e r s p e c t iv e *  
The E.E.C.' c o u n tr ie s  a r e (predom inantly  c o f f e e  d r in k in g  and>■ ' ,s’ 1 * "> i1 , 1
, , at. E .E.C**s h igh  income l e v e l s  h a b it  r a th e r - th a n  income and
p r ic e s  i s  th e  major d eterm inant o f  th e  consum ption o f  a b ey -
■ l  - ’
. erage* T herefore  any r e d u c t io n  in  th e  import duty woOild n ot
V:Y . „ . ' ‘ /  ' r ' ' „ i
le a d  tp, any s i g n i f i c a n t  r i s e  in  the consum ption o f  tea *
■ /  vi.. , ' , ;  ' < - ,
■ ■■■■. ■ .
M oreover, as th e  E .E .C .c o u n tr ie s  consume l a r g e l y 1 q u a l i t y  t e a  .' ' “ / /  ’ * , /  r- ? „ 4 ' ' ’ ‘    ■
. x _ r ~ .fS\ f-: \ . 4 . 1 f -7 : / / v  -&f*r 7 / ! ? /  -Y / / } /  "r7v7 / / ’-.I.-1 r ’/  Y” '* f ? / • /
Y su p p lie d  by I n d ia ,  Ceylon and In d o n e s ia  t h e r e f o r e ,  any
V  ' i t \  ) i ’ * " * i ‘Y-.Y^v-Y • . ‘
, „ in c r e a s e ,  i f  a t  a l l  i t  ta k e s  p la c e ,  w ou ld .be  b e n e f i c i a l  to
th e s e  c o u n tr ie s  and would not be s i g n i f i c a n t  fo r  medium ** 
q u a l i t y  t e a  e x p o r te r s  l i k e  P ak istan*
Trends in  th e  E.E.C* *d‘Import o f j Teas . The* E.E.C* fs, im port' 
o f  t e a  in c r e a s e d  d u r in g  1952-63  and im portant changes have 
tak en  p la c e  d u r in g  1958^63, in  th e  so u rce  p a t te r n  o f  th e  
E .E .C .I s  im ports o f  tea*  ' Tea im ports fr o m .In d o n e s ia  have 
d e c l in e d ,; -  l a r g e l y  due t o  l e s s e r - im p orts .,o f  N etherland  due to  
p o l i t i c a l  r e a so n s  -  w h ile  , th o s e  from. I n d ia ,  Ceylon and from 
many sm a ll  e x p o r t e r s .have in c r e a s e d .  The in c r e a s e  in
1* See R* S to n e , "Measurement o f Consumer's Expenditure"  
op* c l t . 1 pp. 1 4 5 -1 4 6 .,  and P.A.O . B u l l e t in ,N o .  30 Tea: 
Appendix I  pp. 31-35  f o r  West Germany, and Netherland*
i m p o r t s  f ro m  A f r i c a  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t ,  f o r  o u r  
p u r p o s e ,  b e c a u s e  t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  P a k i s t a n l # y m a i h  com­
p e t i t o r s  i n  t h e  s u p p ly  o f  medium q u a l i t y  t e a *
The E . E . C * ' s  A s s o c i a t e d  T e r r i t o r i e s  in :  A f r i c a  a r e ; n o t  , 
i m p o r t a n t  p r o d u c e r s  o f  t e a .  However i m p o r t s  from t h i s  
a r e a  a l s o  i n c r e a s e d  from 64 m e t r i c  t o n s  i n  1955-57 t o  206 
m e t r i c  t o n s  i n  1961-63* ,
;So< f a r  a s  P a k l s t a h 1 s e x p o r t s  of t e a  t o  .theY;E*E.O.:. a r e a  
a r e  c o n c e r n e d ,  i t vi s ; v e r y  d i f f i c u l t ; t o  f i n d  out":dny s i g n i f i ­
c a n t  t r e n d .  T h is  i s  b e c a u s e  t h e  q u a n t i t y  e x p o r t e d  by 
^ P a k i s t a n  t o  t h e  E .E .C .  i s  v e r y  s m a l l  and f l u c t u a t e s  w id e ly  
from y e a r  t o  y e a r  and t h e r e  a r e  many y e a r s  r e c o r d i n g  a e r o  
e x p o r t s *  However i t  s h o u ld  be no ted  t h a t  due t o  f a l l  i n  , 
e x p o r t a b l e  s u r p l u s ,  P a k is ta n - ' s^  e x p o r t s "  o f  t e a  t o  t h e  E . E . C /  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  under  i n v e s t i g g t i o n .
CHAPTER I I , \
S e c t io n  VI 
P a k is ta n i  Exports o f  Raw Wool
tf/Y; 1 . . Y y '-I'1 %*;■* '}• i.f • '.  , /  t; Y1! v  * ... V /  ' *. ) --K , \  'v ..?'/ * „ . .h , ' ’,
;A. In tro d u ctio n s . The P la ce  o f Raw Wool i n  P a k is ta n 's  
t o t a l  e x p o r t s ,  ex p o r ts  t o  th e  U.K. and th e  E.E.C*
In  P a k i s t a n ’s t o t a l  e x p o r ts ,  raw wool ranked t h ir d ,  
and accounted  f o r  about 4$ o f  i t s  t o t a l  e x p o r ts  d uring  th e  
e a r ly  f i f t i e s .
In  P a k is ta n 's  fcxppiitexto th e  U .K .fl raw wool ranked th ir d  
and accounted  fo r  about 10$ o f  i t s  ex p o rts  to  t h i s  area  
d uring  th e  e a r ly  f i f t i e s .
P a k is ta n 's  raw wool ex p o r ts  to  th e  E .E .C . area  are i n -
« H //•',. .V’ik * ° V“/\- ?7 "■ " ' y* 'C“< /  jk-;G ''Y v ' ' ' Y ’fw " 'f>%
s i g n i f i c a n t  and accounted  fo r  on ly  about 1$ o f  i t s  t o t a l  
ex p o r ts  to  the--:- E .E .C . d ur ing  1951-53*
P a k is ta n 's  P la ce  m  World P r o d u c t io n a n d  E x p o r t o f  Raw Wool.
P a k is ta n  i s  a m arginal producer and e x p o r te r  o f  raw wool 
in  th e  w orld  and i t s  p ercen tage  share o f  world  p ro d u ctio n  and 
ex p o r ts  has remained around 1$ d uring  1 9 5 1 -6 3 .  World tra d e  
in  wool i s  dominated by f i v e  major e x p o r te r s  i . e .  namely 
A u s t r a l ia ,  Hew Zealand, South A fr ic a ,  A rg en tin a  and Uruguay, 
and th e y  accounted  fo r  about 85$. o f  world t r a d e .  They a l s o  
dominate th e  U.K. and th e  E .E .C . wool m arkets . However 
th e s e  c o u n tr ie s  produce and exp ort various, v a r i e t i e s ,  ( e . g . ,
•' -.J- '■ 1 • v..,, / - i'i a j f, : -.-'v: „-. !>v
■ Y ' .  .  ,  - : ' V -  « \\  . • ; .  g : . .  V  . vh - ■/ / y : ; : / ' % / / / /  v 
. - ’■**;' i-y:^  -.:■£- '
"*■ .v..^ • . •..
„ . • ? ’. " ■ ] , ■ . • “  '  "  ' i  .  ' . J , ' -  - '  - ,  V -  "  ; *'  •'  ,
merino^ ; c r o s s -b r e d  and o t h e r s ) ,  w h ile  Pafcis.tari^s feht’f r e -w o o l  
i s  c la s s e d  as 'ca rp et  w o o l1 as i t  comes from f l e e c e  which i s  
l i g h t ,  c o a r s e ,  uneven and kempy, s u i t a b l e  f o r  th e  m anufacture  
o f  c a r p e ts  and r u g s .  I n d ia ,  A fgh an istan ,:  Iraq., S y r ia ,  Ira n ,  
Turkey and Cyprus are o th er  im portant e x p o r te r s  o f  , ' c a r p e t  
w o o l’ . However, P a k is ta n 's  wools are r e c o g n iz e d  to  be 
among th e  w o r ld 's  b e s t  ca rp e t  wools m ain ly  because o f  t h e i r  
' s t e e l  wool * . q u a l i t y  which h e lp s  producing c a r p e ts  o f  g r e a t  
d u r a b i l i t y .  . I n d ia  i s  th e  on ly  o th er  cou n try  p ro v id in g  
P a k is ta n  ty p e  ca r p e t  wool; b e s id e s  she i s  a l s o  th e  l a r g e s t  
ex p o r ter  o f  ca r p e t  wool* T h erefore , I n d ia  i s  P a k is ta n 's  
major co m p etito r  in  th e  world wool markets*
In  sh o r t  th e  market s t r u c t u r e  as fa r  as th e  world tr a d e  
i s  concerned  w ou ld .correspon d  to  what eco n o m ists  c a l l  ' o l i g ­
o p o ly '  -  a .m arket dominated by on ly  a few  la r g e  s e l l e r s *
■ Y v r / / / / -  -7“ a - / ;  Y--Y /V-~- .vY'j
And th e  m arginal e x p o r te r s ,  as mentioned: e a r l ie r ,Y e a n  encroach  
on th e  r e l a t i v e  sh a res  o f  la r g e  s e l l e r s  ■provided th e y  s e l l  in  
good tim e a t  p r ic e s  j u s t  below th e  l e v e l  o f  Jp r ice ;  l e a d e r s f* 
Moreover due to  "product d i f f e r e n t i a t i o n "  i t  was fu r th e r  
p o s s ib le  fo r  th e  m arginal e x p o r ter s  to  in c r e a s e  t h e i r  s a l e s  
i f  th e  world demand f o r  t h a t  typ e  o f  product i n  which t h e y  
s p e c i a l i z e d ,  was expanding.
The tr e n d s  in  P a k is ta n 's  ex p o r ts  o f  raw w ool, as s e e n - /  
a g a in s t  th e  background o f  th e  U.K. ;'s  and th e  E .E .C . 's  im ports
o f  raw-wool are summarised a s '- fo l lo w s  Sr
1 .  P a k is ta n 's  raw wool ex p o r ts  nave i n c r e a s e d  from 24*2 
m i l l i o n  lb  in  195l-*53 to, 31*4 m i l l io n  l b s  in . 1960-62*
The U .S .A . i s  the- most im portant s i n g l e  eustom er o f  P a k is ta n 's ;  
raw wool and i t s  r e l a t i v e  sh are  in  P a k is t a n 's  t o t a l  ex p o rts  
of. raw wool ranged between 35 t o * 62$ d|uringf 1951-62* The 
U.K. i s  th e  second most im portant custom er o f  P a k is ta n fs r 
raw wool and accounted  f o r  35 t o , 48$ o f  i t s  wool ex p o r ts  
during 1951-62* The* U*S.A* and th e  U.K. between them tak e  
. p r a c t i c a l l y  th e  whole o f  raw wool from; P a k is ta n  and accounted  
f o r  more than  93$ o f  P a k is ta n 's  t o t a l  e x p o r ts  o f  raw wool 
during  1954-62* ’ •
. The 11*1.0* C ou n tr ies  emerged as P a k is ta n 's  im portant  
custom ers - on ly  during th e  Korean'War s to c k  p i l i n g  p eriod  o f  
th e  e a r ly  1950*s.an d  took  14$ o f  P a k is ta n 's  e x p o r ts  during  
1951-53* However s in c e  th en  ex p o rts  t o  t h i s  area  d e c l in e d  ...
i - . *. >:•- 'V *••• “ '■< . i  -• * V, '■ ‘ : i ~ f / ' f T -  * -w w -  :f -t '  ' ' - ; - 4 u ,.&-'■■■■ - / .  ». - , ,.!y  - ‘ v - , • ,: \
ahd re co v ere d  on ly  in  th e  e a r ly  s i x t i e s  and now account f o r  
3$ of P a k is ta n 's  t o t a l  exports: o f  raw wool* However,
P a k is ta n  ex p o r ts  to  th e  1 .1*0* area  d e c l in e d  from 3*4 m i l l i o n  
lb s  to  0*845 m i l l i o n  lb s  during  th e  p er io d  under" in v e s t ig a t io n *  
2* _ T h e ,U .K .'s  t o t a l  annual’ im p o rts  o f  raw w ool, i n  th e
e a r ly  1 9 5 0 's ,  amounted t o . n ea r ly  700 m i l l i o n  l b s  ( e x c lu d in g  
th e  e x c e p t io n a l  purchases in  1952 and 1953 tbr th e  Government 
S t r a t e g ic  B eserve) but s in c e  I960  th e s e  have f a l l e n  to  around
239*
631 m i l l i o n  lb s*  A u s tr a l ia  and lew  Zealand are th e  p r in c ip a l  
so u rces  andJ account fo r  w e l l  over h a l f  th e  t o t a l . T h e  
o th er  im portant' so u rce s  are A rgentina , South A fr ic a  and 
Uruguay* Imports from P a k is ta n  have in c r e a s e d  from  about 
10 m i l l i o n  lb s  ( e x c lu d in g .e x c e p t io n a l  p urch ases  "in 1953) to  
about 14*4 m i l l i o n  l b s  in  1961-63*
3* The E*E#C. 's  im ports o f 'ra w  wool have in c r e a s e d  from  
447*6 thousand m etr ic  to n s  in  1952-54 to  642*2 thousand  
m e tr ic  to n s  i n  1961-63* A u s tr a l ia  and New Zealand are th e  
p r in c ip a l  so u rce s  and account f o r  w e l l  over h a l f  th e  t o t a l *
The ,o th er  im portant so u rce s  are South A fr ic a ,  A rgen tin a  and 
Uruquay* The A sso c ia te d  t e r r i t o r i e s  in  A fr ic a  are not 
im portant producers o f  w oo l, and i n  s p i t e  o f  in c r e a s e  in  
- im p o r ts  from t h i s  area , from 100 m etr ic  to n s  i n  1952-54  to  
600 m e tr ic  to n s  i n  1961-63., t h e i r  sh are  i n  th e  E .E .C * 's  t o t a l  ? 
im ports i s  s t i i i  l e s s  than  0 .1 $ .  Im ports from th e  A s s o c ia te
J ' J , 1 1 = . .  ?'  _ ,
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T e r r ito r y  o f  Turkey, which i s  an im portant producer o f  ca r p e t  
w ool, in c r e a s e d  from 777 m e tr ic  to n s  t o  1516 m e tr ic  to n s  
during  t h i s  p e r io d .  However imports:-frbma P a k is ta n  which 
in c r e a s e d  from 636 m e t r ic . t o n s  in  1952-54  t o  1165 m e tr ic  ' 
to n s  ;in ,v l955-57 d ecrea sed  to  266 metrxc; to h s  in^^19^8-60 but 
reco v ered  to  599 m e tr ic  t o n s in  1961-63*
In  th e  f o l lo w in g  s e c t i o n s  an attem pt i s  made: to  a n a l y s e s  
th e s e  tr en d s  in  P a k is ta n 's  t o t a l  e x p o r ts  o f  raw wool and 
e x p o r ts  to  th e  U.K. and th e  E.E.O. area*
: 24*0 .
B* P a k is ta n r  E xports o f  Haw Wool to , th e  U.K.,
The U.K. i s  one o f  the' g r e a t  t r a d i t i o n a l  wool t e x t i l e
1m anufacturing  c o u n tr ie s  < and consumes more raw wool a n n u a lly  -
than any o th er  cou n try  with- th e  p o s s ib le  e x c e p t io n  o f  th e
2 ■ 3U .S .S .R . The U.K. i s  a l s o  the w o r ld 's  l a r g e s t  s i n g l e
im porter o f  raw. wool and accounted f o r  more th an  o n e - f i f t h  
o f  th e  w o r ld 's  im ports d ur ing  1952-63 .
The U .K .'s  t o t a l  imports,^ o f  raw wool have d e c l in e d  in  
r e c e n t  y e a r s . ’ But t h i s  d e c l in e  i s  a lm ost e n t i r e l y  due to  
reduced im ports o f  merino ty p e  ’wool coming m ain ly  from A ust­
r a l i a ,  w h ile  .'other or ca r p e t  w o o l s ' ,  i f  a n y th in g , tended  
to  r i s e .  - Por example t h e f U.K. 's ,/im ports o f  *other or carp et  
wool* has in c r e a s e d  from 4-1 m i l l i o n  lb s  to  4 6 .5  m i l l i o n  lb s  f 
over t h i s  period* >
, , In d ia  and P ak istan ' are- th e  l a r g e s t  s u p p l ie r s ,  o f  ca rp e t
wool to  the. U.K. and - a c c o u n te d 'fo r  more than  h a l f  o f t h e ' t o t a l ’ 
during the p er iod  under i n v e s t i g a t i o n . ■ The, In d ia n  ex p o r ts
1 .  Por a good su rvey  o f  th e  U.K. wool t e x t i l e  in d u s tr y  se e  
Commonwealth Economic Committee, "World Trade in  Wool and 
Wool T e x t i l e s  1952-63" London 1965* p p .1 9 -3 0 .
2 .  I b id ,  p . 19*
3* /Some w ool i s .p r o d u c e d  in  th e  U.K. but t h a t  i s  o f  d i f f e r e n t  
q u a l i t y  and th e  ca r p e t  in d u s tr y  o f  th e  U.K. alm ost e n t i r e l y  
depends on im ported s u p p l i e s .
4 .  I t  sh ou ld  .be noted t h a t  raw wool e n te r s  duty f r e e  in t o  th e  
U .K ., i r r e s p e c t i v e  o f  th e  country  o f  o r ig in *
’'ri . ' - ' ' ' J V , w  '•r' i  - ■/ /•, //^ /
'■ - '? /  - V J w " ‘i v ' hi
’■ _ >/■. ... • - ■ ' - f | :
to*’th e  U .K ..h a v e  d e c l in e d  i n  r e c e n t  years’* This d e c l in e  - 
in  In d ia n  e x p o r ts  to  the U.K. i s  a t t r i b u t e d , t o  th e  s ta g n a n t  '
wool p ro d u c tio n , growing in t e r n a l  consum ption and s u b s t a n t ia l
‘ 1in c r e a s e  in  e x p o r ts  to  the S o v ie t  Union in * t h e - r e c e n t  years*
: - The in c r e a s in g  tren d  in  the U.K;1 's t o t a l  im p o r t s ' o f  
ca rp et  wool and th e  lo w ’ ex p o rts  o f  I n d ia  to  t h i s  area  i n  r e c e n t
years,- have provided  a good chance t o  P a k is ta n  and o th er  . ;
carp et wool producers and ex p o r ter s  to  in c r e a s e  t h e i r  sale©'
in  th e  U.K.. m arket. ’ ' ,Por exam ple import©' o f  the. U.K. from
P a k is ta n  have in c r e a s e d  from 10 m i l l i o n  lb s  in  1955-57  t o  :
14*4 m i l l i o n  lb s  in  1961-63* S im i la r ly  imports^ from o th er  
c o u n tr ie s  haye a l s o  in c r e a s e d  from 12 m i l l i o n  lb s  to  23*3 m i l ­
l i o n  lb s  over t h i s  p e r io d .  * ‘ *
P a k is ta n :  E x p o r ts -o f  Baw Wool’to  the. E.E.Q. C ou n tr ies
The* E.E.O* c o u n t r ie s ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  Neth.erland,
' f e ' -  ; v ^  %\ • " it,.' /V ", ‘V, "s- !V .r?;KJ ' '
are t h e  major raw wool im p ortin g  .c o u n tr ie s  o f  th e  world and 
, th e  Qommunity/is. th e /m o st  im portant * market f o r  wool" and
7 ’.   ^ ffi.'r'.-:rfC t - ,  v f ' ^ -  j>7*- ' *' ' ^ « S' L>^ - " . c V 5,'"vfi / X ' V ' l n t  ' J V r V ,  * '* * '’ ‘ Pi -V r’;  V
accou n ted 1 f o r  more th a n  one t h ir d  of, world t o t a l  im ports during  
1951-r|53« And, apart from th e  se tb a c k  o f  1958 -  due t o  m ild  
world d e p r e s s io n . . -  im p o r ts 'o f  raw w ool in t o  th e  Community have -
-'ih' 'V •' V - '!: *” - ' V' ' ‘V $ '■•••.--Vv?. 'i?  ^  f  , v^V - P  '• h^ W'>r * ’i.-V’v ivX 'I,- 'V /v 'v^  f y\> 1 . ^ J v ^  «/:
'shown an in c r e a s in g  tren d  in  l i n e  with th e  m i l l  consum ption
1 .  See. "World Trade in  Wool11, op. c i t *  p*43*
of ra.w wool.' However, as Pakistan' expdrtaymainly carpet .* 
wool,/though trends in the B.E.O. *s imports’of\carpet wool-. »1 l . , 11 L { f i f„;i . i^s, 'm\- ^ I  ^ /viYi? ?-V,’ ., ~ v»'=‘^yv ^V
are' more important for pur study than the trends in t o t a l  
'imports of'raw wool.' Unfortunately the E.E.G* countries 
do not separately show figures regarding‘the' import1 of carpet- 
wool and-the carpet industry entire ly  depends oh th e .imported 
supplies’* Therefore, 'the E*E.O.*'s demand* for carpet wool. ■ 
could be estimated through" the trends in  the wool carpets in  
th is  Area* ’ .The .production oft wool .-carpets has, on average, 
shown a r is in g  trend’ in the E.E.G. countries excluding ,V/est 
.Crermany*-' -.Mow in  spite of th is  increasing, demand for- carpet 
wool, the E.E.'Q# 's imports from Pakistan.have declined. - This, 
decline cannot be .a ttr ibuted  to the f a l l  in  the production of
Y yli/fr-? X 4-~\ V  # ' / y y  .,*/< ’V;, I . ’ r Ppr ' v . ‘" l . \ / - ' 7 . / - ' i  -T’.' ’7 7 /  \  , 'i; f * / 5 i t ^  V' i - V V rj//
wool carpets in  W&stwGsrmany. • No. doubt West Germany was- an ■. 
important market .for Pakis tan’s carpet wool in  the early
f i f t i e s ,  b u t‘as mentioned e a r l ie r ,  the production of wool 
carpets in  th is  country a f te r  -a’sharp decline during 1950-54, . 
remained around 4 million square yards during ‘195.5*62• In 
short; there was no decline xft West German production of wool 
carpets during 1955-62. But Pakistan's exports to th i s  area 
f e l l  from 544 metric to n s ' in 1955-57 to 129 metric tons in 1958- 
,60,and. further to 81 metric tons in 1961-63* And even i f ,  for 
the sake of argument, we assume that stagnant.production in  
West Germany has resulted in low imports of ,raw wool from \ 1
Pakistan; we, cannot find,any reason of th is  type in  the case 
’ of sharp f  a l l  in  Pakistan's ' exports : to: othei areas of the \ \ v ;
^;This dec 1 ining trend in Pakistan 's exports of wool : 
to the E.E.G# could,' not be a ttr ib u ted  to  the establishment 
, of the\ E.E.G.y/ : Thib i s  beeause raw wool was imported ffee 
of duty by thes^ countries before and a f te r  the establishment 
of the  E.E.G# Quota re s t r ic t io n s  existed before the estab­
lishment of the E#E#G# in  Germany, Prance and I t a l y , and exist 
- even now. But the quotas 'are always granted.on the b a s i s o f
past performance and the trends in the demand for the product 
concerned# Pakistan put up good performances in the early, 
f i f t i e s  and the demand for "carpet wool has shown an expanding 
t trend* And above a l l  Pakistan exporters have not registered 
' any complaint regarding s t i f f  or low quota for raw wool# ■ 
Therefore i t  is /Safe ta:assume that quota system of the yE.E^ G*/-. 
countries could'hot account for serious decline in Pakistan 's  
exports /of raw tool to the;;li. E# 0. during 1957-60# •>
:The tru thV is ; tha t  during the entire  f i f t i e s y  'Pakistan Vs 
production of raw wool, remained stagnant around 19 thousand .
metric tons, arid productioh showdd any? sij:ns of expahsion o nly 
v; d u F in g / t^  ;V But; duririg th is  period, due to  /•;
■: higher prices offered by U#S#’ Pakistan exports to th is  country 
increased: s ig h if ican t ly • Therefore; due to stagnant production:
of raw wool in  Pakistan and greater salris in  :the U.S;A. only
that much exppM^bla surplds was.left in .Pakistan, which 
could easily  be disposed of in  the U.K. which offered prices 
re la t iv e ly  higher than the'E.E.C* countries* As a re su l t  
Pakistan 's exports to the r e s t  of the world and the E#E#0* 
area declined sharply during 1958-60* Luring the early 
s ix t ie s ,  on the one side production of wool in Pakistan in ­
creased, on the /other side exports t o t h e  ,U*S*A* declined 
by about 2*5 million lbs, therefore i t  enabled Pakistan 
to s e l l  additional 4 million lbs in the U*K* market and 
another 0*560 million lbs in the’ E.E*C* (0*331 million lbs) , 
.and the re s t  of the world*
, To sum up, Pakistan exports"to"the E*E*C* declined.during 
1953*60, not due to decline in demand in Germany or due to 
quota system of the E*E#C* countries, but largely due to 
profitable sales ,in the U*.S.A* and utae U*K*.markets and 
stagnant in te rna l  production of raw wool in  Pakistan* Luring 
the early s ix t ie s  exports to t h i s : area recovered with the exp­
ansion in  in te rna l output of raw wool and le sse r  exports to 
the U*S*A* In short, these trends in Pakistan exports of
— * *; - " + "-v"-; 7 ' v ^; ■** , i T ’ , ? ' * ! i .--. ■’ v <
raw wool to the E*E*0* are almost en t i re ly  accounted for by 
the domestic production and export polic ies of Pakistan* As 
the E*E.O* has recommended no change in the import policy 
regarding raw wool, therefore the establishment of the  E.E*G* 
could not adversely a ffec t imports from Pakistan*
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CHAPTER II  
Section VII 
Pakistan* Exports of Raw Hides and Skins
A. Raw hides and skins rank among the "Major Commodities 
of Pakistan and accounted for 2 to 5$ of Pakistan*s to ta l  
exports and exports to the U.K. and the E.E.C# during the 
period under investigation (vide table No.l)
Pakistan exports a small quantity of sheep skins and 
ca tt le  hides (mainly cow or East India kips) but i t s  exports 
mainly consist of goat skins. And apart from Pakistan, India, 
Nigeria, Ethiopia, Kenya (including Tanganyika and Uganda), 
South Africa and Brazil are important producers and exporters 
of goat skins in the world.1 However the prices of goat skins 
in the world markets have generally moved in sympathy with 
those for calf skins, for which they are fa i r ly  close sub-
ps t i tu te s  in many end-uses# And the world trade in catt le  
hides, including calf-skins, is  dominated by the U.S.A. - the 
largest supplier of calf skins in the world -  Argentina, and 
Brazil. Moreover, the E.E.C. countries and the U.K. are 
also important producers of ca tt le  hides and calf skins. 
However, the E.E.C. and the U.K. areas do not produce goat 
skins and are not importers of ca tt le  hides, calf-skins and 
sheep skins. And the world markets in sheep skins are 
dominated by Australia, New Zealand, South Africa, Uruquay
1. See Commonwealth Economic Committee "Hides and Skins" 
Quarterly.
2* See J. N.Doc.E/CONP.46/59 6 March 1964, "Synthetics and 
their  Effects on Agricultural Trade" ppoO-93.
and Argentina* ■ The structure of markets for raw hides and 
skins would*., therefore, broadly speaking, correspond to the 
familiar world of 'Oligopoly', whose main features were d is -  
cussed in Chapter I* Thus-the only effective lim it on 
Pakistanis exports, in  the capacity-of marginal supplies of
- '■ • v •: . r,>, -v.-V. M • \  /  ' :: -- -- . t . . ‘ -!i •- f  I f.t  V , ■y..':" - r 1 y'£i
, V  -J' ■: ' ' -  ’ . 1 ^ [ ■ ' * - • ;? „-V> J 'T1'.. ■; •< •• * y > *,<>■■ ... ■. - - ■ - -*•/** -- .  ^ —  J1 ■ ' ; • f/.
these products, i s  tha t  set by i t s  willingness and a b i l i ty  
, to supply these products at the prices s l ig h t ly  lower than 
•those set by major’ exporters# The main trends in Pakistan 's 
exports of hides aiid skins as seen against the background 
developments in the U.K. arid the E.E.C*'s imports are given
i.y< "‘.T V’\-\ ' ^ v^. ■ * -V'vCJ' '"r" -/:;vvCv ■ V*/ Vr,v " y * \ v, t*-vU*;; n f i ' ' '*belows - ' f ’ .
, ,  Xf-*•, ! XX^X X^XX \ vX-’fHSVXXi;XX
1. Pakistan 's  exports of hides and 'skins have,declined fromi ';- , 4 1 r 1 > * * s * f.~t
9#7 million p ieces,in  1951-53 to 6.3 million pieces in I960- 
62* The decline in Pakistan's exports of c a t t le  hides of’, 
about 60$ (from l,775»QOO pieces to 70f j-0.00 pieces), is  com- 
parativ.ely greater than the f a l l  of 30$ ahown by sheep and 
goat skins d.g. from 7,902,000 piteoes to 5,615,000 pieoes.
2* The U.K.’s imports of hides,and skins! have declined from 
about 105*0 thousand metric tons in 1952-54 to 73*1 thousand 
metric tons in 1961-63* Similarly the U.K,’s imports from 
Pakistan have also declined from 1600 metric tons to 508 
metric tons during ‘-'this period..
.3* .The E.E.C.-'s imports of hides &nd skins have increased J  ^
substantia lly  from-270.2 thousand metric tons in 1952-54 to )  ^
•» f  *• ’■ '  - T ••• ~ > " ■* *». ri'-i ■' •• ^  ^ > ■ 'iv' V' -  ^ ^ . - • . . .•!■:• i ■ ■ , *• T; , 1to  73*1 thousand metric tons In 1961-63*;:'c;j.^Simllarly the 
U.K. 's imports from Pakistan have also declined from 1600
' - . . • ' • V- 1, • , ’ . V,.. • !■■•*• Y"-‘ •' . - ~rZ'-.r- 1 _ ■ ! ’ ‘/-f - f  'VX'VX
metric tons to 508 metric- tons during th i s  period. j j
' • " ' • . ' . , • ,  . , v  /  !
3* The E.E.C. .'s- imports of hides and skins have increased 
substan tia lly  from 270*2 thousand metric tons in 1952-54 to 
502*0 thousand metric tons in 1961-63* Howeyer.the E.E.C./s, 
imports from Pakistan have declined from.about 4*5 thousand 
' metric tons to about 2*04 thousand metric tons during th is  
period* In the following sections an attempt is  made to - 
analyse the causal, factors tha t account fpr. the trends in 
Pakistan 's  to t a l  imports, and exports to^the U.K* and the
T31‘„ "tp „./*< 1 . 1 ’
B* P ak is tan ;• Exports of Hide and, Skins to the. U.K.
As, mentioned above, the' U.K. *s imports of raw hides andr 
skins,.which enter duty free from Commonwealth sources, but
■ ?\-v . ^  r" * ■ " • ,• r ... *i
are subject to 0 -.10$ ad valorem.duty from other countries, .
. have declined during 1952-63* However, th is  decline is  
largely due to substan tia l  f a l l  in the U.K. 's .imports of 
c a t t le  hides -from about 72*3 thousand tons (long) in  1952- 
54 to 34*4 thousand tons (long) in 1961-63*' The U.K. fs 
.imports bf goat and kid skins declined only in recent years
1. See U.N. Economic.Survey o f ' Asia and the Ear East 1962 
: Table No. B-17 p*80. , -
from 3*4 thousand long tons duringi!952-60 to 2/6 thousand^? 
long tons in  1961-63* As the U.K. ’s imports of sheep and 
lamb skins has :shown a r is ing  trend, therefore, "the import 
of goat and sheep skins -taken together has increased from
26.0 thousand long tons to 28*0 thousand long tons during 
the period under investigation*
•These trends in the U*K. *s imports of hides and skins 
largely deflect  the trends of local consumption of these 
products as discussed below* .
At the outset i t  must be qgi&d *ifeat substantia l syn­
th e t ic  subs ti tu t ion  against leather has taken place in the 
U.K. during the period Under investigation. And by the 
early s ix t ie s ,  synthetics, have invaded almost eve ry /u se to -x  
which lea ther  had been put, and in some uses, such as luggage, 
leather has been v ir tu a l ly  completely replaced, while in 
others, such as ch ild ren’s shoes, the process.was fa r  advanced 
Gloves seems to be exceptional in so fa r  as the proportion 
made from leather has, i f  anything, somewhat increased over 
the past decade. cl '
Eootwear has t r a d i t io h i i ly  been the main end-use of' v 
lea ther,  accounting for about three quarters of the leather 
made of c a t t le  hides in the U.K. Leather made from sheep 
ajnd goat skins i s  some^hht less, dependent on footwear, though, 
even here, over half the to ta l  consumption in the U.K. was 
used for th is  purpose. A major use of goat leather i s  in
vglpyea, while sheep and goat leather, i s  extensively used 
for shoe linings# . . ^ome ca t t le  hides and cklf  skins are 
also used for clothing, as well as for fancy goods,;upholstery 
and other indus tr ia l  products such as belt ing  and saddlery# 
for a l l  lea ther together, a recent estimate put footwear 
consumption in  the U.K* at two th irds of the to t a l ,  the next 
la rges t  end-use, clothing, at one eighth and fancy goods 
at - one-tenth. •
The trend of leather consumption in the, U.K., thus very 
largely depends. on the extent to which subs ti tu t ion  by 
synthetic materials had taken place against footwear product­
ion, as well as on the ra te  of growth in footwear production 
i t s e l f .  Xin th is  case, the synthetic materia l i s
synthetic rubber* especially the special purpose synthetic 
rubber, neoprbne, which i s  admirably suited for th is  purpose 
by virtue of i t s  strength and resistance to weathering#
In footwear production, leather has important technolog­
ic a l  and cost disadvantages,/: Compared with synthetic rubber#
In part icu la r ,  i t s  quality and thickness vary considerably, 
thereby en ta il ing  a number of hand’ operations and the
1# See f inancia l  Times (London), 31 May 1963. The proportion 
of clothing presumably includes gloves.
2* The principal materials competing with leather, in  other 
uses are fibre-board and p las t ic s .
carrying of large stocks. Synthetic rubber i s  cheaper than 
1leather and has the added a t t rac t ion  of s t a b le .prices, 
whereas the prices of hides and skins -  and consequently of 
leather — fluctuate  with changes in the world market: s i t- ,  . .
uation. The uniform quality  of the synthetic material$
X ' X - v l  . X '- ,  + ' '  w ’ v  X ^ . V " ,v *4' }, '• r  a  :  \  '  i j , . ,  '■  /  .'*.*« ;  . . . X *  ”‘ a  t ' X  , t i  * v ' -  # '  X ' . X  ' . V
combined with i t s  v ir tua l ly  constant prices, thus allow the 
, manufacturer to make much more accurate estimates of his 
future production costs* from the consumer's viewpoint, 
r synthetic rubber has an advantage over leather in so fa r  as 
i t  is  more durable for a given thickness. On the other hand, 
lea ther has a ,reputation as a "quality" product, and there
V ,P. '  V  / • ' . X  X  ■ *-•'* ’• •<.' ‘v vt  ‘ -v _‘ ';  . . _ 1 ' v  ;   ^ ; ; - X * ' X ' "  ,•* ’ ’ X ,7i X -  X -1 < V 'X , • ’ ■ y-  .• '  4 *;• X
. .% 8 -• '■•X l;v - y.. !;'■ '■ " *,r,  ^ /r, - . \ X ; iUi . V ''.-X,' 1  ^' '"^1-:-.= ..is/-1' •. ' /A X ' ,>/ ■ XXXX :■ 'X^ ' ’--K' V-y' Y'-\  ‘ 1 ',;l V;'-’*
. may well be prolonged consumer resistance to the purchase of 
shoes,in the more expensive ranges i f  they are not' a l l -  
;leather products.
Trends in footwear productions The U.K.' i s  s e l f - su f f ic ie  
i ln  fobtwear production and in 1959-61, for exa&ple, net 
imports1 into i t  represented only*about 1$ of to ta l  footwear 
cohsiMption* The production of footwear with leather uppers 
in the; U.K., rose only moderately by about 20$ from about 
100 million pairs in 1953-55 to about 120,million pairs in  
1961-63.
1. At the end of 1963, for  example,; the cost to the manufact­
urer of a rfesin rubber sole for men's footwear was typ­
ic a l ly  one half tha t  of a leather sole in Great Brita in .
See U.Nv '^Synthetics and the ir  Effects on Agricultural:
. Trade" op* c i t • p. 86. f . x/L?
Moreover, the proportion of leather soled footwear in to ta l  
production has-declined ^sharply in .the U.K. from. 63$ in ' ’ „ 
1954 to only 18$ in, 1962# The use of lea ther soles for 
ch ild ren’s footwear had v ir tu a l ly  ceased by' the early s ix t ie  
A similar trend against leather i s ■ apparent for women*s and 
g i r l 's ,  shoes, while the ra te  of substi tu tion  is  slowest for 
men’s and boy’s footwear*-
However, these trends in footwear production have
largely adversely affected the  comsumption of c a t t le  hides
’ ■ \ 1 and ca lf  skins* Eor example, as shown, in  Table 35, while
the per pair consumption of c a t t le  hides and calf^skins 
declined from 2*25 k.gv in 1950-52 to 1*34 k*g*xin 1959-61, 
that of j&eep and goat skins remained around 0^35 k*gx during 
1950-58 and f e l l . t o  0*30 k.g* only duringvl959"^i^ ^: ,
The trends over time shown by these figures’ indicate 
that ,the ra te  of subs t i tu t ion ’ against bovine .leather accel­
erated between the mid^fifties .and the la te  f i f t i e s*
in so far  as th is  acceleration was associated with 
the rapid displacement of leather in women's and ch ild ren 's  
shoes soling, the greater part of the maximum potential loss
'“r-X ..y i ■.» X X. ”r' • X; x. , =*' ,v '■ ? ..X ■ y\ r X v ’■ -y‘v /V- ’V-•' ’y  y\ v-'.. .Y,x X <' '} ': X’ ’\ j I/XT’ y; 1 . y  y  i .>y - 4. l
in th is  use of leather has already taken place* , Eurther 
ra tes  of substi tu tion  against leather soling are therefore  
l ike ly  to be slower, possibly substan tia lly  lower, than in  
the la te  f i f t i e s *
On the same basis, the ra tes  of substi tu tion  against 
sheep and. goat-leather appears to have been re la t iv e ly  quite 
/ Small* ; ••X%isxls- mainly because-upper lea ther  in  footwear has 
not yet had to faoe competition from synthetic  materials*
To some extent, goat lea ther has also been used in place of 
ca lf  lea ther ,  the.supply of which has tended to decline or to 
r i se  re la t iv e ly  slowly, because the increasing demand for
beef in  the developed countribsxhas resulted i n : a  tendency
- y-x xyyy-"'"' i-Y .x xvy xxX, " X, v  - ■"‘••X Xxx- . x.? ayy
to reduce the slaughtering.,ofv/caIves*-; ;^#lXX■f;|xX  ^ x \ yX; .
Trends in Prices: . . \ X. X.Y- xX/X "x. X./i;4
‘As mentioned ea r l ie r ,  one of t.he:T?ia%>|:hhen% for the
• use of synthetics in footwear comes from t h e i r  extrembxXpriee ;
s t a b i l i ty ,  compared with the wide fluctuations in  quotations
for the natural products*
^X;XY|here have been two major-peaks in  c a t t le  hides prices ; 
over the past decade. The f i r s t  occurred during the 
general p r ice- in f la t ion ,  which,,;accompanie;d the KbreanxWhr* 
the second occurred in 1959, when increased xderaandYini the 
U.g# and Western Europe coincided with reduced.supplies 
caused by the rebuilding of ca t t le  herds in  Argentina; and the 
U.S.A* and by large purchases by-the Soviet-Unioh inxLatin 
America* Between 1958 and 1959, the average price of 
Argentine ox hides at the U.K. porta rose by almost 50 per
1* See F.A*0*- "Commodity Survey 1959H Rome 1950*
Table No# 35* Hides-and Skina .Consumption in  Relation to
Pootwear ^reduction in  the U.K. and the
E.E.Q.. Countries
Cattle Hides and Calf Skins (&)
■V/ 1950-52 1953-55 1956-58 1959-61
k.g. per pair of footwear produeed(c)
U.K. 2*25 2.05, . 1.68 " 1.34 ,
E.E.C.Total 2.47 .2*33 2.14 ' 1.72
t , 1 ,  ^ t v ' ■
S. -2 «£• ' V - •• ' .. ' „ -r. ' /  ^  I 'iV  ' ■ 1 'i V  .. , I i. .-/■> . . ' Y . * . . '  ' A .J 1 * .• '
Sheep, and Goat ’ Skins (b) ' ' • 1 c  ■
k.g. per pair of footwear' produced {A)
U.K. 0.35 0.34, 0.35 .. . 0.30
E.E.C.Total 0.28  0.28 .0.25 ,0 .2 2
Percentage Changes, in Cattle hides and Calf 
• Skins consumption (a)
1950-52 -to . 1953-53 to 1956-58 to
Y .:Y  ,1S5>55 ' 195.6-58 ■ 1959-61 '
U.K. -9 " -18 ’ -20 '
E.E.C.Total -6 . -8 -20
Percentage changes in  Goat and Sheep.Skins 
. consumption (■>■}• . ■
1950-52 to 1953-55 to 1956-58 to  .
1953-55 1956-58 1959-61 .
U.K. -3 +3 -14
E.E.C.Total -  ' ' . -10 ' ' -12
- • v ’"" ■** ■r %'C. i  ^  ; y  ‘XfX 'f ' ■} ' j ' i  -■ v ., 4 y  Y /  Y;- i'-'X  ...Y  Y-. X ‘ Y ' Y X X *  X tf • X .; 5. X y.. Y Y * ' "y Y Y - ' *' 1
Notes: (a) Welt-salted weight \
(b) Dry weight
(e) Excluding slippers and ruuber footwear*
l!*,’ ' . A ' . \ .  v -• ’ • ■■ • ."  S'.   - „.y - 1 ~-i‘ •", 'v ■• . Js,.-' -1 ‘  ^ Y t 'V ' . 'A ' c - > !l Y •' . . .  -V v:t '-1
Sources:(l)< P.A.O. Production Year Books, Home.
(2) The Hides and Skins Industry, Q.E.O.D#, Paris* -
(3) Commonwealth' Economic Committee "Hides and’ Skins 
, (quarterly) London*.
. I': ■ ' , . '. ;■
cent, while .the wholesale price per lb of native s teer
-v\- . ■ r ■  ^ ' ; 
hides in  Chicago increased"by about $5$* Prices f e l l  off
in I960'- and again in 1961' as; supplies recoyered, ''and there
were further declines in  1962 and 19,63#
r  V  ... •' i . . .  . T ?' .?• ; v .Y . a : .  ;  * , - «= .*■' - A  , , - T  *r -„- t 2 X
The course.of ca lf \sk in  prices has differed from th a t
i ~! *' i * * *+ 1 ' x 1 \ *4*c X v \X  . X ' / <, ' . Sfp-y* X' *% X Y X X  t\'; ‘VV-i*XV,‘Xl- Xv>
of cattle- hides, because of the marked decline in ca lf
-■ "" / ■  t v - " - ' ;  ■’ ■ iiS %,fi: ■ \-h a / \-y'y. ‘' " ' v y y  • - * - /■.  v Y  . y  ^  Y / Y X \ ; U s . /  ' / y  ■ i' ‘ ■’  y  v  y ’ -
slaughterings a f te r  1957i in  order to build up herds of 
beef cattle* The .decline in slaughterings was particularly-
>. Y'Y Y V'v/^1-. A , ♦ V r • . -J* ' ; ' V? >' “■“’.V -A5 • ' Vi.ijv,.>'■•••■.,' >£.. * t.J ‘ . ’• ■ V A"'.. : I 1 , *.
. 'X  - Yl ' T.,.’ * . .V r ~' ■>■ : - "Y - -■ , ,  /  ■' H',Y ; “ -r?. ' 1 ;l-. A >■£-, A ^ - . A  , - / ‘V ■ /  , 'V • ’ " 'tf'. Y
marked in the U.S# (the world*s;largest*producer of calf
sk ins) , where ca lf  slaughter f e l l  by 35 per .cent between
1 '1954/55 and 1959/61. As,; a resu lt  of reduction,in  supplies,
1 ■ . a- A A T -  j: j ,r-  ■a ■ , A.==r’ = -I-" . ■ ' A- : A* f '  i "  ■
Calf skin prices rose sharply in 1959 and remained high in
'X :X, \  y ' / "Xy/yX < ), fXYX s- % -’X.: ,HvX y.X; X,.- ‘ \ “ 7/'** ?/'r- .X./XX
1960-62# There was, however, a decline in  ca lf  skin prices 
in  the  U*S* during 1963*
Price trends of goat skins have generally moved in  
sympathy with,those of ca lf  skins, for which they are f a i r ly  
close substi tu tes  in  many-end-uses# The prices of Pakistan’s 
goat skins have generally moved' in sympathy with those from . 
calf, skins of Ui S*A* and goat skins of India- (the world *s 
largest producer of goat skins), with the s l ig h t  modification 
that Pakistan prices f e l l  at ,a fa s te r  ra te  than. India during f
1961-62. And in the beginning of 1963, while Indian prices
.1# See P.A.O*, "Production Year .Books"#
showed an increasing trend tha t of s t  anl deb lined by
about 14$*
The price of Australian sheep skins- Y nearly a l l  of whici 
are exported with wool on -;isXd^*iarminedXlar^l^:% the move­
ment in  raw wool prices* Sheep skins prices f e l l  off in  
1958 with the decline in raw wool prices, but theorise in  
calf, skins prices in  the following year led to increased. , 
demand.for sheep skins to replace ca lf  skins which, in turn, 
resulted in an upturn in sheep skin prices*
Leather prices have generally moved in sympathy with the 
raw hides1 and skins prices# Leather prices declined 
sharply a f te r  the suspension of h o s t i l i t i e s  in Korea in  : 
the early f i f t i e s ,  recovered only, during 1959-60,. and again 
X declined during 1961-63* However, as compared with 1953- 
55, lea ther prices in  the U*K* had r isen  by 12$ in  1959-60 
and 8$ in 1961-62; whereas synthetic »ubber prices (neoprene! 
were v ir tu a l ly  unchanged* , Thus, though the cost advantage 
, held by the synthetic product had narrowed appreciably since 
, , 1961, the cost of ,leather in the early s ix t ie s  was s ig n i f i ­
cant! y above the cost competing synthetic materials in many 
. important end-uses, par t icu lar ly  in  soling footwear*
Effects on Consumption
An estimate of the loss in ca tt le ,  hides and ca lf  skins 1 
consumption in  the CJ.K*, resu lt ing  from 'substi tu tion  against
lea ther is  .given in  Table 36. I t  reveals- th a t ,  . i f  the 
consumption of c a t t le  hides and calf  skins had increased 
from 1954-57 to 1960-61 i n  the same proportion as footwear, 
production, the r ise  in  cpnsumption would' have been some
32,000 metric tons, whereas in fac t  there was a decline of 
.38,000 metric tons# Thus, the loss in consumption v/hich 
can be a ttr ibu ted  to subs ti tu tion  against leather amounted 
to almost 70,000 metric tons, equivalent to an annual ra te  
of substi tu tion  of.about 7$, compound# .
'X; X. ./ } -4.-X 7.’ ' v, ,J )* .y* V' /, jyV-« ^’''Xv .. 5.:, a /  ?'X
Effects on Trade in Hides-and-Skins: -
following the above mentioned trends of consumption of 
hides and skins; the U.K.'s imports of, c a t t le  hides and 
ca lf  skins have declined from 77*000 long tons . in  1952-54
- " . .y  .. .a . a  '  a  y . i!*> $ ■ ■ v ‘ X.: mv* . . • • a -  i * . a .v  a . a a  „•« * .* .t*  . • j- s r  * * .
to 38*500 long tons, in 1961-63; and tha t of sheep and goat 
skins have increased from 26*000 long tons to 27*900 long 
tons over th i s  period. . , However, these figures conceal the 
fact th a t ,  while the import , of • sheep skins * has shown, a 
r is ing  trend throughout the period under investigation, the 
imports of goat skins remained around 3*4l thousand long 
tons during 1952-60 and then declined to 2*6 thousand long 
tons during 1961-63* A, similar trend, of course with 
certain^modification, ex is ts  in the U.K.'s imports from 
Pakistan* And the U.K.'s imports of c a t t le  hides from 
Pakistan f e l l  d ras t ica l ly  from about one thousand metric
Table No* $&•
Estimated Loss in Consumption of Cattle Hides and 
Calf Skins due to Substitution by 'other Materials 
1954-57 to 1960-61
Apparent Consumption • Loss1 Hue to . Annual Rate
1 Substitution of Substitute
1 . ____________ (2)_________________ (3)
Change-to I960- As pr0_
1954-57 ----------- ^ 1— fIhtQl . portionActual Hypo- ^ccai. ^  1954- Percent
thetical / 57 Compound
  ( l )  Percent
000 metric tons 
U.K. 197 -38 +32 70 , 35.5 1 -7.0
E.E.C. .490 . +24 +197 173 35.3 -5.6■ :^ ;v , > 1 1 '
\4h* W i’.-iy?* \  ^  !: r. ) -"5 *, V - ' ,:it’ r-c:s- --i't - ■ : ’ *>7 — ' '  V-v. . "'.V. * •r r „• . .
Notes* (1) Assuming bides and skins consumption bad r isen
in the same proportion as the production of . 
foot-wear with leather uppers* 77
’ (2) Hypothetical change minus actual change *•
, ( 3 ) Substitution being measured by the ra te  of.
, actual to hypothetical eonsumption.
.Sources 1'(1) The Hides and Skins Industry O.E.C.D., Paris*
Production Yearbooks, P*A*0*r Rome*
MHides and Skins1 quarterly Commonwealth 
'Economic Committee, London*
tons in 1952-54 to only 22 metric tons in 1961-63. Simi­
la r ly  the U.K.*s imports of goat and sheep (mainly goat and f 
kid, skins) skins declined from 542 metric tons to 486 metric 
tons over th is  period.,.
However the important feature in Pakistan 's  exports to 
the U.K. during th is  period i s  tha t while the U.K. to t a l  
imports of c a t t le  hides f e l l  sharply^only >during 1958*63* ; Y I 
imports from Pakistan f e l l  d ras t ica l ly  during 195 5H>7* 
other words, the decline in the ,U.K. *s imports'; from Pakistan 
cannot simply be explained in  terms of lack of demand.
Moreover i t  may be noted that hides from Pakistan, commonly 
known as East India kips enjoy a special position in  the 
world markets* As Compared with the c a t t le  hides of Europe 
and America, East, Indian hides are thinner and smaller in  
siise and are therefore called kips. , Ihey are most suitable 
for making leather for shoe uppers, lin ings etc . The 
curriers  in  the U.K., par t icu la r ly  have a marked preference 
for East Indian leather in  view of i t s  l ig h t  tonnage and
■ ■ - * ■ isu i ta b i l i ty  for retanning* . As the U.K. 's demand for leather 
for shoe uppers, l in ings , e tc .  has declined at a comparatively 
lower ra te  than sole lea ther,  therefore, under these circum­
stances, the d ras t ic  f a i l  in i t s  imports of East India kip
1# See "Pakistan Commerce and Industry" Vol* I  No. 3 and
5 p .83.
from Pakistan cannot be accounted for by lack of demand.’*’ 
However th is  decline can be :easily explained with the help 
of the f  ollowing f  actoatel^ ‘5 ;MiVv.y; y U:V’r^ V'-. ' v,
(a) Pakistan 's  product ion of faw c a t t le  hides remained 
almost stagnant during 1951*60 and increased only5 during ^
1961-63# In contrast to th lb | th e  local ; production b f  
tanned lea ther of ;ua tt le -  h idbs^ipcreabcif^  
p i e c e s m  1961-63. , - ^
tb)^ y;Pakis^ to^India increased s ign if ican tly
and Indian, share"in Pakistan 's to ta l  exports of ca t t le  
hides increased from :34$“inr1951r53 to 90$ in 1960-63#
(c) Since 1959, instead of raw hides Pakistan is  exporting 
i,ncreasing quantity of bovine leather to ttheJjU^K. marketi 5 
Ihb stagnant in ternal production (during 1951460), the 5 
increase in local deniapdfor ca t t le  hides, the sharp i-ncre'&fib? 
i d  .exports to India, the increasingexport -pfct>oyine/'leath(lfW 
in  ’.pljfcce o f  'flaw hid e s $%. all! thes e f  act or s account for the 
drast ic  f a l l  in Pakistan 's  exports of c a t t le  hides to the
H.Kf ^ during the period under investigation. However, one 
stiould not completely: ignorb the fac t  tha t  prices of c a t t le  
hides in  the U.K. market f e l l  sharply during 1953-5;8* and
1 . /  i t  may also be noted thdt-stagnant or declining demand car 
account for a f a l l  xn imports from major exporters, but 
:V; th is  f  actor cannot explain a d ras t ic  f a l l  in  imports from 
a marginal supplier# This is  because, as mentioned above,
, a marginal supplier by offering low: prices can easily  en­
croach on the re la t iv e  shares of large suppliers, and the 
only effective lim it on i t s  exports is  th a t  set by i t s  
willingness and a b i l i ty  to supply these products at the 
prices - s l ig h t ly  lower than the major exporters.
and th is  fac tor discouraged Pakistan 's exports to the U.K. 
and on the other hand encouraged exports-to India which was 
finding i t  d i f f i c u l t  t o .get adequate supplies of cow nides 
since p a r t i t io n  in 1947, owing to the fa c t  tha t  cow slaughter 
is  forbidden in Hindu re l ig ion  and supplies en tire ly  depend 
on dead animals# ^
•Vl&iLy 'V $'> " ^  : - -A! i:; '  " ' l . - m’-.-V ‘ ,i- . r \ i  .-y ,  .R.. • -J • V  ’ \  . •. ;*'%  ’ ■ -J-;.I ■■** * ' - y  V t. -i -  . .  , *.*.?* r ” . L..- -  . * t i  - .. ^  -  ,v  >'•
C#, The E.E.C. > •' - .,
The E.E.C*'s Policy Hegarding Import of Hides'and Skins* * 
Hides and skins enter the E.E.C* countries duty free 
with the exception of franee which imposes 0-8$ ad valorem .
duty on lamb skins and where imports are .subject to  licensing
1 1 , • ,i ' ' . ’ * >, * • 1 • - system* The Treaty of Home has recommended zero duty on
the import of 'all types of h ides•and skins,; which meant
tha t the establishment of the E.E.C* has f a c i l i t a te d  exports
of lamb skins to Prance#' \   ^ ,
Trends in  Consumption of Hides and Skins
In ' th e  E.E.C. countries, just a s . in; the U.K., the main
end-use of leather is  footwear’ anct substan tia l  synthetic
substi tu tion  against i t  has taken place during1the period
under investigation . However, unlike the U.K#, the productio
Of footwear with leather uppers has increased substan tia lly  1
( i t  has almost doubled) from 160 million p ^ i r s .  ,irx 1951-53
to il5 ,  million pairs in  19.60-62* and i t  ro s t ,s ig n if ic an t ly
* y  y i  '  V. y  + ■“ !! ' ' 7 ’» ♦ * <*']• V t V - -  •<!. ’’i v  ‘ *' *£ %?>!■■ ‘ *r *:  T ' ^
1* See U.N*. "Economic Survey of Asia and the Par Easi; 1962". -  
Table Ho..17, p*8Q.; ( ^
i n  a lm o s t  a l l  t h e  member c o u n t r i e s  o f  t h e  E . E . C .  I n  so f a r  , 
as* t h e  p r o d u c t i o n  of  f o o t w e a r  w i th  l e a t h e r . s o l e  i s  c o n c e rn e d  f 
i t  s h o u ld  b e - n o te d  t h a t  f o r  most o f  t h e  E . E . C .  c o u n t r i e s  . 
r e l e v a n t  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  And N e t h e r l a n d  i s  t h e  
/ o n l y  member c o u n t r y  fo r .  which s t a t i s t i c s  a r e  a v a i l a b l e  and 
. t h e y  i n d i c a t e  a c o n t i n u i n g  s u b s t i t u t i o n  a g a i n s t  l e a t h e r  
s o l e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  women's and c h i l d r e n ' s  s h o e s ,  t h o u g h  
a t / a  much s lo w e r  r a t e  t h a n  t h e  TJiK. P e r  t h e  E . E . C .  c o u n t r i e s  
as a  whole an e s t i m a t e  o f  s u b s t i t u t i o n  a g a i n s t  c a t t l e /  h id e s ,
. and skins .can. be .made-.-.by■•■relating hides -and skins consumption/ 
to to ta l  footwear production. As ,shown in table 35 the per :-i 
••paCr ^ Consumption ‘of c a t t le  hides and; ca lf  skins has declined 
‘ .sh^5.1y-frbm"'2-.47^ k.g. in  1950-52 to. 1.72 k.g. in^l-959-61^andi 
, t ^ ^  of/aheep^'and/;goat::skins has: declined from 0.28 k.g. to -  
0'.22 k.g. over the . same period. „ The trend over time shown , 
by. the f igu res / in  table 35 indicate tha t the ra te  of sub­
s t i tu t io n  -against bovine leather accelerated between t h e - v / 
, ea r ly  . f i f t i e s  and la te  f i f t i e s  and that of goat-and sheep^Uit; 
, .skihs^;4ccei^4^t|;dbetween 1958*61 -  i . e .  the period of a 
substan tia lly  high,/price level for goat and sheep. skins%^
I n  so  f a r - : as  t h i s  a c c e l e r a t i o n  was. a s s o c i a t e d ,  a s m e n t i o n e d  . 
e a r l i e r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  U .K . ,  w i th  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  
l e a t h e r  i n  w om en 's ; and c h i l d r e n ' s : s h o e s  s o l i n g  t h e / g r e a t e r  
p a r t ' o f  t h e  l o s s  i n ,  t h i s  use  of  l e a t h e r ,  has a l r e a d y  t a k e n  • *
• p la c e t. P u t u r e  r a t e s  o f  s u b s t i t u t i o n  a g a i n s t  l e a t h e r  s o l i n g .
are t h e r e f o r s l o w e r *  , 1 . - if
. On the same ^ b d s i s t h e  ra tes  of subs t i tu t ion  against 
; :s3beep and: goat skins appear to have been re la t iv e ly  quite 
;sma-Il >ahdf ooourredvbuiy during exceptionally high price
in>ss/Y/;;/
;in •cattle-• hides;;.andcalf skins consumption resu l t ing  from 
' 'substitution /a;gaihdt.>le-atherVagiteared to be quite substantial*
/ -Pqr-ekyaplej%if::the /;cohsa^  hides and ca lf  '
, skins had j±nor easbd/frpmfl9S4;^57 /to 1960-61. in the same 
"proportion;^ as/footwesr;;prcd the-; r i s e  in'consumption
in the E.E.C./ area would have been some 197, OOO meftiQ tons, 
whereas in fac t  i t  rose by only 24*000 metric tons in  th is  
rperiod> w/v Thus--the lo s s  an consumption which canrbe attributed 
.tO:;bubstitution against lea ther: amounted to 173 thousand 
?metrib tons or equivalent to ah annual ra te  of about five and 
a half per cent*
7 Eff ebtd> on Tra£e: ;Yy,YY : 77Y; / sYj:Yh7\YY &
. - The to t a l  imports of the  E*E*C• *s as mentioned ea r l ie r ,  
have,increased .subs-tahtially during the period under invest** 
ig&tion• ,f>But;these, overall trendd. conceal the fac ts  tha t 
, thiS;/inofea^e/;is partly  due, to sharp expansion'in the trade 
of c a t t le  hides and ca lf  skins among the ; E*E*C# countries 
themselves, and partly  due to significant increase in imports 
of sheep.and gpat skins from the re s t  of the world* • Eor
period of 1959-61* / .  .,.//s7;7  - 7-:-/., • *>'. 7J
0 ' ;-' ^.However* as revealed by: tab le  i*, the estima
example, -th&;E.E'.Q.Yh, to ta l  imports of c a t t le  hides and Vf Y 
calf  skins, xncreaaedYfrom 222*0. thousand metric -idtis to  333*0 
t  h o us and me t  r  i  e t  o hs, i t s  imports from otherY;£iE#0*Y countries ; 
increased from only 4-0*0 Ytho^an'dtme%ri8%tonS;Yt;6‘‘'i32* 8! thou­
sand metric tons and; tha t  of the r e s t  "of the world (excludingY 
Greece* ■Turkey- and, Associated T e r r i t o r i e s r i o a ) ; increased 
very%siigiiitly^frem 180*0 thousand /metiid tons to 193*i thousan 
metric tons. The 12.E.G. *s to ta l  imports%'of ;sheep and 
goat s k i n t : ihcieaeed ffdjii 110*0 thousand metric tons I n . 
1954-56 t o  169*0 thousand met r i c^t6 1 9 61-ii3vYarfd i t s  
imports iidm-the re s t  of the world ( excluding Associated 
T err i to r ies)  increased from 102.0 thousand metric tons t o  
#?i\'th 0 us and - me t r  ic tons over th is  period*.
/,"y^ herYE.E.'Q^s-Impo.rts from Pakistan?-
TheY;%E. Gt *s impofts from ■ Pakistan declined sharply from';
'■ 7-,-.Y-r" "'Yv -Y ; Y ‘ ' 'f * y. ’ ■ 'f ' Y"
4483 metric tons in 1952-54 to 1707 metric tons in 1958-60
and. then  increased to 2041 metric tons, in 1961-63* However;.Y
th is  sharp decline during 1955-57 is' la rg e ly : duCyio-:drastic.-y
f a l l  in  imports of c a t t le  hides. v Eor example imports ;of^ /p 'Y
ca t t le  hides from Pakistan f e l l  from 2983 metric tohs in
1952-54 to o£ly 608,metric tons in. 1955-57* ' There is ;  no -
e v id e n c e  s u g g e s t i n g  d e c l i n e  i n  t h e  E . E . Q . ' s  t o t a l  i m p o r t s ^
frdm t h e  r e s t  o f  t h e  w o r ld ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  f a l l  i n  im p o r t s
from Pakistan could only be a ttr ibuted  to the f a l l  in c a t t le
. h i d e s Y p r i q j a  i n  t h e  E .E .C .  c o u n t r i e s , '  which  .d i s c o u ra g e d
Pakistan 's exporters who.managed to expand-their sales in ,  
India* /During 1958-63, there  was a further decline in 
Pakistan 's  exports o f .c a t t le  hides to the E.E.C* But th is  ' 
i s  partly  due to the substantia l expansion'in trade among the 
E.E.O..countries and stagnant imports- from the re s t  of the 
world; , and partly  due to increase In' demand in Pakistan'3 
local market. • Moreover, during’ th is  period Pakistan s tar ted  
exporting,to the 1.1.0. c a t t le  leather in place of raw hides* 
(And Pakistan 's  exports of leather to the 1.1.0.- have increased 
from only 11 metric tons in  1959’to 1267 metric tons in 1963)# 
In contrast to these trends, Pakistan's exports of goat and 
sheep skins to the 1*1.0., a f ter  a setback during 1955-57,/due 
to f a l l  in  prices, recovered to 1952-54's level of/about. 
1500/metric.tons in  1958-60 and increased to 'about 2000 
metric tons in 1961f-63* This increase during 1961-63 is  in 
line, With the Increase in the 1 .1 .C* *a to ta l/ im ports  of goat 
and sheep-skins. ;
;v,i/ a-sum up, Pakistan 's exports, of c a t t le  hides and skins 
to th e* E .1 .0 . , fe l l  d ra s t ic a l ly 1during 1955-57 largely due,
/to.production and output policies of Pakistan. During 1958- 
63* the exports of ca t t le  hides and ca lf  skins, from the re s t
; „ .. - 7 - 1 * f ;
1*. I t  should be noted Pakistan 's ' exports of c a t t le  hides, to 
the 1 .E.G. f e l l  to ins ignificant quantity of only 30/ 
metric tons during 1961-63, as compared with about 3000 
metric tons of exports during 195,2-54 or 247 metric tons 
during 1958-6Q.
of the world‘to the E*E*C*, were adversely. affected by the 
substitu tion  both of synthetic materials for leather and of . 
home produced, for imported ca t t le  hides and calf skins*
And th is  fac to r ,  to a large extent' i s  responsible for bringing 
Pakistan 's exports of c a t t le  hides to the E*E.Q* to insig­
nif icant quantity,, part icu la r ly  during.1961-63* However 
during 1958-64, the E*E*Cv's imports of goat and sheep 
skins from Pakistan increased in l in e ’with- the increase in*, 
the E.E.Ci's total* imports, owing to the  fac t  th a t  the ra te s  
of synthetic substi tu tion  against sheep and goat leathers 
appear to have been re la t iv e ly  quite small#
Finally  i t  should be noted that during 1959-63» Pakistan*'; 
s tar ted  exports of c a t t le  lea ther to the S.E#C* in place 
of raw hides*- - The increasing demand.£f local tanneries in 
Pakistan (whether for local consumption or exports) has 
reduced the exportable surplus of raw hides* The limited 
exportable surplus had been easily disposed off in the Indian 
markets and Pakistan 's  exports of c a t t le  hides to the E*E*G, 
market Cwhere the trade among member countries has increased 
sharply and as a re su l t  the competition among non-members 
has increased significantly)  have declined.to ins ign ifican t
! ‘ " T.-J v ’ 'it *7V '' * '>f '-si v - "Vy •y'1  ^ ~ .^ -V “t • %’?■' \ c y^ * ,/ '-'V* '. "yquantities*
Section VIII 
Pakistan: Exports of Miscellaneous Goods: e*g»
Manuf act urea or Semi-manufactures and Minor Primary
I I PHIMWO T m tm w l .—WHfpWB unjlimnwiliii Ui l iM l l i  U* 1 * I y ,;.
Products
Since 1958-59 Pakistan 's  exports of manufactured goods 
have increased from Hs. 230 million to Es* 780 million in 
1963/64* And Pakistan 's exports of minorprimary products 
e*g. oilcake, gums and resins,"manures, cotton waste etc# 
have increased from Hs#14 million to Hs* 23 million over 
th is  period# Moreover the increase in Pakistan'3 exports 
during Third Five Year Plan .(l965*r7G) is. mainly expected 
(by Planning Board) to be in manufactured goods, non- 
t rad i t io n a l  items, l ike  ^ rice and f ish ,-  and minor ^primary 
products* 1 Therefore th is  part of our study is  devoted to 
the discussion of export of these products to  the TJ.K* 
and the E.E.C# area* However i t  may be noted that a refined.
■r ' s'- "  v- ' ” -v, " ... ■ h  c' h* *' *' r , , , ; V -  * I‘I v; \  - ‘ ;r'-\ v'--v -1'. J. ' Jf*. -Vi-K,- y .  ** - ' ’ V :A . '■**'*■
analysis of trends of exports, of these products cannot be 
madecdijoie to lack of necessary data e.g# to ta l  output, cost 
of production, in ternal consumption, therefore th is  problem 
can only be dealt with here in the broadest lines#
Am  Exports of Manufactured Goods*
1* Leather (Dressed and undressed): Pakistan 's export
earnings from th is  item increased under the impact of Export 
Bonus Scheme, from'Hs# 3 million in 195,8-59 to Hs. 38 million
2 6 7 . /;
in  1963-64. When the Export Bonus ;-Sq&.efi  ^
the beginning of 1959, the ra te  of bohuii ws® -fixed 
''.finished leather and 20$ for unfinished;leather* . - From JuljK y 
■ 25th 1959 >the, ra te  of bonus was.? made uniform at 40$-'fo r  both |;i 
; / , finished and unfinished lea ther and exports consequently /■ 
s tar ted  expanding at a fa s t  pace. Exports of leather, 
y probably reduced the- exportable^ sixrplUsyOf yhides and skins 
: " pa r t icu la r ly  during-t^e la te  f i f t i e s  when the in ternal out­
put of hides and skins shoTOd?t?no signs o f . expanaloru  ^
'^%=iThe\fsalient"f’eatures of Pakistan 's exports of leather 
ar#::auramarized as follows: ^
v (a):^  ip the most important market„for Pakistan 's /  - :
leather^and accounted for one half of t o t a l  exports during \ f 
1958-60* This is.because Pakistan 's leather enjoys a Common­
wealth Preference pf 10 -  20$ ad valorem duty* During 1955"
58, a s ign if ican t  increase in  Pakistan 's  exports to the U.K.
could n p t t o  high costs of Pakistan 's  leather?
' Cwhich also ■chbkeeS'#ahiy-''^ignifleant/-increase in  Pakistdh^s '’..,/. 
t o t a l  expprtsypfyl^ th is  period) and the keener
competition from other, Commonwealth countries enjoying the 
. sspie^^preferenoe as Pakistan did. ,By 1959 Pakistan 's  com-/ 
/.Cr  p e t i t ive  position had greatly imporved on account of the ''^7 
Export Bonus (}0heme. There wqs a further imporvement when 
export bonus allowance was available at a uniform ra te  of
>. ■ ' > y vv".
40$ for a l l  types of lea ther .  The- bonus enabled Pakistan,/ ^ 
who is t  asmargihal supplier - of:: leather to the U . K . ,  to 
in c rease - i ts  sales from 646 metric tons in 1959 tOv1374 mdtriCt 
to ns i n - 1963 # Go nseque ntly Pakis f ah *s share .fin -the U.K. 's 
tbtai^imports of leather/increased from 2.,4$^ during 1958-60 
’to 6*3$ during-1961-63,- in;-&pit£ ;of.-..-devciihe in the U . K .  's
/■
>/
to ta l  imports o f . leatherli4'bbr:^ th is period# This is  because.
"v.:. ■ ' y  ■. /■<> y  : ,y . 1 ,• - r' v  y  y y
the U . K .  market is  dominated by Indian which accounts for  ^ 4
morevthah 50$ of the U.K. 's to ta l  import a and nhpplieh goods 
similar to.;Pakistan and India cannot curb the s&lbs of/iPak- 
i s ta n  who is  a marginal supplier and can offer low prices due 
to the bonus scheme.
(b) Finally  i t  should be noted that Pakistan 's  exports to 
the U . K .  mainly consis t 'o f  leather o f ,East India kips and /
leather of goats and kids* This -Variety"of:7leat'her;';^is/use.d 
for shoe uppers, and fancy goods l ike  gloves. As the ra tes  
of synthetic substi tu tion  against th i s  type of leather appear! 
to, have been re la t iv e ly  quite small, therefore , Pakistan 's
. /  y H V . /■. -1'- !■ ’ v- - ■; vph - y. - " v-. y-- - - f . v-.T- > r: - - y ' ■'*' v >"y 'y
exports of leather t o  the U . K .  can be expected fo expand in 
future, provided Pakistan?s .prices are lower than India and 
there i s  no change in the import policy of the U.K.
Pakistan 's  exports of leather to the E.E.G. area were 
tinslghxficant during;1958-60 and increased su b s tan t i$ l ly ;v 
only during 1961-63* , As a re su l t  the share of the E.E.G*
V-4% Jf
in Pakistan 's  to ta l  exports of leather increased from. 6#6$, to
.1 ' * ’ r *, * i / " ' ’ ,* 1' - ; , < 1 -21$ during th is  period*', Pakistan's' exports to the.E.E.G*
’ ,l * - • ■ ',  -  * '' „ . , , , < ’
mainly consist of; calf  lea the r ,  leather of East India kips,'
and lea ther  of goats, and sheep. ‘
The E.E.G* fs to ta l  imports of lea ther have increased from
25*500 metric tons in  1958-60 to 34*700 metric tons in  1961-
63, mainly due to s ign if ican t increase in import of calf
* ' : . -  ^  ^ ’ 2and c a t t le  lea ther from the E.E.G. countries. However
the E.E.C.*s imports from th e ' r e s t  of the world have also
* r 7 ‘ ^  “t  * •
*• „ M y . 5 r-■••_•; •■> '"  r  , r  1 _ y  , > ,  = • ■ ,  \  y *■ - v  •- a -.u . •* • J;v -  »-■,   t t
increased from 11,700 metric tons to 15*2 metric tons over 
th is  period. India* the U.K* and'U.S.A* are the major supp­
l i e r s ,  however Pakistan 's main’competitidai'is vith India.
While Ind ia 's  exports to the E.E.G., ranged between 3 and 4 
thousand metric tons during 1958-63, Pakistan 's  exports 
have increased from n i l  in 1958'to 1,267 metric tons in  1963# 
This i s  because Pakistan, exporters supported by the bonus
:r -• y y -  v  -> -v. - y , ,  i , • • v /v y *  • •’ -■»■.*.■'»•••. \ “j  - . - l y y  - y .  >s- I- : ;  • v  • ••• . «■ , j
?... ■//* *i- •/  ^ V-V.. t * AVpi'. ,. *! ?• j / v •■• ? ' 1 U / J * * / I  / /- - ! c-.v!!
scheme, can .offer lower prices*
_ The establishment of the E.E.G* in 1958 has not made 1 
thd s i tua t ion  worse for Pakistan. This is  because iPakistan'a
• !'C - .,<*! ■?7i' '"i ■ /  ! /  •'; i y- 4 4 4 / ! 5. , ! • *  t"1-" '■ 4 ^ 4 ■ "'jity ■ ,1' ' /  ^ 'VV-y. ^. »"1   —    ....................-   ' -    ....... ...... . ■'■■      '"'■ '»—■' ’ f—; "r"”'"”"’:,—
1. I t  may be noted tha t the U.K. and the:-E.E.G* together
■accounted for more than 60$ of Pakistan 's  to ta l  exports of 
, - lea ther  during 1961-62* c
2* The Ei*E*C#,'a imports from 'o therj E.E.G. ■ countries * have 
increased from 13*500 ke tr ic  tons to 19,000 metric tons 
during the period under investigation.
exports- of leather s ta r ted  only in-1959* Moreover,"the 
Treaty of Rome has in i t ia te d  reductions in import duties 
of I t a ly  and-France* And Pakistan's exports, to these 
areas increased s ign if ican tly  during 1961- 63*
■ ■ Finally i t  should beJnoted' that the'import duties in 
the E.E.G. area hage probably discouraged Pakistan 's exports 
and during 1959-63 the to t a l  exports to the E.E.G. area 
remained lower’than exports!to the U.K. market* : •
2. Woollen Garnets and. Rugs
Pakistan is  a wexl known producer of carpets, rugs and 
matting of various designs*
. Carpets are inainly of three- types, namely (a) coarse 
’quality hand knotted carpets (b) fine quality hand knotted 
carpets ( c) power loom carpets• Their prospects and export 
p o ss ib i l i t ie s  are b r ie f ly  discussed below*
. Coarse Quality Hand-Knotted Carpets: I t  is  d i f f i c u l t
for Pakistan to compete with India -  the largest supplier 
of th is  varie ty  -  in  th is  quality, due to cheaper labour 
being available to India in  Mirzapur, Badhoi and other,
.■".jvv. . ' - - 1 ■ 'sta tions of Eastern United Province* Moreover, the prices 
of doarse quality  of wool are s l igh t ly  cheaper in India 
owing to r e s t r i c t io n s  on export of raw wool*
1* Bee 'Major Commodities of Pakistan1 op*cit. p .80*
2. Ibid p .80.
Fine Quality Hand-Knottech Carpetss' " Pakistan manufacturers' 
are competing with In d ia ' in  This quality  as far  as labour, 
Wages and a v a i la b i l i ty  of sk illed  a r t i s a n s ' are concerned. 
Manufacture of these carpets, however," is  out of wbrettd" 
mill^spun yarn* This yarn- requires imported wool tops and 
i t  is  d i f f ic u l t  to^supply.i t  in su ff ic ien t  quantity at 
economical prices to manufacture carpets for exports* This 
is  because the cost of production of th is  yarn in Pakistan 
worsted mill i s  s l igh t ly  higher than India* In Iran and 
Turkey, th e 1 fine quality carpets.are usually, manufactured 
from cheap semi-worsted*mill-spun yarn. But in spite  of 
These,d i f f ic u l t i e s ,  Pakistan production is>mainly concentrate 
in th is  variety , and the production is  generally'on small sea
y /  .. . ' r-> -y.s. ■ !ri ■ . j.-> , y?:- ..*• >. .» • v y-- ■ y v  ^ 1 ' r, y y "yy ;y. . ^  .>-• y.r-y-; -r • yy , .,3e.g. cottage-scale ,orffsm all-sca le ,fac to iies  employing v 
approximately f i f t y  workers)* The more, expensive types of 
carpets produced by cottage workers represent:a  high' standard 
of craftsmanship and bear more. in t r ic a te  designs* ' These 
carpets are generally * exported overseas, where they are 
gaining in popularity* * The organised, small carpet fac to ries  
that are now generally springing.up at Karachi, Hyderabad, 
Multan and Lahore are part icu lar ly  well-suited for meeting 
The demands of foreign markets. A wide varie ty  of carpets 
of I ran i ,  French, Chinese and.Bokhara designs are made 'in'
 ;_________________ I  . * ‘ : ‘ - • . ____________________■ ' -  :
1*. See "Pakistan .Finance and Industry" Vol*3 No*4 p*75* •
these-fac to r ies .  The' "Mori"’ type following the Bokhara 
design i s  in great demand, in Europe, especially in  the.U.K., 
because of i t s  extraordinary lu s t re ,  softness and fine tex -  
ture,. , . The trends of Pakistan's exports of th is  varie ty  . ,
-  including of course some quantity of co,arse quality hand-
.a  ,■ . .  =- ’ y  , % • ’r,"' - :  v f v s A - .x v .  V- ^ = V) ,.K .j. a a .- ;  ":- v c  a a a .  v . \  - a  • y y y  *;»?;;-• , - „ .y
knotted carpets, ' owing, tof lack .of separate- data -  i s  discussed 
in some detail# ‘ ; —
Power, loom-made Carpets s ■' ■ Carpets made on Axminster or 
wiltoh type carpet looms are Decoming more and- more popular,- 
in  Europe. These carpets pan oe woven into as in t r ic a te  
and a t t rac t iv e  designs as, Iranian and'Russian types. These 
are* not only durable" but/the production costs, also are nearly 
half of those to r  hand-khotted carpets of -the same design .- ;  
Consumption of hand-knotted carpets in the U.K. has declined 
Jand .in the E.E.C. has increased, only s l ig h t ly .  Only a 
few would, like To pay , a nigh'price * only1 because a carpet has' 
been woven oy nand* ■ Tne same in tr icacy  and o r ig ina l i ty  of 
design which were considered impossible an .power looms are 
now being produced.by these machines. Hence the trend is  
for more power loom woven, carpets. . However none of the
1. See'Pakistan Commerce ahd Industry" Vol.I July-Sept.. 1962 
p.94-95# J -
2. * See "Major-Commodities"- op.eit* p .83. .  ^ ■
three major carpet wool producers in the world, namely J . 
India, China and 'Pakistan/ has gone into the manufacturing 
of power loom made carpets* - The sa l ien t  features of Pakistan 
exports of woollen-carpets are summarised as follows:
(a) Pakistan 's exports' of carpets became' reckonable only 
in 1959, and have -expanded a great deal since then, under ‘
the,: impetus provided; by - the export-bonus of 40$t : enjoyed by ..
it:his commodity* More than half- of Pakistan.*s. ' to ta l  exports 
of: carpets and rugs have gone-to the U.K. during^the-peripd! !; 
uridei* investigation. This is  because Pakistan 's exports'' 
enjoy preference margins in the U.K. of 4s* 6d* per square 
yard (exclusive of fringes) for hand-made (knotted) v a r ie t ie s  
and-of 20$ -ad valorem for other kinds and these"preferences .
: ; r " / T  ' - / /  /  <• . * - • . r- ; . , , . , j -a  .. - * /  ‘  ,  '  r J ,  ^  ^ a  . , 1 V *  ,. " r  ■-.< - - ; y . .  J >
give .Pakistan a very-substantial advantage! ■
Afghan, other.Middle-Eastern exporters and China* Hpwever, 
the, U.K.'s imports of hand-made knotted; ©arpdfS ’has; declined 
from 1.7 million yards, in T955" 607tp lV5 :,mxllionyyardst in  y 
1961-63* And Pakistan *s exports to the U.K. have increased ; 
mainljf/at-the; .cost ,of India whose exports to / the  Q.K* have • 
declined from 1 . 2*million yards to 0*8 million yards over 
The, period under investigationvw!;The/U^E^ of "other
types of woollen carpets"rhave^increased from about 11 
million lbs during 1955*62 to 15*7 million lbs in  1963*
However imports of th is  type from Pakistani are in s ign if ican t>: 
and any clear trend is  not v is ib le .
CB) f Pakistan 's  exports .of carpets- and rugs To; the E.E.G*
■ ir'-‘ ! v/  ’. % i ' ! y .! • * / / ; ' ! 4 y . / / -* ■;//!’" r T-'<y* ! Vv^ Sarea ■ beeame reckenable in T9 59 1 and i  noreas ed frqm^0 '*7 '^miTTTon 
rupees in- 1959v to 1*9 -million rupees' in 1963* - Among The ' • 
E.E.G. countries West-Germany'is the .most important customer 
.of Pakistan 's carpets and Pakistan's remaining exports to 
the E.E.G! area are almost-entirely taken by Italy* . However 
in  1963,' imports by Prance/also became reckonable* , ■ *
M . ’ ’ ” ’1 i1’ 1 !v ' r , „ ?The!E.E.G.'s*total imports’Of hand-made knotted c a rp e ts • 
(woollen) have increased from 4*4 thousand metric tohs in
1958-59 to 6.7 thousand metric tons in  1962-63* The sh^re 
of other E.E.G; countries has/declined* from-9!$’To 2$ over - 
1 t h i s ; period* * / However imports from Associated' Terri to ries  ' 
(Algeria and Turkey) -have" increased from 138 metric Tons - 
in  1959 to ’ 277 metric tons inT963* Iran is  the largest 
supplier and accounted" for more than-5.8$' of the E.E.G*'s 
Total' imports* during 1959-63* Imports from Pakistan have 
increased from only 14 m e t i ic •tons i n *1959 to. 80 metric tons‘ -t s ’ ■ , n\ /  ’ /  < s
in 1963* , •: /  ,
.Finally i t  should be. noted That the' E.E.,C!*s imports' _ 
of "other types of woollen carpets" have, substantia lly
J  ^ ^ ' 1 i 1 1 *  ^ i 1 1 * 1 1
increased from Ig thousand‘metric tons in  1959 to 38 thousand 
metric, tons in 1963, mainly due to sharp increase in imports 
from Benelux countries (mainly Belgium). This probably “ - 
suggests,- as mentioned-above,, that Wilton type woollen carpet 
/are becoming more.popular■in the.E.E.G. countries*
1* Sw ing,.,19,63-^ 62 rTO^ .' o^f* PgSi“s tan 's  exports of-woollen carpe
• went t o ’ the E.E.G*/and the* U..K* Therefore These, markets seem to be very important to Pakistan. 4
The' establishment of the E.E.G# has checked the growth 
o f •Pakistan*s exports of .carpets to Germany (West). - ^his 
is  because, The Treaty'of Rome has raised West Germany^s 
impdrt duty from 21$ ad” valorem in 1957 to  3.2$ ad valorem 
in 1962* The Treaty of Rome’has no doubt reduced French 
duty from 80$ ad valorem ,to ‘32$ over th is  period* But 
so far  any s ign if ican t expansion' in Pakistan 's sale of 
carpets1 in  th is  market has not taken place* Moreover, as* 
mentioned above, since the establishment of the E.E.G*, 
Belgian exports of power loom woven carpets to other E.E.G* 
countries “have increased.sharply* ” This suggests that hand­
made knotted carpets, (woollen) ,are facing increasing com­
peti t ion  from "other type" carpets exported, by Belgium*
■ v 7  f i j , :  * V - : . . . ,  ; •  . / / - /  , : • v!i T -  -v a , / : ,  v  A / ' 1 ’ * '
3*' Sports  Goods !
■ ‘ m wiww 'b inminiiuMwiji i m il  ■ m mmmmmm > ■«■«. '>■*' “V /  • A-. ' '< ''S fs
. Pakistan's' sports goods industry /is  mainly an export :
K  i’ .. * ' 7'A-- . -A/- , • • .r'-’j j  ■,.« u  " <
industry. - I t  is  one of the few industries  which existed 
in, a flourishing s ta te  in  Pakistan even before independence 
in 1947* r Pakistan 's exports” of sports goods have increased 
from. 5*6 million rupees in 1952-54 to 11 million rdpee.s in  
1955-60 and. to ..!5*8 million rupees, in 1961-63 (owing mainly 
to. the impetus of Export Bonus' Scheme-of' 1959)• The U.IC* ■
, i s  the most important single market* f  or Pakistan 'a. sports . 
goods and accounted for about one th ird  of Pakistan 's to ta l  *
exports of -sports goods during the period .under investigation! 
This1is  because Pakistan 's exports of sports'goods to the 
U.K* enjoy a d irec t  preference margin of 25$ ad v a lo rem ^ '-  
. P a k i s t a n ' s  exports.of sports goods to th e ’E.E.C* area,
(which .consisted mainly of exports to Germany (West) and 
Netherland up to I960) increased from Rs. 223*000 in  1952-54 * 
to Rs* 800,000 in 1955- 57, then sharply■declined to Rs* l80,0( 
in  1958-60 and f in a l ly  recovered even.more sharply to two 
million rupees in 1961- 63* ‘ (The d ras t ic  decline during ,1958~1 
60 is  almost en t i re ly ’ dde-to .s ignificant ’ f a l l ; in Paki^an  *s 
exports of badminton rackets etc* to West‘Germany* And • 
th is  decidlneVwas-^ tha t  Pakistan industry
fa iled  to modernisef,audS%ebja‘a'n^ s.e;'\al^ '?i;h@ same pace^asv^the ) 
4 sports goods industries of i t s  .main- competitors- e*gi! Austria* 
Japan, Hong-Kong* The rehabilita tion-of.  •■Pak^s/taia^a. sjjp^tsX 
industry unddr the Second Plan ( I 96f c 65) and the impetus of 
■> the Exfprt Bonus: Schekfe enabled^lt to;^'expandi-fcs. sales in the
-slight reduction of duty in Prance,
•i I t a ly  and Benelux Countries also contributed) *
. l #1 Por tennis, badminton and squash racket's and unstrung 
racket frames,. a lte rnative  ra tes are provided 
*$jBUaUU0) but the specific  ra tes  having become inoperative 
due to r i se  in  prices only the ad valorem preference 1 
margins of 25$ are effective* ’ - . ’
2* See "Pakistan Commerce and Industry", Vol#I, Ho*3-5* 
"Markets for Products of Small- Industries" p*95# i  ^
?fhe establishment o f1 the E.E.G* has raised West. Germany rs 
-  theymbst xmportant?iSustomer of Pakistan in  the E*E*C. area 
- im p o r t  duties in respect of various important items (e>gr v/t 
Badminton andkfeeunis rackets and hockey sticks)  imported . 
from Pakistan froia;r 12$ to 19$ ad valorem* * However i t  is"' 
very d i f f i c u l t  to sort out in quantita tive terms the impact 
of tldisV'i^ictbr onoPakistan's exports to ‘West Germany*, This 
i s  because ( a) as discussed abovey Pakictun 'si sports goods 
industry ( part icu la r ly  producing Badminton frames e tc .)  fa i led  
to modernise at the same pace as the sports goods industries 
;hf i t s  main competitors* (b) the duty was,, raised..gradually 
in  two steps dating 1960-62 and during th is  period Pakistan 's 
exports of these products to West Germany s l ig h t ly  recovered 
.under the ,impetus Export^Bonus. Scheme.
j^Lnally i t  should be noted th a t  most" of the E*E*G* 
countries ( namely BranceY I t a l y a n d  West Germany) are 
themselves important ,producers -b.f;.;0ports;.'--goodS'v and-- the esfab- 
lishnient^pfithe E.E?;:G. has accelerated trade among the member 
countries., -However, the-E.E.G.*s imports from the" r e s t  of 
the world have also shown a r is ing  tendency and have increased 
from ^4 * 3  million in 1959 to ^ 10*6 million in 1963*
B* Minor Primary Products
Pish' (fresh and simply preserved, .excluding canned f ish)s  
P ish ' i s  an important earner of foreign exchange for Pakistan
atod i t s  share .in  Pakistan 's to ta l  exports has increased from 
2$ in 1955-57 to more than 4$ during,1961-63,(vide table *
No. 1 ) .  The exports of f ish  par t icu lar ly  increased af ter  
'1959*' Bor example, exports, increased from Rs.44*8 million 
in  1958-60 to Rs*92.1 million in 1961-63* However the 
U.K# and the B.E.C. countries are not important customers 
of Pakistan 's f i s h  which is  fresh and simply preserved (efg* 
being not preserved in a i r t ig h t  containers)# Pakistan 's- * 
exports to the E.E.G. are v ir tua l ly  nil  (the ins ign if ican t 
quantity exported being grouped in "other countries"’)#
Again exports to the U.K.. have remained below one per cent of 
to ta l  exports .and have -shown' a- declining tendency in recent 
years* , ' • . . .
Rice* 'Pakistan1 s r i s e r  as s'an exporter of 1 ong grai n r ice  "
...(fine quality) i s ‘only a recent phenomenon. And Pakistan 's 
exports of r ice  increased from Rs.18 million in 1958-59 to 
Rs* 105*6 ‘million in  1963-64* Pakistanis exports to the 
E.E.G. area-'Started in 1961 andhhave increased from three 
thousand tons in 1961 to 6896 metric tons in 1963* . Pakistan 
exports to the. CJ.IC* have also increased from only 27 thousand 
rupees in  1958-59 to 2000 thousand rupees in 1963-64* .r-
However the U.K. and the E.E.G* countries' are 'not important 
customers of Pakistan 's r ice 'and th e i r  share .of Pakistan 's 
to ta l  exports of r ice  has never exceeded 3$ during 1958/59 -  
1963/64* . . . .
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.The P . P . C.. P o l i c y  o f  R i c es Rice i s  th e  o n ly  commodity
exported by Pakistan to the-E.E.G. area which will be
1affected by ,the Common Agricultural Policy. In the six
member s ta te s  of the E.E.C. there are at present only two
rice-producing countries I ta ly  and Prance. The annual
production of r ice  in these countries during 196G#64 was
about 800,000 metric tons, which (deducting „seed and losses)
corresponds to,b0Q,000 tons of milled r ic e .  Of,this, the
producer countries themselves - consume about 300*000 /tons
leaving some 200,000 tons for export, mainly from I ta ly .
This is  approximately equivalent to  the r ice  imported into 
2the E.E.C. for human, consumption, another 100,000 tons 
bemg purchased for animal feed and industry in the form of 
Jjjroken. The v a r ie t ie s  produced in Prance and I ta ly  are 
among the best v a r ie t ie s ron th e  world market. Prench 
production consists mainly of round-grain v a r ie t ie s ,  while .
in  I ta ly  long-grain r ice  (the Pakistan variety) represents
 ^ 1 , . . . r< ;v.; 1 ~ . , ■;/-about half her/ production. Among the associated overseas
1. See Draft Proposal for; a common policy in r ice  B u lle t in '  
of the E.E.C. Ho. 11 (1961) issued by the Secretaria t 
of,the Commission of,the European-^cobomic Community. 
Also see Supplement to the Bulletin of E.E.C* No. 11. *.
2 . However currently I t a l i a n  exports mainly; go outside the 
B.E.C, area.
3. Secre tar ia t of the Commission of the E.E.G. "Draft Pro­
posals11. Supplement to Bull* of the E.E.C. No.11 1961 
o p .c i t .  pp. 5- 6 . ‘ . J . %
■ s ta te s  ;nn l^!Wad agasoar Is d 1 arge producer : of .ripe and 
I V; among. the* o i l ^ / a s s , ^  the only notable
'*■ :/producer ''iefSurinam,'' her but put being about 77 ,000 tons 
of’ paddy per annum. The' expdrts of ‘Madagascar amounted 
to about 27,000 to 33,000 tons t i n / t e r to - o f  milled r ice)  
during" 1960-64, of which about "15,000 to - 22, Oul^ : tpns of 
* Ibng-grain r ice  are sent to Prance wno is  d e ff ic ien t  in  
;i;;th i s ,v a r ie ty .  - / J3 u^ to 20,000 metric
/tons-  during 1960^64,. of which 15,000 tons are sent to- West . 
germany and Netherland. : x*;-y i-, \ V *■ i.;
Rec e nt. Developrnents i h i r a d # r;~: i /vdlhme?;of■ imports of "4h 
", r ice t a s  been re la t iv e ly  stable in the past d'ebade.;‘' j a t /
■'y* about 300^35^000at o h s o f  ,,wii tons is  in the i :
: ^forpipf /brbkeniV" "?About oht-tenlj^originaiei^  the : : "
. Community "itself,; Consumption withxn the Six is  r is ing  ;
- only slowly, i a r g e l y i n ; i ^
"hpticeable ^ ie&iuies: are* on theone hand,- the 'someWhat?;:higher 
"percentage of ricervbOught i n  i961_and' 1962 irom/as so elated 
countries, and t e r r i t o r i e s , which broughteft&  ‘purchases from 
;* EvE i Q . /  a nd ■ assoc ia te  d so ur o e s' to 19 - 20$ as ; ag am st only. ■ *
hand, the rapidly increasing,
1. -Be e U • N. DOC E/0ONE ,46/45, *f Agri e ul t  ur al Commoditi e s and 
,31 January .1964* the liiuropean Economic Comm­
i t  ‘ ' 'V - i i  * ■ i ,  . v unity" pp.32-33* '
share of supplies provided by .the U.S. which, with the 
aid of vigorous promotion and a payment-in-kind export 
subsidy scheme, has become since I 960 the largest supplier 
to the E.E.C*, mainly to Federal Republic of Germany in 
the form' of, husked r ic e .  •
Pakistan exports to the E.E.G., as mentioned, above, 
s ta r ted  in 1961 and have increased from about 2,000  tons 
during 1961-62 to about 7000 tons i n , 1963* She noticeable 
feature is  ihat P a k is ta n i  exports en t i re ly  go to the Benelux 
countries* . fhis is  because ta r i f f s ,o n  the import of r ice  
•in these countries are zero, as.compared with t a r i f f s  of 
ISfto 27#' ad, valorem in other E.E.G. countries ' in  1961. 
Moreover imports into Benelux countries are1 free from govern­
ment control (as compared with s ta te  trading in France and 
I ta ly )  and import.pattern presumably re f le c ts  consumer ta s te s  
as well as competitive prices and .qualities, though i t  should 
be recorded tha t  r ice  imported' from the U.S. (one- of the 
biggest suppliers to Benelux countries) is  favoured, by’a 
heavy export subsidy. Pakistan’s exports are also favoured 
by Export Bonus Scheme of 1959# : But i t  may be noted tha t 
Pakistan exporters enjoy benefits of th is  scheme whether 
th e ir  exports go to the E.E.G. area.or- any other part o f
1. See U.N. Doc. E/COUF.46/45, 31 Jan.l964, 11 Agricultural
Comujodities and the .European Economic Community” p. 33*
tbe. Wdrld. And/the s t i f f  competition faced from Egypt,
China (M), Argentina and other Far East exporters,- discourages 
Pakistan 's sales in  Benelux countries. As' .a re su l t  Pakistan* 
exports are diverted to other profitable  markets of the
< /' 4 .. . •*' V \ . , .  • "■"t . Ir  jy *  --r ’ « *
world, (mainly centrally  controlled economies)# 
k / , /  The E.E.C.*s Proposals,for Rice: Proposals for. the o r - ’
ganization-of a common market for r ice  were,<■ f i r s t  .made; by. . 
the E.E.C# Commission in  July 1961. And d raf t  a r t ic le s  of 
a new regulation were drawn upin^ May: 1962,  ^ but th is  was not 
accepted by the E.E.C. Council,, which in October 1962, ins truc­
ted a group of experts to re-examine the proposals with par- 
t ic u la r  reference to th e i r  effects  on, E.E.C. consumer prices 
and the r ice  milling industry. 1 In mid 1964 an agreement on . 
the new rice  policy was reached and the new r ice  regulation 
entered into force on 1st September 1964*
;/£he: Commission’s most recent recommendations for a 
common r ice  policy form a complicated system' of threshold 
'and' support .prices, preference, margins' and levies and export, 
subsidies. Ihe main object is  to ensure tha t by removing 
trade ba rr ie rs  within the Community and protecting th e i r  
market from outside competition, they would in fac t  come t o ‘ , 
depend on th e i r  own production. '■ Ihe six are not s e l f -  
suff ic ien t in .broken r ic e , / th e y  import roughly 150,000 
tons of broken x'ice per year from Far Eastern countries.
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These c o u n t r i e s  w i l l  not be a f f e c t e d  and th e y  w i l l  probably
re ta in  th e i r  f u l l  market in  the E.E.C*- ,.The countries
exporting long grain rice  (Pakistan variety) are likely, to 
suffer by the E.E.C* -aim of becoming'self-sufficient in  
r ice  used for human consumption, but i t  also seems■likely’ : 
that consumer preference in the E.ju.O. f o r  th is  type ,of 
r ice -fo r  certa in  dishes will ensure a continued though /
probably reduced trade with th ird  countries mainly, Thailand// 
U.S.A*, many Par East Exporters and Pakistan.^ The countries
which are l ike ly  t o fsuf fer  most w ill ,  therefore, be those
supplying round grain r ice  like U.S.A* and Kgypt.^
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CHAPTER i l lg—. " " *"  .. .....
EXPORT PROSPECTS
A# Introductory:- - The question that we ask ourselves ip 
th is  chapter i s :  What do Pakistan 's export prospects for
1969- 70 - look like, as compared with the actual exports during 
the period 1951-63* Can Pakistan ra ise  i t s  exports by 1969- 
70 to the level suggested by the Third'Five Year Plan 1965*-
W --v 4 1  J 4  ".r,y. 4 4 - 4 : 4 4 4 4  V,”' r  4  4 4 A-- V V.-4 4 4 4 ; ’4  ■ 4 ,4 ' t‘\ J'-4- ' '4 ,  ' •'4 4 *' f  VHV'U *' 1 • T' -r* >4 /  V.'\.^4^.sr, * V-:’ ^  ” /•■>: a.- 4 4  \ z  ■".4t 4  * ’  ^ 1 t 7 * * 1  ^ 1 '• *’ v ’••'•' ;• .-.-a - ,•
70* Our analysis of Pakistan 's export performance for .1951- 
63 can form the basis of a study of Pakistah 's  export pros- \
'■ • ‘ ; ' V ' - V / 4  ,  / V A /  v  A  Y '  V ,:'  4  " 4  t ' / / J  Y ' f / Y  4 . \  . { Y  Y Y Y .  '  Y / V  4  * Y  / ' » ■  ’ /  <  ’  ■ • Y Y  4 V  - >
pects in  1969-70*
The estimates presented below are not forecasts of 
Pakistan 's exports in 1970* ' They represent merely an
estimate of . the probable level of achievement projected on 
the basis ‘of known existing trends and policies* They have 
not been derived from an econometric analysis, but with the 
help of a less'formal'commonsense approach. This then i s  
frankly an exercise in basiial empiricism' as some economet­
r ic ian  may deris ively  c a l l  i t .  However i t  does not mean tha* 
our analysis is  not based on a thorough consideration of the 
existing t r e n d s A s  will  become immediately obvious, our 
projections for  various commodities re ly  heavily on our 
e a r l ie r  discussion of export trends during 1951-63* Thus i t  
i s  an exercise in 'casual empiricism' only in  the sense that
we do not. employ rigorous econometric techniques*. I  frankly 
;do not .see ? how econometric techniques could*-be brought to
eoi^umption and trade as prepared by various in te rna tiona l
The bargaining at Brussels during 1961-63 and the treatment 
meted out to Pakistan will.be taken as evidence of the E.E.C#
intentions of the Pakistan Government concerning d ifferen t 
export products, as presentediin the Third Pive Year Plan 
1965-70.
B# Commodity Projections 1969-70*.
1* Haw Jute and Jute Manufactures*
(a) P a k is ta n i  Raw Ju te : -  Production and ilxport Targets:
%ehxAiaore f ru i ;t f u l ly  1 n the ;present ■ . *
The method adopted by us? in^this chapter"can^thus b ^  
described in the following words* : P i r s t  of a l l ,  we takev 
note of trends in world and the U.K.and 
in individual commodities, and^  the p f b j ^
agencies in recent veirs.: We then t ry  to see how Pakistan -s
outlook
ies'^aaf well as
.exports f i t  in with the emerging ; and in  doing so 
due f t p t e b e  taken of known p o l i c i e s W e l l ?   policy
of Pakistan. We w il i  a lso f ta k e rh to  account the probable 
entry of the U.K. into the E.B.G. and i t s  impact on the 
prospects of Pakistanis exports to the enlarged community.
intentions .of the C. . concerning d if fe ren t  export, products
future in ten tions .  Due note will also be taken of the policy
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l’o ta l production of raw ju te  by 1969r 70 i s  estimated at 8
1million bales. -Domestic' consumption* of raw jute-, af te r  . 
taking into account the targets  for jute manufactures, is  
estimated at 3 .8  million bales:, leaving an export surplus 
of 4*2 million bales* I f  the^prices of raw jute during the 
Third Plan period maintain the level of Rs. 195 per bale 
which represents the average price during 1961-62 to 1963-  
64, earnings from raw jute may maintain the existing level ■ 
of Rs. 800 Jrnillion* Thus the main object w ill  be to stab­
i l i z e  the level of jute exports between Rs. SOQ and Rs#
8502 million; allowing the bulk of additional production 
to.be exported in manufactured form#
■ The apparent consumption of raw -jute and jute goods in  
the.U.K. and the D.E.G. countries i s  estimated to increase 
by up to one quarter between 1957-59 and 1970., most of the 
increase being a t t r ib u ta b le rto floor coverings. This steady 
increase in demand for jute in the floor coverings -is l ike ly  
to benefit the trade ,1 in raw jute, but i t  is  unlikely, to bene­
f i t  much the trade in jute manufactures (unless the trade in < 
jute backing, and jute /carpets were to be developed) • The U*: 
and the 1 . 11. 0 . countries have carpet industries  of the ir  own
1*. See .'Outline of I I I  Pive Year P lan1 op.cit* p*68.
2* These figures - represent to ta l  export earnings from raw -
jute and separate figures for the U.K. and the E.E.C. 
countries are not available^ ? ? *( , ■ ,
3*. See P.A.O.', Agricultural Commodities -  Projections*for 
1970, Rome 1962. p.77*
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and i t  i s  jute y ar itwhich, w i l l ‘ bev in  an increasing demand f  or 
use in the .manufacture of floor .coverings■*:,:4::;;But''::'all these 
countries meet th e ir  requirements of jute yarn through dom­
est ic  /product ibn /  w  hel’py of quality  /raw :yjutb i ^
. ;from/feakistah|'7  there i s ’Very l i t t l e  trade ,in jute^yarn, -  - 
ahd-thatftoo --is-yqpnfxned to the intra-Buropdapi';transactions 
’phly*-/^’T for jute in the manufacture
of floor covbrfng^ onlyJgakisfanV/ the ^
. .^qrld 's only .source bf;;supply/ft>r superior ra^v Jjute. . /  / /
(b) Jute Manuf actures ^  /  ,■/>-. / v / ;. /;/:?; ’■; - V
•>'; The exports qfv;pakistan *%/jutq= manuf hqtj^esAare, estimate 
"to increase ^rpmyRst^ ih, 1964 *^65:^ to Rs*/ 84® millio
, in  1969-70# However, these/.estiibhaies imply that, the world / 
^demand ib r  jute manUf aetures, particularly,yin the Afro-Asi an 
region and/ the centrally  piannedCeconomies will/increase? a ivt 
• Aa much faster, ra te  in /fu tu re  apd tha t Pakistan/will be, ab le / t  
, cap tu re /a  proportionately *larger/e  hbre of the increase/ in 
world';demandvi?: ■ / / /  %y/ / "  £ . r 'v’' '-v- ^r/.-'/y
■:'"/t-‘v{Prospects of/ Pakisthh's -exports of jute manuf acturesy to ;
and the. E*E^  J are. ’hqtrbrigHt# /V lh is^ ie i  *
, because , f  i r s t l y / / £ or 'the/Reasons 'mentioned,above,//theHgiow^ 
rdbmandyiqr; j:u%e the  f lo o r’ coverings is  unlikely to benefit  
\muchythe  /tafad^i.in jute manufactures* j Secondly, Paklstuh'syy, 
exports o f  juiVmanufaetuf es id'the?* E.E.C# declined during 
19,59-63 due to s l ig h t  increase in import duties in; the Benelu
'Countries* therefore, Pakistan’s exports to th is  area shoulc 
further f a l l  a f t e r -1967 when the C.E.T* of 23$ wou 1 d he fu l ly  
■■effective.* -ifthis is  more likely  to be the case, because the 
devaluation of. Indian-currency .by 33$ iri 1966 has more than 
neutralized the "advantage enjoyed by, Pakistan exporters *_ - 
through the Bonus Scheme of 1959* * - t
Pakistan exports to the U.K. will also face keen com- . 
pe ti t ion  from Indian exporters after 1966# And in case the : 
U.K. joins the E.E.G*, Pakistan exports to th is  country are .
f a l l  due to the loss of the assured U*K. 'market 
,:w2eie-. Pakistan jute goods are accorded a/ p referen tia l  t r e a t - / :  
ment* However., i t  should be-noted t h a t - i f  U*K. *s recent 
attempt,.lof'1967;*4°' join the, ;E*E;.'C* i s  successfuly ■ the f u l l  
impact of: the,withdrawal of Commonwealth'Preferences will only 
be f e l t  towards 1970-75* , ' This is because a, gradual super?- 
session of the preferences given to products from Pakistan, 
India and Ceylon was provided during Brussels negotiations of 
1963* therefore, Pakistan exports to t h e 1U.K. would more
r*-ryvjf-y: v-r , f /,t.; a:.! * -  ^-.V- 1 U,: v ^ huj. .%':'Vv Vri • V ' > J —U **' . s .. _ \-Y t ;• f'
l ike ly  remain stagnant ©round 1963*s level*
2. Haw Got ton and Cotton Ma n u f a c t u r e s * .
A -.Haw Cottons- Production and -Exports Targets of-Pakistan
1* . I t  should be noted-that the -’S ix1 did' notr agree with th ev 
B rit ish  proposal for according t a r i f f  free entry to jute 
products exports.from Pakistan\and- India* :
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Cotton production during the Second Plan period (1960-65)  
i s  expected to increase  by about 40$ from 1 .7  m i l l io n  bales  
in  1959-60 to 2.2  m i l l io n  bales  in  1964-65* The production  
target  for  1970 i s  currently  being estimated at 5*0 m i l l io n  
bales  which may be exceeded i f  the required imports are 
provided. The exportable  surplus of raw cotton  w i l l  be 
between 1 .1  and 1 .2  m i l l io n  bales a f t e r  meeting a domestic 
demand of  about 1 .9  m i l l io n  bales compared to  1 .4  m i l l io n  
bales in  1963-64*
Pakistan i s  only a marginal exporter of raw cotton  and 
her share o f  world exports (and the U . K . ’ s and the E.E.C.*s  
imports) in  the l a s t  decade never exceeded 4$. The future  
of world trade and the U . K . ’ s and the E .E .C .'s  trade i s ,  
th ere fo re ,  hardly a re levant v a r ia b le  fo r  Pakistan to  bother  
about in  view o f  the smallness of Pakistan exports .  S t i l l  
the a v a i la b le  evidence points  towards a further  moderate 
growth of trade in  raw cotton  in  the present decade. Accord­
ing to E.A.0. p ro jec t io n s  consumption of raw cotton  would
probably grow a t  an annual rate  of  1$ in  Western Europe i n
1the present decade. And as the consumption of raw cotton  
in  these  areas i s  e n t i r e ly  dependent on imported su p p l ie s ,  
therefore  imports are l i k e l y  to  increase  in  l i n e  with growing
1. Bee F .A .0 .  ’A gricu ltura l  Commodities* o p . c i t . p . 7 2 .
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consumption. Pakistan exports to the  U.K. and- the E.U.Q. 
f areas’ ar^; therefore likely to. recover to -■ 195 l-?53i i  eve If of 
-"0.4  million baies> "pn>the; assurQptihhs tha t appropriate f i s c a l  
J and price ^polrcies will be. adopted to divert the pfobjected ; 
volume of surplus 'cotton into, the export market.-
(b) Ootton Manufactures. - , ^
; , , Production and Kxporf ; Targets;pf Pakistan:— The gros's; 
production of cotton yarn by 1969^7® ;is febtimated at  ^
fVmillioaflbsj'of which ahout 410; million lbs  will; be u t i l ized '  ; 
fto  :;mahufacture 2,200 million yards of cotton clo th .:; the !per 
capita  consumption of cloth is  expected to-increase from. 14  ^
yards in 1965 to 15*5 yards in 1970, requiring 1950. miliiSn^f 
yards of cloth for an-estimated population of 129 miiiiph. /v;: 
The exportable surplus of • cotton te x t i l e s  will thus be 250 i  f 
million yards. Of the remaining 210 million lbs of yafn>;1 f 
about 110 million lbs is  expected to be required for usee^>t^ 
other than cloth and about 100 million lbs may be available- 
. for.export.  -l- And earnings from the export-of cotton textfleC 
are estimated to increase from Us• 150 million in I 964^6 5 f 
-to Bs.,300 million by 1969- 70 .
The apparent consumption of cotton te x t i l e s  in-the- 
and the E.E.G. is  estimated to show a moderate r  is  enduring: gg! 
1965-70. ■ However th is  growth is  unlikely to benef it-iauch $ 
the exports of Pakistan* This is  because, imports from Pak­
is tan  are subject to ,vc:lunt;ary '^qiuo.t:a\^systemf\in:.:t:-he^UriK; and
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so far  the U.K. has not agreed to increase, the volume of 
t . ^  quota# Under the Geneva Textile Agreement which
came...into force in 1962, the E*E.G. countries promised t o ’ 
increase the ir  import quotas of cotton te x t i l e s  from the Par 
East from about 6000 tons in- i 960 to about. 12000 tons over 
a period of five years. However, th i s  agreement is  to 
expire in  1967 and so fa r  no agreement has been signed betv/ee 
Pakistan and the E.E.G. countries. During 1956-63 as men­
tioned e a r l ie r ,  Pakistan 's exports of co tton1manufactures to, 
the E.E.G. countries have showed a very e r ra t ic  trend and 
are -unlikely to show a steadily  r is ing .trend  during 1965- 70 .
The Impact-of the. U.K. 's entry into the E.E.G. on Pakistan 's 
exports of Cotton-Manuf ac tures :-  At- present Pakistan 
.exports of cotton te x t i le s  enjoy a preference of 17*5$ in 
the U.K. and the U.K. i s  Pakistan’s la rgest  customer account­
ing for 50$ of to ta l  exports,. Therefore the'disappearance 
,of the present margin df-..preferenee and the imposition of
. - •) * • • / >  .<•> „ : A : v  .. -  •„ , ;• ; . . - ? '.<■>   ’ v -•¥ ? ' ■« V..' " - I . :  ■ V ..v ... '3 -• .
the E.E.C.ls G.E.T. of 18$ on, Pakistanfs export ,of cotton 
te x t i le s  to the U.K. was; bound to affect Pakistan 's export 
earnings severely.' To guard'against such, a poss ib i l i ty ,  ' 
the Brussels negotiations of 1962 did provide for remedial 
action whenever exports- o f  cotton te x t i l e s  from Pakistan or ■ 
India to the enlarged community declined below an agreed min­
imum as a re su l t  of the application of the C.E.T. by Britain# 
Yet th is  agreed f lo o r  was no higher than average of Pakistan:
exports in 1959 and 1960# In view of■ .Pakistanfs urgent need 
for expanding export- revenue the offer to  maintain the volume 
,of PakistanTs exports of cotton te x t i le s  at 1959-60's level 
could hardly be considered a generous response*
■ To sum up, Pakistanis exports of cotton te x t i le s  to the 
-U.K. and the E.E.O* are unlikely to be much higher in 1969-70 
than the leve l achieved during 19-63 •
3. Tea
Production-.and Export Targets of Pakistan*
(The production of tea  is  estimated to increase to  35000 
metric tons in 1969-70 compared to jabout 28000 metric tons 
in 1964-65* The in te rna l  consumption is :  estimated to be 
about 27600 metric tons by 1969- 70 , leaving an exportable 
surplus of 7400 metric tons*
/  The consumption of tea  in  t he* : -eatimated to 
increase by 4 to 9$ between 1960-62 and 1970*^ However tea  
-consumption in  the E.33.0# i s  estimated to  increase at a 
s l ig h t ly  higher ra te  of 11 to' 28$ during 'the1 same' period. ,
1. I t  has been objected that the Third Plan target requires 
- ant increase' in yield of over ' 40$ -  Thomas and Almad,
, /Some Factors Affecting Tea Production5 i f rPak is tan . 1
* Pakistan development Review,. Vol*IV No*~ 3* The authors 
would regard an increase:in  yields of 20$ and a to t a l  out 
put of 65 m i l l io n lb s  (29000 metric tons) as 'major 
accomplishments'*
Pakistan 's major customer.is the U.K. and exports to
. th i s  country declined due to lack7of exportable surgus# >
; - ■ . '
Therefore assuming that appropriate f i s c a l  and price policies
i  ‘
are adbpted*,by; Pakistan to -d iver t  the projected volume into
* j  \  V.- - j? -t ,  ^ , .j •# . .. ,.. ‘ 7.,  ^ "-'r ,:y! ... ,-^ r  ^ .. ;■ k ‘ \ J v t
the export markets, i t ,  would be possible for Pakistan to - 
increase her exports of tea  to the U.K. and the E.E.C# 
countries to at leas t  1957-59 l e v e l o f  about 5000 metric tons 
.The,entry of the U.K. into the E.E.G. would not change 
th is  s i tua t ion ,  because the t a r i f f  on tea  has already been 
suspended by the E.E.G# and the-U.K. since January 1964*
The E.E.G.fs associated members of Africa are not major pro-' 
ducers of tea  and cannot pose any serious challenge to ' 
Pakistan's*exports#
v v’ ■ • ' r- - : l „ ‘'"rY* ’.. - l .£ .7i; 7>*s , ’ y - *;> c ^  \ *^>y . •' r ,1VA. \ f \ , vV  ^ '" yh
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j 4. Wools ' \
The production .of wool in Pakistan i s  estimated-to be 
%%6 m ill ion  lbs compared'to 37 million lbs  in  1962^63# The 
to ta l  consumption of.domestic wool a f te r  taking into^account 
inci^easing domesti'C^manuf;a.cture of wool tops may reach about ' 
11 million lbs in 1969- 70 ,: leaving an exportable surplus of ,
: 35 million lbs#
Owing to the competition between wool; and synthetic 
■ f ib res ,  the consumption of apparel wool i s  unlikely to grow 
at a’high ra te  in the U.K* and the E.E.G# countries# How^ - 
ever, prospects for carpet wools appear more ^favourable. The
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consumption of floor covering has increased substantia lly  in  • 
these countries during1 the f i f t i e s ,  despite the-emergence of 
tufted carpeta made of rayon or synthetic fibres,, and there 
are indications that manufacturers of tufted carpets, are now 
increasingly turning to wool to sa t is fy  consumer’s demand 
for higher quality* And the U.K* ’s and the" E.E*C#*s imports 
of carpet wools are estimated to increase by 10- 20a/o between
1959-61 and 1970* Pakistan exports to these countries
could, therefor1©, easily  increase at the same ra te  during
th is  period*
’V ’ ^  ’’ h . /  s  s- JV.-J '  , , _ ;  l'Vr- ' ^  > * e * j\ ‘ 7  y ; : .*‘y ' ' V '-y . '' ~.Y ■ -»7. V V  ‘ f i t  , r . ‘ c  ' Y > f c- . '  ^ Y
5* - Hid e s and Ski ns: „
Pakistan’s export of hides' and skins has been following 
a^risi:ng,;thQug^ The average annual
exports.during the period 1953-58 have been Rs*36 million, . 
but increased to an average of Rs* 60 million during 1958- 63, 
the best year being 1959- 60, when to ta l  earnings were Rs* 83 
million* I t  i s  expected that the output of hides and skins ; 
i n ‘Pakistan will continue to expand at the same ra te  as in the 
pr.ec.eding<,period,’ but th e i r  domestic consumption w ill^ increase  
at a fa s te r  r a t e *1 Exports during the Third Plan period are, 
therefore, estimated to increase only gradually and' may reach 
a level of Rs* 80 million by 1969- 70*
For ca t t le .h ides  and calf  skins, the .net imports of the 
U.K* and the E*E*C* are' estimated "by ;F*A*0*- to lie" between
261,000 and 365*000 metric tana in 1970, th a t  i s  net imports 
of these countries could f a l l  20$ over the period, or on the 
more; favourable, set of assumptions could be some 40$ higher 
than: 1959- 61* For sheep and goat skins, net imports in  
1970: would exceed the 1959-61 level by 12$ on the low basis 
and by as much as 77$ on the high*
ii'xports prospects 'for Pakistan's hides are not good* s 
-However Pakistan i s  a marginal exporter of hides, so t h a t  
regardless of condition® of demand i t  should be possible for 
her to increase her exports* .Moreover, Pakistan in recent 
years is  specialis ing  in the sale of goat and sheep skins 
in. the U.K* and the E.E.C* countries* th e re fo re , - a r i se  
of about 10-30$ of Pakistan’s sales in these countries is  
m: not-impossible,- given a strong export drive and a con tro ls  
of domestic consumption*
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-/Miacellaneous Exports:
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Among miscellaneous items exports of r ic e  and fish  have
^■c. y v:y  f“ - ■ ■ - ' ■■ :•■'"••• ■■..... *. - . — 'w ' - '-1' -j .L-> - v ■ -■ “ .> - ' •:
v.increased s ign if ican tly  in  recent years and have become im­
portant source of foreign exchange from Pakistan* ' ‘ Exports ;|y 
of. these .products are also estimated to r i s e  at a much higher 
ra te  during 1965-70*- For example exports of r ice  are e s t -  > 
imated to r i s e  to Hs# 250 million from Rs# 100 million in  
19.63-64* Similarly exports of f ish  are expected to r i se  from 
Rs* 90 million in 1963-64 to. Rs* 200 million in  1970. How-^
ever exports of these items to the U.K.-- and.the E.E.G* count- 
r ie s  are insignificant* The exports of f ish  to these count­
r ie s  cannot be expected to, rise,, due to the f a c t ’ that i t  is-' 
not properly preserved in t in s .  But the exports of r ice  
can increase by 100$ i f  they continue to expand at the same 
ra te  as in the preceding period.
. The exports of miscellaneous items, other than r ice  and • 
’f ish ,  have algo been expanding gradually during the. l a s t  few. 
years and stood at Rs. 210 million i n . 1962-63* About half - 
of these exports consist of minor primary'products such as 
cotton waste, o i l  cakes, f r u i t  and vegetables etc*,; while 
the remaining half are manufactured items ,like sports goods, 
leather and carpets. I t  is  Estimated th a t  these miscellaneou 
' exports .will increase to -Rs. 500 million by 1969-70. The 
manufactured goods increasing at much fa s te r  ra te  than.minor^
' ,« tvi; . 1 - " - ««:*> -iW v. •' . >. ;v,, . ..sir.'; • v  - "V '5' • •
primary ^ products* •* , -r
The. exports of minor product's to the O.K. and the 'E.E.G* 
countries have increased from Rs. 18*0 p i l l i o n  in 1955-57 to 
Rs. 39 million in 1961-63. Similarly Pakis tanfs exports of 
minor manufactured-goods to the U.K.^increased from Rs. 4*5- f 
million in 1955-57 to .Rs. 22 million in 1961-63 and to the 
E.E.G. area increased from Rs. 1.3 m ill ion 'to  Rs*. 10.0 million 
over the same*period. Therefore most probably'Pakistanfs 
exports of such items to these countr ies 'w ill-a lso  increase 
during 1965-70. However the rate of growth during 1965-70-
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i s  expected to  be lower than 1957~63f&ue to-, the-:fact-that  
Kas. th ese /  items were introduced for  the f i r s t  time in  the ;. 
V world.markets, therefore  the exports in - th e  e a r l i e r  years  
showed su b s ta n t ia l  increase* 'v$,
/ P in a l ly  i t  sh 0 uld be noted that the H;K. fs entry in to  
Vthe* Common Market . i s  most l i k e l y  to  a f f e c t  adversely  Pakis
'-'%'Sr , "r ;N-:S . v‘. ;; •’ 'A,..' 'V‘
x tah /s  exp oris ot a a n u factured gobds which at present enjoy
‘ 'Cbmmonwbaltb^Preierencest; in the U.K.vmaiket’ ahd^enter
f r e e .  ,
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